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Особый протоколъ
по дЬлу о повышенш доцентовъ ИМПЕРАТОР- 
СКАГО Юрьевскаго Университета, магистровъ: I.A. 
Фрея — въ экстраординарные профессоры по ка- 
еедрЪ экзегетическаго богослов1я и О. Г. Зеземана 
— въ экстраординарные профессоры Университета 
по каеедрЪ семитскихъ языковъ, обоихъ съ сохра­
нешемъ доцентскаго содержашя, составленный въ 
засЪданш Совета 20 сентября 1913 года по требо- 
вашю профессора I. 1. Квачалы.
Председательствуетъ Ректоръ Университета, Профессоръ В. 
Г. Алекс'Ьевъ.
Присутствуютъ Профессоры: Г. А. Адольфи, В. А. Афанась­
еву А. Д. Богоявленскш, С. К. Богушевскш, А. М. фонъ Бульме- 
рингъ, H. Н. Вестенрикъ, Т. Т. Ганъ, К. Ю. Гиргенсонъ, В. Э. 
Грабарь, П. II. Граве, К. К. Грассъ, H. Е. Грунскш, В. И. Жу- 
ковскш, А. С. Игнатовскш, I. I. Квачала, И. Л. Кондаковъ, Д. Н. 
Кудрявсшй, Д. М. Лавровъ, Г. А. Ландезенъ, JL И. Лаппо, А. Г. 
Люткевичъ, Л. К. Мазингъ, С. Д. Михновъ, А. С. Невзоровъ, Я. Ф. 
Озе, К. Д. Покровскш, П. П. Пусторослевъ, В. Я. Рубашкинъ, К. 
К. Сентъ-Илеръ, 0. В. Тарановскш, В. Е. Тарасенко, Е. В. Тарле,
А. И. Томсонъ, Э. Р. Фельсбергъ, А. Л. баронъ Фрейтагъ фонъ 
Лоринговенъ, А. С. Царевскш, В. 0. Чижъ, А. И. Яроцкш.
Отсутствуютъ Профессоры: К. К. Дегю, Б. А. Керберъ, Н. 
И. Кузнецовъ, Б. И. Срезневскш, Л. А. Шаллапдъ, Е. А. Шепи- 
левскш, — по нездоровью; Ю. Г. фонъ Кеннель, Г. В. Колосовъ, 
М. Е. Красноженъ, В. П. Курчинскш, Е. В. Штуховъ, А. И. Са-
2довскш, В. Г. Цеге фонъ Мантейфель, М. А. Сириновъ, — по 
домашнимъ обстоятельствам^ H. Н. Бурденко, Г. Ф. Церетели, 
М. Н. Крашенинниковъ, — по случаю нахождешя въ команди­
ровка, В. Э. Регель и М. И. Ростовцевъ — безъ объяснешя причинъ.
Ректоръ читаетъ документы по делу о повышенш доцентовъ, 
магистровъ I. А. Фрея и О. Г. Зеземана въ экстраординарные про­
фессоры Университета.
1. Представлеше Богословскаго факультета отъ 20 апреля 
1913 г. за N° 89 :
„Въ Сов^тъ ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета.
Богословскш факультетъ имеетъ честь представить Совету 
ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета нижеследующее.
Заслушавъ въ засЬдаши 6 с. апреля 1) предложеше декана ö 
повышеши доцентовъ маг. I. Фрея и маг. О. Зеземана въ экстра­
ординарные профессоры, 2) отзывъ декана объ учено-учебной дея­
тельности доцента Фрея, 3) отзывъ профессора ф. Бульмеринга 
объ учено-учебной деятельности доцента Зеземана, 4) Curriculum 
vitae доцента Фрея, 5) Curriculum vitae доцента Зеземана, 6) спи- 
сокъ ученыхъ трудовъ доцента Фрея и 7) списокъ ученыхъ тру- 
довъ доцента Зеземана, — богословскш факультетъ приступилъ 
къ балотировке. Результата балотировки былъ следующш.
маг. Фрей: 4 шара избирательныхъ и ни одинъ неизбира­
тельный ; маг. Зеземанъ: 4 шара избирательныхъ и ни одинъ не­
избирательный.
Въ виду сего единогласнаго избрашя богословскш факуль­
тетъ имеетъ честь — ссылаясь на мотивированное, приложенное 
при семъ предложеше декана — ходатайствовать передъ Сове- 
томъ Университета о повышеши доцентовъ маг. I. Фрея и маг.
О. Зеземана въ экстраординарные профессора.
2. Предложеше Декана Богословскаго факультета :
„Въ Богословскш факультетъ ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьев­
скаго Университета.
Честь имею войти въ Факультетъ съ предложешемъ хода­
тайствовать передъ Советомъ о томъ, чтобы оба штатные доцента 
— одинъ по экзегетическому богословш, другой по семитскимъ 
языкамъ — были бы повышены въ экстраординарные профессора 
съ сохранешемъ ихъ теперешняго оклада.
Мотивы, по которымъ я вхожу съ настоящимъ предложешемъ, 
следующее:
Во первыхъ, число обязательныхъ часовъ на обеихъ каеед-
3рахъ настолько велико — 49 часовъ по Новому Завету (экзеге­
тическое богослов1е) и 46 часовъ по Ветхому Завету (семитсше 
языки) — что одинъ профессора можетъ прочитать ихъ лишь въ 
течете четырехъ летъ. Поэтому Факультетъ нуждается въ уве­
личены преподавательскихъ силъ на обоихъ названныхъ каеедрахъ, 
дабы им^ть возможность выполнить, но меньшей мере, сущест­
вующей въ настоящее время планъ преподавашя, въ силу кото- 
раго все читаемые курсы должны повторяться не р4же какъ каж­
дые два года.
Во вторыхъ, наши оба доцента фактически несутъ уже много 
летъ весьма успешно и въ полной мере профессорскш трудъ. 4 
Поэтому является не только вполне естественнымъ, но также ак- 
томъ элементарной справедливости, чтобы факультетъ ходатай- 
ствовалъ о предоставленш нашимъ многолЬтнимъ сотрудникамъ 
профессорскихъ правъ.
Въ третьихъ, считаю долгомъ указать на то, что все проч1я 
доцентуры на всехъ прочихъ факультетахъ давно уже обращены 
въ профессуры. Остались только доценты нашего Богословскаго 
факультета.
Что касается научныхъ и преподавательскихъ заслугъ обоихъ 
доцентовъ, то я прилагаю при семъ отзывъ о научныхъ трудахъ 
Господина доцента магистра I. Фрея. О научныхъ же заслугахъ 
Господина магистра О. Зеземана дастъ факультету отзывъ Госпо- 
динъ профессоръ фонъ Бульмерингъ.
3. Curriculum vitae магистра I. Фрея.
1оаннъ Фрей, сынъ старшаго учителя и инспектора гимназш 
при церкви Св. Анны, Адама Фрея, родился въ С.-Петербурге 26 
января 1867 г. Свое школьное образоваше Фрей получилъ въ, 
гимназш Св. Анны (съ 1876 г. по 1884 г.), въ которой окончилъ 
курсъ въ шне 1884 г. съ аттестатомъ зрелости. После этого 
Фрей одинъ годъ былъ домашнимъ учителемъ въ Новгородской 
губерши, а затемъ съ 1885 г. по 1890 г. занимался богослов1емъ 
въ Дерптскомъ Университете. Въ декабре 1890 г. Фрей получилъ 
золотую медаль за сочинеше: Die Stellung Jesu zum alttestament­
liehen Gesetz nach der Darstellung der Synoptiker“. Въ то же 
время онъ сдалъ окончательный экзаменъ и получилъ степень кан­
дидата богослов1я. Выдержавъ весною 1891 г. экзаменъ pro venia 
concionandi et pro ministerio передъ Лифлявдекой Консистор1ей, 
Фрей согласно желанш богословскаго факультета отправился за 
границу для подготовки къ университетской деятельности и въ
1*
4течете лЬтняго семестра 1891 г. слушалъ лекцш въ Берлинскомъ 
и Лейпцигскомъ Университетахъ. Въ томъ же году онъ сделался 
старшимъ учителемъ Закона Бож1я въ частномъ училище I раз­
ряда Кольмана (ныне фонъ Цеддельмана) въ Дерите. Съ 1892 г. 
до 1899 г. въ томъ же заведенш Фрей давалъ уроки и по немец­
кому языку. Съ 1896 г. по 1899 г. Фрей вместе съ тймъ былъ 
старшимъ учителемъ Закона Бож1я въ частномъ высшемъ женскомъ 
учебномъ заведенш А. Грасса. 20 марта 1898 г. за диссертацш: 
„Die altisraelitische Todtentrauer“ Фрей получилъ степень магистра, 
и 29 мая того же года — звате приватъ-доцента экзегетическаго 
богословья. В ъ  1912 г. б ы л ъ  Ф р е й  7 м а я  Ф а к у л ь т е т о м ъ ,  
а 18 ма я  и С о в й т о м ъ  и з б р а н ъ  д о ц е н т о м ъ  э к з е г е т и ­
ч е с к а г о  6 0 r 0 ^ 0 Bin.  Въ течете 15-летней своей деятель­
ности при Юрьевскомъ Университете Фрей читалъ лекцш преиму­
щественно по предметамъ новозаветнаго экзегетическаго богосло- 
вгя., а именно по грамматике новозаветнато греческаго языка, по 
введенш въ Новый Заветъ, по исторш новозаветнаго текста, по 
библейской исторш Новаго Завета, по объясненш разныхъ ново- 
заветныхъ книгъ, кроме того и лекцш по энциклопедш бoгocлoвiя 
и лекцш изъ области церковной археологш и церковнаго искусства. 
Одновременно съ этимъ Фрей часто руководилъ практическими за- 
няйями студентовъ по разнымъ новозаветнымъ предметамъ. Ко- 
мандированъ съ ученою целью за границу былъ Фрей въ 1900 г. 
на 3 месяца, 1902 г. на 8 месяцевъ, 1906 г. на 7 месяцевъ, 1910 г. 
на 5х/2 месяцевъ и 1912 г. на 4 месяца. —
4. Списокъ ученыхъ трудовъ доцента магистра I. Фрея.
1. Die Geschichte des protestantischen Kirchenbaus u. ihre Be­
handlung (Mitt. u. Nachr. für d. ev. Kirche in Russl.) 1895.
2 . Tod, Seelenglaube u. Seelenkult im alten Israel. Eine re- 
ligionsgeschichtliche Untersuchung. Leipzig 1898. Separatdruck da­
raus: Die altisraelitische Totentrauer. Lpz. 1898.
3. Der Figurenschmuck an der Westfront der Johanniskirche. 
(Sitzungsbericht der Gel. Estn. Ges.) 1900.
4. Die zweimalige römische Gefangenschaft u. das Todesjahr 
des Apostels Paulus. Lpz. 1901.
5. Zur Geschichte der Dorpater St. Johanniskirche (Sitzb. d. 
Gel. Estn. Ges.) 1901.
6 . Die neuesten Arbeiten zur Lösung der Johanneischen Frage 
(Mitt. u. Nachr.) 1901.
7. Ein interessantes Denkmal mittelalterlicher Baukunst in
5Livland, Monatsschr. f. Gottesdienst i. kirchl. Kunst) (auch separat) 
Göttingen 1902.
8. Das Problem des Römerbriefs u. seine Lösung (Mitt. u. 
Nachr.) 1903.
9. Weihnachten in Kunst u. Geschichte (ebd.) 1903.
10. Die Bergkirche unseres Erlösers zu Wang (Heimatstimmen 
Bd. I) 1904.
11. Materialien zur Geschichte der Dorpater Theologischen 
Fakultät (Mitt. u. Nachr. 1904 u. 1905).
12. Die mittelalterlichen Aquamanilen u. der Laissche Fund 
(Sitzb. d. Gel. Estn. Ges.) 1904.
13. Ephesus oder Rom? Zum Problem des Römerbriefs (Mitt.
u. Nachr.) 1905.
14. Die theologische Fakultät der Kais. Universität Dorpat- 
Jurjew 1802— 1903. Reval 1905.
15. Die Entstehung der synoptischen Evangelien. Dorpat 1905.
16. Prof. Joh. Kersten. Ein Gedenkblatt (Mitt. u. Nachr.) 1905.
17. Die Probleme der Leidensgeschichte Jesu. Teil I. Leip­
zig 1907.
18. Die Wiederherstellung der St. Johanniskirche in Dorpat 
(Monatsschr. f, Gottesdienst) 1906.
19. Die Inschriften am Nordportal des Rigaer Domes. Paläo- 
graphische Studie (Sitzb. der Ges. für Geschichte und Altertums­
kunde) Riga 1907.
20. Der slavische Josephusbericht über die vorchristliche 
Geschichte nebst seinen Paralellen kritisch untersucht Leip­
zig 1908.
21. Die Universität Dorpat (Die Religion in Geschichte u. 
Gegenwart) 1908.
22. Neutestamentliche Theologie (Die Theologie der Gegen­
wart) 1908.
23. Ans der Geschichte der Universitätskirche zu Dorpat. 1910.
24. Die letzten Lebensjahre des Paulus (Bibi. Zeit- u. Streit­
fragen) Berlin 1910.
25. Hat Jesus gelebt? Berlin 1910.
26. Die Glaubwürdigkeit der Überlieferung über Jesus. Re­
val 1911.
27. Neutestamentliche Probleme. (Mitt. u. Nachr.) 1911.
28. Religiöse Maler der Gegenwart (ebd.) 1911.
29. Das Gleichnis vom ungerechten Haushalter, (ebd.) 1911.
630. Künstlerische Konfirmationsscheine. Synodalvortrag, 
(ebd.) 1911.
31. Der Schluss des Markusevangeliums u. die Erscheinungen 
des Auferstandenen (ebd. u. Leipzig) 1912.
32. Zur Frage nach der Herkunft der Sonderstücke des Lu- 
kasevangeliums (Mitt. u. Nachr.) 1912.
33. Zum Johanneischen Problem (ebd.) 1912.
34. Zur Frage nach den letzten Lebensjahren des Paulus (ebd.) 
1912 (oder 1913?).
Кроме того рядъ краткихъ статей и многочисленный рецен- 
з1и изъ области Новозаветнаго богословш, церковнаго искусства, 
исторш Лифляндш и т. д. въ Theolog. Literaturblatt, Monatsschrift für 
Gottesdienst, Die Kirche, Nordlivl. Zeitung, Neue Preussische (-[-) 
Zeitung и другихъ журналахъ.
5. Отзывъ Декана, профессора К. Гиргенсона объ учено-учеб- 
ной деятельности магистра I. Фрея.
Магистръ I. Фрей работаетъ на нашемъ факультете съ 1893 г., 
т. е. уже четырнадцать летъ. За это время онъ выказалъ себя 
прекраснымъ преподавателемъ благодаря, съ одной стороны — ин­
тересному изложенпо, а съ другой — основательности и тщатель­
ной обработке своихъ лекцш.
Действуя успешно на педагоги ческомъ поприще, магистръ 
Фрей не переставалъ въ то же время неутомимо работать въ об­
ласти научной и литературной. Онъ написалъ за это время очень 
большое количество научныхъ статей, большаго или меныпаго объ­
ема, и можно сказать съ полнымъ правомъ, что дельность и осно­
вательность его трудовъ постоянно возрастаютъ.
Изъ многихъ работъ магистра Фрея я укажу здесь лишь на 
некоторый. Его статей по исторш искусства я совсемъ не буду 
касаться, такъ какъ оне не относятся къ той области, которой 
онъ посвятилъ главнымъ образомъ свои силы. Точно также я 
лишь вкратце упомяну его „Историко-бюграфическш альбомъ Бо­
гословскаго факультета 1802— 1903 г. (Historisch-biographisches 
Album der Theologischen Fakultät 1802— 1903, Reval 1905) и 
„Историчеекш очеркъ къ юбилею университетской церкви“ (Fest­
schrift zum Jubiläum der Universitätskirche — Dorpat 1910), хотя 
это очень интересныя вещи, потребовавния много труда. Точно 
также я не буду опираться и на его первую работу по Ветхому 
Завету: „Смерть, вера въ существовало души и культъ души 
въ древнемъ Израиле“ (Tod, Seelenglaube und Seelenkult im alten
7Israel) 1898 г., хотя эта работа имела значительный усп^хъ и 
послужила даже основой для одной статьи въ знаменитой энцик- 
лопедш протестантской богословской науки (Herzog-Hank, Realen­
zyklopädie, Bd. 20, 1908, S. 87 ff.) Я не буду касаться и много- 
численныхъ мелкихъ статей и брошюръ маг. Фрея, частью строго 
научнаго частью популярнаго характера, относящихся къ его спе­
циальной области, хотя о многихъ изъ нихъ можно сказать то же, 
что было сказано о его последней популярной статье — „Досто­
верность предашя о Христе" (Die Glaubwürdigkeit der Ueberliefer- 
ung über Jesus — Reval 1911) въ Theologische Rundschau, где 
говорится: „И этотъ набросокъ такъ же даетъ некоторый допол- 
нительныя точки зрешя, къ существовавшему до сихъ поръ тол- 
кованш вопроса.“
Магистръ Фрей прюбрелъ репутащю серьезнаго ученаго въ 
области новозаветной экзегетической науки главнымъ образомъ 
тремя следующими трудами : во первыхъ, „Проблемы исторш стра- 
дашй Христа, статьи къ критике Евангелш,“ часть I, Лейпцигъ 
Л 907 г. (Die Probleme der Leidensgeschichte Jesu. Beiträge zur 
Kritik der Evangelien“ 1 Teil, Leipzig 1907).
Во вторыхъ, своимъ изследоватемъ о славянскомъ 1оси<р 
Флавш, который былъ открытъ и изданъ Берендтсомъ въ 1909 г. 
(Slavischen Josephusbericht über die urchristliche Geschichte, Dorpat 
1908); причемъ собранный Берендтсомъ матер1алъ маг. Фрей 
подвергъ обстоятельной исторической критике съ точки зрешя 
его ценности для новозаветной науки и пришелъ къ выводамъ, 
новымъ по сравненно со взглядами другихъ авторовъ, занимав­
шихся темъ же самымъ вопросомъ. И наконецъ въ третьихъ, 
своимъ превосходнымъ отчетомъ о новозаветной богословской ли­
тературе за 1907 г. въ „Theologie der Gegenwart“. Написать 
такой изящный и содержательный отчетъ, где на неболыпомъ 
пространстве обработанъ огромный матер1алъ, могъ лишь ученый, 
обладающш обширными познашями и самостоятельным^ опреде- 
леннымъ взглядомъ во всехъ важныхъ отрасляхъ новозаветной 
науки.
Имя магистра Фрея известно заграницей съ самой лучшей 
стороны. Я лично слышалъ весьма лестные отзывы о немъ отъ 
выдающихся представителей его спещальности.
Однажды мне пришлось даже отвечать на конфиденщальный 
запросъ о личныхъ качествахъ маг. Фрея, такъ какъ на основаши 
его прекрасныхъ работъ серьезно обсуждалась его кандидатура
въ ординарные профессора Страсбургскаго университета. Когда 
у насъ предстояло замостить каеедру новозаветнаго экзегетиче­
скаго богослов1я, то факультетъ обратился съ просьбой дать от­
зывъ о маг. Фрее къ двумъ выдающимся профессорамъ : Гейнрици 
(Heinrici) въ Лейпциге и Фейне (Feine) въ Бреславл'Ь (въ настоя­
щее время въ Галле) и оба дали самый лучшш отзывъ. Три са- 
мыхъ выдающихся современныхъ ученыхъ по Новому Завету 
Бернгардъ Вейсъ (Bernhard Weis) въ Берлине, Теодоръ Цанъ 
(Theodor Zahn) въ Эрлангене и Фридрихъ Спитта — (Friedrich 
Spitta) въ Страсбург^, сообщили мне въ то время письменно, что 
они высоко ценятъ научные труды магистра Фрея.
Такимъ образомъ, магистръ Фрей является, вне всякаго со- 
мн'Ьгпя, вполне достойнымъ занять каеедру, и я надеюсь, что 
Факультетъ и Советъ не приминутъ доставить нашему товарищу 
за его многолетие труды, вполне заслуженное имъ повышеше 
въ экстраординарные профессора.
6. Curriculum vitae доцента О. Зеземана.
Оттонъ Эмиль Зеземанъ родился въ Митаве 26 августа 1866 г. 
Окончивъ курсъ гимназш въ Феллине въ 1885 г., онъ въ томъ же 
году поступилъ на богословскш факультетъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
Дерптскаго — ныне Юрьевскаго Университета.
Въ 1891 г. онъ оставилъ Университетъ со степенью канди­
дата богослов1я и по сдаче экзаменовъ передъ консистор1ей от- 
былъ практически! годъ въ Курляндш.
Съ 1892— 1895 г. онъ занимался въ Лейпциге изучешемъ 
семитскихъ языковъ у профессоровъ Буль, Социнъ, Крель, Деличъ, 
Штумме и Циммернъ.
Въ 1895 г. онъ прюбрелъ на основаюи диссертацш подъ 
заглав1емъ „Die Aeltesten im Alten Testament“ степень Доктора 
философш, а въ 1898 г., на основанш диссертацш „Israel und 
Juda bei Amos und Hosea“ степень Лиценщата богослов1я. Въ 
томъ же году онъ былъ допущенъ къ должности приватъ-доцента 
Лейпцигскаго Университета. Еще до утверждешя его приватъ- 
доцентомъ, Германское Палестинское Общество вверило ему въ 
1895 г. редакцш журнала : Mitteilungen und Nachrichten des Deut­
schen Palästinavereins. Два года Зеземанъ стоялъ во главе наз- 
ваннаго журнала.
Въ течете 1898 и 1899 г. Зеземанъ читалъ въ Лейпциге 
въ качестве приватъ-доцента, лекцш по Еврейской грамматике, 
но книге Даншла и неоднократно велъ со студентами практиче-
9сюя занятая. Въ 1899 г. Зеземанъ прюбрЪлъ степень Магистра 
богослсшя ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета, и за 
симъ переселившись въ Юрьевъ, въ слЪдующемъ году былъ до- 
пущенъ къ должности приватъ-доцента семитскихъ языковъ при 
ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Университете.
Въ 1905 г. онъ былъ назначенъ сверхштатнымъ законоучи- 
телемъ при Юрьевской гимназш Александра Благословеннаго, съ 
1908 г. по 1910 г. онъ состоялъ законоучителемъ въ частномъ 
училище фонъ Цеддельмана и съ 1909 г. онъ занимаетъ долж­
ность штатнаго преподавателя Юрьевскаго Реальнаго училища.
19 октября 1912 г., по представленио богословскаго факуль­
тета, Совета ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета из- 
бралъ его доцентомъ семитскихъ языковъ, а 30 октября того же 
года за № 20361 Господинъ Попечитель Рижскаго Учебнаго Ок­
руга утвердилъ его въ названной должности.
7. Списокъ ученыхъ трудовъ магистра О. Зеземана.
1) Die Aeltesten im Alten Testament 1895. Neudruck 1899.
2) Israel und Juda bei Amos und Hosea nebst einem Ex­
kurs über Hosea 1—3. Leipzig. 1898.
3) Die Darstellungsweise der Chronik (Mitteilungen und 
Nachrichten für die evangelische Kirche Russlands 1899).
4) Yon wahren und falschen Propheten (Mitteilungen und 
Nachrichten für die evangelische Kirche Russlands 1910).
8. Отзывъ и. д. ординарнаго профессора по каеедре семит­
скихъ языковъ А. фонъ Бульмеринга объ учено-учебной деятель­
ности доцента семитскихъ языковъ, магистра богослов1я О. Г. 
Зеземана.
ВслЬдств1е предложешя Декана богословскаго факультета — 
дать заключеше объ учено-учебной деятельности Доцента Зезе­
мана, честь имею представить нижеследующее:
Такъ какъ годъ тому назадъ, по случаю избрашя магистра 
Зеземана въ Доценты, я уже имелъ случай отозваться объ уче­
ныхъ трудахъ, равно какъ и о преподавательской деятельности 
О. Г. Зеземана, то я, собственно, могу только повторить то, что 
мною было сказано въ представлеши отъ 8 мая 1912 г. Съ 
1900 г., т. е. уже 26 семестровъ магистръ богослов!я О. Зеземанъ 
принадлежите къ преподавательскому персоналу богословского фа­
культета, и въ течете этого времени онъ самымъ ревностнымъ 
образомъ исполнялъ все сопряженный съ должностью преподава­
теля семитскихъ языковъ обязанности.
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Каеедра семитскихъ языковъ, къ которой причисленъ ма­
гистръ Зеземанъ, и которая обнимаетъ собой все предметы вет­
хозаветной науки, обременена чрезвычайно большимъ числомъ 
обязательныхъ лекцш. При распределен^ курса на два года, въ 
каждомъ семестре на долю этой каеедры выпадаютъ среднимъ 
числомъ 13 обязательныхъ часовъ.
Въ виду полной невозможности для одного лица читать та­
кое большое число семестральныхъ часовъ, некоторые члены бого­
словскаго факультета въ 1898—1899 г. обратились частнымъ об- 
разомъ къ Лейпцигскому приватъ-доценту Зеземану съ запросомъ, 
не пожелаетъ ли онъ вернуться въ родной Университетъ, чтобы 
своимъ содейств1емъ облегчить профессору семитскихъ языковъ 
исполнеше учебной программы. О. Г. Зеземанъ, не колеблясь, 
далъ ответъ утвердительный и немедленно, изъ любви къ родине, 
согласился променять Лейпцигъ на Юрьевъ. Те надежды, кото- 
рыя богословскш факультетъ возлагайъ на маг. Зеземана, испол­
нились наилучшимъ образомъ. Преподавательсшй трудъ, возло­
женный на профессора семитскихъ языковъ, былъ разделенъ по­
ровну между профессоромъ А. фонъ Бульмерингомъ и магистромъ 
Зеземаномъ. Такимъ образомъ ныне уже 13 летъ маг. Зеземанъ 
читалъ въ каждомъ семестре 6 или 7 обязательныхъ часовъ, про­
ходя при этомъ въ течете каждыхъ 4 летъ съ студентами пол­
ный курсъ ветхозаветныхъ наукъ.
Сверхъ того, онъ еще находилъ время для практическихъ 
занятш по Ветхому ЗавЪту (чтете книги Царствъ и книги про­
рока 1еремш), равно какъ и для ведетя курсовъ по арабскому, 
сиршскому и библейско-арамейскому языкамъ. Почти въ каждомъ 
семестре онъ читалъ со студентами тексты по одному изъ наз- 
ванныхъ языковъ. Успешность и плодотворность преподаватель­
ской деятельности О. Г. Зеземана ясно проявлялась на градуаль- 
ныхъ испыташяхъ; экзаменуя совместно съ маг. Зеземаномъ, я 
неоднократно имелъ случай убеждаться въ томъ, насколько со­
лидны и точны познатя, прюбретенныя студентами подъ его 
руководотвомъ.
Въ интересахъ многолюдной семьи онъ былъ вынужденъ 
взять на себя обязанности законоучителя съ 14 еженедельными 
часами, кроме того онъ съ 1903 г. обслуживаетъ въ качестве 
пастора латышскш приходъ при церкви Св. 1оанна.
Понятно, что при такихъ многостороннихъ преподаватель­
скихъ и проповедническихъ обязанностяхъ литературная деятель­
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ность Зеземана должна была временно отступить на второй планъ. 
Во всякомъ же случай написанию имъ до переселешя въ Юрьевъ 
работы отрекомендовали его д’Ьльнымъ и серьезнымъ изсл'Ьдова- 
телемъ на поприще ветхозаветной науки.
Въ двухъ диссертащяхъ, представленныхъ на соискаше сте­
пени Доктора философш и лиценщата богослов1я Лейпцигскаго 
Университета (первая изъ нихъ была впосл4дствш принята бого- 
словскимъ факультетом! ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Уни­
верситета въ качестве магистерской диссертацш) Зеземанъ впер­
вые обработалъ въ форме монографш два интереснейшихъ во­
проса: вопросъ объ учрежденш „старейшихъ“ (Z-e kenim) въ Вет- 
хомъ Завете и вопросъ о значенш наименовашя Израиль и 1уда 
у пророковъ Амоса и Ocin.
Первая изъ названныхъ работъ „Die Aeltesten im Alten Te­
stament“ представляетъ собой ценный вкладъ въ Hcropiro право- 
ваго устройства древне-еврейскаго народа (Verfassungsgeschichte). 
Результаты, добытые авторомъ, вкратце следуюпце:
Въ доцарсюй перюдъ „старейшины“ (Die Aeltesten) были 
главами отдельныхъ родовъ (Geschlechtsverbände). Возникнове- 
Hie царской власти подрываетъ родовую организацт. Вследств1е 
этого родовые старейшины въ известной мере отступаютъ на зад- 
нш планъ передъ царскими чиновниками (Königliche Beamte), 
но съ другой стороны ихъ значеше переходитъ на такъ называе- 
мыхъ городскихъ старшинъ (Stadtälteste), о которыхъ не одно­
кратно упоминаетъ Второзакоше. Однако, после возвращешя изъ 
Вавилонскаго плена, родовые старейшины появляются снова въ 
форме коллепальнаго учреждешя, заведующаго делами 1удейской 
общины.
Равнымъ образомъ и вторая диссертащя Зеземана о значе­
нш имени Израиль и Туда у пророковъ О ci и и Амоса обогатила 
науку новыми интересными результатами. Израиль обозначаетъ 
у обоихъ пророковъ исключительно северное царство (das Nordreich).
Въ связи съ этимъ результатомъ авторъ очень умело за­
щищаете подлинность по крайней мере части главнаго месйан- 
скаго места у пророка Амоса (гл. 9). Во время пребывашя въ 
Юрьевъ Зеземанъ написалъ еще две статьи въ журнале Mittei­
lungen und Nachrichten für die evangelische Kirche Russlands. 
„Die Darstellungsweise der Chronik“ (1899.) и 
„Von wahren und falschen Propheten“ (1910).- 
Въ „Darstellungsweise der Chronik“ авторъ проводить па­
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раллель между историческимъ методомъ книги Царствъ и книги 
Паралипоменъ. Правда подобнаго рода параллели уже не редко 
были проводимы и раньше, однако авторъ выводить изъ оной ин­
тересный результатъ о чисто назидательномъ характере книги 
Паралипоменъ въ смысла увйщевашя строго придерживаться пра- 
отческой религш.
Вторая статья заключаетъ въ себе рядъ тонкихъ зам4токъ 
о пророчестве, его признакахъ, и его историческомъ значенш.
Хотя опубликованныя Зеземаномъ работы не велики ни по 
объему, ни по числу, но оне однако все доказываюсь, насколько 
авторъ въ состоянш самостоятельно, ясно и наглядно разбирать 
научные вопросы.
Въ признаше услугъ, оказанныхъ О. Г. Зеземаномъ богослов­
скому факультету въ смысле многолетней, успешной и плодотвор­
ной преподавательской деятельности, Сов^тъ Университета 19 ок­
тября 1912 г., по представлений богословскаго факультета, из- 
бралъ О. Г. Зеземана въ штатные доценты.
Если ныне Деканъ богословскаго факультета входитъ въ 
факультетъ съ предложешемъ ходатайствовать установленнымъ 
въ Законе путемъ о повышенш доцента Зеземана въ экстраорди­
нарные профессоры, то я могу отнестись къ этому предложенпо 
не иначе, какъ самымъ сочувственнымъ образомъ.
Въ качестве приватъ-доцента, и за последшй годъ въ ка­
честве штатнаго доцента, О. Г. Зеземанъ несъ въ течеше 13 летъ 
профессорсшя обязанности, и поэтому было бы чрезвычайно спра­
ведливо присвоить ему и титулъ, точно соответствующей харак­
теру его деятельности, равно какъ и предоставить ему все съ 
этимъ титуломъ сопряженный права.
Личность, равно какъ и многолетняя деятельность О. Г. Зезе­
мана, является несомненно достаточной гарант1ей для того, что 
ни факультету, ни Совету не придется раскаиваться въ избранш 
новаго сочлена.
Окончательно я глубоко убежденъ въ томъ, что повышеше 
доцента Зеземана въ полноправные члены университетской кол- 
легш послужитъ для него новымъ подспорьемъ и въ будущемъ 
посвящать лучння свои силы родному Университету.
По прочтенш документовъ Ректоръ спрашиваетъ членовъ 
Совета, не желаетъ ли кто изъ нихъ высказать своихъ соображе- 
нш по ходатайству богословскаго факультета о возвышенш до-
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дентовъ I. А. Фрея и О. Г. Зеземана въ экстраординарные про­
фессоры Университета.
Профессоръ Я. Ф. Озе: До обсуждения вопроса по существу 
позволяю ce6i указать на то, что было бы целесообразно возвра­
тить это дело въ факультетъ для дополнетя. Факультетъ при- 
ступилъ къ решешю вопроса объ избранш доцентовъ Фрея и Зе­
земана въ профессоры еще весною, после отъезда проф. Квачалы 
на историческш конгрессъ въ Лондоне, и хотя дело было пред­
ставлено въ Советь еще въ конце апреля, однако его не удалось 
разрешить до каникулъ. Ныне же профессоръ Квачала присут- 
ствуетъ въ заседанш Совета и намъ предстоитъ выслушать его 
возражешя противъ представлешя факультета, а также доводы 
другихъ членовъ факультета, обращенные противъ возраженш про­
фессора Квачалы. Такимъ образомъ часть делопроизводства, по 
существу факультетскаго, будетъ перенесена въ Советъ. Гораздо 
проще было бы дать факультету возможность изложить' эти до- 
полнительныя соображешя въ особомъ протоколе и въ разработан- 
номъ виде представить въ Совета
Кроме того, среди представленныхъ факультетомъ докумен- 
товъ о научныхъ трудахъ доцента Фрея имеется лишь отзывъ 
декана, но нетъ отзыва профессора Грасса, представителя той ка- 
еедры, на которую факультетъ предлагаетъ избрать доцента Фрея 
вторымъ профессоромъ. Желательно было бы иметь отзывъ спе- 
щалиста по каеедре, профессора Грасса, а не только отзывъ декана.
Профессоръ В. Э. Грабарь высказывается противъ приняты 
предложешя профессора Озе по соображешямъ принцшпальнаго 
характера. Въ факультетскихъ заседашяхъ весьма редко присут- 
ствуютъ все члены. Если бы отсутств1е того или другого члена 
факультета, при разсмотреши последнимъ какого нибудь дела, да­
вало Совету основаше возвращать дело обратно въ факультетъ 
для новаго разсмотрешя, то все почти дела, поступающая изъ фа- 
культетовъ въ Советъ, пришлось бы возвращать обратно, и де­
лопроизводство стало бы невозможнымъ.
Профессоръ Д. Н. Кудрявсшй: Присоединяясь вполне къ со- 
ображешямъ только что высказаннымъ проф. Грабаремъ, я хотЬлъ 
высказаться противъ предложен1я профессора Озе еще по другимъ 
более общимъ мотивамъ. Вернуть дело въ богословстй факуль­
тетъ, на мой взглядъ, можно было бы только по формальнымъ 
соображетямъ, если бы богословскимъ факультетомъ были допу­
щены каюя либо неправильности въ делопроизводстве. Иначе
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возвращеше дела, не читая его, является незаслуженной обидой 
для факультета. Предложеше проф. Озе кажется мне т4мъ бо­
лее страннымъ, что, по признанно самого проф. Озе, онъ еще не 
знаетъ дела, такъ какъ не присутствовалъ въ Совете, когда оно 
читалось весною. Я думаю поэтому, что намъ прежде всего нужно 
заслушать дело, а потомъ уже можно будетъ поставит^ вопросъ 
о томъ, не возвратить ли его въ факультетъ для дополнешя. При 
настоящемъ же положеши мне кажется неудобнымъ возвращать 
дело въ факультетъ для дополнешя, когда Советъ еще не озна­
комился съ его содержатемъ.
Профессоръ I. I. Евачала: Я очень бл-агодаренъ за пред- 
ложете профессора Озе. Я желалъ бы, чтобы представлеше бо­
гословскаго факультета было возвращено въ факультетъ, чтобы въ 
немъ не стояло, что piineme факультета о повышенш доцентовъ 
Фрея и Зеземана въ экстраординарные профессоры было единогласно.
Ссылка профессора Грабаря на обычные случаи отсутств!я 
членовъ факультета при рйшенш того или другого факультетскаго 
вопроса не точна по отношенш ко мне. Я не просто отсутство- 
валъ въ заседанш факультета, когда решался вопросъ о повыше­
ши доцентовъ, а я исполяялъ въ это время поручеше Совета, и 
былъ въ Лондоне на историческомъ Съезде въ качестве делегата 
отъ Университета, и если Советъ послалъ меня туда своимъ пред­
ставителем^ онъ же долженъ и позаботиться, чтобы въ то время, 
когда я исполняю его поручеше, не вытекало для меня вреда. Я 
думаю, что возвратить это дело въ факультетъ вполне возможно, 
не нарушая правилъ делопроизводства и интересовъ факультета, 
и потому прошу Советъ принять предложеше профессора Озе.
Профессоръ К. Ю. Гиргенсонъ: Я, вполне присоединяюсь къ 
тому, что сказалъ профессоръ Грабарь. Закономъ вполне ясно 
определено, въ какомъ составе факультетъ можетъ решать дела 
и въ какомъ нетъ. По какимъ причинамъ уехали профессора, 
отсутствующее на заседашяхъ, вполне безразлично для законности 
постановлены. Я считалъ нужнымъ предложить реш ете этого 
дела факультету и въ отсутствш одного члена, такъ какъ мне 
частнымъ образомъ было известно, что профессоръ Квачала npi- 
едетъ только къ самому концу семестра. Еслибы я выждалъ npi- 
езда профессора Квачалы, то этимъ самымъ отложилъ бы все дело 
до осени. Такъ какъ я считалъ для благоустройства преподавашя 
на нашемъ факультете желательнымъ, чтобы это дело было ре­
шено уже къ началу ндваго учебнаго года, то я и не могъ откла­
дывать решете дела. Въ заседанш Совета, къ сожаленго, наше 
дело было отложено. Еслибы я это зналъ, то я конечно, могъ 
бы выждать прйзда профессора Квачалы, такъ какъ фактически 
дело всетаки было отложено до осени. Но не смотря на это, я 
всетаки не вижу причинъ, снова пересматривать это дело въ фа- 
культетскихъ заседашяхъ. Я конечно не знаю, что именно ска- 
жетъ профессоръ Квачала противъ нашего постановлешя. Но я 
ожидаю и полагаю, что все, что онъ скажетъ, будетъ сказано въ 
парламентарной форме. Я съ своей стороны тоже буду стараться 
строго соблюдать парламентарную форму, и поэтому я не вижу 
препятствШ къ обсужденш этого дела въ присутствш другихъ 
членовъ Совета.
Профессоръ I. I. Квачала: Я прошу по этому делу соста­
вить особый протоколъ.
Профессоръ К. К. Грассъ: Я благодарю профессора Озе за 
то, что онъ упомянулъ меня и этимъ далъ мне поводъ объяснить 
OTcyTCTBie моего отзыва въ этомъ деле.
Такъ какъ коллега Фрей и я недавно были равноправными 
конкурентами на вакантную каеедру экзегетическаго богослов1я, 
то мне казалось неудобнымъ теперь обсуждать его научныя до­
стоинства. Поэтому я ограничился темъ, что присоединился къ 
отзыву, написанному нашимъ деканомъ.
Профессоръ П. П. Пусторослевъ заметилъ, что Советъ, по- 
лучивъ на разсмотреше дело отъ факультета, имеетъ право воз­
вратить это дело факультету только въ томъ случае, когда най- 
детъ какое-нибудь существенное упущеше со стороны факультета. 
До разсмотрешя дела никакихъ упущенш не видно, Въ виду 
этого, Совету следуетъ сначала разсмотреть представлеше бого­
словскаго факультета, а потомъ уже, въ случае обнаружешя су- 
щественныхъ упущенш, поднимать вопросъ о возвращеши дела 
факультету, а не начинать съ этого вопроса, до разсмотрешя дела.
Профессоръ Я. Ф. Озе: Я говорилъ о целесообразности, а 
не о прома-хахъ и упущешяхъ факультета и не вижу ничего обид- 
наго или оскорбите л ьнаго для факультета въ томъ, что дело воз­
вращается для дополнешя.
Профессоръ I. I. Квачала: Прошу указать §, который огра- 
ничивалъ бы права Совета о возвращеши дела въ факультетъ, я 
не знаю такого параграфа.
Председатель напоминаетъ, что по требованш 5 членовъ 
Совета вопросъ о томъ, разсматривать ли это дело въ настоящемъ
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заседанш или возвратить его въ факультетъ, можетъ быть ре- 
шенъ закрытою баллотировкою.
Профессоры: Гиргенсонъ, Ганъ, фонъБульмерингъ, Грабарь, 
Адольфи, Кудрявскш требуютъ закрытой баллотировки вопроса 
обсуждать ли ходатайство факультета въ настоящемъ заседанш 
Совета или возвратить его въ факультетъ для дополнешя.
По закрытой баллотировке, 20 положительными голосами 
противъ 15 отрицательныхъ, решено обсуждать ходатайство бо­
гословскаго факультета о повышеши доцентовъ Фрея и Зеземана 
въ экстраординарные профессоры въ настоящемъ заседанш Совета.
Профессоръ I. I. Квачала: Уже при обсужденш профессуры 
Берендтса я говорилъ, что факультету нужны новыя профессуры, 
но именно те, необходимость которыхъ уже признана всеми ин- 
станщями, даже высшею инстанщею лютеранской церкви, Гене­
ральною KoHCHCTopieio: нужны профессуры практическаго богосло- 
в1я на эстонскомъ и латышскомъ языкахъ. Законопроэктъ объ 
этомъ уже давно внесенъ въ Думу, н о . . .  где то затормазился. 
Поэтому я считаю целесообразнымъ напечатать протоколъ этого 
дела: пусть знаютъ широте круги, что въ Совете Университета 
дело о необходимости профессуръ практическаго богослов1я совсемъ 
не забыто. При этомъ нужно твердо помнить, что если мы учре- 
димъ профессуры, о которыхъ сейчасъ ходатайствуетъ богослов- 
стй  факультетъ, то намъ трудно будетъ добиться учреждешя 
профессуръ практическаго богослов1я на эстонскомъ и латышскомъ 
языкахъ, необходимость которыхъ уже давно всеми сознана и уч­
реждешя которыхъ мы давно ждемъ.
Опаснымъ кажется мнЪ и принципъ — выбирать профессо- 
ровъ по годамъ службы, а не по нуждамъ преподавашя. Нашъ 
факультетъ успешно работалъ, состоя и изъ 5 профессоровъ, при 
одномъ доценте, и даже безъ него. Никакой надобности въ техъ 
профессорахъ, о которыхъ ходатайствуетъ факультетъ въ настоя­
щемъ случае, нетъ. Аналоия съ заграничными профессорами, 
даваемыми старшимъ доцентамъ титулярно, не верна, такъ какъ 
въ настоящемъ случае предполагается дать новымъ профессорамъ 
и голосъ въ заседашяхъ факультета и Совета.
Хотя все, что я сейчасъ сказалъ, относится къ представле- 
шю обоихъ кандидатовъ, темъ не менее я признаю различ1е между 
ними. Каеедра экзегетическаго богослов1я можетъ получить свое 
дополнеше безъ вреда для факультетскаго преподавашя, такъ какъ 
выставляемый кандидатъ на новую каеедру по этому предмету
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своей литературной деятельностью подходитъ къ звашю профес­
сора. Второго же кандидата въ профессоры на новую каеедру 
семитскихъ языковъ я считаю не только не нужнымъ, но даже 
опаснымъ, такъ какъ увеличеше числа часовъ преподавашя по 
этому предмету въ практике пастора очень мало полезно. Уни­
верситеты : Эрлангенскш, 1енсшй, Кильскш, Кенигсбергскш, Мар- 
бургскш, Ростокскш, Тюбингенскы не имеютъ больше одного про­
фессора по этой спещальности. Наши студенты и безъ того должны 
изучать слишкомъ много языковъ, такъ что въ этомъ отношены 
заслуживаютъ быть оберегаемыми. Въ этомъ смысле я высказался 
при составлены учебнаго плана на богословскомъ факультете и 
7 февраля 1908 года.
Повторяя, что новыя профессуры должны быть учреждаемы 
у насъ по спещальнымъ нуждамъ Евангелической церкви въ Рос­
сы, для Эстонской и Латышской народности, я прошу членовъ Со­
вета голосовать противъ представлешя факультета, могущаго по­
вредить удовлетворенш этихъ нуждъ.
Профессоръ К. Ю. Гиргенсонъ: Мне было очень интересно, 
что профессоръ Квачала сказалъ о нашемъ постановлены именно 
то, что я сказалъ весною въ заседанш Совета о его мнены. Въ 
виду OTcyTCTBitt профессора Квачалы, некоторые члены Совета ста­
вили вопросъ, каково м нете профессора Квачалы по этому делу. 
Я тогда сказалъ, что профессоръ Квачала принцишально противъ, 
въ виду надобности, по его м нент, учреждетя двухъ параллель- 
ныхъ профессуръ по практическому богословш. А именно это 
онъ только что действительно и высказалъ, какъ свое мнете. 
Это дело у насъ на факультете не новое, и намъ очень часто уже 
приходилось обмениваться мнетями съ профессоромъ Квачалою 
по этому вопросу. Факультетъ уже много летъ стремится къ рас- 
ширенш своихъ профессуръ въ направленш сегодняшняго пред- 
ложешя, а профессоръ Квачала желаетъ на первомъ месте осу- 
ществлешя проэкта о параллельныхъ профессурахъ по практиче­
скому богословш на эстонскомъ и латышскомъ языкахъ. Сколько 
я осведомленъ, этотъ проэктъ находится теперь въ комисыяхъ 
Государственной Думы и имеетъ много шансовъ, въ ближайшемъ 
будущемъ, быть принятымъ Государственной Думою. Поэтому про­
фессоръ Квачала несомненно со временемъ получитъ то, чего онъ 
желаетъ. Но я не вижу причинъ, почему учреждете новыхъ про­
фессуръ по практическому богословш должно мешать повышенш 
нашихъ доцентовъ по другимъ предметамъ, такъ какъ эти предметы 
не имеютъ никакой связи съ преподавашемъ практическаго бо- 
гослов1я.
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Дальше, я приветствую, что профессоръ Квачала иризнаетъ 
д елете  каведры новозаветной экзегезы возможнымъ и даже нуж- 
б ы м ъ , и что онъ вполнь признаетъ достоинства доцента Фрея 
къ заня^ю второй профессуры по этой каеедре. Я очень радъ, 
что онъ въ этомъ пункте шелъ на встречу мненш другихъ чле­
новъ факультета. Но я не могу согласиться съ темъ, что делете 
каеедры ветхозаветной экзегезы (или семитскихъ языковъ) менее 
нужно для факультета. У насъ и по ветхому завету не читаются 
лиш те курсы, но читается только то, что обычно читается во 
всехъ другихъ богословскихъ факультетахъ и везде считается 
необходимымъ для студентовъ. Не смотря на то, число ветхо- 
заветныхъ обязательныхъ часовъ столь велико, что одинъ про­
фессоръ можетъ прочесть все обязательный лекцш только въ 
течете четырехъ летъ. Это слишкомъ долго. Чтобы повторять 
лекцш по крайней мере каждые два года (что непременно нужно 
для успешнаго преподавашя), нуженъ еще второй профессоръ, безъ 
котораго факультетъ не можетъ обойтись. Если Ветхш Заветъ 
действительно теперь читается шире, чемъ двадцать или более 
летъ тому назадъ, то это вполне естественно. Всякому известно, 
что научное изследоваше исторш древняго востока въ последше 
годы широко развилось и поставлено на более научную почву, 
чемъ прежде. Непременно нужно, чтобы наши студенты-бого­
словы были ознакомлены съ результатами и методами этой но­
вой науки.
Наконецъ, что касается аргумента, что во многихъ загра- 
ничныхъ университетахъ существуетъ только одинъ профессоръ 
по названнымъ предметамъ, то едва ли можно сравнивать наши 
услов1я преподавашя съ заграничными. За границею существуетъ 
много богословскихъ факультетовъ, и поэтому нетъ надобности, 
■обставлять преподаваше богослов1я всехъ факультетовъ всякою 
желательною полнотою. Если одинъ предметъ слабо представленъ 
въ одномъ университете, то студентъ легко можетъ посещать 
другой университета, где онъ находитъ искомый предметъ лучше 
доставленными У насъ находится только одинъ факультетъ, 
обслуживающш всю РоссШскую Имперш. У насъ студенты должны 
оставаться четыре года для обучешя и прослушать полный курсъ 
богослов1я. Поэтому факультетъ не только въ праве, но даже 
обязанъ стремиться къ такой полноте преподавашя, чтобы сту­
дента нашелъ здесь все нужное и не имелъ бы причинъ обучаться 
*еще въ другомъ факультете. Поэтому насъ следуетъ сравнивать
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не съ маленькими, а съ полно обставленными средними или даже 
большими по числу преподавателей факультетами. А тамъ по­
всюду находится более или менее распространенное дЪлеше ка- 
еедръ на нисколько профессуръ.
Профессоръ А. С. Невзоровъ: Нельзя подобнаго вопроса об­
суждать ни въ факультете, ни въ Совете. Уставъ университета 
не предоставляетъ права повышать или ходатайствовать о повы­
шеши доцентовъ въ профессоры. Этого права уставъ не даетъ 
ни Совету, ни факультету. Нормальный законный путь таковъ: 
сначала следовало бы возбудить ходатайство объ увеличенш числа 
профессуръ на факультете; по полученш соответствующая раз- 
рйшешя этого вопроса, въ положительномъ смысле, нужно испро­
сить разрЪшешя Г. Министра Народнаго Просвйщешя на замй- 
щеше вакантной профессуры путемъ открьгая конкурса или пу- 
темъ рекомендащи; и только после такого разрешешя можно пред­
ставлять кандидатовъ на свободную профессуру.
Неясна, не понятна цель повышешя доцентовъ въ профес­
соры. Отъ такого переименовашя въ факультете не прибавится 
научныхъ силъ, потому что те же самыя научныя силы уже име­
ются въ факультете, хотя и въ другомъ званш. Не увеличатся 
и силы Tixb лицъ, которыя будутъ повышены въ званш. Не улуч­
шится и ихъ матер!альное положеше, потому что они будутъ по­
лучать то же самое содержаше, что и раньше. Ихъ положеше 
даже ухудшится, такъ какъ посЬщеше заседанш факультета и со­
вета будетъ отвлекать ихъ отъ научныхъ занятш и препятство­
вать увеличенш ихъ заработка. Одно голое зваше, одинъ титулъ 
„профессора“ не въ состоянш улучшить ихъ положеше. Для чего 
же, съ какою целью факультетъ ходатайствуетъ о повышенш до­
центовъ въ зваше профессоровъ ?
Профессоръ I. I. Квачала: Безспорно, что уже и теперь на­
блюдается лишнее, по существу, увеличеше числа часовъ по се- 
митскимъ языкамъ, и въ настоящее время мы должны стремиться 
къ уменыпенш, а не къ увеличенш ихъ, такъ какъ въ жизни эти 
уроки очень скоро забываются, — какъ объ этомъ могу засвидетель­
ствовать я самъ, когда то увлекавшшся заш тями еврейскимъ языкомъ, 
знаше же прочихъ языковъ действительно нужно нашимъ пасторамъ. 
Притомъ же объ изученш ор!ентальныхъ языковъ при четырегодич- 
номъ курсе, лосвященномъ системе богослов!я, не можетъ быть и речи.
Возражеше профессора Невзорова совершенно верно. Хотя, 
кажется, и обычное право говоритъ въ пользу представлешя, —
2*
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оно самое petitii principii или vgtsqov TtqöTSQov, — но надо сперва 
решить вопросъ о целесообразности новыхъ профессуръ, а потомъ 
уже решать вопросъ и о способе замещешя ихъ. Только после 
этого можно выбирать новыхъ профессоровъ.
Профессоръ H. Н. Вестенрикъ: Проведеше богословскимъ 
факультетомъ при комплекте штатныхъ профессоровъ, — двухъ 
новыхъ имело бы свое оправдаше въ случае существоватя необ­
ходимости ввести новый предметъ или расширить программу препо- 
давашя вследств!е естественнаго роста того или другого отдела 
этой группы наукъ. Подобныхъ условш на богословскомъ факуль­
тете не имеется.
Желаше богословскаго факультета вознаградить своихъ до­
центовъ за несомые ими труды по преподаванш было бы npieM- 
лемымъ, если бы онъ ходатайствовалъ о пожалованш названнымъ 
лицамъ звашя почетнаго профессора, по примеру Германскихъ 
университетовъ. Т атя лица остаются въ университете на преж- 
немъ положеши, но получаютъ почетное зваше. БогословскШ фа­
культетъ не довольствуется этимъ. Онъ уже теперь не скрываетъ своего 
намерешя фиксировать заназванными лицами доцентскихъ окладовъ, 
которые были временно предоставлены этимъ преподавателямъ. 
Следовательно, домогательство богословскаго факультета сводится 
къ двойному вознаграждению своихъ доцентовъ-ученымъ звашемъ и 
денежнымъдовольств1емъ. Примеръ Германскихъ университетовъ по­
казываешь, что одного профессорскаго звашя достаточно, чтобы 
удержать при университете целый штатъ преподавателей, охотно 
отдающихъ университету свой трудъ въ обменъ за получаемое зваше.
Желаше богословскаго факультета провести своихъ канди- 
датовъ въ Советъ профессоровъ является совершенно непр!емле- 
мымъ по следующимъ соображешямъ. Трудно допустить, чтобы 
вновь проведенные профессоры не стали добиваться — удержать за 
собою получаемые ими доцентсте оклады ; выхлопотать это имъ уже 
гораздо легче. А если предположить последнее, то это повлечетъ за 
собою обидныя для другихъ факультетовъ последствия, именно: что 
богословскш факультетъ закроетъ-имъ возможность расширить свою 
деятельность по крайней мере въ размере двухъ, хоть временно 
оплачиваемыхъ доцентуръ, несмотря на большую ихъ нужду въ 
такомъ расширеши. Действительно, богословскш факультетъ, при 
неболыпомъ числе слушателей, имеетъ 5 штатныхъ профессоровъ
и, проведя двухъ новыхъ, будетъ иметь ихъ семь и тогда ока­
жется, что одинъ отдЬлъ науки читается двумя штатными препо-
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„„давателями, тогда какъ напр, медицинскы факультетъ, при почти 
вдесятеро болынемъ количестве слушателей, им^етъ всего лишь 
18 штатныхъ преподавателей (одинъ изъ нихъ фиктивный), неко- 
торымъ изъ которыхъ приходится преподавать по два и даже 
три отдЪльныхъ предмета. Проведенные богословскимъ факульте­
томъ новые профессоры окажутся со временемъ обузою для дру­
гихъ факультетовъ.
Ером^ того, что при такомъ положеши вещей отойдутъ из- 
вЬстныя суммы Университетскаго бюджета къ богословскому фа­
культету несоразмерно съ его значешемъ и въ ущербъ правиль­
ной деятельности другихъ факультетовъ, нельзя утаить соображе- 
шя принципиальна™ характера, что эти суммы пойдутъ на нужды 
того факультета, который обслуживаетъ лишь ничтожную часть 
населешя русской Имперы и не представляетъ никакого интереса 
для массы русскаго населешя — плательщика налоговъ, на деньги 
котораго, облитыя потомъ и слезами, существуютъ Университеты.
Наконецъ, я не имею права не осветить еще одной стороны 
вопроса. По долгу совести мы не можемъ допустить, чтобы группа 
профессоровъ, незаинтересованная въ акте переустройства Юрь­
евскаго Университета по образцу прочихъ русскихъ университе­
товъ, естественно склонная придерживаться старинныхъ традицы 
Дерптскаго режима и въ силу историческихъ условШ импониру­
ющая на часть остальныхъ членовъ Совета, способствуя тбмъ 
самымъ ослаблешю солидарности въ Совете, необходимой для 
планомернаго проведешя въ указанномъ направлены Правитель- 
ственныхъ меръ, — мы не можемъ допустить, чтобы эта группа 
профессоровъ усилилась даже однимъ лишнимъ голосомъ въ Уни- 
верситетскомъ Совете, и темъ самымъ своими собственными ру­
ками ставить себ'Ь лишшя препятств!я къ проведенш въ жизнь 
Унивеситета, Министерскихъ предначертаны.
Профессоръ А. М, фонъ Бульмерингъ: Мне было крайне 
интересно узнать, какую оценку богословскы факультетъ нашелъ 
въ глазахъ профессора Вестенрика. То, что я только что слы- 
шалъ, является для меня до того страннымъ и непонятнымъ, что 
у меня невольно возникаетъ мысль, что я не хорошо разслышалъ 
слова профессора Вестенрика. Профессоръ Вестенрикъ упрекаетъ 
богословскы факультетъ въ антиправительственномъ направлены. 
Мне все еще не верится, что я верно разслышалъ профессора Вест­
енрика. Откуда у профессора Вестенрика взялся такой взглядъ
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на богословскш факультетъ ? На какихъ данныхъ онъ основыва- 
етъ подобнаго рода обвинешя?
Я такъ же, какъ и профессоръ Вестенрикъ, назначенъ Пра- 
вительствомъ на профессорскую должность, которую занимаю, слава 
Богу,- уже шестнадцать летъ. Въ течете этого времени, посколъко 
мне известно, ни я ни товарищи мои по факультету, ни въ чемъ 
предосудительномъ замечены не были.
Далее профессоръ Вестенрикъ ссылается на сравнительно 
небольшое число лютеранъ среди народонаселешя Россшской Им- 
перш и изъ этого факта выводить заключеше, что увеличеше про­
фессоровъ богословскаго факультета является лишнимъ для уни­
верситета, который, при исполнены своихъ задачъ, долженъ иметь 
въ виду обслуживаше большинства народонаселешя.
На это я возражу следующее. Правда, что лютеранъ въ Рос­
сшской Имперш имеется всего 4 или 5 миллюновъ.
Однако, если бы профессоръ Вестенрикъ потрудился познако­
миться съ учредительной грамотой нашего Университета то онъ 
сейчасъ на первой же странице прочелъ-бы, что ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I благоугодно было учредить б. 
Дерптскш ныне Юрьевскш Университетъ для всей Россшской Им­
перш, преимущественно же для губернш Лифляндской, Эстлянд- 
ской и Курляндской.
Въ названныхъ же губершяхъ преобладающее большинство 
народонаселешя состоитъ изъ лютеранъ.
Мне, поэтому, кажется, что увеличеше числа профессоровъ 
богословскаго факультета никоимъ образомъ не противоречило бы 
тому характеру Университета, который ему былъ предначертанъ 
Державной волей Августейшаго его учредителя.
Профессоръ И. Л. Кондаковъ: Я вполне разделяю взглядъ, вы­
сказанный по настоящему делу профессоромъ Невзоровымъ и думаю, 
что богословскш факультетъ не имелъ никакихъ законныхъ основанш 
не только заниматься разсматриваемымъ дбломъ, но и входить съ 
нимъ въ Советъ, потому что способа пополнешя профессорскихъ 
коллегш „путемъ повышешя доцентовъ въ профессоры“ не су­
ществуетъ.
На основанш существующихъ законовъ и нашего устава мы 
можемъ избирать профессоровъ на свободный каеедры или по 
конкурсу, или по рекомендацш, но только не „путемъ повышешя“.
Мотивы ходатайства богословскаго факультета по настоящему
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делу немогутъ быть признаны основательными и вызыв^ютъ боль­
шое сомнЬше.
Въ предложены декана богословскаго факультета профессора 
Гиргенсона необходимость „повышешя“ доцентовъ Фрея и Зезе­
мана въ экстраординарные профессоры мотивируется, между про- 
чимъ тймъ, что эти два доцента только и „остались не обращен­
ные въ профессоры“. Упущено при этомъ то обстоятельство, что 
„повышеше въ профессоры“ другихъ доцентовъ тоже, какъ известно, 
состоялось вопреки законамъ. Принимая это во внимаше, 
гораздо было бы лучше богословскому факультету, минуя советъ, 
прямо обратиться въ Министерство съ просьбой назначить Фрея 
и Зеземана профессорами.
Переходя къ разсмотр^нш представленныхъ факультетомъ по 
дЬлу Фрея и Зеземана документовъ, нельзя не остановиться съ пол- 
нымъ недоумешемъ на сл'Ьдующихъ сторонахъ ихъ.
Такъ въ представлены факультета объ избраны Фрея и Зе­
земана говорится, что и тотъ и другой при баллотировке получили 
„4 шара избирательныхъ и ни одного неизбирательнаго“.
Не прибавлено, однако, при этомъ лишь самое главное, 
именно, что пятый членъ факультета отсутствовалъ. Не могу не от­
метить при этомъ и того, что въ факультете, всего только изъ че­
тырехъ членовъ состоявшемъ, можно всякаго избрать въ профес­
соры и достаточно для этого вместо ученыхъ заслугъ кандидатамъ 
иметь пр1ятельсшя отношешя, знакомства съ членами факультета.
Председатель останавливаете профессора Кондакова и про­
сите говорить только по существу, не делая произвольныхъ предпо­
ложены.
Недоумете вызываете и то место въ отзыве о Зеземане 
бывшаго декана богословскаго факультета, профессора фонъ Буль- 
меринга, где (на стр. 5) предложеше о повышены доцента Зезе­
мана въ „экстраординарные профессоры“ называется установлен- 
нымъ въ законе порядкомъ вещей, тогда какъ фабрикащя профес­
соровъ „путемъ повышешя“ заведомо незаконный путь.
Председатель просите не употреблять ненадлежащихъ ква- 
лификащй.
Наконецъ, въ предложены декана богоеловекаго факультета, 
профессора Гиргенсона, говорится, что Фрей и Зеземанъ „много 
летъ несутъ успешно профессорскы трудъ“, тогда какъ оба эти 
лица всего лишь годъ только состоятъ доцентами.
Что касается разбора научныхъ заслугъ Фрея и Зеземана, еде*
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ланнаго деканомъ богословскаго факультета, профессоромъ Гирген- 
сономъ и бывшимъ деканомъ, профессоромъ фонъ Бульмерингомъ, 
то эта сторона дела внушаетъ столъ много недоум4нш, что трудно 
даже сказать, имеютъ ли Фрей и Зеземанъ вообще каюя либо 
научныя достоинства. Такъ профессоръ Гиргенсонъ говоритъ, что 
при разбор^ ученыхъ трудовъ Фрея онъ или не будетъ совсЪмъ 
касаться работъ по исторш искусствъ, или вкратце упомянетъ о 
другихъ, или не будетъ опираться на первой работе Фрея, или 
не- будетъ касаться многочисленныхъ легкихъ статей брошюръ. 
Такъ что Совету такъ и осталось неизвестно, что это за труды 
и каково ихъ истинное достоинство.
Не больше Совету известно и о другихъ ученыхъ трудахъ 
Фрея, потому что деканъ профессоръ Гиргенсонъ перечислилъ 
ихъ заголовки, но не давалъ научнаго разбора ихъ. ибо нельзя 
же назвать разборомъ мимоходомъ высказанный необоснованный 
замечашя.
Наконецъ, профессоръ Гиргенсонъ ссылается на каше-то 
лестные отзывы о Фрее, высказанные неизвестно кемъ и на какую-то 
конфиденщальную переписку о личныхъ качествахъ магистра Фрея, 
не приводя даже выдержекъ изъ нея, наконецъ на отзывы Гейн- 
рици, Фейне, Вейса, Вала и Спитта о работахъ того-же Фрея безъ 
всякихъ указаны и ссылокъ на нихъ.
Ссылаться на такого рода данныя и мнешя, который не мо- 
гутъ быть ни проверены, какъ тайныя и секретный, ни разобранны 
какъ недоступный, а следовательно неподдаюпцяся критической 
проверке, не имеетъ абсолютно никакой цены.
Члены богословскаго факультета, насколько я припоминаю, уже 
не впервые ссылаются на конфиденщальную переписку, не приводя 
изъ нея необходимыхъ выдержекъ.
Въ представленномъ профессоромъ фонъ Бульмерингомъ раз­
боре трудовъ доцента Зеземана мы находимъ указаше, что опуб­
ликованные Зеземаномъ работы не велики ни по объему, ни по 
числу, что Зеземанъ за последше 12 летъ написалъ всего одну 
статейку.
Изъ подобнаго рода разборовъ ученыхъ трудовъ доцентовъ 
Фрея и Зеземана можно вынести о нихъ самое неблагопр1ятное 
мнеше, какъ объ ученыхъ.
При такомъ положены вещей действительно и остается про­
вести ихъ въ профессоры, какъ незаконнымъ путемъ, — „путемъ 
повышешя“.
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Профессоръ В. Э. Грабарь: Не касаясь существа дела и игно­
рируя совершенно неуместный, на мой взглядъ, обвинетя, которыя 
одинъ изъ ораторовъ позволилъ себе въ заседанш Совета по ад­
ресу нЬкоторыхъ его членовъ, считаю необходимымъ ответить на 
заявлешя, сделанныя профессоромъ Невзоровыми и повторенныя 
профессоромъ Кондаковымъ, будто бы Советъ не им^етъ права 
возбуждать: ходатайства такого рода, какъ то, разсмотр'Ьшемъ ко­
тораго Советъ въ настоящее время занятъ. Во первыхъ: всямя 
ходатайства передъ Начальствомъ, касающаяся нуждъ Университета 
и въ особенности преподавашя, — не только право Совета, но и 
его обязанность, и Советъ уже неоднократно возбуждалъ ходатай­
ство объ увеличенш суммъ Университета, .о назначении пособш 
для институтовъ и . отд’Ьльныхъ лицъ, о постройке новыхъ зданш 
и т. п..; во вторыхъ: Уставъ намъ довольно ясно говоритъ объ 
этомъ праве Совета, въ число предметовъ занятШ котораго, тре- 
буЮщихъ утверждешя Министра, ст. 588 Св. Зак. т. XI ч. I, от- 
носитъ „2п: изм'Ьнешя въ составе каеедръ и факультетовъ“ ; на­
конецъ, въ третьихъ: настоящее представлеше Богословскаго фа­
культета имЬетъ целый рядъ прецевдентовъ. Въ старое время 
целый рядъ доцентовъ (въ томъ числе и я, по защите • магистер­
ской диссертацш) возведевъ былъ въ зваше профессора ао представ- 
летямъ ректоровъ, а за последше 10 л4тъ таюя представлетя 
шли отъ Совета и, за исключешемъ одного случая, всегда удовлет­
ворялись Министрами; вспоминаю случаи профессора Грунскаго, 
Богоявленскаго, Ландезена, Томсона, и недавно еще на томъ же 
Богословскомъ факультете, профессора Берендтса, ныне уже покой- 
наго. Во всехъ этихъ случахъ профессоръ Невзоровъ, ныне столь 
энергично возвышающш свой голосъ въ защиту Закона, будто — бы 
нарушаемаго ходатайствомъ факультета и Совета, молчалъ, какъ 
молчалъ и профессоръ Кондаковъ. Почему они тогда не высту­
пали съ протестами и терпели нарушете Закона? Еще одна по­
правка, по адресу профессора Вестенрика : окладъ доцента не „вре­
менный“, какъ онъ заявляетъ, а постоянный.
Профессоръ П. П. Граве: На возражешя, сделанный профес­
сору Вестенрику относительно высказаннаго имъ пожелашя осторожно 
расходовать народныя деньги въ подобныхъ случаяхъ сходства 
двухъ профессуръ, — въ виду якобы самой невозможности отступ- 
лешя здесь отъ чего либо подобнаго — я обращаю внимание г. г. 
Членовъ Совета на фактъ, въ самой возможности котораго где 
либо въ дургомъ месте, высказываю сомнеше. Не называя именъ
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я укажу на наличность на нашемъ факультете двухъ профессуръ, 
тожественны.хъ не только по наименованш курсовъ, читаемыхъ 
ихъ представителями, обусловленную отступлешемъ одного изъ 
нихъ отъ употреблешя требуемаго самимъ аттестатомъ зрелости 
отъ учениковъ младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведенш 
государственнаго языка, на что, какъ на стесняющее одного пред­
ставителя той же каеедры обстоятельство, лишающее его возмож­
ности разнообразить читаемые, имъ на государственномъ языке 
одинаковые по названш, такъ и по времени объявлешя съ пер- 
вымъ курсы, не разъ уже встречались указашя на техъ же засе­
дашяхъ Совета. Что касается указанш профессора Невзорова 
на якобы отступлешя,. въ данномъ случае отъ буквы Закона,.— въ 
чемъ, впрочемъ, его повидомому разубедилъ г. Ректоръ, — то от­
носительно“этого я считаю своимъ долгомъ присоединиться къ про­
фессору Грабарю, высказавшему возможность указанш въ подобныхъ 
случаяхъ на желательныя изменешя особенностей Устава местнаго 
Университета. Это я считаю со стороны Членовъ Совета въ здеш- 
немъ окраинномъ городе, где Университетъ является единствен- 
нымъ представителемъ высшаго образовашя, въ интересахъ развит1я 
нормальныхъ условш Государственной жизни, — даже обязанностью, 
въ виду того, что - самое зваше его Членовъ — здесь нередко 
и символъ Государства — профанируется за последнее время пред­
ставителями местной администрацш, на что у меня имеются лич- 
ныя доказательства.
Профессоръ 0. В. Тарановскш: Въ своей речи профессоръ 
Вестенрикъ заявилъ, что увеличеше числа профессуръ на бого­
словскомъ факультете представляетъ собою количественное увели­
чеше группы лицъ, направлеше которыхъ препятствуетъ плано­
мерному проведенш правительственной политики. Отвечая на 
возражеше профессора фонъ Бульмеринга, профессоръ Вестенрикъ 
пояснилъ, что не имелъ въ виду антиправительственнаго напра* 
влешя отдельныхъ лицъ. Такимъ образомъ приведенное выше 
заявление проф. Вестенрика содержитъ въ себе мыслъ, что плано* 
мерному проведенш правительственной политики препятствуетъ 
въ нашемъ Университете богословскш факультетъ, какъ учрежде-
нге. Въ качестве представителя- науки..государственнаго права,
считаю долгомъ протестовать противъ подобнаго заявлешя и почи­
таю своей обязанностью изложить законныя -основашя учреждения 
богословскаго факультета. Богословскш факультетъ нашего Уни­
верситета призванъ Закономъ служитъ делу спещальнаго образо-
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вашя подготовления проповедниковъ евангелическо — лютеранской 
церкви Российской Имперш. Церковь эта пользуется свободой 
вероисповедашя и признана Закономъ. Подготовлеше для нея 
проповедниковъ не можетъ препятствовать планомерному прове­
денш какой бы то ни было правительственной политики. Проте- 
стантстя церкви не имеютъ вселенской организацш и не ищутъ 
опоры для своего устройства вне государства. Евангелически — 
лютеранская церковь Россшской Имперш признаетъ своимъ главой 
Государя Императора. — Профессоръ Вестенрикъ говорилъ также 
что расходы на содержаше протестантскаго богословскаго факуль­
тета являются непроизводительной тратой народныхъ денегъ. 
Подобные попреки совершенно не уместны по отношенио къ закон- 
нымъ расходамъ на удовлетвореше духовныхъ потребностей опре­
деленной части русскихъ подданныхъ, составляющей признанную 
закономъ церковь.
Председатель : Я не счелъ себя въ праве остановить профес­
сора Вестенрика, потому что не виделъ въ его словахъ ни оскор- 
бленш членовъ богословскаго факультета, ни оскорблешй лютеран- 
скаго вероисповедашя. То что говорилъ профессоръ Вестенрикъ 
о несоответствш усилешя лютеранскаго богословскаго факультета 
съ правительственною реформою Юрьевскаго Университета, то что 
онъ говорилъ о нежелательности этого усилешя въ виду эконо- 
мическихъ соображенш, потому что въ Россш лютеранъ весьма 
мало и они составляютъ лишь незначительную часть всего населе­
шя Россш, все это вполне допустимо къ обсужденш въ Совете 
и по этимъ вопросамъ могутъ быть весьма разнообразный мнешя.
Профессоръ К. Ю. Гиргенсонъ: Къ тому, что было сказано 
противъ ходатайства нашего факультета по существу, я не буду 
ничего больше говорить, такъ какъ по моему мненш дляобъектив- 
наго свидетеля нашихъ пренш безъ объяснены вполне ясно, что все 
сказанное противъ насъ было безъ достаточнаго основашя и что ни­
чего не было сказано, что могло бы по справедливости опровергнуть 
аргументы,приведенные въ пользу нашего ходатайства. Ноя считаю 
себя обязаннымъ протестовать противъ двухъ тяжелыхъ обидъ, выс- 
казанныхъ нашему факультету во время пренш. Первую сказалъ 
профессоръ Кондаковъ, упрекнувъ насъ безъ всякаго основашя въ 
томъ; что мы стремимся къ повышенш доцентовъ только по хорошему 
знакомству безъ серьезныхъ причинъ по существу. Въ виду того? 
что г. Председатель остановилъ оратора по этому случаю, мне 
по этому вопросу приходится только высказать и съ своей стороны
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протеста, и т4мъ считать вопросъ для меня исчерпаннымъ. Дру­
гую обиду сказалъ профессоръ Вестенрикъ не только нашему факуль­
тету, но всей евангелической церкви Россшской Имперш, въ пользу 
которой работаетъ богословскш факультетъ нашего Университета, 
исходя въ своихъ выводахъ изъ положетя, что факультетъ „обслу- 
живаетъ только ничтожную часть населешя Россшской Имперш“. 
Правда, что лица евангелическихъ в'Ьроиспов'Ьданш не очень 
многочисленны по количеству. Можно тоже быть различнаго мнен1я 
по вопросу, были ли все услуги, оказанныя ими Россш, полезны. 
Но нетъ сомнЬшя, что очень значительное число лютеранъ и лицъ 
другихъ евангелическихъ вероисповеданш весьма успешно служило 
на пользу развит1я и велич1я и процветашя нашей Имперш. Они 
посвящали все свои силы на развит1е русской государственности, 
русской культуры и русскаго просвещешя и не мало изъ нихъ 
жертвовало жизнью за русскш народъ ; ихъ обидеть нельзя. Впро- 
чемъ мне кажется, что теперь вопросъ обсужденъ достаточно и я 
предлагаю, закончить претя.
Профессоръ А. С. Невзоровъ: Прецеденты, на которые ссы­
лается проф. Грабарь, ничего не доказываютъ. Случайно допу­
щенный ненормальный порядокъ не можетъ въ силу только од­
ного факта его существовашя превратиться въ нормальный, за­
конный порядокъ. И истор1я прецедентовъ показываетъ, что Ми­
нистерство неоднократно сначала отказывало въ удовлетворен^ 
подобныхъ ходатайствъ.
Ссылаются на 15 ст. устава для обосновашя законности 
ходатайства. Но 15 ст. въ данномъ случай тоже ни­
чего не доказываете. Она говоритъ лишь, что „число профессо­
ровъ и доцентовъ, въ штате определенное, можетъ быть увеличи­
ваемо“. Но кемъ? Очевидно, темъ, кто утверждаетъ штаты, т. е. 
въ порядке законодательномъ. Ни совету, ни факультету этого делать 
не предоставлено. Въ „предметахъ ведомства“ факультета (17 ст. 
Устава) и совета (29 ст. Уст.) не указано право ихъ повышать 
или ходатайствовать о повышенш доцентовъ въ профессоры. А 
ведь уставъ, какъ органическш статутъ, есть единственное ме­
рило правъ учреждешя. Чего тамъ не разрешено положительно 
того учреждете не можетъ, не въ праве делать. Ни одинъ изъ 
юристовъ не найдетъ и не укажетъ ни одной статьи въ уставе, 
которая предусматривала бы право факультета и совета возбуж­
дать и разсматривать подобнаго настоящему ходатайства. Нельзя 
же, хотя бы путемъ прецедентовъ, предвосхищать порядокъ избра-
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шя профессоровъ, предусмотренный въ законе (605 ст. XI, т. I.
ч. Св. Зак., Уст. Уч. и Учеб* Зав.). Надо же соблюдать законъ.
Ссылка проф. Грабаря, будто я говорю повышеннымъ тономъ, 
и неверна и неубедительна. Я всегда говорю громко, какъ и въ 
данномъ случае, и нисколько не повысилъ тона голоса. Аргумен­
тировать неправильность моихъ соображений ссылкою на повышен- 
ность моего тона такъ же мало убедительно, какъ если бы я сталъ, 
въ опровержеше доводовъ проф. Грабаря, ссылаться на то, что 
онъ, какъ это имеетъ место въ данномъ случае, ведетъ свою речь 
не только повышеннымъ голосомъ, значительно громче меня, но 
еще и съ особеннымъ волнешемъ, вибращей голоса.
Председатель: Советъ можетъ ходатайствовать и объ откры­
ты  профессуръ, и о замещены ихъ путемъ ли конкурса или пу­
темъ рекомеидацы кандидатовъ для ихъ зам^щетя. Въ данномъ 
случае, возбуждая ходатайство о назначены доцентовъ профессо­
рами на две предполагаемыя профессуры, Советъ только соеди­
няете оба эти ходатайства, — объ открыты профессуръ и о наз­
начены на нихъ профессорами нашихъ доцентовъ, — въ одно 
ходатайство, дабы выиграть время.
Профессоръ I. I. Квачала: Температура дебатовъ, къ сожа­
лению, очень поднялась, по моему мненш, безъ причины. Про­
фессоръ Вестенрикъ, какъ и друие, имеете право высказывать 
свое м нете, пока Председатель не запретилъ это. Я считаю себя 
хорошимъ протестантомъ, но я не считаю себя обиженнымъ заяв- 
лешемъ проф. Вестенрика, на сколько я его понялъ, и не вижу 
въсловахъ его упрека по адресу моихъ коллегъ по факультету. Кто 
желаетъ, чтобы факультетъ получилъ т а т я  новыя профессуры, 
кашя Совете давно уже единогласно призналъ нужными, кто не 
сторонникъ принципа, чтобы профессуры выслуживались годами, 
тотъ долженъ голосовать противъ представлешя факультета. 
Прошу Членовъ Совета обсудить это хладнокровно и высказаться 
въ этомъ смысле.
Профессоръ К. Ю. Гиргенсонъ: Я не могу признать, что 
объяснешя, данныя профессоромъ Вестенрикомъ по поводу своей 
первой речи удовлетворительны. Въ качестве декана и офищаль- 
наго представителя Богословскаго факультета, я считаю своимъ дол­
гомъ заявить, что я сохраняю за факультетомъ право, реагировать 
на слова, сказанный проф. Вестенрикомъ, не только здесь, но и 
вне советскаго заседашя, такъ какъ по моему мненш такого рода 
речи совершенно не допустимы.
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Къ сочленамъ Совета я обращаюсь съ сердечною просьбою, 
удовлетворить ходатайство нашего факультета и удостоить нашихъ 
долгол'Ьтнихъ сотрудниковъ, — которые вей свои силы съ усиЬхомъ 
посвящали нашей университетской работе, — повыптешя въ экст­
раординарные профессоры.
Председатель предлагаетъ баллитировать вопросъ о повыше­
нш доцентовъ, магистровъ I. А. Фрея и О. Г. Зеземана въ экст­
раординарные профессоры Университета, съ сохранешемъ за ними 
доцентскаго содержашя, перваго — по каеедре экзегетическаго 
богослов1я, второго — по каеедре семитскихъ языковъ.
По произведенной баллотировке, 23 избирательными про­
тивъ 19 неизбирательныхъ, постановлено: представить приватъ- 
доцента Фрея на должность экстраординарнаго профессора экзеге­
тическаго богослов1я, съ сохранешемъ прежнего доцентскаго со- 
держашя. Относительно приватъ — доцента Зеземана ходатайство 
факультета отклонено, такъ какъ при баллотировке оказалось 14 
избирательныхъ при 28 неизбирательныхъ.
Передъ баллотировкой профессоромъ Квачалою было заяв­
лено особое м нете, при семъ прилагаемое. Также заявлено 
особое м нете проф. Вестенрика при семъ прилагаемое.
Постановлено 21 голосомъ противъ 1 отриц. при одномъ 
воздержавшемся признать протоколъ составленнымъ правильно. 
Проф. Квачала воздержался отъ голосовашя, потому что ему не 
удалось внести въ речь проф. Гиргенсона желательной ему по­
правки. Проф. Вестенрикъ заявилъ, что онъ голосовалъ противъ.
11 октября 1913 года
Ректоръ В. А л е к с е е в ъ .
Секретарь Совета В а с и л i й В о з н е з е н с к 1 й
ЦЪлая сумма признаковъ разд'Ьляетъ эти два класса, 
принимаемые до сихъ поръ всЬми систематиками, какъ есте­
ственное подразд'Ьлеше покрыто- 
сЬменныхъ надв'Ь основный груп­
пы. Мы увидимъ постепенно въ 
течете  нашего курса, что ни 
одинъ изъ перечисленныхъ приз­
наковъ не свойственъ абсолютно 
тому или иному классу, и что какъ 
среди однодольныхъ есть растешя 
съ некоторыми признаками дву- 
дольныхъ, такъ и среди двудоль- 
ныхъ есть не мало типовъ съ б. и. 
м. ясно выраженной однодольной 
организащей. Дал^е, разбирая впо- 
следствш признаки, разграничи­
в а н и е  два класса покрытосЬмен- 
ныхъ растешй, мы убедимся, что
большинство Признаковъ ЭТИХЪ Рис‘ 183, С'Ьтчатонервный листъ 
^ двудольнаго.
искусственны. Наконецъ, изслЪдуя
филогенетическое родства 
разныхъ естественныхъ поряд- 
ковъ однодоаьныхъ и дву- 
дольныхъ, мы увидимъ, что и 
съ филогенетической точки 
зр^ш я дЪлеше покрытосЬмен- 
ныхъ на двудольныя и одно- 
дольныя совершенно искус­
ственно, следовательно, не 
удовлетворяетъ основнымъ 
требовашямъ естественной си­
стемы и должно быть упразд­
нено. Но къ этимъ круп- 
нымъ вопросамъ систематики 
покрытосЬменныхъ растеши 
мы вернемся впослЪдствш, те- ’ 
перь же, временно придержи­
ваясь издавна установленная 
д ^ л е т я  покрытосЬменныхъ на 
однодольный и двудольныя,
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Рис. 184. Продольный разрЪзъ черезъ 
плодъ (зерновку) кукурузы (Zea Mais): 
с — оболочка плода, eg — плотная жел­
товатая часть эндосперма, ew — бЪлая 
рыхлая часть эндосперма, sc — щитокъ 
или сЬмядоля, ss — вершина щитка, 
е — поверхностный слой щитка, к — 
почечка, w — корешокъ, ws — корне­
вой чехликъ, st — шейка или стебель, 
fs — плодоножка.
178 Н. И. К у з н е ц о в ъ .  Введете въ системат. цветков, рестешй.
познакомимся сначала съ наиболее простыми типами дву- 
дольныхъ растенш.
Всл^дъ за первымъ по- 
рядкомъ подкласса Archichla- 
mydeae покрытосЬменныхъ ра­
стенш — Verticillatae, заклю- 
чающимъ всего одно семейство 
Casuarinaceae, Э н г л е р ъ  въ 
систем^ своей ставитъ въ по­
степенной последовательно­
сти следующее порядки, цветы 
которыхъ либо голые, либо 
гаплохламидные съ чашечко-
Рис. 185. Поперечный разрЪзъ стебля виднымъ околоцветникомъ,
однодольнаго (Ruscus aculeatus) (по 0 согласно ОСНОВНЫМЪ ВОЗ- 
фотографш J. В г u n n t h а 1 е г). ’
зреш ямъ Э н г л е р а ,  пред-
ставляютъ наиболее примитивные типы двудольныхъ пягте- 
нш; таковы, по Э н г л е р у ,  порядки:
Piperales, Salicales, Myricales, Juglan- 
dales, Fag ales и Urticales. В e т т - 
ш т е й н ъ въ своей филогенетиче­
ской системе тоже вследъ за Casua­
rinaceae, которыя онъ выводить изъ 
голосеменныхъ, ставитъ большин­
ство изъ этихъ порядковъ, харак­
теризуя ихъ т а к ъ : „группа поряд­
ковъ съ о д н о п о л ы м и ,  редко 
обоеполыми, преимущественно а н е -  
м о ф и л ь н ы м и  ц в е т к а м и .
Околоцветникъ простой, б. ч. ча­
шечковидный. М у ж с к 1 е  ц в е т к и
б. ч. съ несколькими т ы ч и н к а м и  
п р о т и в ъ  л и с т ь е в ъ  о к о л о ­
ц в е т н и к а ;  наблюдается, однако, и 
увеличеше числа тычинокъ; часто 
з н д о т р о п н ы й  р о с т ъ  п ы л ь ц е ­
в о й  т р у б о ч к и “. Д алее В е т т -  Рис* Дугон^р вныи листъ^ J ^  однодольнаго.
ш т е й н ъ  прибавляетъ, что эти по­
рядки, отличающееся примитивными особенностями, находятся 
въ несомненныхъ генетическихъ соотношешяхъ между со-
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бою. Однако принятую имъ последовательность располо- 
жешя В е т т ш т е й н ъ  никоимъ образомъ не считаетъ соот­
ветствующей ихъ генетической последовательности.
Примитивные порядки въ системе В е т т ш т е й н а ,  сл е­
дующее непосредственно за Gasuarinaceae, будутъ : Fagales, 
M yrica leSy Juglandales, Salicales и Urticales. Приблизительно 
те  же порядки ставятся въ начале системы и въ учебнике 
В а р м и н г а ,  хотя и въ несколько иной последовательности. 
И В а р м и н г ъ ,  и В е т т ш т е й н ъ ,  въ противоположность 
Э н г л  е р у ,  выделяютъ изъ числа простейшихъ двудольныхъ 
порядокъ Piperales, ставя семейства, принадлежащая къ этой 
группе, въ друпя места, несколько выше въ системе. В а р- 
м и н г ъ  относитъ семейство Piperaceae къ 5-му своему по­
рядку — Poiygoniflorae, следующему въ его системе непо­
средственно за порядкомъ Urticiflorae, а В е т т ш т е й н ъ  ото- 
двигаетъ эту группу растенш еще выше въ системе, ставя 
порядокъ Piperales на 10-мъ м есте, непосредственно за по­
рядкомъ Polygonales. При этомъ В е т т ш т е й н ъ  оговари­
вается, что положеше сем. Piperaceae, какъ и всего порядка, 
въ системе очень неопределенное; оно не обнаруживаетъ 
никакихъ близкихъ отношенш къ соседнимъ порядкамъ. 
В е т т ш т е й н ъ  поставилъ порядокъ Piperales непосредственно 
за порядкомъ Polygonales лишь на основанш общихъ морфо- 
логическихъ признаковъ. Также, по мнешю В е т т ш т е й н а ,  
совершенно неопределенно положеше въ системе порядка 
Salicales, тогда какъ порядки Fagales, Myricales и Juglandales 
В е т т ш т е й н ъ  непосредственно выводитъизъ казуариновыхъ, 
а отъ трехъ первыхъ порядковъ ведетъ филогенетическое 
родство къ Urticales и затемъ Polygonales, что видно изъ 
следующей схемы, заимствованной у В е т т ш т е й н а :  
Oymnospermae (Casuarinaceae)
? \Му ricales 
: Kfuplandabts 
\  (frticaies 
J^blygonales
? Salicales 
? Piperales.
12*
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Начнемъ наше изучеше просгЬйшихъ типовъ двудоль- 
ныхъ именно съ этихъ двухъ последнихъ порядковъ, поло­
жеше которыхъ въ системе весьма неопределенно, и посмот- 
римъ, можно ли, действительно, считать ихъ за типы при­
митивные, исходные, или это типы упрощенные, развивплеся 
позднее путемъ регрессивнаго метаморфоза.
Къ порядку Piperales, характеризуемому ахламидными 
или гомохламидными, двуполыми или раздельнополыми очень 
мелкими цветами, съ 1— 10 тычинками и 1—4 плодолистиками,
свободными или 
сросшимися между 
собою, Э н г л е р ъ  
относитъ три се­
мейства: Saurur а- 
сеае, Piperaceae и 
Chloranthaceae и со 
знакомъ вопроса 
еще семейство La- 
cistemaceae. Цент- 
ральнымъ семей- 
ствомъ этого по­
рядка является, 
несомненно, весь­
ма крупное семей­
ство Piperaceae, 
перечныя, насчи­
тывающее въ себе 
более 1000 ви- 
довъ, распростра- 
ненныхъ почти ис­
ключительно подъ
тропиками, и имеющее два главныхъ центра современнаго раз­
в и т :  одинъ — въ Южной Америке, другой—въ Остъ-Индш. 
Всего въ семействе этомъ 9 родовъ, которые по числу ви- 
довъ распределяются такъ :
Родовъ съ 1 всего видомъ (монотипныхъ) — 2 
„ „ 2 видами — 2
„ „ 5—8 видами (олиготипныхъ) — 3 
„ „ очень большимъ количествомъ
видовъ (полиморфныхъ) — 2
Рис. 187. Piper nigrum L. В'Ьтвь съ плодами 
(по В a i 11 о п).
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Къ посл'Ьднимъ относятся следуюшде роды: Piper L . — 
п е р е ц ъ  (см. рис. 187), до 650 видовъ, распространенныхъ въ 
тропическихъ странахъ Стараго и Новаго света; особенно ихъ 
много въ Южной Америке и Индш, откуда они проникаютъ 
въ восточную Азш до Японш; въ Аф­
рике представителей этого рода немного.
Peperomia R u i z  et Ра  v. (см. рис. 188), до 
400 видовъ, тоже въ тропическихъ стра­
нахъ Стараго и Новаго света, главнымъ об­
разомъ въ Америке, где некоторые виды 
встречаются и вн'Ь тропиковъ. Некоторые 
виды Peperomia и Piper обладаютъ очень 
большими ареалами географическаго рас- 
пространешя либо въ Новомъ, либо въ Ста- 
ромъ свете. Некоторые подроды рода P i­
per, равно какъ некоторые олиготипные роды рис ш  Ререготга 
семейства Piperaceae пр1урочены къ опре- — в-Ьтвь съ мяси- 
'д’Ьленнымъ естественнымъ ботанико-геогра- ^тами ™оТЬвТт т" 
фическимъ областямъ земного шара. Моно- штейну),  
типный родъ Zippelia B l u m e  изв'Ьстенъ
лишь съ острова Явы, а монотипный родъ 
Symbryon G г i s е b. встречается лишь на 
остров^ Кубе.
Piperaceae — это кустарники (см. рис. 
187) или травы (см. рис. 188), реже дере­
вья, часто съ узловатыми стеблями, съ про­
стыми, цельнокрайними листьями, нередко 
д у г о н е р в н ым и  (см. рис. 187), признакъ, 
свойственый собствено однодольнымъ. 
Piperaceae встречаются по опушкамъ тро­
пическихъ лесовъ, по сырымъ тенистымъ
местамъ, некоторые мясистые представи- 
Рис. 189. Соплодое .. . ,
Piper longum (по тели рода Peperomia растутъ эпифитами на
В е т т ш т е й н у ) .  деревьяхъ, некоторые цепляются при по­
мощи корней. Цветы Piperaceae мелше, не­
взрачные, собранные въ густыхъ колосьяхъ или кистяхъ. 
Часто стержень колоса мясистый, и тогда соцвет1е можно 
назвать п о ч а т к о м ъ  (см. рис. 189). Цветы обоеполые или 
однополые, голые, безъ покрововъ и безъ настоящихъ при- 
цветниковъ (см. рис. 190). Формула ихъ будетъ собствено
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такая: A3+3GS, т. е. формула цветка однодольныхъ растенш,
но число тычинокъ, вследств1е недоразвитая, можетъ быть
2, плодолистиковъ же всего 1 (см. рис. 191).
На прилагаемомъ рисунке (рис.
190) и д1аграмме (рис. 191) изобра-
женъ довольно просто устроенный цве-
токъ Piper nigrum; Ъ — изображаетъ
кроющш листъ цветка, a t — две ли-
стовидныхъ складки початка, имею-
щихъ видъ прицветниковъ, но на са-
момъ деле стеблевого, а не листового
происхождешя. На Д1аграмме видны
2 тычинки (а) и место X , где должна
была бы сидеть третья тычинка этого
круга. На рисунке (рис. 190) хорошо
видно 3-лопастное рыльце, свидетель-
Рис. 190. Piper nigrum, ствующее о томъ, что пестикъ прои- 
Часть couBtTifl съ обоепо­
лыми цвЪтами, f / l )  (ПО зошелъ изъ срастанш трехъ плодоли-
B a i l l o n ) :  Ъ — кроющШ стиковъ. Завязь Piperaceae обыкно- 
листъ цвЪтка: t, t  — два ,
края углублешя початка, венно ОДНОГНоЗДНЗЯ, СЪ ОДНОЮ СТОЯЧею
HMtramie видъ прицвЪтни- прямою семяпочкою, а плодъ— ягода 
ковъ ; а, а — тычинки. или костянка, съ периспермомъ и эндо- 
спермомъ (см. рис. 192 и 193). Про- 
цессъ опылешя у Piperaceae въ точно­
сти еще не изв'Ьстенъ, но цветы посе­
щаются насекомыми, несмотря на ихъ 
невзрачность.
Мы видели, что въ строенш этого 
семейства, наряду съ признаками дву- 
дольныхъ растенш (зародышъ семени Рис. 191. Д1аграмма цвЪтка 
съ двумя семядолями) (см. рис. 192), п™а кра*Ру ™ £
имеются И признаки однодольныхъ ра- л етя  початка, имЪюшие 
стеной, а именно-дугонервность листь- ™Й-
евъ и тройной типъ строешя цветка, цей (д); X  — мЪсто, гдъ 
Къ этому надо прибавить еще, что у 
многихъ видовъ обнаружено ненор­
мальное анатомическое строеше стебля, а именно распреде- 
леше сосудистыхъ пучковъ по типу однодольныхъ (см. рис. 
194), хотя пучки имеютъ вторичный ростъ въ толщину, какъ 
у двудольныхъ. Весьма своеобразно также и развит1е заро-
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Рис. 192. Плодъ Piper n i­
grum въ продольномъ раз- 
p t3 t  (5Д). Периспермъ 
обозначенъ пунктиромъ. 
Эндоспермъ оставленъ бЪ- 
лымъ и въ немъ лежитъ 
небольшой зародышъ съ 
двумя семядолями (по 
В a i 11 о п).
дышеваго мешка, указывающее на то, что Piperaceae, въ 
этомъ отношенш по крайней мере, принадлежатъ къ расте- 
шямъ съ архаической первичной орга- 
низащей. По изслЪдовашямъ С а ш р - 
b e l l  и J o h n s o n ,  въ зародышевомъ 
мешке этихъ растенш образуется до 
оплодотворешя не 8, а 16 ядеръ, изъ 
которыхъ одно идетъ на образоваше 
яйцеклетки, одно образуетъ синергиду, 
а 8 ядеръ сливаются между собою во 
вторичное ядро зародышеваго мешка, 
остальныя же ядра, повидимому, въ 
конце концовъ атрофируются (см. 
рис. 195).
Представляетъ ли простейшее 
устройство безпокровныхъ цветовъ 
Piperaceae явлеше первичное или ре-
дукцш, есть ли это ахлам1я или 
апохлам!я, ответить на этотъ 
вопросъ очень трудно. Э н - 
г л е р ъ безусловно считаетъ 
Piperaceae формами начальны­
ми, ахламидными. По мненш 
В е т т ш т е й н а ,  какъ мы ви­
дели раньше, положеше сем. 
Piperaceae въ системе очень не­
определенно, и оно не обнару- 
живаетъ никакихъ близкихъ 
отношешй къ соседнимъ по- 
рядкамъ. .В а р м и н г ъ, наобо- 
ротъ, ставитъ семейство это 
вместе съ сем. Polygonaceae въ 
одинъ порядокъ Polygoniflorae, 
занимающш одно изъ низшихъ 
местъ въ его системе. Однако 
А р б е р ъ  и Па р к и н ъ ,  вследъ 
за Г а л л ь е , считаютъ, что без- 
покровность цветовъ Piperaceae есть явлеше вторичное, про­
исшедшее путемъ редукцш прежде существовавшаго у нихъ 
покрова, и черезъ семейство Lactoridaceae (см. рис. 201, стр. 189)
Рис. 193. Поперечный разрЪзъ мо­
лодого плода Peperomia pellucida: 
ern — зародышъ, г — покровъ, esp — 
эндоспермъ, psp — периспермъ (по 
Johnson) .
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связываютъ весь порядокъ Piperales съ порядкомъ Banales, 
упрощенными формами котораго и являются, по ихъ мн^нио,
@ ©
9
9 9 ® IФ в О
л е е 
® в ®
♦г#и
Рис. 194. Поперечный схематически разрЪзъ стебля: А  — Piper nigrum 
L.; В  — Peperomia magnoliaefolia (J а с q.) A. D i е t г. (по Э н г л е р у ) ; 
ski — склеренхима, coll — колленхима.
представители Piperales. Л о т с и вполне соглашается съ 
этимъ воззреш емъ и, производя Piperaceae отъ Polycarpicae 
вообще, въ свою очередь сближаетъ съ ними ароидныя
Рис. 195. Peperomia pellucida: 1 — зародышевый м'Ьшокъ съ 16-ю яд­
рами ; 2 — позднейшая стад1я зародышеваго м*Ьшка, съ яйцеклеткою (о), 
синергидою (s) и полярнымъ ядромъ (р), образовавшимся изъ аияшя ядеръ.
(Агасеае) изъ класса однодольныхъ, разсматривая послЪдшя, 
какъ производныя Piperales. По Г а л л ь е филогенетическое 
родство Piperaceae таково (см. рис. 196):
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Magnoliaceae
Рис. 196. Схема филогенетическаго родства семействъ порядка Piperales.
а по Л о т с и мы им Ьемъ агЬдующш филогенетическш рядъ:
Polycarpicae Piperales Spadiciflorae (Araceaej.
Что некоторые типы однодольныхъ могли иметь своимъ ис­
ходными йунктомъ развит1я типъ Piperales — это отчасти 
видно изъ того, что сами Piperales имеютъ целый рядъ осо­
бенностей однодольной организацш: дугонервные листья, 
разбросанные сосудистые пучки стеблей, трехчленные 
цветы. Что цветы Piperaceae м. б. не ахламидные, а 
апохламидные, явствуетъ изъ того, что андродей и гинецей 
ихъ являются нередко б. и. м. атрофированными (наприм., 
вместо 3-J-3 тычинокъ въ круге андроцея всего 2 тычинки, 
какъ мы видели у Piper nigrum  на рис. 190 и 191). Если же 
редукщя могла коснуться споролистиковъ, то она, конечно, 
могла проявиться и въ кругахъ покроволистиковъ, низведя по- 
кровъ цветка до полнаго и безсл'Ьднаго исчезновешя. Во вся- 
комъ случай несомненно одно, что ясно также изъ характера 
географическаго распространешя и изъ деталей строешя этихъ 
растенш, что типъ Piperaceae весьма древний]); все равно, на­
чальный ли онъ или производный, но онъ появился, по всей 
вероятности., уже очень давно; въ лице же двухъ своихъ 
весьма полиморфныхъ родовъ— Piper и Peperomia, типъэтотъ 
продолжалъ существовать и широко развиваться до нашихъ 
дней, приспособляясь къ услов^ямъ жизни въ тенистыхъ тро- 
лическихъ л Ьсахъ, где онъ и сейчасъ играетъ весьма значи­
тельную роль, составляя видный элементъ во флорахъ тро­
пическихъ странъ и играя не малую роль въ жизни человека 
подъ тропиками, ибо, благодаря присутствпо ’ въ тканяхъ ра­
стешй этихъ острыхъ веществъ и эфирныхъ маселъ, MHorie
1) Къ сожалЪшю, палеонтологическихъ доказательствъ для этого пока 
совершенно еще не имеется.
виды этого семейства издавна культивируются и употребля­
ются подъ тропиками въ качестве овощей, пряностей и ме- 
дицинскихъ продуктовъ (черный и белый перецъ, кубеба, 
длинный перецъ, бетель и др.).
Къ порядку Piperales, кром^ крупнаго сем. Piperaceae,
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Рис. 197. Saururaceae: Saururus Loureirii D е с п е. А  — в^твь въ натур, 
велич., В  — цвЪтокъ, С — сЪмя въ pa3ptefc, D  — цвЪтокъ Saururus cernuus 
L.; Houttuynia cordata T h u n b. E  — верхняя часть в^тви, F  — цвЪтокъ, 
G — с^мя въ разрезе (по Э н г л е р у).
относится нисколько мелкихъ семействъ съ ограниченными 
ареалами географическаго распространешя.
Сем. Saururaceae (см. рис. 197) представляетъ м. б. пер­
воначальный типъ, изъ котораго, путемъ дальнМ ш аго упро- 
щешя, развились Piperaceae. Это травы съ мелкими безпокров- 
ными двуполыми цветами (J5,D,F), съ 3—4 свободными или 
сросшимися плодолистиками, со многими семяпочками. Цв^ты
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расположены колосьями (А, Е ). ОЬмя, какъ у Piperaceae, съ 
эндоспермомъ и периспермомъ (С, G). Сюда относятся только 
три р о д а : Saururus L. (А) — всего два вида, одинъ въ во­
сточной Азш отъ Филиппинскихъ острововъ до Японш на 
сЪверъ, другой — въ приатлантическихъ штдтахъ Северной 
Америки, отъ Канады до Луиз1аны, оба въ болотистыхъ мЪ- 
стахъ. Два другихъ рода монотипны, одинъ—въ Японш, Ки- 
таЪ, Кохинхин^ и Гималаяхъ, другой — въ Калифорнш. По 
м н^нш  Э н г л  е р а ,  цв^ты Saururaceae безпокровные въ силу 
первоначальной ахламш, а не въ силу •
атрофш бывшихъ ранЪе покроволисти- 
ковъ. Апокаршя Saururus'а есть тоже 
признакъ древнш. Прилагаемые ри­
сунки (см. рис. 198, 4^- и В) показыва- 
ютъ д1аграммы примитивныхъ ц в ^ т о б ъ  
этого небольшого семейства, разроз­
ненное географическое распростране- 
Hie котораго, при томъ же въ странахъ, 
сохранившихъ мнопе древше типы,
ЯСНО свид^тельствуетъ О ТОМЪ, ЧТО Рис. 198. Даграммы цвЪт-
семейство Saururaceae сохранилось до ковъ Saururac™e: A —Sau-
r  rurus cernuus L. (Съв. Аме-
н а ш и х ъ  д н е й  СЪ т р е т и ч н о й  ЭПОХИ И рика). В  — Houttiiynia cor- 
было некогда широко распространено data э^глТру) АЗ'Я^ 
по земному шару. Къ сожалЪшю,
палеонтологическихъ подтвержден^ этого вполне возможнаго 
предположешя не имеется.
Маленькое семейство Chloratithaceae (см. рис. 199) име- 
етъ, наоборотъ, типъ более совершенный, чемъ Piperaceae. 
Здесь цветы двуполые или раздельнополые, тычинокъ 1 или
3, сросшихся между собою и съ завязью (см. рис. 200). Цветы 
голые или съ незначительнымъ чешуевиднымъ покровомъ 
(р), семяпочки висяч1я, перисперма не имеется, завязь (о) 
иногда нижняя, цветы иногда зигоморфные, плодъ костянка. 
Это субтропичесюе или тропичесюе травы, кустарники или 
деревья, въ количестве 33 видовъ, распространенные въ Азш 
и Америке. Всего 3 рода, одинъ въ 3 видахъ—на островахъ 
Тихаго океана, другой (Chloranthus, рис. 199) въ 10 видахъ— 
въ восточной Азш и Остиндш и третш родъ (Hedyosmum) въ
20 видахъ — въ тропической Америке. По своимъ морфо­
логическими. признакамъ, по явлешямъ срасташя спороли-
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стиковъ, погружешя завязи въ цветоложе и зигоморфш цв^- 
товъ, Chloranthaceae, несомненно, представляютъ типъ болЪе
совершенный, чЪмъ 
Piperaceae, къ кото- 
рымъ они . ближе 
всего, однако, подхо- 
дятъ, чЪмъ къ ка- 
кимъ либо другимъ 
семействамъ про- 
ст'Ьйшихъ двудоль- 
ныхъ.
Сем. Lacistema- 
сеае — всего одинъ 
родъ въ 16 видахъ, 
маленьюе деревья 
или кустарники тро­
пической Америки, 
причисляется Э н - 
г л е р о м ъ  со зна- 
комъ вопроса къ по­
рядку Piperales.
Наконецъ, къ 
родственнымъ съ P i­
perales растешямъ от­
носится некоторыми
Рис. 199. Chloranthus inconspicuus S w. (по 
В a i 11 о n).
ботаниками небольшой кустарничекъ съ острова Жуанъ-Фер- 
нандецъ, высотою всего въ 1/2 т . ,  
называемый Ladoris fernandezi- 
ana P h i l i p p i  (см. рис. 201, А).
Б е н т а м ъ  и Г у к е р ъ  причис­
ляли р астете это къ сем. Sau- 
ruraceae, но въ настоящее время
его ВЫД'ЬлЯЮТЪ ВЪ особое сем. £ис* 2400, Ohloranthus inconspicuus 
. S w. А  — цв'Ьтокъ ; В  — цвЪтокъ
Lactoridaceae, состоящее изъ од- въ продолыюмъ разр'ЬзЪ, вдоль ме-
НОГО всего рода И вида, ИМ^Ю- Д*анной плоскости; С — д1аграмма
г ’ цветка (по Э й х л е р у ) : а — ты-
щ аго (см. рИС. 201, В, С) пра- чинки, р  — рудиментарный цв*Ь-
вильный трехчленный около- точный покровъ, о — пестикъ, ъ —
г КРОЮЩ1Й листъ.
цв'Ьтникъ, 3—)—3 тычинки, 3 срос-
шихся у основашя плодолистика и плодъ — листовку съ ни­
сколькими сЬменами (см. рис. 201, D, Е , О). Растеше это,
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имея м. б. некоторое внешнее сходство съ порядкомъ Рг- 
perales, однако, несомненно ближе всего стоить къ Magnolia- 
сеае и такимъ образомъ относится совершенно къ другой 
группа покрытосЬменныхъ растенш.
Такимъ образомъ весь порядокъ Piperales, имея въ 
строенш своемъ целый рядъ первоначальныхъ признаковъ — 
ахламш или гаплохламш (последняя редко) дветовъ, простое 
устройство соцвЪтш, своеобразное развит1е зародышеваго
Рис. 201. Lactoris fernandeziana P h i l i p p i :  А  — вЪтвь въ естественную 
величину; В  — д*аграмма цвЪтка; С — цвЪтокъ послЪ удалешя одного 
покроволистика; D  — пестикъ, взрЪзанный по спинкЪ; Е  — пестикъ въ 
продольномъ разрЪзЪ; G — пестикъ въ поперечномъ разр^з^; Л  — сЬмя, 
сильно увеличенное (по Э н г л е р у).
мешка, стоитъ довольно обособленно въ системе. Генетиче- 
скихъ отношешй ни къ Gasuarinaceae, ни къ голосЪменнымъ 
въ этомъ порядке не обнаруживается. Зато нередко появ­
ляются въ организации этого порядка те или иные признаки, 
свойственые растешямъ однодольнымъ, и замечаются неко- 
торыя, хотя м. б. очень отдаленныя родственныя отношешя 
съ одной стороны къ сем.’ Агасеае изъ однодольныхъ, съ 
другой стороны къ сем. Magnoliaceae (черезъ Lactoridaceae) изъ 
порядка Banales или Polycarpicae. Насколько, однако, тесны 
эти родственныя отношешя, это является еще большимъ воп- 
росомъ, а потому я лично склоненъ былъ бы скорее разсма- 
тривать пор5щокъ Piperales, какъ стоящш особнякомъ въ си-
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creivrfe, но проявляющш въ разныхъ семействахъ своихъ раз- 
ныя ступени разви^я. Доказать атрофио ц в^точн ат  покрова 
у многихъ представителей безпокровныхъ растенш этихъ се- 
мействъ такъ же трудно, какъ трудно доказать и первоначаль­
ную ихъ безпокровность, ихъ ахламидность. Но изъ морфо- 
логическаго сравнешя входящихъ въ составъ этого порядка 
семействъ наиболее вероятный филогенетическш рядъ для 
нихъ будетъ такой :
о ^  Ghloranthaceae? — ^  Ьаигигасеае Ргрегаееае Т  г
^  juactstemaceae(f)j
причемъ максимума развито! въ настоящее время достигли 
подъ тропиками Piperaceae, въ частности ихъ сильно поли­
морфные роды — Piper и Peperomia.
Лекщя десятая.
ИвоцвЪтныя — Salicales.
Такъ же какъ Piperales и Verticillatae, до сихъ поръ не 
находитъ себЪ прочнаго м^ста въ систем^ еще одна очень 
просто устроенная группа двудольныхъ растешй, а именно, 
порядокъ Salica les , состоящш изъ одного всего семейства 
Salicaceae, обнимающаго лишь два рода: Populus — т о п о л ь 
и Salix — ива.  Въ прежнее время сем. Salicaceae, вмЕсгЬ съ 
семействами Myricaceae, Juglandaceae, Betulaceae и Fagaceae, объ­
единялось въ одну общую группу : Amentaceae — с е р е ж -  
коцв' Ьтныхъ растен1й,  на томъ основанш, что у всЬхъ 
у нихъ одинъ и тотъ же типъ соц в ^ я  — с е р е ж к а .  Но, 
во-первыхъ, со ц в ^ е  сережка, свойственное всЬмъ этимъ се- 
мействамъ, построено весьма различно у разныхъ семействъ, 
и наиболее простая сережка имеется у Salicaceae; са­
мое же главное это то, что устройство цвЪтовъ этихъ раз- 
личныхъ семействъ настолько своеобразно, что объединять 
ихъ всЪхъ подъ общимъ именемъ Amentaceae н^тъ никакого 
ни морфологическаго, ни тЪмъ паче филогенетическаго осно­
вашя. Изъ всЬхъ представителей сережкоцвЪтныхъ растенш 
наиболее простое устройство цв^тобъ и вмЕсгЬ съ гЬмъ наи­
более обособленное положеше въ систем^ имЪетъ именно 
семейство Salicaceae, которое совершенно невозможно фило­
генетически связать ни съ одной изъ ранЪе разсмотр'Ьнныхъ 
группъ просгЬйшихъ покрытос'Ьменныхъ, ни съ голосемен­
ными, ни тЪмъ паче вывести изъ этого семейства каше-либо 
болЪе высоко-организованные растительные типы; а между 
тЬмъ Salicaceae — семейство несомненно весьма древнее, что
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явствуетъ изъ крайне простого устройства ихъ цв'Ьтовъ к 
соцветШ, равно и изъ данныхъ палеонтолопи, отчасти бота­
нической географш. Salicaceae найдены въ третичныхъ отло- 
жешяхъ разныхъ странъ, начиная съ древнМшихъ временъ 
этого перюда (вероятно, съ эоцена), и эти палеонтологичесюя 
данныя вполне красноречиво свид/Ьтельствуютъ i 1) о томъ, 
что мы имЪемъ действительно представителей двухъ и нын-Ь 
живущихъ еще родовъ этого семейства — Populus и Salix, ибо' 
ихъ остатки сохранились не только въ виде хорошо отличи- 
мыхъ по нерватуре ихъ листьевъ, но также въ вид-k цветовъ, 
плодовъ и даже цЪлыхъ в-Ьтокъ этихъ растенш; 2) палеон- 
тологичесшя находки эти говорятъ намъ, что уже съ более 
древнихъ временъ третичнаго перюда встречались виды ивъ 
и тополей, весьма близюе къ ныне живущимъ ихъ предста­
вителям^ и, наконецъ, 3) находки эти указываютъ намъ, что 
семейство это северное, полярное, возникло тамъ, на дале- 
комъ севере, где въ настоящее время находятся вечные 
снега и льды, да и ныне, какъ показываетъ современное 
географическое ихъ распространеше, Salicaceae по преимуще­
ству принадлежатъ северу и встречаются подъ тропиками 
гораздо реже, какъ последше отпрыски этого бореальнаго 
типа растешй. Прямая противоположность Piperales: эти 
последшя, какъ мы видели, тяготеютъ къ тропикамъ, явля­
ются характерными представителями тропической флоры, да 
и въ прежшя времена, хотя показашя палеонтолопи въ этомъ 
отношенш безмолвствуютъ, были, вероятно, по преимуще­
ству типомъ тропическимъ, какъ можно о томъ отчасти су­
дить по современному разрозненному географическому рас- 
пространешю древнейшей группы Piperales, а именно, се­
мейства Saururaceae.
Резко отличаясь отъ Piperaceae географически, Salicaceae 
отличаются отъ нихъ очень сильно и морфологически, не- 
смотря на то, что оба порядка, и Piperales, и Salicales, при­
надлежать къ наиболее просто устроеннымъ типамъ покры- 
тосеменныхъ растешй, къ растешямъ безпокровнымъ, и при 
томъ же, повидимому, именно ахламиднымъ, а не апохламид- 
нымъ; по крайней мере Э н г л е р ъ  и некоторые друпе 
ботаники безусловно считаютъ отсутств1е покрововъ въ цве- 
тахъ Salicaceae за явлеше первичное, а не прюбретенное въ 
течете филогенетическаго развит1я путемъ атрофш. Древ*
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нейппе известные намъ представители этого семейства, най­
денные въ нижнихъ отложешяхъ третичной эпохи, а м. б. и 
въ верхне-мЬловыхъ отложешяхъ C/Ьверной Америки и Ев­
ропы, показываютъ намъ, что за весь этотъ долпй промежу- 
токъ времени типъ Salicaceae почти не изменился въ своей 
основе, и старинныя Salicaceae, очевидно, были такими же 
безпокровными растешями, какъ и ныне живушдя. Въ этомъ 
заключенш мы можемъ опираться уже на точныя данныя 
палеонтолопи, а не на гадательныя и всегда более или менее 
субъективныя умозаключешя сравнительной морфолопи.
Не наводятъ ли насъ эти предварительныя coпocтaвлeнiя 
на то предположеше, что уже въ древнейипя времена, во вре­
мена перваго появлешя покрытосеменныхъ растенш на зем- 
номъ шаре, т. е. въ меловомъ перю де и въ начале третичнаго, 
покрытосеменныя растешя могли появиться политопно, въ 
разныхъ частяхъ земного шара, а следовательно, и изъ раз- 
ныхъ типовъ предшествовавшихъ имъ голосеменныхъ или 
протоантофитныхъ растенш. М не кажется, нетъ ничего па­
губнее для истиннаго понимашя исторш развит1я цветковыхъ 
растенш и ихъ органа цветка, какъ предположеше, что в с е  
цветковыя растешя возникли отъ одного корня, отъ одного 
исходнаго типа. Это предположеше заставляетъ насъ строить 
самыя невероятныя филогенетичесшя схемы, исходя либо 
изъ самыхъ поверхностныхъ морфологическихъ сравненш, 
либо изъ односторонне-построенныхъ теорш происхождешя 
цветка и механическаго затем ъ применешя теорш этихъ ко 
всемъ семействамъ цветковыхъ растенш. И Casuarinaceae> 
и Piperaceae, и Salicaceae типы двудольныхъ растенш безус* 
ловно древше, что доказывается и простотой организацш ихъ 
цветовъ, и многими архаическими признаками въ ихъ внут­
ренней или наружной архитектуре, и географическимъ рас- 
пространешемъ, и, наконецъ, даже данными палеонтолопи, по 
крайней м ере, для сем. Salicaceae. Кроме этихъ трехъ типовъ, 
есть и еще рядъ древнихъ первобытныхъ типовъ двудоль­
ныхъ растенш, какъ, напримеръ, типъ Banales, съ чемъ мы 
познакомимся впоследствш подробнее. Одни изъ этихъ ти­
повъ легко связать съ вымершими, угасшими типами голосе­
менныхъ, какъ, напримеръ, Banales съ вымершими Bennetti- 
tales, друпе, съ некоторой натяжкой, можно сблизить съ  
такими древними голосеменными типами, какъ Gnetales, третьи
13
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ныне живуцце древше типы нельзя связать ни съ однимъ 
изъ ныне живущихъ или вымершихъ типовъ голос^менныхъ, 
какъ, напримгЬръ, Piperales или Salicales. Несомненно, и у этихъ 
типовъ были свои древше предки, но они до сихъ поръ намъ 
совершенно еще неизвестны и либо будутъ известны совре- 
менемъ, какъ сравнительно очень недавно сделались изве­
стны ископаемые предки Banales въ лице Bennettitales, либо, 
можетъ быть, такъ и останутся навсегда неизвестными. Но 
если они намъ неизвестны или никогда не будутъ известны, 
то отсюда не следуетъ еще, что мы в с е  въ системе должны 
подводить къ формам ъ известнымъ и д е ­
лать таюя мало вероятныя предположе- 
шя, что, напримеръ, Piperales произошли 
отъ Magnoliaceae черезъ Lactoridaceae пу­
темъ упрощешя цветка, или Salicaceae 
произошли отъ Ternstroemiaceae черезъ 
Flacourtiaceae опять путемъ упрощешя 
того же цветка, какъ думаетъ, напри­
меръ, Н а 11 i е г.
Рис. 202. семя ивы — Б а р т л и н г ъ , Г р и з е б а х ъ , А .  Б р а -
Salix pentandra L. съ ^
пучкомъ волосковъ, ОТ- У н ъ > Г е г е л ь м а и е р ъ  доказывали род- 
ходящихъ отъ халазы. ственность Salicaceae съ Tamaricaceae; но 
въ пользу такого родственнаго отношешя 
этихъ двухъ различно построенныхъ семействъ они приводятъ 
лишь одинаковый способъ растрескивашя семенной коро­
бочки и то, что въ томъ и другомъ семействе семена снаб­
жены волосистымъ хохолкомъ (см. рис. 202). Согласитесь, 
что это слишкомъ поверхностныя, чтобы не сказать резче, 
доказательства въ пользу филогенетическаго родства столь 
различныхъ типовъ покрытосеменныхъ. Прежнее предполо- 
жеше морфологической близости Salicaceae къ другимъ семей- 
ствамъ, объединявшимся подъ общимъ именемъ Amentaceae, 
должно было пасть, вследств1е совершенно особаго строешя 
цветовъ Salicaceae, какъ я сказалъ уже выше, и вотъ стоитъ 
семейство это передъ нами такъ же уединенно въ системе, 
какъ и Casuarinaceae, и Piperales, безъ предковъ въ его 
прошломъ, безъ потомства въ будущемъ. Могилы предковъ 
Salicaceae давно уже стерты съ лица земли, а новаго, свежаго 
потомства типъ этотъ тоже не далъ, и, какъ непомнящш род­
ства бобыль, стоитъ онъ передъ нами среди остальныхъ
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более счастливыхъ растительныхъ группъ, могущихъ похва­
литься и почетной родословной, ведущей генеалопю ихъ съ 
древн'Ьйшихъ временъ, и многочисленными и разнообраз­
ными родственными связями среди современныхъ семействъ 
растительнаго царства.
Но этогъ одинокш среди другихъ растешй типъ — Sa- 
licales, весьма просто построенный, простъ не потому, что 
онъ упростился ; будучи издавна типомъ простымъ, началь­
ны м ^ Salicales въ предЪлахъ своего типа проявляютъ, однако, 
еще большую жизнедеятельность и живучесть.
Э н г л е р ъ ставитъ порядокъ Salicales въ своей системе 
непосредственно за порядкомъ Piperales на третье место, под­
черкивая его филогенетическую обособленность. В а р м и н г ъ  
начинаетъ свою систему двудольныхъ съ Salicales, считая 
и х ъ  самыми просто устроенными покрытосеменными. Ве т т -  
ш т е й н  ъ  описываетъ Salicales после Juglandales и оговари­
вается, что порядокъ этотъ стоитъ довольно изолированно 
въ системе и обнаруживаетъ лишь некоторыя отношешя къ 
Myricales и Juglandales, а въ филогенетической схеме своей, 
какъ я указывалъ вамъ уже въ прошлый разъ, онъ ставитъ 
Salicales, подобно Piperales, совершенно особнякомъ въ системе 
и отводитъ имъ место въ конце Monochlamydeae, со знаками 
вопроса, считая при томъ же, что оба эти порядка неизвест- 
наго происхождешя (см. выше стр. 179).
Salicaceae (см. рис. 203 и 209)—это деревья или кустар­
ники съ однополыми двудомными, анемофильными или эн- 
томофильными весьма просто устроенными цветами въ про- 
стыхъ сережчатыхъ соцвет1яхъ (см. рис. 203, а, Ъ). Листья
(с) простые, очередные, съ прилистниками. Околоцветника 
нетъ, но вместо него и въ мужскихъ, и въ женскихъ цветахъ 
развивается особый дискъ, происхождешя, вероятно, стебле­
вого (выростъ цветочной оси) (см. рис. 207, 209, 4). Цветы 
сидятъ по одиночке въ пазухе верхушечныхъ листьевъ — Ъ 
(см. рис. 204). Тычинокъ въ мужскихъ цветкахъ отъ 2 до со 
(рис. 204, 207, 209, 5). Пестикъ образованъ двумя боковыми 
плодолистиками, расположенными, следовательно, по ту и дру­
гую сторону мед1анной плоскости. Завязь одногнездная съ 
многочисленными д в у п о к р о в н ы м и  постенно-расположен- 
ными семяпочками (см. рис. 208, 209, 5). Плодъ — коробочка, 
вскрывающаяся двумя створками, заворачивающимися при
13*
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этомъ краями наружу (см. рис. 209, 6 , 7). Семена безбел- 
ковыя, очень мелюя, съ хохолкомъ волосковъ, происходящихъ 
изъ халазы семяпочки (см. рис. 202 и 209, 8).
Относительно раздельнополости Salicaceae сл^дуетъ за­
метить следую щ ее: въ огромномъ большинстве случаевъ
Рис. 203. И в а — Salix Caprea L .: а — вЪтвь съ мужскими сережками, 
Ъ — вЪтвь съ женской сережкой, с — в^гвь съ листьями.
растешя эти двудомныя; но иногда, въ виде исключешя, 
появляются сережки одновременно съ мужскими и женскими 
цветами (напримеръ, у некоторыхъ видовъ Salix — 8. baby- 
lonica, purpurea, fragilis и др.), или иногда то плодолистики, 
то пыльцелистики частично метаморфозируются въ данномъ 
цветке въ органы противоположнаго пола, что можно наблю­
дать, напримеръ, у видовъ ивъ изъ цикла S. Саргеа (см. рис. 
205, D) и что подало поводъ некоторымъ морфологамъ 
(D ö 11, А. В г а и п) считать микро- и макроспоролистики Sa-
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licaceae за совершенно идентичные листовые органы и вы­
ставить предположеше, что основной планъ строешя цв-Ьтовь 
Salicaceae не можетъ быть сведенъ къ гермафродитному цветку. 
Однако, двуполые цвЪты, найденнные 
случайно В a i 11 ’ емъ въ родЪ Populus и 
болЪе подробно описанные Н е i n г i - 
с h ег’омъ у Salix Gaprea L. (см. рис. 205,
D), вм^стъ съ случаями нерЪдкаго нахо- 
ждешя у нЪкоторыхъ вышеуказанныхъ 
видовъ ивъ двуполыхъ сощИшй, даетъ 
основаше предполагать, что о с н о в ­
ной п л а н ъ  ц в е т к а  Salicaceae д в у ­
полый,  какъ можно его себЪ предста­
вить по прилагаемой ÄiarpaMMt, состав­
ленной по Н e i nr i c he r ’y (см. рис. 205,
D). Цв'Ьты Salicaceae, по изсл'Ьдова- 
шямъ He g e l m a i e r ’a, залагаются уже 
въ шлЪ мЪсяц-Ь предшествующаго цвЪ- рис, 204. ЦвЪты ивы —
теН1Ю года И, какъ ИЗВЕСТНО, распу- Sal%x Caprea L .: л  — жен-
„ скШ цв-Ьтокъ съ покров-
скаются ранней весной, б. ч. до пол- нымъ листомъ, пестикомъ
наго распускаш я л и с т ь е в ъ ; у  Populus и дискомъ; в  — мужской 
л цвЪтокъ, съ двумя тычин-
(см. рис. 209) они вЪтроопыляемые, что Ками, покровнымъ листомъ
выражается и въ соотвЪтствующихъ и дискомъ.
приспособлешяхъ цвЪточныхъ органовъ; у Salix (см. рис. 203) 
въ огромномъ большинстве случаевъ они насЬкомоопыляе-
*  а  с . э .
Рис. 205. Д1аграммы цв'Ьтовъ ивъ : А  — мужской цв'Ьтокъ Salix Caprea L., 
В  — то же Salix triandra L., С — то же Salix pentandra  L. (по П а к с у), D  — 
гермафродитный цв'Ьтокъ Salix Caprea L. (по H e i n r i c h e  г’у ) ; d — дискъ,
п — рыльце.
мые; только полярныя ивы, по предположение H. M ü l l e r ’a, 
по всей вероятности, снова вернулись къ в'Ьтроопыляемости, 
всл^дсгае малочисленности насЬкомыхъ, способствующихъ пе­
рекрестному опылешю, въ арктическихъ странахъ. У Salicaceae
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въ мужскихъ цветахъ имеется разное количество тычинокъ, 
определенное, однако, для разныхъ видовъ; у Salix (см. рис.
204, 205) ихъ бываетъ отъ 2 до 20, у Populus (см. рис. 206, 
207, Д  209, 5) — отъ 4—30; у некоторыхъ видовъ ивъ наблю­
дается срасташе тычиночныхъ нитей между собою, проявляю­
щееся уже въ бол%е молодыхъ стад1яхъ развит1я ц в е т к а ; у 
большинства видовъ Salix  2 тычинки (см. рис. 204, 205, А); 
оне имеютъ въ такомъ случае боковое положеше (см. рис.
205, А), аналогичное таковому же положешю плодолистиковъ
# въ женскомъ цветке, т. е. направо и
налево отъ мед1анной плоскости. Ч ем ъ 
больше тычинокъ въ мужскихъ цве» 
тахъ Salix 'а и Populus а, тем ъ неопре­
деленнее положеше ихъ по отношешю 
къ покровному листу Ь и къ мед1ан- 
ной плоскости (см. рис. 205, Б, С, 206, 
F, 209, 9). У ивъ {Salix) при боль- 
шемъ, чемъ две, количестве тычи­
нокъ, оне при развитш цветка зала- 
гаются и распускаются не одновре- 
Рис. 206. Д1аграмма муж- менно, а именно — задняя тычинка опе-
ского (F ) и женскаго (G ) режаетъ въ своемъ развитш посте- 
цветка осины — Populus ,
tremula L. (по П а к с у ) : ПеНН0 СЛедуюЩШ ПередН1Я ТЫЧИНКИ. 
d — дискъ. Изъ этого факта Г е г е л ь м а й е р ъ д е -
лаетъ заключеше, что у ивъ въ сущно­
сти имеется одна всего тычинка, б. и. м. разветвленная, и что 
все тычинки даннаго цветка ивы соответствую т одной ты­
чинке Populus'а, у котораго обыкновенно тычинокъ много, и 
залагаются оне все одновременно. Предположеше это, од­
нако, едва-ли основательно, ибо 1) изъ неодновременнаго за- 
ложешя одноименныхъ органовъ еще нельзя делать заклю- 
чешя о томъ, что мы имеемъ здесь дело съ однимъ лишь 
постепенно разветвляющимся органомъ и 2) въ цветахъ 
Salix вообще задняя ихъ часть опережаетъ часто въ разви­
тш своемъ переднюю часть, что ясно можно усмотреть изъ 
ириложенныхъ трехъ д1аграммъ Salix овъ (см. рис. 205, А , Д  
С) и изъ неодинаковаго разви^я у нихъ дисковидныхъ от- 
ростковъ (d) (у S. Caprea и triandra , напримеръ, развитъ 
лишь заднш отростокъ диска d, a y  S. pentandra и заднш 
и передшй d и d, но заднш сильнее). Въ мужскихъ цветахъ
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Salicaceae обыкновенно не наблюдается ни малМшаго зачатка 
женскаго органа, но наблюдается образоваше особаго диска
(d), выроста цветоложа, который 
у Populus сильно развитъ (см. 
рис. 207, А, В  и 209, 3, 4, 5), имЪ- 
етъ видъ чаши, заднш сегментъ 
которой обыкновенно развитъ 
слаб-be передняго (см. рис. 207,
В, 208, А  и 209, 3). У Salix’а 
дискъ этотъ редуцированъ до 
одной или двухъ железокъ, вы- 
д'Ъляющихъ медъ (нектарниковъ)
(см. рис. 204, А, В  и 205, d), рас- 
положенныхъ вдоль мед1анной 
плоскости, т. е. впереди и позади
цветка, причемъ, какъ уж е Ска- Рис. 207. Цв-Ьты тополяi — Рори- 
^  .о u^s ш 9га  L .: Л  — женскш цв^тонъ,
зано, заднш отростокъ диска в  — мужской цв^токь.
опережаетъ въ своемъ развитш
переднш, зачастую совершенно атрофирующейся. Таюя ди- 
сковидныя образовашя свойствены и женскимъ цвЪтамъ
(см. рис. 204, А ), состоящимъ всего 
изъ двухъ боковыхъ плодолисти- 
ковъ, образующихъ завязь и б. и. м. 
сильно развитое рыльце. Рыльце 
сильнее развито и болЪе лопастно 
у Populus (см. рис. 207, А , 208, А, 
209, 4, о), какъ приспособлеше къ 
вЪтроопыляемости. У нЪкоторыхъ 
видовъ Populus (напримЪръ, у Р . 
nigra L.) бываетъ до 4 плодолис&и- 
ковъ. Верхушечные листья, въ па- 
зухахъ которыхъ сидятъ цв^ты Sa­
licaceae, у Salix'овъ цельные, цЪль- 
А в  нокрайше (см. рис. 204), а у Рори-
Рис. 208. Продольные раз- lus а б. и. м. разсЬченные Сем. рис. 
р^зы пестиковъ : А  —  Populus 207 209 3  4)
trem ula  L., В  — Salix Caprea L. ’ ’ ’ ' 9
Изъ предыдущаго мы видимъ, 
что въ цв'Ьтахъ Salicaceae, и безъ того уже крайне просто 
устроенныхъ, наблюдаются различныя явлешя сокращешя или 
атрофш органовъ. Такъ какъ явлешя эти указываюсь на
новейппя измЪнешя въ организацш основного плана цветка 
Salicaceae, и такъ какъ они чаще наблюдаются въ цветахъ Sa- 
Мх’а, ч^мъ Populus'а, то уже изъ этого можно заключить, что 
родъ Populus въ филогенетическомъ отношенш древнее рода 
и что среди обширнаго рода Salix наиболее древше типы 
должны характеризоваться большимъ и неопределеннымъ ко- 
личествомъ тычинокъ (какъ у Populus). Предположеше это 
подтверждается целымъ рядомъ фактовъ, какъ бюлогическихъ, 
такъ и географическихъ и палеонтологическихъ. Родъ Populus 
приспособленъ къ опыленпо при помощи ветра, а этотъ спо- 
собъ опылешя въ общемъ более древнш, чемъ насекомо- 
опыляемость, къ которой, несмотря на всю простоту своего 
строешя, цветы Salix'овъ приспособлены очень хорошо. Цветы 
ивъ собраны въ хорошо видимыя издали соцвет1я, издаютъ 
ароматъ, выделяютъ въ значительномъ количестве м едъ; 
пыльца ихъ клейкая. Все это вместе взятое, а равно и ран­
нее весеннее цветеше ивъ, до распускашя ихъ листвы, со- 
ставляетъ хорошее приспособлеше къ насекомоопыляемости, 
и вотъ мы видимъ, что действительно, согласно наблюдеш- 
ямъ Г. М ю л л е р а, цветы ивъ посещаются весною более 
чемъ 80-ю различными видами насекомыхъ, способствующихъ 
ихъ опыленпо; среди нихъ встречаются так1е xopoiiiie опы­
лители, какъ земляныя и обыкновенныя пчелы, шмели и др. 
пчелиныя, бабочки и некоторыя мухи. На крайнемъ севере, 
где насекомыхъ мало, ивы, приспособляясь всемъ строеш- 
емъ своимъ къ йеблагопр1ятнымъ климатическимъ услов1ямъ 
полярныхъ странъ, образуя карликовыя растеньица съ длин- 
нымъ, ползущимъ подъ землею корневищемъ и боковыми 
веточками, достигающими едва несколькихъ дюймовъ высоты 
надъ землею и заканчивающимися коротенькими мужскими 
или женскими сережками (S . ЫгЪасеа, polaris, reticulata), вме­
сте съ темъ снова, повидимому, приспособляются къ опыле­
шю при помощи ветра.
Что родъ Populus (см. рис. 209) филогенетически древ­
нее рода Salix (см. рис. 203), можно заключить изъ ихъ совре­
менная) расчленешя и географическаго распространешя. Родъ 
Populus представленъ на земномъ шаре всего приблизительно 
18—20 видами, распределяющимися въ 3 хорошо отграни- 
ченныя секцш. Виды его б. ч. тоже хорошо систематически 
отграничены, т. е. имеютъ более консервативную природу.
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Populus распространенъ въ умЪренномъ поясЬ Стараго и Но- 
ваго свЪта, совершенно отсутствуя въ арктической области, 
и наибольшее количество его видовъ сосредоточено нынЪ въ 
восточной Азш и приатлантической части С/Ьверной Америки, 
т. е. въ гЬхъ м'Ьстностяхъ 
земного шара, гдЪ вообще 
сохранились до нашихъ 
дней третичные типы ра- 
стительнаго Mipa. Но въ 
ископаемомъ состоянш 
родъ Populus найденъ 
главнымъ образомъ въ 
арктическихъ странахъ, а 
также болЪе спорадически 
везд'Ь въ ЕвропЪ, Азш и 
Северной Америк^, въ 
третичныхъ отложешяхъ 
различнаго возраста, на­
чиная, повидимому, съ эо­
цена, достигая максимума 
своего разв1гпя въ мю- 
ценЪ и рЪдко встречаясь 
въ шиоцен'Ь. Третичные 
виды этого рода весьма
близки по своему строенш рис 209. О с и н а  -  Populus tremula  L.: 1 — 
КЪ НЫНЪ живущимъ ВИ- вЪтвь съ мужской сережкой, 2 — вЪтвь съ
дамъ.
остатки, близюе
М н о г о ч и г  л е н н ы е  женской сережкой, 3 -  мужской цвЪтокъ, многочисленные  ^ — женскШ цвЪтокъ, 5 — женскШ цвЪ-
КЪ Р. токъ въ продольномъ разр^з^, 6 —  плодъ
„Ihn  и  Р  t.rp n m ln  няйттрны коробочка, 7 -  разверзшаяся двумя створ-
а ш а  и Jr. и  е ш и ш ,  найдены ками КОробочка, 8 — сЬмя въ продольномъ
были ВЪ третичныхъ ОТ- разрЪзЪ, 9 — д1аграмма мужского цветка,
__. _  10 — листъ, 11 — д1аграмма женскаго
лож ен ш хъ  арктическихъ цветка (по W о s s i d l о).
странъ, въ отложешяхъ
Европы и Северной Америки. Въ гЬхъ же отложешяхъ най­
дены были весьма разнообразные остатки полиморфнаго иско- 
паемаго Р. mutabilis He e r ,  морфологически близкаго къ нын'Ь 
живущему на югЬ Р . euphratica Ol i v .  Ископаемые виды изъ 
секцш Balsamitae найдены также главнымъ образомъ въ арк­
тическихъ третичныхъ отложешяхъ Европы. Однимъ сло- 
вомъ, въ третичный перюдъ родъ Populus былъ болЪе поли- 
морфенъ, чЪмъ нышЬ, виды его имЪли бол'Ье широше ареалы
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географическаго распространешя и были гораздо дальше рас­
пространены на сЬверъ, чемъ ныне, имея въ арктической 
области, где родъ этотъ въ настоящее время совсЪмъ отсут­
ствует^ повидимому, главный центръ своего развит1я.
Если мы перейдемъ къ аналогичному разсмотрешю 
рода Salix , то увидимъ, что родъ этотъ ныне насчитываетъ 
въ своемъ составе до 160 видовъ, т. е. почти въ 10 разъ 
больше, чЪмъ родъ Populus, и огромное количество формъ 
помЪсныхъ, причемъ образуются помеси не только двойныя 
или тройныя, но даже удалось В и х у р е ,  одному изъ луч- 
шихъ знатоковъ этого труднаго полиморфнаго рода, наблю­
дать пятерныя и шестерныя помеси. Разграничеше видовъ 
рода Salix весьма затруднительно, вслЪдетае крайней пла­
стичности ихъ и способности образовывать помеси. Изучеше 
видовъ рода Salix  сделалось спещальностью особыхъ си- 
стематиковъ — саликологовъ, посвятившихъ изученш ихъ не 
мало времени (таковы, напримеръ, В и х у р а ,  В и м м е р ъ ,  
К е р н е р ъ ,  А н д е р с о н ъ ,  Т е п л о у х о в ъ ,  Л а к ш е в и ц ъ  
и др.). На основанш ихъ спещальныхъ работъ можно разбить 
родъ этотъ на 15 секцш. Salix  ы главнымъ образомъ оби- 
таютъ северную умеренную зону земного шара, и только 
сравнительно немнопе виды этого рода заходятъ въ страны 
субтропичесюя и тропичесшя. Въ северной умеренной по­
лосе земного шара можно установить 4 главныхъ центра 
развшчя современныхъ ивъ на земле, а именно: 1) местно­
сти вокругъ Берингова моря, 2) центральная Европа, 3) Ги- 
малай и 4) притихоокеанская Северная Америка. ОтдЪль- 
ныя секцш этого рода пр1урочены къ отд^льнымъ областямъ 
земного ш ара; такъ, напримеръ, есть сскцш арктическо- 
альпшскихъ видовъ, европейско-сибирскихъ видовъ или ис­
ключительно сЬверо-американскихъ видовъ. Некоторыя секщи 
имеютъ широкое географическое распространеше въ ум е­
ренной зон^ Стараго и Новаго света, а тропичесшя ивы 
широко распространены подъ тропиками, встречаясь въ Юж­
ной Америк^, на Капской земле, на Мадагаскаре и въ тро­
пической Африке.
Въ третичный перюдъ родъ Salix , подобно роду Populus, 
былъ более развитъ на севере, и съ севера, изъ арктиче­
ской области, последовало его постепенное распространеше 
на югъ по материкамъ севернаго полушар1я; теперешшя
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тропичесюя ивы были въ третичномъ перюдЪ распростра­
нены гораздо севернее, чемъ ныне. Остатки ивъ третич- 
наго перюда найдены въ третичныхъ отложешяхъ разныхъ 
возрастовъ, въ арктическихъ странахъ, въ Европе и въ Се­
верной Америке, и, подобно какъ и родъ Populus, они пре­
обладаю т въ мюценовыхъ отложешяхъ. Но что особенно 
интересно, это то, что въ третичный перюдъ, повидимому, 
преобладали ивы съ большимъ количествомъ тычинокъ, наи­
более родственныя съ современными тропическими формами, 
которыя тоже отличаются отъ ивъ умереннаго пояса боль­
шимъ количествомъ тычинокъ.
Этотъ палеонтологически фактъ вполне гармонируетъ 
съ высказаннымъ выше предположешемъ, что наиболее древ­
ними типами среди современныхъ Salicaceae надо считать 
формы многотычинковыя, т. е. родъ Populus и формы ивъ, 
характеризукищя ныне тропичесюя страны. Но возникли и 
родъ Populus, и многотычинковыя ивы на севере, въ стра­
нахъ арктическихъ, и, распространяясь оттуда на югъ, по 
м ере охлаждешя, со временъ третичнаго перюда, севернаго 
полюса, представители семейства Salicaceae, главнымъ обра­
зомъ рода Salix, претерпевали въ своемъ развитш постепен­
ное упрощеше цветка, путемъ атрофш тычинокъ, редукцш 
диска, уменьшешя количества семяпочекъ въ завязи и. т. д. 
У рода Salix въ общемъ семяпочекъ въ завязи меньше, чемъ, 
у Populus, а у Salix incana имеется даже всего одна только 
семяпочка. Эти явлешя упрощешя строешя цветка ивовыхъ 
въ течете исторш ихъ развит1я не подлежатъ сомнешю. Изъ 
этихъ явленш можно, пожалуй, еще сделать заключеше, что 
въ очень и очень отдаленное первобытное время цветы иво­
выхъ предковъ были двуполые, какъ и теперь изредка на­
блюдается это, напримеръ, у Salix Сартеа или у некоторыхъ 
видовъ Populus'а. Но можно ли предположить, что предки 
ивовыхъ имели цветы съ хорошо развитымъ околоцветни- 
комъ, приспособленные къ опылешю при помощи насекомыхъ, 
что затемъ развился упрощенный безпокровный цветокъ, 
приспособленный къ ветроопыляемости (Populus), и, наконецъ, 
какъ новейшее явлеше, появился снова приспособленный 
къ насекомоопыляемости и еще более простой цветокъ Sa­
lix  ? Можно ли делать таюя предположешя (а некоторые си­
стематики — А р б е р ъ  и П а р к и н ъ ,  напримеръ, ихъ именно
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и д^лаютъ) х) ? МнЕ кажется, на этотъ вопросъ приходится 
ответить отрицательно. Ташя предположешя не опираются 
ни на каюе реальные факты и даже противорЪчатъ дан- 
нымъ палеонтолопи, которая въ этомъ случай даетъ намъ 
довольно обильный матер!алъ для освЪщешя исторш разви- 
т!я семейства Salicaceae; палеонтолопя показываетъ намъ, 
что и родъ Populus, и родъ .Salix весьма древняго происхож- 
дешя. Уже въ древнЪйипя времена третичнаго перюда были 
намечены не только оба рода этого семейства, но и совре­
менные основные ихъ типы. И въ течете всей длинной 
исторш разви^я Salicaceae они, повидимому, больше претер­
пели изм^ненш въ ареалахъ своего распространешя, чЪмъ 
въ существенныхъ чертахъ морфологическаго строешя. Типъ 
Salicaceae, будучи уже выработанъ въ существенныхъ своихъ 
чертахъ съ начала кайнозоя, лишь постепенно мигрировалъ 
съ сквера на югъ, вымирая въ качеств^ болЪе архаическаго 
типа — Populus и далЪе развиваясь и приспособляясь къ 
существовашю въ негостепршмныхъ сЪверныхъ странахъ, въ 
видЪ типа — Salix.
*) Въ 1906 году H a i n e  описалъ два новыхъ вида тополя изъ Индш, 
изъ которыхъ одинъ имеетъ нередко ц в t  т ы д в у п о л ы е ,  въ роде встре­
чающихся изредка вышеописанныхъ двуполыхъ цветовъ Salix  Саргеа, и 
я с н о  р а з в и т о й  п о к р о в ъ  ( п е р 1 а н т ъ ) .  Не принялъ ли, однако, 
H a i n e  за пер1антъ особенно сильно развивипйся здесь дискъ ?
Лекщя одиннадцатая.
Болотная мирта, грецкш optxb и родствен­
ные имъ типы — Myricales, Juglandales, 
Julianiales u Balanopsidales.
I
У насъ, въ Poccin, на болотахъ подъ Петербургомъ, въ 
Финляндш, въ приморской полосе Прибалтшскаго края, на 
Аландскихъ островахъ Балтшскаго моря, близъ Ревеля, Риги, 
на острове Эзеле растетъ небольшой ветвистый кустарни- 
чекъ (см. рис. 210), вышиною въ х/2— IV2 метра, съ черно- 
бурой корой и обратно-ланцетными, очередными, суженными 
при основанш въ короткш черешокъ, а близъ верхушки 
крупно-пильчатыми листьями; листья эти сверху темно-зеле- 
ные, снизу бледные, толстоватые, полукожистые, покрыты 
короткимъ пушкомъ и усеяны желтыми зернышками пахучей 
смолы, придающей зарослямъ этого кустарничка своеобраз­
ный, весьма пр!ятный смолистый ароматъ. Кустарничекъ этотъ 
называется M yrica Gale L. ( в о с к о в н и к ъ ,  б о л о т н а я  
мирта) .  Цвететъ онъ въ мае месяце, образуя на разныхъ 
экземплярахъ невзрачные цветы, собранные, какъ у ивы, въ 
мужскихъ (см. рис. 211, 1) или женскихъ (см. рис. 210) се- 
режкахъ; гораздо реже можно найти на кустарничке этомъ 
обоеполыя соцве™ , внизу съ мужскими, наверху съ жен­
скими цветами. Все устройство цветовъ этого кустарничка 
показываетъ, что они приспособлены къ опылешю при по­
мощи ветра; особенно обнаруживается это изъ строешя двухъ 
длинныхъ нитевидныхъ рылецъ (см. рис. 211, 5 и рис. 212), 
далеко выдающихся изъ чешуевидныхъ кроющихъ листочковъ
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женской сережки (см. рис. 210). Myrica Gale встречается не 
только по побережью Балтшскаго моря; она им^етъ весьма
широкое, почти циркумполяр­
ное географическое распростра­
неше по морскимъ побережь- 
ямъ. Въ западной Европы она 
растетъ по морскимъ болотамъ, 
начиная съ Б1арицы и Байонны 
и далее на сЬверъ до южной 
Лапландш, очень распростра­
нена въ Англш до 59° с. ш., 
встречается въ северной Гер- 
манш (Niederlausitz); зат^мъ, 
посл^ значительнаго перерыва 
на севере, находимъ мы тотъ 
же самый кустарничекъ въ Во­
сточной Сибири, въ Амурской 
области, на Камчатке, на 
острове Сахалине, и, наконецъ, 
онъ сильно распространенъ 
въ Северной Америке, отъ 
Ситхи черезъ Канаду до Лаб­
радора и Виргинш. Кустарни­
чекъ этотъ принадлежитъ къ 
небольшому семейству Myrica- 
ceae, состоящему изъ одного 
всего рода M yrica , заключаю­
щего около 40 видовъ, распро- 
страненныхъ на Канарскихъ 
островахъ, въ Абиссинш и юж­
ной Африке, въ тропической и 
восточной Азш, въ Северной 
Америке, Вестъ-Индш и въ
Рис. 210. Болотная мирта — M yrica  Андахъ Южной Америки. Въ 
Gale L. ВЪтвь съ женскими соцвЪ- т- ~ лттл, л п т т л ^ п о .т т т т т ^  
т1ями, немного увеличена (по Э н -  Европе единственнымъ пред-
г л е р у ) .  ставителемъ этого семейства
является вышеописанная M y­
rica Gale L. Такое географическое распространеше по зем­
ному шару этого маленькаго растеньица, вместе съ крайне 
простой организащей его раздельнополыхъ, голыхъ, безъ вся-
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каго сл'Ьда покрововъ цв'Ьтовъ, уже само по себЪ указы- 
ваетъ на то, что мы имЪемъ передъ собою типъ древнш, 
нынЪ вымирающш, и предположеше это подтверждается дан­
ными палеонтолопи. Въ третичный перюдъ въ ЕвропЪ встре­
чалось очень много видовъ этого рода, представителей всЪхъ 
трехъ нын'Ь различаемыхъ въ 
немъ подродовъ, и распро­
странены были они, начиная 
съ Средиземноморской об­
ласти Европы и до Замланда.
Также многочисленные остат­
ки этого рода найдены были 
въ третичныхъ отложешяхъ 
Скверной Америки и Грен- 
ландш. Замечательна еще 
следующая подробность, Ны- 
нЪ живуице виды рода M y­
rica группируются въ три под- 
рода. Изъ этихъ трехъ под­
родовъ, подродъ Morelia пред- 
ставленъ болЬе ч'Ьмъ 30-ю ви­
дами, подроды же Oale и Сот- 
ptonia  монотипны; представи- 
телемъ подрода Gale является 
вышеописанная M yrica Oale, 
а представителемъ подрода Рис. 211. Болотная мирта — M yrica
Comptonia является единствен- GaleL-: фиг. г -- вЪтвь съ мужскими
. соцвЪтшми, немного у в е л .; фиг. 2 — 
ный видъ — М. asplemfoha мужской цв'Ьтокъ; фиг. 3 — тычинка,
( Banks )  Bai  И. (см. рис. 213), съ короткой нитью; фиг 5 -  плодъ 
v ' \ г  п съ смолистыми железками (а) и .двумя
распространенная ВЪ С^вер- крыловидными выростами, образован-
н о й  А м е р и к -fe, ОТЪ С -Ь в ер н о й  нь|ми боковыми прицветниками жен- 
r  г  скаго цветка; увел, (по В ар  мин г у).
Каролины до Саскачевана.
Обыкновенно принимается, что монотипные или олиготипные 
секщи или подроды какого-либо рода, если при томъ же 
секщи эти морфологически хорошо разграничены, представ- 
ляютъ бол'Ье древше типы даннаго рода, вымиракище, имЪв- 
inie въ прежшя геологичесюя эпохи болЪе широкое геогра­
фическое распространеше по земному шару и представлен­
ные въ rk отдаленныя времена большимъ количествомъ ви­
довъ, съ гЬхъ поръ окончательно вымершихъ. Это поло-
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жеше хорошо иллюстрируется подродомъ Comptonia рода М у- 
rica. Единственный представитель этого подрода — М . а$- 
plenifolia, ограниченная въ своемъ распространен^ лишь С е­
верной Америкой, отличается отъ всЬхъ остальныхъ видовъ 
этого рода своими перисторазрезными 
листьями; все остальныя мюрики имеютъ 
листья цельные. Среди многочисленныхъ 
ископаемыхъ формъ этого рода очень ча­
сто встречаются виды съ перисторазрез­
ными листьями, и не только въ Север­
ной Америке, но и въ другихъ странахъ; 
очень возможно, что типъ Comptonia былъ 
весьма сильно распространенъ въ Европе, 
такъ какъ, по мненш Ш и м п е р а, мнопя 
Рис. 212. ЖенскШ цвЪ- палеонтологичесюя находки изъ третич-
токъ М упса Gale L. въ ныхъ отложенш ЕврОПЫ, КОТОрыЯ обык- 
продольномъ p a 3 p t 3 t ,  F  7 v
съ кроющимъ листомъ и новенно причисляю тся къ сем . Proteaceae,
двумя прицветниками на самомъ тоже относятся къ ви-
(г?) (по Э н г л е р у).
дамъ рода M yrica , къ почти совершенно 
вымершему подроду Comptonia. Аналогично съ этимъ мы 
можемъ предположить, что и наша болотная мирта, M yrica 
Gale, есть единственный уцелевшш отъ 
окончательнаго вымирашя представитель 
когда то (въ третичную эпоху) более ши­
роко распространенной группы Gale рода 
M yrica , да и самый типъ сем. Myricaceae 
есть остатокъ, пережитокъ древняго типа, 
игравшаго въ третичный перюдъ, а веро- 
ятно, и ранЪе, въ мЪловую эпоху, гораздо Рис 213 Женск.й ц^ .  
более Крупную роль ВЪ растительномъ токъ M yrica  asplenifolia
покрове земного шара. Примитивный изъ подРода Comptuma, 
r  r  г  въ продольномъ раз-
характеръ Myricaceae выражается какъ p t 3 t ,  съ кроющимъ ли-
въ анатомическомъ строенш коры и дре- стомъ и двумя прицв-Ът-
г  г  никами (по Э н г л е р у).
весины ихъ стеблей, такъ и въ морфо- 
логическомъ устройстве ихъ цветовъ.
Современныя Myricaceae представляютъ кустарники или 
деревья съ очередными, простыми, перистонервными листьями, 
съ прилистниками или безъ оныхъ, снабженными желтыми 
смоляными ароматичными железками. Цветы ихъ собраны 
простыми сережками, раздельнополые, голые, сидятъ въ па-
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зухахъ чешуевидныхъ верхнихъ листьевъ соцветШ. Муж­
ской цв%токъ (см. рис. 211, 2) состоитъ изъ 4, 6 или 16 тычи- 
нокъ, съ короткими нитями (см. рис. 211, 3), безъ всякихъ 
признаковъ женскаго органа. Женсюе цветы (см. рис. 212, 
213) состоять изъ двухъ сросшихся въ одну завязь плодо- 
листиковъ, съ короткимъ столбикомъ и съ двумя длинными 
рыльцами, хорошо приспособленными къ ветровому опыле- 
шю. Завязь однопгЬздная съ одной всего прямой, прямо­
стоячей семяпочкой, находящейся у основашя завязи и име­
ющей всего одинъ интегументъ. Обыкновенно у основашя 
завязи, сидящей въ пазухе кроющаго листа, находятся еще 
отъ 2 до 4;, иногда и больше, стерильныхъ прицветни- 
ковъ (см. рис. 212, v). Въ подроде Comptonia (см. рис. 213) 
въ пазухахъ двухъ такихъ прицветниковъ, более сильно раз- 
витыхъ, чемъ у другихъ видовъ рода M yrica , имеются зача- 
точныя почечки, состояпця изъ четырехъ чешуевидныхъ ли- 
сточковъ; мы имеемъ въ такомъ случае здесь какъ бы за­
чаточный дихазш, столь характерный для соцвет!й порядка 
Fagales сережкоцветныхъ растенш, къ разсмотренда котораго 
мы перейдемъ на будущей лекцш. Но у Myricaceae настоя- 
щихъ дихаз!альныхъ соцветш еще не имеется, и сережки ихъ 
б. ч. простыя, реже сложныя. Въ подроде Gale, у Ж. Oale 
боковые прицветники женскаго цветка (а и ß) срастаются съ 
завязью и образуютъ на плоде крыловидные выросты (см. 
рис. 211, 5), аналогичные таковымъ же выростамъ у Pterocarya  
изъ сем. Juglandaceae. Плодъ Myricaceae — костянка, семя 
безбелковое, съ двумя крупными мясистыми семядолями.
Семейство Myricaceae является единственнымъ семей- 
ствомъ порядка М у r ic a le s ;  порядокъ этотъ, подобно ранее 
разсмотреннымъ порядкамъ Verticülatae, Piperales и Sali- 
coles, представленъ растешями съ весьма просто устроен- 
ными раздельнополыми и безпокровными цветами, но онъ 
не занимаетъ столь обособленнаго места въ системе, какъ пре­
дыдущее три порядка. Морфологически онъ очень близокъ 
къ следующему порядку — Juglandales, но, между прочимъ, 
отличается отъ него порогамнымъ, а не халазогамнымъ спо- 
собомъ оплодотворешя. Хотя последнш признакъ и свиде- 
тельствуетъ, повидимому, о более древнемъ характере ра- 
стешй, но по морфологическимъ своимъ признакамъ Juglan­
dales стоятъ выше Myricalesy вотъ почему мы и начали раз-
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смотрЪше типичныхъ сережкоцв-Ьтныхъ растешй съ M yrica- 
les. Впрочемъ, некоторые авторы (наприм'Ъръ, В а р м и н г ъ )  
считаютъ Myricaceae настолько близкими къ Juglandaceae, что 
объединяютъ ихъ въ одинъ порядокъ.
Порядокъ J u g la n d a les  содержитъ въ себе тоже только 
одно семейство Ju g lan daceae, заключающее, однако, 6 родовъ 
въ 33 видахъ; отъ Mijricales Juglandales отличаются главнымъ 
образомъ халазогам1ей, б. ч. цветами однопокровными, гапло- 
хламидными, а не голыми, и перистыми листьями. Весьма 
любопытно современное и бывшее въ третичную эпоху гео­
графическое распространеше этихъ растенш, изученное на 
основанш многочисленныхъ, большей частью довольно хорошо 
опред'Ьлимыхъ ископаемыхъ остатковъ и свидетельствующее
о глубокой древности семейства Juglandaceae. Какъ я уже 
только что сказалъ, семейство Juglandaceae заключаетъ въ 
себе 6 родовъ. Изъ нихъ монотипныхъ родовъ 2 (P latyca - 
туа и Огеотиппеа). Одинъ родъ состоитъ изъ 3—4 видовъ 
(Pterocarya), и 3 рода представлены 7— 10 видами {Engelhard- 
tia, Juglans и Carya).
Географическое распространеше этого семейства весьма 
характерно для такъ называемыхъ третичныхъ, вымираю- 
щихъ теперь на земле типовъ. Родъ Juglans, въ коли­
честве 7—8 видовъ, встречается въ умеренномъ поясе се- 
вернаго полушар1я, а 1 видъ растетъ на Ямайке. Juglans 
regia L. — г р е ц к и й  о р е х ъ  (см. рис. 215) встречается 
ныне дико въ Грещи, въ горахъ на высоте 650— 1300 метровъ, 
далее въ Закавказье, на ПонтШскомъ хребте между 400— 1800 
метрами, въ Арменш, кое-где въ Белуджистане; въ северо- 
западномъ Гималае, на высоте между 1000 и 2500 метрами, 
г р е ц к 1 й  о р е х ъ  образуетъ огромные леса вместе съ дру­
гими широколиственными и хвойными древесными породами; 
онъ произрастаетъ также въ восточномъ Гималае и въ Бирме- 
въ доисторичесюя времена грецкш орехъ въ дикомъ состо- 
янш встречался и въ западной части Средиземноморской об­
ласти, такъ какъ онъ несомненно найденъ въ четвертичныхъ 
туфахъ Прованса. Указать современный ареалъ географи- 
ческаго распространешя Juglans regia въ дикомъ состоянш 
не всегда точно возможно, ибо дерево это культивируется 
везде въ более южныхъ частяхъ Европы, Кавказа и другихъ 
местностяхъ и легко тамъ дичаетъ. Въ западной Европе
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северная граница культурнаго грецкаго o p t ха достигаетъ 
56° с. ш., на востоке уже только 52°. Въ культурномъ виде 
дерево это очень варьируетъ; попадаются разновидности и 
формы его съ плакучими ветвями, съ листьями цельными и 
тройчатыми, съ округлыми листочками или съ листочками 
зазубренными, перисто-лопастными и перисто-разсЪченными; 
имеются культурные сорта поздше и ранше, съ орехами 
крупными и мелкими, толстоскорлупчатыми и тонкоскорлуп­
чатыми и т. д. Въ Север­
ной Америке между шта­
тами Массачузетъ и Фло­
рида встречается другой 
видъ грецкаго ореха, 
близкш къ J. regia и ему 
корреспондирукнщй, — J. 
nigra L.
Оба эти вида грец- 
кихъ ореховъ имеютъ с е ­
мена у основашя четырех- 
лопастныя. Остальные 
виды этого рода имеютъ 
семена двулопастныя.
Они распространены та­
кимъ образомъ : ОДИНЪ Рис. 214. В"Ьтвь P terocarya caucasica C. A.
ВИДЪ ВЪ Манчжурш, дру- М е У- съ ДВУМЯ мужскими и одной жен-
ской сережкой, уменьш. (по L a v а 11 е е).
гой въ Калифорнш и тре-
т1й, корреспондируюшдй имъ видъ (•/. cinerea L.) въ Север­
ной Америк1>, отъ Канады до штата Георпи. Мы видимъ 
такимъ образомъ рядъ корреспондирующихъ формъ, им%ю- 
щихъ несомненно общее происхождеше. Такимъ же обра­
зомъ распространенъ въ палеарктической области и родъ 
Pterocarya  (см. рис. 214); одинъ его видъ (Р . caucasica С. А. 
Me  у.) свойственъ западному Закавказью и Талышу, два 
вида встречаются въ Японш и одинъ видъ въ Кита^ Ь. Родъ 
Engelhardtia съ его 9 видами встречается въ Остиндш, на 
Индейскомъ архипелаге и въ южномъ Китае. E. spicata B l u me  
весьма часто встречается везде въ Гималае, начиная съ 
северо-западной его части, вдоль всего хребта, и доходить 
до Бирмы и Явы. Родъ Сагу а въ 10 видахъ попадается въ 
Северной Америке, главнымъ образомъ въ приатлантическихъ
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штатахъ, монотипный родъ Огеошиппеа свойственъ Централь- 
ной Америк^, а P latycarya strobilacea Si e b ,  et Z u с с. встре­
чается въ Японш и северномъ Китае. Все это крупныя вьь
союя деревья съ  
крупными непарно­
перистыми листьями 
безъ прилистниковъ 
(см. рис. 215, i), со­
держащими въ изо- 
билш ароматичесюя 
вещества. Плоды 
(см. рис. 215, 5, 6) — 
довольно крупныя 
зеленыя или черныя 
костянки или орехъ; 
цветы же мелюе> 
однополые, однодом­
ные въ сережкахъ 
(см. рис. 215, 1, а, Ь); 
растешя ветроопы- 
ляемыя, отлично къ 
этому приспособлен- 
ныя. Какъ видно изъ 
только что изложен- 
наго географиче- 
скаго распространен
Рис. 215. Грецкш орЪхъ -  Juglans regia  L , Н‘Я ^ n d a c e a e ,  ОНИ
1 — цветущая BtTBb, а — мужская сережка, имеютъ характер-
Ъ — женск’е цвЪты ; 2  —  мужской цвЪтокъ съ п л я  тпрти чн кту'к
простымъ чашечковиднымъ покровомъ (одно- А ^
покровный цветокъ), а  — тычинка совнутри, ТИПОВЪ географиче-
Ь — тычинка сбоку; 3 — женскШ цвЪтокъ; п а г п п п г т п я н р .
4 — женскШ цв'Ьтокъ въ продольномъ раз- СКОе Распростране
p te b ; 5 — плодъ въ продольномъ разр^зЪ; в —  H ie, в с т р е ч а я с ь  ВЪ 
сЬмя въ продольномъ разрЪзЪ (по W o s s id lo ) .  более теплыхъ СТра-
нахъ умеренной зоны севернаго полушар1я, съ наибольшимъ 
пpeoблaдaнieмъ въ восточной Азш и восточной приатланти- 
ческой части Северной Америки1); они совершенно отсут-
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1) Въ восточной Азш встречаются 4 рода — P la tyca rya , E ngelhardtiay 
P terocarya  и Jug lan s; въ СЬверной Америк^ мы находимъ два олиготипныхъ 
рода — Juglans, Сагу а и одинъ монотипный родъ въ Центральной Америк^
— Огеотиппеа. Гималаю свойствены роды E ngelhardtia  и Juglans.
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ствуютъ, однако, такъ же какъ и некоторый друпя подобный 
семейства1), въ Передней Индш, на Цейлоне, въ Африке и 
на островахъ Тихаго Океана. Въ Европе въ настоящее время 
встречается лишь Juglans regia (см. рис. 215), грецкш орехъ, да 
и то большей частью въ культурномъ состоянш. Однако, уже 
въ конце мелового перюда и въ течете всего почти третич- 
наго перюда Европа обладала многочисленными представите­
лями семейства Juglandaceae и не только не уступала въ 
этомъ отношенш теперешней восточной Азш и Северной 
Америке, но, пожалуй, даже была богаче этими типами. Это 
доказывается вполне несомненными и обильно встречающи­
мися палеонтологическими находками, не только отпечатками 
листьевъ, но и столь характерными для Juglandaceae плодами, 
смешать которые съ плодами другихъ растешй невозможно. 
Многочисленныя палеонтологичесюя находки сем. Juglandaceae 
доказываютъ намъ, что семейство это существовало уже въ 
конце мелового перю да; что оно было представлено силь­
нее теперешняго, но теми же типами, не только въ техъ же 
родахъ, но и въ видахъ, близкихъ къ современнымъ; что оно 
было распространено гораздо далее на северъ, чемъ ныне. 
Все это говорить и здесь, какъ по отношешю къ семей- 
ствамъ Myricaceae или Salicaceae, что типы эти весьма древше, 
что они съ древнейшихъ временъ изменились очень мало 
и въ настоящее время вымираютъ на земномъ шаре. Эти 
палеонтологичесюя данныя совершенно не говорятъ въ пользу 
техъ ботаниковъ, которые въ такихъ типахъ, какъ Myricales, 
Juglandales, Salicales и другихъ простейшихъ безпокровныхъ 
или однопокровныхъ растешяхъ, приспособленныхъ частью 
или полностью къ ветровому опылешю, хотятъ видеть не 
простая начальныя форйы, а формы производныя, упрощен- 
ныя; эти ботаники, съ Н а 11 i е г’омъ во главе, пытаются до­
казать, что современныя Monochlamydeae, приспособленныя 
къ ветровому опылешю, произошли отъ такихъ цветковыхъ 
растенш, которыя опылялись при помощи насекомыхъ и ко- 
торыя имели б. и. м. развитой цветочный покровъ; затемъ 
они постепенно перешли къ ветровому опылешю, и покровъ 
ихъ атрофировался совершенно или редуцировался до незначи- 
тельнаго чашечковиднаго покрова разныхъ типовъ однопокров-
1) См. А. Е п g 1 е r. Entw ickelungsgeschichte der Pflanzenwelt. II, S. 328.
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ныхъ растешй. Но если бы эта гипотеза была справедлива, 
а въ пользу нея среди разбираемыхъ типовъ можно привести 
очень небольшое количество доказательствъ сравнительно- 
морфологическаго свойства, то тогда мы въ ископаемомъ со- 
стоянш должны были бы найти таюе более полно-развитые 
цветы сем. Salicaceae, Myricaceae, Juglandaceae, отъ которыхъ, 
какъ типы производные, атрофированные, произошли совре- 
менныя безпокровныя или однопокровныя Salicaceae, M yrica­
ceae, Juglandaceae. Цветковыя растешя вообще появляются 
лишь въ конце мелового перюда и главнаго развит1я своего 
достигаютъ въ третичный перюдъ. И вотъ въ это раннее 
для цветковыхъ растенш время мы видели, что таюя расте­
шя, какъ Salicaceae, Myricaceae, Juglandaceae, существовали 
уже въ третичномъ перюдЪ въ типахъ' весьма близкихъ къ 
современнымъ типамъ, только въ иныхъ географическихъ 
ареалахъ и б. ч. более богато представленные. Мне кажется, 
что эти палеонтологичесюя данныя безусловно подтвержда­
ю т  мнеше, что изучаемыя простейиия покрытосеменныя не 
только простейиия, но и примитивнейипя, филогенетически 
начальныя формы,а не упростивипяся, какъ думаютъ На l i i er ,  
Ar be r ,  P a r k i n  и др.
Въ пользу того, что ветроопыляемыя сережкоцветныя 
растен1я появились какъ таковыя, а не какъ производныя 
прежнихъ насекомоопыляемыхъ, говоритъ и тотъ фактъ, что, 
какъ показали палеонтологичесюя данныя, къ началу появле- 
шя на земномъ шаре цветковыхъ растешй м1ръ насекомыхъ 
еще былъ развитъ весьма слабо, и онъ сразу быстро сталъ 
развиваться одновременно съ развит!емъ цветковыхъ расте­
нш и ихъ характернаго органа — п о л н а г о  ц в е т к а ,  п р и ­
с п о с о б л е н н а я  къ э н т о м о ф и л 1 и ,  а не  а н е м о ф и -  
л in.  Впервые цветковыя растешя появляются въ меловую 
эпоху. Изъ этой эпохи еще не известны насекомыя, посе- 
щавния цветы, значитъ, первыя цветковыя должны были 
быть по преимуществу ветроопыляемыя. Въ юрскую эпоху, 
предшествовавшую эпохе меловой, существовали, напримеръ, 
бабочки, но только таюя формы (Palaeontinidae), которыя не 
имели еще хоботка и не посещали цветовъ. Двукрылыя 
насекомыя представлены были богато въ юре, но только 
Orthorrhapha (Tipulidae, Bibionidae, Empidae и др.)> которыя 
не сосутъ меда или сосутъ его крайне редко. Семейство
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Nemestrinidae, большинство теперешнихъ представителей ко- 
торыхъ сосутъ медъ, представлено было въ юре такими фор­
мами, который имели очень коротенькШ хоботокъ, т. е. опять 
таки не приспособленными къ посЪщешю цвЪтовъ. Изъ 
Hymenoptera въ юре находились только Piricidae  и Ichneu- 
monidae, съ короткими жующими ротовыми органами. Изъ 
мелового перюда известно немного наеЬкомыхъ; но въ те­
чете третичнаго перюда попадаются уже всЬ ныне живущдя 
крупныя группы; почти все семейства и многочисленныя 
формы, посещавипя цветы, уже определились. Но рука объ 
руку съ развшчемъ Mipa насекомыхъ въ третичную эпоху 
шло и развит1е цветка и цветковыхъ растешй. Мы знаемъ 
уже къ началу третичнаго перюда не мало цветковыхъ ра- 
стешй, б. и. м. близкихъ къ современнымъ и приспособлен- 
ныхъ къ насекомоопыляемости; но мы видели и въ начале 
третичнаго перюда типы ветроопыляемые, иритомъ же весьма 
близк1е къ современнымъ. Эти типы, на мой взглядъ, всегда 
и были ветроопыляемыми, съ простыми ахламидными или 
гомохламидными цветами; сюда же относятся и ископаемыя 
Juglandaceae.
Въ мюценовый перюдъ Juglandaceae, какъ я уже ска- 
залъ выше, были распространены гораздо дальше на северъ, 
чемъ ныне. Такъ, ископаемый J. acuminata A. Br a u n ,  весьма 
близкш къ современному J. regia, былъ найденъ въ мюце- 
новыхъ отложешяхъ Италии, Венгрш и на севере до Грен- 
ландш, а также встречался на Сахалине и въ Аляске. Въ 
третичный перюдъ въ Европе существовали виды, весьма 
близюе къ современнымъ американскимъ видамъ. Плоды J. 
tephrodes U n g., найденные въ верхне-третичныхъ отложешяхъ 
Флоренцш и Фейстрица, а также плоды J. Goepperti Lu d w.  
и J. quadrangula Lu d w.  изъ бурыхъ углей Веттерау едва 
отличимы отъ плодовъ американскаго J. cinerea; съ другой 
стороны J. пих taurinensis B r o n g n . ,  изъ мюценовыхъ отло- 
жешй Val d ’Arno и Турина, очень близокъ iri> американскому 
J. nigra. Въ Европе въ третичный перюдъ существовали 
MHorie виды рода Сагуа, который ныне встречается лишь въ 
Америке. Такъ, С. ventricosa Br o ng n .  и С. acuminata Ludw.  
изъ буроугольныхъ отложенш Веттерау, равно С. eostata 
U n g., мало отличаются отъ живущей теперь въ Северной 
Америке С. myristicaeformis Nut t . ,  а ископаемыя С■ elaenoides
(U n g.) H e e r  и C. Schweiggeri (G ö р р.) H e e r  приближаются 
къ современной американской С. olivaeformis Nu t t .  Нередко 
находимы были въ средне-мюценовыхъ отложешяхъ Европы 
отпечатки листьевъ Pterocarya, почти идентичныхъ съ листь­
ями живущей ныне лишь въ Закавказье Pterocarya fraxinifo- 
lia  S p a c h  ( =  Pt. caucasica C. A. Me  y.). Въ третичныхъ 
отложешяхъ Армисана, Соцки, Радобоя, Леобена и др. най­
дены листья и плоды Engelhardtia decora Sap.  и E. Brongni-
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Рис. 216. М ужсше цвЪты Juglandaceae  и ихъ Д1аграммы : А  — Carya alba 
N u t t . ,  В — Juglans regia  L., С — P terocarya frax in ifo lia  (L a m.) S p a c h ,  D — 
P la tycarya  strobilacea  S. et Z .; Ъ — кроющШ листъ, a, ß  — прицветники, р, jо, 
р  —  листья околоцветника ( п о Э й х л е р у  и К а з и \ и р у  д е  К а н д о л л ю ) .
arti S а р., весьма близкихъ къ живущей ныне на Яве и Су­
матре E. serrata В 1. Наконецъ, надо указать еще на то, что 
современный Juglans regia L. существовалъ въ Европе уже 
въ третичномъ перюде. По крайней мере, найденныя близъ 
Велички остатки J. salinarum  (S t е г n b.) U n g. ничемъ не от­
личаются отъ ныне живущаго грецкаго ореха, а въ четвертич- 
ныхъ туфахъ Прованса найдены несомненные остатки послед- 
няго, что заставляетъ насъ заключить, что J. regia пережилъ 
ледниковую эпоху по ту сторону Альпъ и никогда не исчезалъ 
окончательно изъ пределовъ Средиземноморской области.
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Цветы Juglandaceae, какъ сказано, раздельнополые, од­
нодомные ; но здесь можно уже доказать, что цветы ихъ 
раздельнополы вторично, ибо ихъ раздельнополость сводится 
къ атрофш одного изъ половыхъ органовъ. Это особенно 
ясно видно изъ строешя мужского цветка, въ которомъ 
иногда встречается атрофированный пестикъ. Цветы б. ч. 
однопокровные. Мужсюе цветы (см. рис. 216 и 217) сидятъ 
въ пазухе кроющаго листа (Ъ) сережки и имеютъ обыкно­
венно еще два боковыхъ прицветника ( а  и ß), а кроме того 
въ типе 4 листа околоцветника (р, р ) 1). Все эти органы 
чешуйчатые и срастаются 
между собою основашями 
(см. рис. 217, С). Тычинокъ 
отъ 3--40  въ двухъ или . 
многихъ кругахъ, но безъ 
определенна™ порядка.
Тычинковыя нити коротюя 
(см. рис. 215, 2, а, Ъ, 217, С).
Въ женскихъ цветахъ 
(см. рис. 218, 219 и 220) мы 
имеемъ б. ч. тоже, кроме
/7ч -  Рис. 217. Мужской цвЪтокъ Jaalans re-
кроющаго листа (5 ), два бо- gia  L . А  ^ с н а р у ж и , В — спереди, С -
КОВЫХЪ Прицветника (а, ß), с б о к у ; b — кроющш листъ, а, ß —  при-
^ ' ЦВЕТНИКИ, Р, Р, Р  — ЛИСТЬЯ околоцвЪт-
обрастающихъ нижнюю за- ника (п0 Э й х л е р у и N е е s). 
в я з ь ; цветочный покровъ
(р , р) четырехчленный, надпестичный, сростнолистный, крайне 
слабо развитый. Плодолистиковъ два, расположенныхъ ме- 
ÄiaHHO или трансверзально; завязь одногнЪздная (см. рис. 
215, 4), съ одной основною, прямою и прямостоячею с е м я ­
п о ч к о ю ,  п о к р ы т о ю  о д н и м ъ  в с е г о  и н т е г у м е н -  
т о м ъ ,  такъ же какъ и у Myricaceae.
Вообще, цв^ты и с о ц в ^ я  Juglandaceae построены еще 
очень просто и, по своему строешю, очень приближаются 
къ цвЪтамъ Myricaceae. Но все же они, сохраняя въ общемъ 
тотъ же типъ, однако, ушли дальше послЪднихъ по пути эво- 
лющи, что выражается присутсгаемъ здЪсь околоцветника
1) Впрочемъ, число листьевъ околоцветника весьма непостоянно, какъ 
показываютъ прилагаемыя рисунки и д!аграммы (см. рис. 216). Иногда ихъ 
бываетъ даже пять, иногда 1—3 листа околоцветника б. и. м. атрофиру­
ются (В ),  иногда и все 4 (А , Л ).
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Рис. 218. Два женскихъ 
цветка Jvglan s regia  L. 
на верш ине облиственной 
ветви текущаго вегета- 
щоннаго года съ развер­
нувшимися рыльцами, 
цвЪточнымъ покровомъ и 
сросшимися между собою  
прилистниками (по Э й - 
х л е р у и  N e e s ) .
въ мужскихъ и женскихъ цв'Ьтахъ, присутстем ъ въ муж­
скихъ цв'Ьтахъ атрофированнаго или зачаточнаго пестика и,
главное, нижней завязью и срасташемъ 
листовыхъ органовъ между собою. Но 
способъ оплодотворешя Juglandaceae 
указываетъ на очень еще низкую ихъ 
организащю. Н а в а ш и н ы м ъ  обнару­
жена у изсл'Ьдованныхъ имъ Juglanda­
ceae х а л а з о г а м 1 я ,  тогда какъ M yrica- 
сеае, несомненно, п о р о г а м и ы .  Вс'Ьмъ 
ли Juglandaceae свойственъ эндотропный 
ростъ пыльцевой 
трубочки — это 
еще не выяснено 
окончательно, но 
онъ несомненно 
обнаруженъ у 
техъ видовъ, которые на этотъ счетъ 
подвергались изследовашю. На весьма 
низкую ступень организацш Juglanda­
ceae указываетъ 
также неопреде­
ленное количество 
тычинокъ въ муж­
скихъ цв%ткахъ 
(см. рис. 217 и 216), 
ихъ безпорядоч- 
ное положеше въ
цветке и коротюя неразвитыя нити ты­
чинокъ. Интересно, что въ мужскихъ 
сережкахъ Juglandaceae у нижнихъ цве- 
товъ бываетъ часто въ 2—3 раза больше 
тычинокъ, чемъ у верхнихъ; настолько 
непостояненъ здесь еще андроцей.
Juglandaceae съ одной стороны 
весьма близки къ Myricaceae, съ другой 
стороны, по строешю цветовъ, они при­
ближаются также къ Fagales, которыя 
представляютъ, повидимому, еще более развитой типъ, но 
того же характера. Филогенетическое родство и при томъ же
Рис. 219. Молодой ж ен­
скШ цвЪтокъ Juglans re­
g ia  L .: Ъ — кроюний 
листъ, а и ß  — прицвет­
ники, вполне срастаю- 
ицеся между собою и об- 
растаюнце нижнюю за­
вязь, р  — 4 листа около­
цветника, у  основашя 
сросшиеся между собою, 
д  — два неразвернув- 
шихся ещ е рыльца (по 
Э й х л е р у  и N e e s ) .
Рис. 220. Женскш цве- 
токъ E ngelhardtia  spicata  
Bl . :  b — кроющШ листъ, 
а и ß  —  прицветники, 
р  —  4 листа околоцвет­
ника, основашями срос- 
ииеся между собою (по 
К а з и м i р у д е  К а н - 
д о л л ю  и Э й х л е р у ) .
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именно въ нижеуказанномъ направленш для этихъ трехъ по- 
рядковъ весьма вероятно:
? --------Myricales Juglandciles — Fagales.
Некоторые авторы сближаютъ Juglandaceae съ семействами 
Anacardiaceae или Terebinthaceae, но Э н г л е р ъ  категорически 
высказывается противъ этого, ибо, по его мнешю, Juglanda­
ceae, во всЬхъ существенныхъ своихъ признакахъ, какъ въ 
строенш цветовъ, такъ и въ анатомическомъ устройстве 
стеблей, положительно ничего общаго съ Anacardiaceae не 
имеютъ.
На этомъ вопросе намъ надо остановиться, однако, не­
много подробнее сейчасъ же, ибо, благодаря изследовашямъ 
Г а л л ь е , вопросъ этотъ въ последше годы прюбрелъ особое 
общее значеше въ систематике двудольныхъ растенш. Я уже 
несколько разъ вскользь указывалъ вамъ въ течете этихъ лек- 
цш, что некоторые ботаники стараются доказать, что совре- 
менныя безпокровныя или однопокровныя растешя прюбрели 
простоту строешя своихъ цветовъ путемъ атрофш частей 
околоцветника, отчасти тычинокъ, приспособляясь къ ветро- 
опыляемости, но что филогенетически эти простые типы раз­
вились изъ типовъ более сложныхъ, опылявшихся некогда 
насекомыми, имевшихъ развитой ациклическш околоцвет- 
никъ, неопределенное количество покроволистиковъ и тычи­
нокъ, неопределенное количество пестиковъ и апокарпиче- 
скш гинецей. Такой сравнительно высоко организованный 
типъ цветка вамъ долженъ быть хорошо известенъ даже изъ 
общаго курса ботаники. Мы встречаемъ его среди семей­
ства Banunculaceae и вообще въ целомъ ряде семействъ 
порядковъ Anonales и Banales. Особенно хорошо выраженъ 
этотъ начальный типъ цветка въ семействахъ МадпоЫасеае 
(см. рис. 221), Апопасеае, Nymphaeaceae (см. рис. 101, на стр. 101).
Такъ вотъ, по мнешю целаго ряда ботаниковъ, во главе 
которыхъ стоитъ ныне Г а л л ь е , прототипомъ первобытнаго 
цветка является, именно/ цветокъ M&gnoliaceae\ *Nymphaeaceae, 
Ranunculaceae и другихъ Banales или Polycarpicae. Изъ этого 
то первоначальнаго типа многочленныхъ б. и. м. ациклическихъ 
насекомоопыляемыхъ цветовъ, по мнешю Г а л л ь е, и разви­
лись все ныне существуюыце цветы, какъ двудольныхъ, 
такъ и однодольныхъ растенш, причемъ цикличесюе цветы 
двупокровныхъ свободнолепестныхъ, а за ними сростнолепест-
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ныхъ двудольныхъ растенш, приспособленные къ перекрест­
ному опылешю при помощи насЪкомыхъ, развились изъ типа 
Polycarpicae прогрессивнымъ путемъ; растешя же съ цветами 
маленькими, невзрачными, однопокровными или безпокров- 
ными, голыми, часто раздельнополыми и даже двудомными, 
подобный гЬмъ, которыя мы видели на посл'Ьднихъ лекщяхъ 
въ сем. Casuarinaceae, Salicaceae, Piperaceae, Myricaceae, Jug­
landaceae и др., по мн^шю Г а л л ь е, развились тоже изъ типа
Рис. 221. Продольный разрЪзъ черезъ цвЪтокъ M agnolia Precia  C o r r e a  
(по В е т т ш т е й н у ) :  цветокъ ациклическш съ неопред'Ьленнымъ количе- 
ствомъ покроволистиковъ, тычинокъ и плодолистиковъ.
Polycarpicae или Banales, но путемъ регрессивнымъ, путемъ 
ц'Ьлаго ряда атрофш цвЪтковыхъ органовъ (покроволистиковъ, 
тычинокъ, плодолистиковъ), и такимъ то образомъ и получи­
лись на земномъ шаргЬ, по мн^нш Г а л л ь е ,  всЬ нын^ су­
ществующая Monochlamydeae или просгЬйгшя цв^Ьтковыя ра­
стешя. По Г а л л ь е ,  цв'Ьтковыя растенш однопокровныя и 
безпокровныя не первоначально npocrMinie, а поздиМпие 
типы, упростивгшяся растешя, упростивпля CTpoeHie своихъ 
цветовъ вслгЬдств1е приспособлешя къ в'Ьтроопыляемости. 
По мн^шю Г а л л ь е, древн^йнля покрытос^менньш растешя 
были сразу растешями насЬкомоопыляемыми, а вЪтроопыляе-
мость и связанная съ ней простота строешя такихъ мелкихъ 
невзрачныхъ цв^точковь, какъ это мы видели у изученныхъ 
уже порядковъ цв'Ьтковыхъ растенш, есть явлеше вторичное. 
ВсЬ покрытосЪменныя растешя Га ллье  делить на двЪ боль-
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Рис. 222. Rodgersia tabularis K o m a r o v  — одинъ изъ древн'Ьйшихъ типовъ 
сем. Saxifragaceae, растущш въ Манчжурш (по фотографш П. П. П о п о в а  
съ растешя, выращеннаго Я. Я. М у ш и н с к и м ъ  изъ сЪмянъ В. Л. К о ­
м а р о в а  въ Юрьевскомъ Ботаническомъ Саду).
шихъ группы, на Proterogenen или первичныя покрытосЬмен- 
ныя ( п е р в и ч н о р о д н ыя ) ,  которыя онъ филогенетически вы­
водить изъ Magnoliaceae, а эти посл'Ьдшя ведетъ отъ ископае- 
мыхъ голос'Ьменныхъ — ßennettitales, и на Saxifragcncn или 
саксифраговыя покрытосЬменныя ( с а к с и ф р а г о р о д н ы я ) ,  
исходнымъ типомъ которыхъ является семейство Saxifragaceae
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(см. рис. 222). Типъ же Saxifragaceae ведется имъ или прямо 
отъ Magnoliaceae, или отъ Magnoliaceae черезъ Hamamelidaceae. 
Однодольныя растешя Г а л л ь е производитъ также отъ Poly саг-
picae или отъ сво­
ихъ Proterogenen, 
и именно — отъ 
семейства Berberi- 
daceae. Г а л л ь е 
развиваетъ эти 
свои мысли въ цЪ- 
ломъ рядЪ работъ 
и постоянно пере- 
дЪлываетъ уста­
новленную имъ 
филогенетическую 
систему покрыто- 
сЬменныхъ расте­
шй. Нельзя ему 
это поставить въ 
упрекъ, ибо, ко­
нечно, какъ я гово- 
рилъ вамъ еще на 
первыхъ лекщяхъ, 
филогенетическая 
система расти- 
тельнаго царства 
далеко еще не 
выработана.
Не вдаваясь 
въ разборъ раз- 
личныхъ видоиз-
Рис. 223. Julian ia  am plifolia  (по H e m s l e y ) :  ветка М^ненш системы 
съ полузрелыми плодами. Г  а л л ь е , равно
какъ и въ кри­
тику его основныхъ воззрЪнш, мы сегодня остановимся лишь 
на вопросЬ о происхожденш сережкоцвЪтныхъ растений, по 
Г а л л ь е ,  и въ частности на вопрос^ о положенш въ систем^ 
порядка Juglandales.
Въ тропической АмерикЪ водятся кустарники и неболь- 
ция деревья, весьма любопытные въ смыслЪ выяснешя во­
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проса о происхожденш сережкоцв'Ьтныхъ растенШ и изучен­
ные сравнительно недавно. Эти деревья объединяются ныне 
въ семейство Ju lian iaceae. Къ этому семейству принадлежатъ 
всего два рода — Juliania  (4 вида) (см. рис. 223), произрастаю­
щая въ Мексике, и монотипный родъ Orthopterigium — въ Перу. 
По смолянымъ ходамъ въ сердцевине и коре, семейство это 
сближается съ lerebinthales, по всему же морфологическому 
строешю маленькое семейство это 
ближе всего стоитъ, повидимому, къ 
Juglandaceae. Э н г л е р ъ  въ последнее 
время выделяетъ семейство Julian ia­
ceae въ особый порядокъ J u lia n ia le s  
и ставитъ порядокъ этотъ въ системе
между Juglandales и Fagales. Послед- Рис. 224. Мужской цв-Ьтокъ
1 « J u lia n ia  adstrinaens S c h l .
Н1я, какъ мы увидимъ на слъдующеи п^о Hemsley) .
лекцш, представляютъ высшш типъ
сережкоцветныхъ растенш, приспособленныхъ къ опылешю 
при помощи ветра. В е т т ш т е й н ъ  причисляетъ семейство
Julianiaceae прямо къ порядку Juglan­
dales, но при этомъ замечаетъ, что 
упомянутая особенность въ анатомиче- 
скомъ строенш Julianiaceae, т. е. при- 
с у т с т е  смоляныхъ ходовъ въ сердце- 
вине и коре, интересна, какъ указа- 
Hie на генетическое отношеше ТегеЫп- 
thales къ Juglandales. Мы видели уже 
выше, что Э н г л е р ъ  категорически
Рис. 225. Ju lian ia  am plifo- высказывается противъ какого - либо
lia  (по H e m s l e y ) .  Верх- т , i  m  ? •
няя чзсть полузрел з го плО" родства J  ucj IcmctcicßQ/e СЪ J  cvebxytth/cicecic*
д з  съ свободными концзми ВкратцЪ, морфологичесюя осо-
инволкжральныхъ прицвЪт- ^ . .
никовъ и остатками рыльца. Ценности JuhdYtiaceae слъдующ1Я (см.
рис. 223): растешя, двудомныя, мужсюе 
цветки (см. рис. 224) съ околоцветникомъ, въ многоцветко- 
выхъ, метельчатыхъ соцвет^яхъ. Женсюе цветы безъ око­
лоцветника, по одиночке или въ 2—4-цветковыхъ дихаз1яхъ; 
во всехъ случаяхъ женсюе цветы одеты оболочкою въ виде 
плюски, состоящею изъ прицветниковъ (см. рис. 223 и 225). 
Семяпочка согнутая съ оМига!ог’омъ на семяножке (см. рис. 
226). Три лопасти рыльца. Орешковидные плоды по оди­
ночке или по несколько въ соплод1яхъ (см. рис. 227), совер­
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шенно или отчасти заключены въ плюску. Плюска часто 
сплюснута и служитъ для полета.
Уже это краткое описаше семейства Julianiaceae, заим­
ствованное у В е т т ш т е й н а ,  мало, однако, говорить въ 
пользу причислешя семейства этого къ порядку Juglandales. 
Если въ семействе Julianiaceae и есть черты строешя, обгщя 
съ Juglandales, то, пожалуй, ихъ еще 
больше съ Fag ales, и поэтому я не могу 
согласиться съ В е т т ш т е й н о м ъ ,  при- 
числяюгцимъ Julianiaceae къ порядку Jug- 
Рис. 226. Семяпочка landales. Скорее можно согласиться съ 
Ш М т 1 % 7 н 1 т .  Э н г л е р о м ъ ,  который, выделяя Julia- 
s 1 е у). пгасеае въ особый порядокъ, ставитъ его
между Juglandales и Fagales.
Julianiaceae были предметомъ особаго тщательнаго изу- 
чешя со стороны Г ал лье,  который написалъ о нихъ въ 1908 г. 
работу: „Ueber Juliania, eine Terebin- 
thaceen - Gattung mit Cupula, und die 
wahren Stammeltern der Kätzchenblüter“.
Въ этой своей работе Н а 11i е г отно- 
ситъ Julianiaceae къ семейству ТегеЫп- 
thaceae, и къ этому же семейству при- 
числяетъ онъ и все Juglandaceae. Се­
мейство Terebinthaceae Г а л л ь е  фило­
генетически выводитъ черезъ Rutaceae 
отъ Saxifragaceae (черезъ Brexieae), а 
Saxifragaceae, какъ мы уже видели, ве- 
детъ филогенетически непосредственно 
или посредственно черезъ Hamamelida- 
сеае отъ Magnoliaceae.
Съ другой стороны Г а л л ь е воз- 
становляетъ старинную группу Amen-
taceae, причисляя къ ней Quercineae, Myriceae, Coryleae, Ca- 
suarineae и Betuleae, и разсматриваетъ Amen taceae, вместе съ 
Aceraceae и Urticaceae, какъ упрощенныя Terebinthaceae, у ко- 
торыхъ плоды и цветы построены по типу последнихъ, но 
сильно редуцированы.
Для установлешя этой точки зрешя Г а л ль е  пользуется 
родомъ Juliania , сближая его съ одной стороны съ родомъ 
Juglans, съ другой — съ родомъ Pistacia  изъ семейства Теге-
Рис. 227. Зрелое соплод1е 
Ju lia m a  am plifolia  (по 
Н е ш s 1 е у).
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Unthaceae (Anacardiaceae). P istacia , действительно, представ- 
ляетъ довольно упрощенный типъ семейства Terebinthaceae, 
но OTHeceHie родовъ Juliania  и Juglans къ семейству Тете- 
Unthaceae нельзя назвать удачнымъ со стороны Н а 11 i е г. 
Мысль эта не нова; она высказывалась еще тогда, когда 
сама Juliania  была очень мало известна; Э й х л е р ъ  еще въ 
1878 г. протестовалъ, однако, противъ сближешя Juglanda­
ceae съ Terebinthaceae. Въ своихъ „Blütendiagramme“ Э й ­
х л е р ъ  въ 1878 году говоритъ: „Редуцированное строеше 
Pistacia , какъ известно, было однимъ изъ главн'Ьйшихъ ос- 
нованш сближешя Anacardiaceae съ Juglandaceae. Но сходство 
здесь только кажущееся; существенныя разницы между этими 
двумя семействами не сомненны, въ особенности въ строенш 
завязи и семяпочки“.
Ло т с и ,  критически разбирая взглядъ H a l И er на про- 
исхождеше сережкоцв'Ьтныхъ отъ Terebinthaceae при посред­
ства Juliania , положительно отказывается признать доводы 
H a l l i e r  въ данномъ случай доказательными, несмотря на 
то, что Л о тс и не прочь, повидимому, въ общемъ признать 
вторичное происхождеше сережкоцвЪтныхъ подъ вл1яшемъ 
новейшаго приспособлешя къ вЪтроопыляемости путемъ упро- 
щешя первоначально более сложныхъ цветковыхъ растенш. 
Но Juliania  Л о т е  и совершенно въ этомъ не убеждаетъ.
Излагая передъ вами простейиия цветковыя растешя, 
каковыми были изученныя уже нами более детально Casua- 
rinaceae, Piperaceae, Salicaceae и сегодня Myricaceae и Juglan­
daceaef, я неоднократно подчеркивала что, по моему убеж- 
дешю, все эти типы простейиие, а не производные, а по­
тому я лично въ данномъ случае на точку зрЪшя H a l l i e r  
гЬмъ паче стать не могу. Семейство Julianiaceae, пока все же 
еще очень мало изученное, несомненно заслуживаетъ однако 
особаго внимашя со стороны систематиковъ.
Сравнительно недавно, а именно, въ 1897 году, Энгле ромъ  
описано было подробнее еще одно мало известное семейство
— Balanopsidaceae; это семейство состоитъ изъ одного всего 
рода Balanops В a i 11. (см. рис. 228), въ семи видахъ. Это — де­
ревья или кустарники, съ кожистыми, цельными, цельнокрай­
ними или зазубренными листьями и раздельнополыми прими­
тивными цветами, мужскими — однопокровными (см. рис. 229, 
А ), собранными въ сережчатыя соцвет1я, женскими — голыми
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цветами (см. рис. 229, В). Растешя эти найдены пока лишь 
въ горахъ Новой Каледонш, до 1200 метровъ н. уров. моря. 
Это семейство, по мнЪнпо Э н г л  е р  а,  морфологически зани-
маетъ промежуточное м'Ьсто между Juglandaceae и Salicaceae и 
принадлежитъ особому порядку — B a la n o p sid a les . Б а л л ь - 
о н ъ  сближаетъ его съ Fagaceae, а Б е н т а м ъ  и Г у к е р ъ  ста­
вили семейство это въ своей систем^ рядомъ съ Euphorbiaceae.
* 9
Таюя семейства, какъ Julianiaceae, Balanopsidaceae, изучены 
еще очень слабо. Ни истор1я р а зв и т  ихъ цветовъ и соцветш, 
ни явлешя, происходяцця при развитш зародышеваго мешка, 
намъ совершенно не известны. Въ ископаемомъ состоянш пред­
ставители семействъ этихъ до сихъ поръ нигде не найдены.
Мы ничего не знаемъ о ихъ прошломъ распространен^ 
ло земле и не можемъ быть уверены, что намъ известны все 
представители ихъ, ныне живугще, и ихъ географическое рас- 
пространеше. Пока для насъ несомненно одно, что это типы 
очень древше и близше къ Juglandaceae. Очень можетъ быть,
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Рис. 229. Balanops V ieillard ii В a i 11.: А  —  мужской цветокъ, В  — жен- 
сюй цветокъ въ продольномъ разрезе, С — плодъ въ продольномъ раз­
р е зе  (по В a i 11 о п).
что въ тропическихъ странахъ будутъ и еще найдены живые 
представители такихъ оригинальныхъ типовъ, какъ Juliania  
или Balanops, являюшдеся какъ бы связующими элементами 
между различными типами цветковыхъ растешй.
Дальнейшее более детальное изучеше этихъ типовъ 
м. б. прольетъ более яркш светъ на происхождеше се- 
режкоцветныхъ растешй, пока же попытка H a l l i e r  про­
извести ихъ отъ Terebinthaceae черезъ Juliania  и Pistacia  ни- 
коимъ образомъ не можетъ считаться удачной, и намъ оста­
ется, вместе съ Э н г л е р о м ъ ,  разсматривать Julianiales и 
Balanopsidales, какъ самостоятельные порядки, близюе морфо­
логически, а м. б. даже и филогенетически, къ Myricales и 
Juglandales, но не освещаюшде еще исторш происхождешя 
этихъ сережкоцветныхъ ветроопыляемыхъ растешй.
15*
Лекщя двенадцатая.
БукоцвЪтныя — Fagales.
Порядокъ F aga les, подобно почти вс^мъ до сихъ поръ 
изученнымъ нами порядкамъ просгЬйшихъ покрытосеменныхъ 
растенш (за исключешемъ Piperales, где встречаются и де- 
ревянистыя, и травянистая растешя), представленъ исключи­
тельно древесными породами, съ цветами раздельнополыми, 
однодомными, приспособленными къ ветровому опылешю. 
Этотъ порядокъ занимаетъ, однако, въ морфологическомъ от- 
ношенш б о л е е  в ы с о к у ю  с т у п е н ь  р а з в и т ! я ,  чемъ до 
сихъ поръ разсмотренные порядки, что выражается преобла- 
дашемъ ц в е т о в ъ  с ъ  о к о л о ц в е т н и к а м и ,  хотя бы ча­
шечковидными, чешуйчатыми, и реже безпокровныхъ; более 
сложными с о ц в е т 1 я м и  — сложные колосья или сережки 
и з ъ  д и х а з 1 е в ъ ;  н и ж н е й  з а в я з ь ю ;  образовашемъ у 
многихъ представителей этого порядка вокругъ отдельныхъ 
женскихъ цветовъ или женскихъ дихаз1евъ, а затемъ вокругъ 
плодовъ особаго органа — п л ю с к и .  Плюска встречается, 
кроме Fagales, еще у порядковъ Balanopsidales и Julianiales, 
но гомологичны ли плюски этихъ двухъ порядковъ съ плюс­
ками Fagales — это окончательно еще не выяснено, ибо мор­
фологическое значеше плюски Balanopsidaceae и Julianiaceae 
далеко еще не разработано. Наравне съ этими признаками 
более высокой, более сложной организацш, Fagales отлича­
ются и некоторыми признаками весьма низкой, примитивной 
организацш, что, несомненно, указываетъ на большую древ­
ность этого типа и заставляетъ насъ, вместе съ Э н г л е -  
р о м ъ ,  В а р м и н г о м ъ  и В е т т ш т е й н о м ъ ,  ставить по-
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рядокъ этотъ въ начале естественной системы. П р и з н а к и  
б о л  t e  н и з к о й  о р г а н и з а 1и и  порядка Fagales проявля­
ются, во-первыхъ, въ м н о г о к л ' Ь т о ч н о м ъ  a p x e c n o p i n  
большинства представителей этого порядка, какъ, напримеръ, 
Fagus, Castanea, Gorylus, Carpinus, Quercus, что сближаетъ по­
рядокъ этотъ въ особенности съ порядкомъ Verticillatae, съ 
сем. Casuarinaceae. Впрочемъ, многодетный археспорш встре­
чается далеко не у всЬхъ Fagales. Онъ особенно сильно 
развитъ въ роде Carpinus, где  
представленъ довольно объеми­
стой центральной спорогенной 
тканью семяпочки, но низведеиъ 
до одной всего археспор1альной 
клетки въ С'Ьмяпочкахъ Ainus 
и Betula. Изъ ранее разсмо- 
трЪнныхъ примитивныхъ поряд- 
ковъ покрытос%менныхъ расте- 
шй многодетный apxecnopifl, 
кроме Casuarinaceae, где онъ 
развитъ особенно типично, ука­
зывая на папоротникообразную 
натуру этихъ зам'Ьчательныхъ ра- 
стенш, встречается еще у Juglans 
и въ более слабо развитомъ виде 
у Salix и Populus.
Вторая весьма важная при­
митивная особенность въ строе- 
нш Fagales это — э н д о т р о п н ы й  
р о с т ъ  п ы л ь ц е в о й  т р у б о ч к и  (см. рис. 230) и связан­
ная съ нимъ х а л а з о г а м 1 я ,  встречающаяся у разныхъ F a ­
gales на разныхъ ступеняхъ развит1я. И халазогам1я, равно 
какъ и многодетный археспорш, свойствена не вс^мъ пред- 
ставителямъ порядка Fagales, въ чемъ выражается опять таки 
з а к о н ъ  к о р р е с п о н д и р у ю щ и х ъ  с т а д 1 й  р а з в и т 1 я ;  
въ семействахъ Fagaceae собственно уже выработалась нормаль­
ная для цвЪтковыхъ п о р о г а м i я, но въ семействахъ Betula- 
сеае и Corylaceae мы встречаемся съ халазогам!ей, и въ этомъ от- 
ношенш эти два семейства порядка Fagales приближаются опять 
таки къ семейству Casuarinaceae, отчасти къ Juglandaceae, но 
отличаются отъ другихъ близкихъ и даже более низко ор-
Рис. 230. Х а л а з о г а м 1 я  (апо- 
рогам1я) у  обыкновенной березы  
( Betula a lb a ): пыльцевая тру­
бочка (p t)  проникаетъ въ сем я­
почку черезъ халазу (chalaza); 
es — зародышевый м ^ш окъ; % — 
покровъ или интегументъ сем я­
почки; п — ея nucellus; увеличено 
въ 150 разъ (по Н а в а ш и н у).
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ганизованныхъ семействъ просгЬйшихъ покрытосеменныхъ 
растешй, какъ, напримеръ, Myricaceae или Salicaceae, у кото- 
рыхъ эндотропный ростъ пыльцевой трубочки не обнаружена 
Изъ другихъ бол^е высокоорганизованныхъ семействъ, но 
по строешю своему б. и. м. приближающихся къ Fagales, эн­
дотропный ростъ пыльцевой трубочки встречается еще въ 
семействахъ Ulmaceae, Urticaceae, Santalaceae, Euphorbiaceae. 
Это несомненно свидетельствуетъ, что и эти семейства, равно 
какъ и разсмотренныя до сихъ поръ и разсматриваемыя 
сегодня Fagales, с о х р а н и л и  въ с е б е  еще очень сущест- 
венныя ч е р т ы  п е р в о б ы т н о й  о р г а н и з а ц ш  цветко­
выхъ растенш, с б л и ж а ю щ 1 я  и х ъ  с ъ  р а с т е н 1 я м и  а р -  
xeroHi aTHbi MH,  а следовательно, что о н и  п р и н а д л е -  
ж а т ъ  къ т и п а м ъ  в е с ь м а  д р е в н и м ъ .
Что порядокъ Fagales есть типъ древнш, это, кроме 
указанныхъ морфологическихъ его особенностей (многокле­
точное™ археспор1я, эндотропнаго роста пыльцевой трубочки, 
гомохламидности и раздельнополости цветовъ и приспособ­
ленности ихъ къ ветроопыляемости), ясно обнаруживается 
какъ изъ современнаго географическаго распространешя F a ­
gales по земному шару, такъ и изъ данныхъ фитопалеонто- 
логш. По характеру современнаго географическаго распро­
странешя Fagales напоминаютъ намъ те же особенности этого 
распространешя, какъ и семейство Juglandaceae. Fagales 
тоже по преимуществу типъ бореальный (см. карту на рис* 
234, на стр. 239), хотя, впрочемъ, среди нихъ есть больше 
представителей и флоръ тропическихъ, но подъ тропиками 
они распространены главнымъ образомъ въ горахъ, и лишь 
отчасти свойствены собственно тропическому климату (см. 
карту на рис. 231). Такъ же, какъ и Juglandaceae, наиболее 
полно представлены ныне Fagales во флорахъ восточной Азш 
и восточной Северной Америки, имея, впрочемъ, и некото­
рые друпе побочные центры современнаго распространешя,
о чемъ я скажу вскоре. Такое современное географическое 
распространеше Fagales свидетельствуетъ о первоначальномъ 
бореальномъ ихъ происхожденш, и о томъ, что это типы по 
преимуществу третичные, имевиие въ третичную эпоху бо­
лее широкое географическое распространеше и более силь­
ное морфологическое расчленеше. Эти два вывода ботани­
ческой географш блестящимъ образомъ подтверждаются дан-
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ными палеонтолопи, которыя для порядка Fagales такъ же
обильны, если еще не обильнее, чЪмъ для порядка Jitg- 
landales, и такъ же доказательны. Многочисленные отпечатки
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хорошо опредЪлимыхъ по ихъ нерватуре и общей форме 
листьевъ, равно и остатки цветовъ, плодовъ и соцвЪтш этихъ 
растенш ясно свидетельствуют^ что мы имЪемъ здесь дело  
именно съ представителями этого порядка, и значительный 
собранный въ этомъ отношенш палеонтологическш матер1алъ 
убедительно доказываетъ, что Fagales — типъ очень древнш, 
ибо одни представители его (Fagaceae, Betulaceae) найдены 
уже въ мЪловыхъ отложешяхъ, друпе (Corylaceae) въ нижне- 
третичныхъ отложешяхъ; далее, палеонтолопя показываетъ 
намъ, что современные типы Fagales образовались уже из­
давна и въ течете всего долгаго промежутка времени тре- 
тичнаго перюда они существенно очень мало изменились 
(то же мы видели для Salicaceae, Myricaceae и Juglanda­
ceae). la g a les  въ прежшя геологичесюя времена были также 
распространены значительно далее на севере, встречаясь 
въ ископаемомъ состоянш въ такихъ местностяхъ земного 
шара, какъ, напримеръ, Гренланд1я, Шпицбергенъ, Ислащця, 
где въ настоящее время, конечно, вследсгае суровости кли­
мата не могутъ существовать дубы и буки порядка Fagales. 
Наконецъ, особенно поучительно при изученш палеонтологи- 
ческаго матер1ала порядка Fagales это то, что действительно 
можно съ цифрами въ рукахъ показать, что въ прежшя геоло- 
гичесюя эпохи этотъ и ныне не особенно бедный порядокъ 
представленъ былъ гораздо богаче и разнообразнее. Это 
ясно видно изъ следующей таблицы (см. табл. на стр. 233), въ 
которой приведено какъ количество ныне живущихъ на зем- 
номъ шаре видовъ этого порядка, такъ и количество видовъ, 
жившихъ когда-то на земле и ныне окончательно вымершихъ.
Такимъ образомъ мы видимъ, что въ прежшя геологи- 
чесшя эпохи большинство родовъ порядка Fagales было пред­
ставлено значительно богаче, чемъ ныне, въ 2, 3 и даже 5 
разъ богаче (.Fagus). Если мы при этомъ примемъ во вни- 
маше, что палеонтологичестя находки представляютъ несом­
ненно очень отрывочный матер1алъ вымершей ныне флоры, 
то прежнее богатство Fagales разными видами было несом­
ненно во много разъ больше того, что намъ на самомъ д ел е  
известно, и что, следовательно, этотъ типъ растительности, 
по крайней мере, въ третичный перюдъ былъ действительно 
замечательно развитъ и разнообразенъ. Если мы примемъ 
во внимаше, что палеонтологичесюя находки представляютъ
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лишь 7ю часть некогда существовавшей флоры, а такое пред- 
положеше можно считать не только правдоподобнымъ, но ско­
рее черезчуръ преувеличеннымъ, то и тогда мы можемъ допу­
стить, что въ течеше мелового и третичнаго перюдовъ на зем- 
номъ шаре могло быть не 20, а 200 различныхъ видовъ бу- 
ковъ, вместо ныне живущихъ четырехъ видовъ, не 6, а 60
Число ви­
довъ, ны- 
нЪ жи­
вущихъ.
Число ви­
довъ, най- 
денны хъ  
въ ископа­
емомъ со­
стоя л и .
Въ какихъ отложешяхъ 
найдены ископаемые 
виды.
1 сем. Corylaceae.
1. Ostryopsis D е с a i s n е 1 —
2. Carpinus Т о и г n.
(грабъ — рис. 248) . 12 25 Въ третичныхъ отложешяхъ.
3. O strya  S c o p .  (хмЪле-
грабъ) .................................... 2 6 » » »
4. Corylus Т о и г п. (орЪш-
никъ — рис. 246) . . 7 13 *
2 сем. Betulaceae.
B etu la  Т о и г п. (бере­
за —  рис. 241) . . . 35 40 Въ третичныхъ отложешяхъ,
6. A inu s  T o u r  п. (ольха сомнительно въ м'Ьлу.
— рис. 238) . . . . 14 30 Въ третичныхъ и м'Ьловыхъ
3 сем. Fagaceae. отложешяхъ.
7. Nothofagus B l u m e
(антарктические букъ) 12 —
8. Fagus L. (букъ —
рис. 2 4 9 ) ....................... 4 20 Въ третичныхъ и мЪловыхъ
9. Castanea T ourn . (каш- отложешяхъ.
танъ —  рис, 250) . . 30 12 Въ третичныхъ и мЪловыхъ
10. Pasania  М i q. . . . 100 отложешяхъ.
11. Quercus L. (дубъ —
рис. 251) . . . . . 200 200 Въ третичныхъ и мЪловыхъ
отложешяхъ.
видовъ рода Ostrya, вместо ныне уцелевшихъ всего двухъ 
его видовъ, не 25, а 250 видовъ граба (Carpinus), вместо ныне 
живущихъ 12 видовъ и т. д.
Что мы въ ископаемомъ состоянш не находимъ родовъ 
Ostryopsis, Nothofagus и P asan ia , едва ли объясняется темъ, 
что роды эти въ третичномъ перюде еще не существовали. 
OTcyTCTBie въ ископаемомъ состоянш этихъ трехъ родовъ, 
или, вернее говоря, неизвестность для насъ въ ископаемомъ
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состоянш этихъ трехъ родовъ, объясняется, конечно, гЬмъ, 
что мы просто до сихъ поръ представителей этихъ родовъ 
еще не нашли, ибо и въ настоящее время они пр1урочены 
къ такимъ странамъ, которыя не особенно подробно изучены 
географически и очень мало изучены или совсЬмъ не изследо- 
ваны палеонтологически. Роды Ostryopsis и Nothofagus — роды 
древше и должны были несомненно существовать въ третич- 
ныя эпохи; въ этомъ убеждаютъ насъ и обособленность ихъ 
морфологическаго строешя, и географическая изолированность 
ихъ, и современная малотипность. Родъ Ostryopsis встреча­
ется всего въ одномъ виде въ восточной Монголш и несом­
ненно типъ третичный. N othof agus въ числе 12 видовъ свой- 
ственъ въ настоящее время антарктической части Южной 
Америки, Новой Зеландш и юго-восточной Австралш (см. 
карту на рис. 231). Несмотря на то, что родъ этотъ до­
вольно близокъ къ роду Fagus и, можетъ быть, представляетъ 
его прототипъ, мы все же иначе не можемъ объяснить себе  
его современное географическое распространеше, какъ сде- 
лавъ одно лишь предположеше, что типъ Nothofagus въ бы­
лое время имелъ более широкое географическое распростра­
неше, существовалъ издавна и, следовательно, могъ въ те  
далешя времена и сильнее варьировать. Неизвестность 
Nothofagus'а въ ископаемомъ срстоянш объясняется, конечно, 
малой изследованностью третичныхъ и меловыхъ отложешй 
южнаго полушар!я. Обширный родъ P asania , насчитывающей 
ныне до 100 видовъ, распространенъ въ настоящее время 
главнымъ образомъ на Малайскомъ полуострове и на Малай- 
скихъ островахъ, по более теплымъ побережьямъ Тихаго 
океана, но встречается также въ тропической Индш, начиная 
съ подножья Гималая, въ южномъ Китае, Японш и даже въ 
Калифорнш (см. карту на рис. 231). Родъ этотъ крайне по- 
лиморфенъ и морфологически близокъ къ роду Quercus, обла­
дающему огромнымъ ареаломъ географическаго распростра­
нешя по земному шару и еще большей полиморфностью и 
крайней пластичностью входящихъ въ составъ его видовъ 
(более 200 видовъ, зачастую весьма трудно различимыхъ 
другъ отъ друга). Относительно этихъ двухъ родовъ мы 
скорее могли бы допустить, что изъ всехъ родовъ порядка 
Fagales, Quercus и P asania  наиболее молодые и, следовательно, 
варьируюшде въ нашу эпоху, а въ прежшя геологичесюя
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времена роды эти могли быть представлены меньшимъ коли­
чествомъ видовъ, чемъ ныне. Однако, для рода Quereus 
(дуба) описано уже теперь 200 ископаемыхъ видовъ, помимо 
нын'Ь живущихъ 200 видовъ. И этотъ богатый палеонтоло­
гически матер^алъ всетаки еще далеко недостаточенъ, чтобы 
на основании его можно было бы документально представить 
исторш развит1я рода Quereus’ а со временъ мелового и въ 
течете третичнаго перюда, несмотря на то, что несомненно 
ископаемые дубы обнаружены даже въ м'Ьловыхъ отложешяхъ. 
Кстати, какъ разъ эти то ископаемыя, найденныя въ м^ловыхъ 
отложешяхъ Европы и опредЪляемыя, какъ принадлежащая 
къ роду Quercus, имеютъ много сходства и съ современнымъ 
тропическимъ родомъ P asani а ; то же можно сказать о третич- 
ныхъ видахъ Quercus Drgmeia  U n g. и Q. Lonchitis U n g. 
Такимъ образомъ, если для рода Quercus известно въ насто­
ящее время уже 200 ископаемыхъ видовъ, то, очевидно, и 
родъ P asani а , судя по вышеуказаннымъ находкамъ, долженъ 
быть весьма древнимъ и долженъ былъ существовать въ 
третичномъ и даже м^ловомъ перюде. По самому скром­
ному подсчету мы можемъ определить, что намъ известно 
всего не более половины прежде жившихъ видовъ рода 
Quercus и что, следовательно, ихъ было не менее 400 видовъ 
(хотя бы даже и вместе съ Pasania). Такимъ образомъ изъ 
11 нын'Ь живущихъ родовъ порядка Fagales до сихъ поръ 
3 рода, т. е. ]/4, не найдены еще въ ископаемомъ состоянш. 
Если мы примемъ даже этотъ коэффищентъ въ качестве по­
правки къ количеству некогда существовавшихъ видовъ по­
рядка Fagales на земномъ шаре, то все же получимъ значи­
тельное впечатлеше о бывшей более широкой амплитуде 
колебашя въ систематическихъ признакахъ прежде жившихъ 
Fagales. Угасшие типы Fag ale*, принадлежа со временъ м е­
лового перюда къ ныне живущимъ родамъ, характеризуемымъ 
примитивными признаками въ устройстве цветовъ, отлича­
лись, однако, более значительно отъ типовъ современныхъ, 
чемъ это мы видимъ въ семействе Juglandaceae. Такъ, на­
примеръ, мы уже видели, что ископаемые дубы мелового 
перюда Европы очень близко стоятъ къ роду P asan ia , равно 
и некоторые третичные виды; въ настоящее время типъ 
P asania  въ Европе совершенно не существуетъ, это типъ 
тропическш. Группа РоЬиг, столь характерная ныне для
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Европы, въ третичномъ перюдЪ еще въ Европе не существо­
вала; тогда въ Европе были распространены Quercus mediter­
ranen U lig., Q. Ьтц ist ami neu С a s p. и др. виды, приближаю­
щиеся къ современному Q. Не.г, свойственому въ настоящее 
время не всей Европе, а лишь южной средиземноморской ея 
части. Среди березъ мы встр'Ьчаемъ въ третичныхъ отло- 
жешяхъ Европы и дальняго севера Betula prisca E tt. ,  кото­
рая относится не къ распространенной ныне въ Европе
Рис. 232. Березовая р ота  близъ Гуниба, въ Дагестан^, состоящая изъ 
ссмЪи lh'lula t-errucom E li rh. и Ji. Itarfdcana T r a it t v. (по фотографш
II. П. П о п о в  а).
группе Alhae, куда принадлежитъ и наша обыкновенная бе­
реза, а къ бол'Ье примитивной групп'Ь ( 'ost а ta с, по своимъ 
морфологическимъ признакамъ занимающей промежуточное 
место между березой и ольхой и встречающейся ныне глав- 
нымъ образомъ лишь въ восточной Asin и приатлантической 
Северной Америке. Къ этому более древнему типу березъ 
принадлежать и два живущихъ на Кавказе вида — Betula Mr.d- 
icedeun Rgi. въ западномъ Закавказье и В. Badäcana  T r  a u t  v. 
въ Дагестане (см. рис. 232 и 233). Въ западной Европе
ч
этого древняго типа березъ ныне нЪтъ, но въ третичномъ 
перюде онъ былъ сильно тамъ распространенъ. Впрочемъ, 
въ третичную эпоху, наряду съ более примитивными и древ­
ними формами F ay ah«, встречались и формы, очень близюя 
къ более распространеннымъ современнымъ типамъ, которыя, 
следовательно, появились, какъ таковые, уже очень давно. 
Такъ, среди 25 описанныхъ изъ третичныхъ отложенш ви­
довъ рода Carjrinus, M H o r i e  весьма близки къ ныне живу-
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Рис. 233. 1>г/ы/а Itaddciuia Т г а и t v. па Гуннбскомъ плато. Хорошо видна 
на фотографш сильно шелушащаяся кора этой березы (по фотографш
П. П. П о п о в а).
щему обыкновенному грабу — ■ Carpinus Bet ul и .v L. Встреча­
ющаяся въ настоящее время въ приатлантическихъ штатахъ 
Северной Америки и въ Японш Ostri/a riryhtica W i l l d .  
найдена въ весьма похожихъ экземплярахъ въ третичныхъ 
отложешяхъ Японш. Conjlu>• Мае Quarri-i H e e r  мюценовыхъ 
отложенш представляетъ, вероятно, предка теперешняго обык- 
новеннаго ореш ника— C. Avcllana L. и пользовался въ мюцено- 
вую эпоху широкимъ географическимъ распространешемъ. Ря- 
домъ съ более древнимъ вышеупомянутымъ типомъ березы —
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Betula prisca E t t .  въ третичныхъ отложешяхъ Европы най­
дена и В. D ryadum  B r o n g n . ,  близкая къ нашей обыкновен­
ной В. alba L. Букъ имЪлъ въ третичный перюдъ широкое 
географическое распространеше. Ископаемые Fagus Deucalio- 
nis  U n g., F. attenuata G ö p., близюе съ одной стороны къ 
западно-европейскому F. silvatica L., съ другой стороны къ 
восточно-сЬверо-американскому F. ferruginea Ai t . ,  имели ши­
рокое географическое распространеше, встречаясь даже въ 
Калифорнш, Гренландш, Шпицбергене и Исландш, где букъ 
ныне совершенно отсутствуетъ. Нетъ въ настоящее время 
бука и въ Киргизскихъ степяхъ и вообще въ средней Азш, а 
между гЬмъ въ третичномъ перюде тамъ обиталъ Fag us 
Antipofi H e e r ,  тоже близкш къ североамериканскому F. 
ferruginea Ai t .  Въ арктическихъ странахъ, где ныне отсут­
с т в у ю т  всяюя древесныя породы, въ третичный перюдъ про­
израстали Ostri/a, Cortjlus, Botula, Alnus, Fag us, Castanea, т. e. 
все  эти широколиственныя породы шли тогда далеко на се- 
веръ, и, вероятно, на севере, въ странахъ приполярныхъ и 
былъ главный центръ разви^я порядка Fagales. Въ насто­
ящее время семейства Betulaccae и Conßaceae почти исключи­
тельно свойствены бореальному внетропическому раститель­
ному царству (см. карту на рис. 234). Ихъ роды встреча­
ются ныне везде въ лесной области Европы, Азш и Север­
ной Америки (за исключешемъ рода Ostnjopsis, ограниченнаго 
въ своемъ распространен^ юго-восточной Монгол1ей и север- 
нымъ Китаемъ) и темъ подтверждаютъ ихъ первоначальное 
циркумполярное географическое распространеше и арктиче­
ское происхождеше. Очень немнопе представители этихъ 
двухъ семействъ заходятъ далее на югъ въ страны субтро- 
пичесюя, тропичесшя и южныя внетропичесюя; такъ, секщя 
Clethropsis рода Ainus  встречается отъ Гималая на югъ до 
Бенгала, группа Ainus асана'nata Kt h .  встречается въ Кор- 
дильерахъ, отъ Мексики до Аргентины. Родъ Ostnja и Саг p i­
nus caroliniana Wa l t .  встречаются на юге до Мексики (см. 
карту на рис. 234).
Представители семейства Fagaceac имеютъ ныне более ши­
рокое географическое распространеше, чемъ Corglaceae и Ве- 
tulaceae, и 3 современныхъ центра разви^я, хотя все же перво- 
начально-бореальное ихъ происхождеше этими географиче­
скими фактами не опровергается, а палеонтологичесюя дан-
-i Winkler del. 1904
Рис. 234. Карта современнаго географическаго распространешя по земному шару представителей семействъ B eltdaeeae  и
Conjlaccae (по В и н к л е  р у).
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ныя лишь подтверждаюсь бореальное происхождеше и се­
мейства Fag acme. Въ настоящее время Fagus, букъ (см. 
рис. 235), Castanea (секц. Eucastanea), каштанъ (см. рис. 236) 
и Quercus, дубъ имеютъ главной областью своего распростра­
нешя, такъ же какъ BetuJaceae и Corylaceae, сЪверное внЪтропи-
Рис. 236. Исполинскш каштанъ iCnxImica rulrjari* La m. )  въ цвЪту, на Черноморскомъ 
побережьЪ Кавказа, въ Кучукъ-Дсре (по фотографш Б. Б. Г р и н е в с ц к а г о).
ческое растительное царство, где представители ихъ, вместе 
съ некоторыми хвойными, являются главнейшими составными 
элементами лесныхъ формащй (см. рис. 235). Преобладаютъ 
они въ Северной Америке, откуда распространяются на югъ 
до Центральной Америки, но значительную роль играютъ 
также въ лесныхъ формащяхъ Европы и западной Азш, 
меньше въ восточной Азш и весьма слабую роль въ цен­
тральной Азш. Второй современный центръ р а з в и т  Faga- 
сеае — тропическая Ä3iH, представленный родами Pasania  и 
Castanea (секц. Casianopsit). Въ Е(ередней Индш и почти во
16
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всей Африке (кроме северной ея части, принадлежащей среди­
земноморской области) Fagaceae безусловно отсутствуютъ (см. 
карту на рис. 231, на стр. 231), такъ же какъ и Juglandaceae, 
какъ мы видели на прошлой лекцш. Наконецъ, третья об­
ласть современнаго распространешя Fagaceae — это страны 
антарктичесюя (см. карту на рис. 231): Южная Америка, на 
северъ до Чили, Новая Зелащця и юго-восточная Австрал1я. 
Тутъ встречается лишь одинъ родъ Nothofagus съ его 12 
видами.
Я несколько более подробно излагаю вамъ современное 
и бывшее географическое распространеше порядка Fagales, 
потому что немного найдется группъ цветковыхъ растешй, где 
богатый палеонтологическш матер1алъ могъ бы такъ хорошо 
подтвердить наши выводы ö происхожденш данной раститель­
ной группы, получаемые изъ изучешя одного лишь современ­
наго географическаго ихъ распространешя, а также и потому, 
что это сравнительное палеонтологическо-географическое изу- 
чеше лучше всего можетъ осветить намъ вопросъ о томъ, 
являются ли ныне живушдя ветроопыляемыя древесныя по­
роды съ ихъ просто устроенными цветами типами первона­
чальными или производными.
И какъ при изученш современнаго и бывшаго географи- 
чес^аго распространешя Myricales и Juglandales мы пришли, 
но моему мнешю, къ неопровержимому выводу, что простота 
строешя ихъ цветовъ есть явлеше первобытное, а не вто­
ричное, такъ къ такому же выводу приходимъ мы изъ раз- 
смотрешя данныхъ палеонтолопи и фитогеографш и относи­
тельно порядка Fagales. Типъ Fagales, въ своихъ основныхъ 
чертахъ существовавши уже въ конце мелового перюда, не 
можетъ быть типомъ производнымъ отъ растешй съ цветами 
более развитыми и насекомоопыляемыми; онъ, следовательно, 
тоже типъ примитивный, какъ Myricales и Juglandales, но н е­
сколько более совершенный. Fagales, по морфологическимъ 
признакамъ своимъ, ближе всего стоятъ къ Myricales и Jug­
landales, являясь какъ бы дальнейшимъ усовершенствовашемъ 
последнихъ. Непосредственно производить Fagales отъ M yri­
cales или Juglandales, конечно, нельзя. Fagales резко отли­
чаются отъ этихъ последнихъ своими висячими обратными 
семяпочками; у Myricales и Juglandales, какъ вы, конечно, 
помните, семяпочки основныя, прямыя, прямостояч1я. Но, съ
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другой стороны, Fagales сближаются отчасти съ Myricales и 
Juglandates гЬмъ, что у низшихъ Fagales, у Corylaceae и B etu la - 
семяпочки съ однимъ лишь интегументомъ, такъ же какъ 
у Myricales и Juglandates, но у высшихъ Fagales — у Fag а- 
сеае собственно семяпочки имеютъ уже два интегумента. Да­
лее, Fagales отличаются отъ Myricales к Juglandates более слож­
ными соцв'Ьт1ями, состоящими изъ дихаз1евъ. Д и х а з 1 е м ъ  
(см. рис. 237) мы называемъ такое цимозное или симпод1аль- 
ное couB^Tie, которое состоитъ изъ одного конечнаго цветка, 
ниже котораго на главной оси возникаютъ две боковыя 
ветви, несугщя въ свою очередь цветы или снова такимъ же 
образомъ далее ветвяицяся. Зачатокъ дихаз!альнаго со- 
д в ^ я  мы видели уже, впрочемъ, у 
н^которыхъ видовъ рода M yrica , напри­
меръ, у М. asplenifolia ( Banks )  В a i 11.
(см. рис. 213, на стр. 208). Но настоя- 
щихъ дихаз1альныхъ соцвЪтш ни у 
Myricales, ни у Juglandates еще не
имеется. Что касается семяпочекъ F a- 1
7 Рис. 237. Схема симпо-
gales, то, къ сказанному раньше, надо д|аЛьнаго соцвМя — д и -
добавить еще, что семяпочки Fagales х а з 1 я .
и Juglandates развиваются очень мед­
ленно, что развит1е ихъ и зародышеваго мешка начинается 
только после опылешя, что пыльцевая трубочка растетъ у 
нихъ очень медленно, и проходить довольно продолжительное 
время между опылешемъ и оплодотворешемъ. Это тоже не­
сомненно признакъ весьма низкой организацш этихъ расте­
нш, сближающихъ ихъ съ голосеменными и папоротнико­
образными.
Порядокъ Fagales, иначе называемый также Q,uerciftorae, 
делится обыкновенно на два семейства: Betulaceae и Faga- 
ееае ( Э н г л е р ъ ,  В е т т шт е й н ъ ) .  Некоторые систематики 
различаютъ однако три семейства въ этомъ порядке: 
Betulaceae, Corylaceae и Fagaceae (или Cupuliferae, по В ар- 
ми нгу) .  Хотя такое д^леше более старинное, но мне ка­
жется оно более естественнымъ, а потому въ этомъ отноше- 
нш я буду следовать здесь В а р м и н г у ,  а н е Э н г л е р у и  
В е т т ш т е й н у .
Я уже говорилъ вамъ въ начале этой лекцш, что Fagales
— это большею частью деревья, реже кустарники, одно­
16*
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домные, съ мелкими однополыми цветами, безъ околоцветника 
или съ простымъ чешуевиднымъ околоцветникомъ. Т ы - 
ч и н к и  р а с п о л а г а ю т с я  здесь с у п р о т и в н о  л и с т к а м ъ  
о к о л о ц в е т н и к а ,  если число техъ и другихъ одинаково. 
Мужсюе цветы часто срастаются съ кроющими листьями, 
женсше цветы или голые, или съ надпестичнымъ околоцвет-
сновашя дву-, трех- или 
шестигнездная, съ од­
ной или двумя висячими 
семяпочками въ каждомъ 
гнезде. Развивается окон­
чательно, однако, одна 
всего семяпочка. П л о д ы
— о д н о с t  м е^ н н ы й 
о р е х ъ .  Б е л к а  н е т ъ .
Разсмотримъ строе- 
Hie цветовъ и соцветш 
отдельныхъ представите­
лей этого порядка. Такъ, 
на отдельныхъ приме- 
рахъ, мы лучше поймемъ 
несколько сложную орга- 
низащю этихъ образова­
н а  у разныхъ представи­
телей этого порядка.
Сем. B etu laceae  — 
березовыхъ заключаетъ
соплсще, деревянистая шишка; 6 — плодъ, ВЪ себе два рода: A in u s
односм енны й ор-Ьхъ съ крыльями ( п о и Betula. Бол'Ье прими- 
W о s s 1 d 1 о). г
тивный родъ, повидимому,
Ainus — ольха (см. рис. 238). Мужсюя (а) и женсюя (Ъ, 3) 
сережки ольхи у большинства видовъ появляются за годъ 
до своего распускашя; оне перезимовываютъ голыми и цветутъ 
б. ч. до распускашя листьевъ. Въ м у ж с к и х ъ  с о ц в е -  
т ! я х ъ  (см. рис. 239, А) подъ каждой кроющей чешуей (Ъ) се­
режки расположенъ т р е х ц в е т к о в ы й  д и х а з i й. При каж­
домъ цветке залагаются по две прицветныхъ чешуи: а, ß— 
прицветныя чешуи средняго или верхушечнаго цветка дихаз!я, 
а ,  ßf иа,,/?,—  прицветныя чешуи двухъ боковыхъ цветовъ ди- 
хаз1я, но развиваются лишь прицветныя чешуи а, ß и ß', ß f>
никомъ. З а в я з ь  н и ж н я я ,  у
Рис. 238. A lnu s g lu tin osoM e d ic .—ольха: 1— 
вЪтвь съ мужскими (а) и женскими (Ъ) се­
режками ; 2  — дихазШ изъ трехъ мужскихъ 
цв'Ьтовъ; 3 —  женская сер еж ка; 4 — ди- 
хазш изъ д в у х ъ  женскихъ ив^ товь: 5 —
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а прицветныя чешуи а и а / б. и. м. атрофируются. Все 
эти прицветныя чешуи срастаются между собою и съ крою­
щей чешуей въ одинъ, большею частью, пятилопастный органъ, 
въ пазухе котораго и сидятъ 
три мужскихъ цветка (см. рис.
238 ,2  и рис. 240, А, В , С). Каж­
дый м у ж с к о й  ц в е т о к ъ  (см. 
рис. 238, 2  и рис. 240, В , а так­
же рис. 239, А) имеетъ четырех­
листный чешуевидный около- 
цветникъ, сростнолистный у 
основашя. Тычинокъ 4, съ не-
расщепленными НИТЯМИ, супрО- р ис 239. Д1аграммы дихаз!евъ ольхи 
ТИВНЫХЪ листкамъ околоцвет- — A ln u s g lu tin o sa : А  — мужского 
^  „ дихаз1я; С — женскаго дихаз1я;
ника. Внутреннш листокъ око- в  ш’ишковая чеШуя; Ъ -  крою-
лоцветника иногда не разви- щая чешуя, а, ß  — прицвЪтныя че- 
вается. шуи (по Э й х л е р у ) .
Въ ж е н с к о й  с е р е ж к е  (см. рис. 239, (7, а также рис.
238, 4 и 240, D ) въ пазухе каждой кроющей чешуи (Ь) име­
ется тоже т р е х ц в е т к о в ы й  дихаз 1й,  но низведенный всего
къ двумъ боковымъ 
женскимъ цветамъ, 
ибо среднш жен- 
скш цветокъ, тамъ, 
где въ д1аграмме 
стоитъ звездочка(*), 
атрофируется. При- 
цветныя чешуи 
женскаго цветка
Рис. 240. Ольха — A ln u s g lutinosa : А  — мужской развиваются СОвер-
дихазШ спереди, В  —  совнутри, С — съ спинной ТТТРННП я н я л п гм и н п  
стороны ; Ъ -  кроющая чешуя, ß  -  прицвЪт- шенн0 аналогично,
ныя ч еш уи ; D —  женсюй дихазш съ кроющей какъ И ВЪ муж-
чешуей, четырьмя прицв^тными чешуями и двумя СКОмъ цветке и 
женскими цветами, состоящими каждый изъ одного *
лишь пестика (по N е s s). срастаются между
собою и съ покров­
ной чешуей въ пятилопастную, впоследствш, ко времени со- 
зреваш я семянъ, деревенеющую шишковую чешую (см. рис.
239, Б), которая такъ и остается, не опадая, на стержне жен­
ской шишки, несколько напоминающей собою шишки голо- 
семенныхъ растенш (см. рис.238,5). Ж е н е в е  ц в е т ы  ольхи
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голые, безъ околоцветника (см. рис. 239, С). При созрева- 
нш женскаго соцве™  получается, какъ только что сказано, 
шишка, въ пазухахъ шишковыхъ чешуй которой имеется по 
два безкрылыхъ или снабженныхъ узкими крыльями орешка 
(см. рис. 238, 6).
B etu la  — береза (см. рис. 241) типъ, повидимому, более
совершенный, чемъ оль­
ха, но совершенство это 
выражается дальнейшей 
атроф1ей целаго ряда ор- 
гановъ дихаз1я и цветовъ 
и расщеплешемъ тычи­
нокъ. Березы, повиди­
мому, лучше приспособ­
лены и къ ветроопыля- 
емости, и, въ особенности 
къ разсеменешю при по­
мощи ветра. У нашихъ 
березъ мужсюя сережки 
(см. рис. 241,6) появляются 
осенью, женсюя (см. рис. 
241, а) — только въ годъ 
цветешя на недолговеч- 
ныхъ годовыхъ побегахъ.
Рис. 241. B etu la verrucosa E h r  h.—береза : 1 Въ м у ж с к и х ъ  с е р е ж-
— ветвь съ женской (а )  и мужскими (Ъ) се- „ й у ъ  ПП71Ъ КЯЖ7той п о -  
режками; 2  — мужской дихазШ, изъ трехъ подъ каждой по
мужскихъ цвЪтовъ; 3 — женскШ дихазШ, крОВНОЙ чешуей находит-
изъ трехъ женскихъ цвЪтовъ ; 4 -  соплсще ; т п р у и п - Ь т н ы й  тг и -
5 -  плодъ, односм енны й орЪхъ съ кры- СЯ Т р е х ц В ' Б Т Н Ы И  ДИ
ловидными отростками (по W о s s i d 1 о). xa3i f t  (см. рис. 241, 2  И 
« рис. 242, А), но прицвет­
ники развиваются только первые, т. е. средняго цветка (а и 
/?); прицветники боковыхъ цветовъ совсемъ не развиваются. 
Каждый м у ж с к о й  ц в е т о к ъ  имеетъ четырехлистный око- 
лоцветникъ, боковые листочки котораго однако не доразви- 
ваются (см. рис. 242, А ), а изъ мед1анныхъ листочковъ силь­
нее развиваются передше, а задше развиты слабее. Т ы ч и ­
н о к ъ  з а л а г а е т с я  т о ж е  4, какъ у ольхи, и р а с п о л о ­
ж е н ы  о н е  п р о т и в ъ  л и с т о ч к о в ъ  о к о л о ц в е т н и к а ;  
но две боковыя тычинки каждаго цветка атрофируются, а 
передшя и задшя тычинки расщепляются. На первый взглядъ,
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развитой мужской цветокъ березы имъетъ также 4 тычинки, 
какъ и у ольхи, но тычинки березы им^ютъ по два пыль- 
цевыхъ гнезда и какъ бы попарно срас- 
лись другъ съ другомъ, а тычинки ольхи 
имЪютъ по 4 пыльцевыхъ гнезда и сво­
бодны. Такое различ1е въ тычинкахъ 
ольхи и березы и есть следств1е атро- 
фiи двухъ боковыхъ тычинокъ и расщеп- 
лешя двухъ мед1анныхъ тычинокъ.
Ж е н е  к in д и х а з i й березы (см. 
рис. 241, 3 и рис. 242, В) имъетъ все три 
женскихъ цветка развитые, НО ИЗЪ при- Рис. 242. Д1аграммы муж- 
ЦВ'ЬтНЫХЪ чешуй развиваются ЗД'ксь, 7?ВеЫ а/:
такъ же, какъ и въ мужскихъ цв'Ьтахъ бе- ъ — кроющая чешуя, а, ß  
резы, лишь прицветники средняго цвет- “  ПрИв1 р^мЬингу)УИ 
ка — аи(3,  остальные же атрофируются.
ъ Эти две прицветныхъ чешуи — а и ß
срастаются съ кроющей чешуей Ъ въ 
одну трехлопастную чешую (см. рис. 
243), и въ пазухе этой трехлопастной 
чешуи при созреванш женской се­
режки (см. рис. 241, 4) находится по 
3 орешка съ б. и. м. широкими крыль­
ями (см. рис. 241, о и рис. 244). Сов- 
ременныя березы подразделяются на 4
г» гм о г т> t у секщи. Изъ нихъ секщя Costatae явля-Рис. 243. Береза — Betula  ^
verrucosa, кроющая чешуя ется более древней, какъ мы уже виде-
сошюшя, образовавшаяся изъ ш  изъ палеонтологическихъ данныхъ 
срасташя прицв'Ьтныхъ че- 
шуй (сс, ß) съ собственно (СМ. СТр. 236).
кроющей чешуей (Ь) (по Женская сереж- 
В а р м и н г у ) .  г
ка березы при
созреванш вся распадается на части, осы- 
паюшдяся и отваливаю1Щяся отъ основ­
ного стержня, а не образуютъ такую
и  • Рис. 244. Плодъ березышишку, какъ у ольхи. Но въ секщи _  ЯеШ а шггтош<  ОДНо-
Costatae плодовыя чешуи очень долго сЪменныйорЪхъсъкрыль- 
, 1 ями (по Вармингу).остаются на стержне, хотя ошв и не r
деревенеютъ, какъ у ольхи, орешки же этой секщи узко­
крылые. Этими признаками березы секщи Costatae прибли­
жаются скорее къ ольхе и составляютъ связующее звено между
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обоими родами., Въ этомъ можно видеть подтверждеше 
того, что секщя Costatae и съ морфологической стороны есть 
типъ бол1зе древнш среди березъ.
И береза, и ольха, какъ сказано раньше, существо­
вали уже во времена мелового перюда; для ольхи это вполне 
доказано, для березы пока точно еще не установлено. Бе­
реза насчитываетъ ныне 35 видовъ, б. ч. слабо разграничен­
ных^ группирующихся въ 4 секщи, связанныя между собою 
формами переходными, а ольха имеетъ всего 14 видовъ въ 
трехъ хорошо разграниченныхъ подродахъ, и виды ея раз­
граничены рЬзче. Зато въ ископаемомъ состоянш мы име- 
емъ на 14 ныне живущихъ видовъ ольхи более 30 вымер-
шихъ формъ, тогда какъ на 35 видовъ 
березъ, ныне живущихъ, въ ископае­
момъ состоянш приходится всего около 
40 видовъ. Все это подтверждаетъ 
предположеше, что типъ ольхи при­
митивнее типа березы.
Семейство Betulaceae имеетъ за-
Рис. 245. РазрЪзъ пестика вязь у основашя двугнездную съ од»
<5ерезы (B etula alba L.) : ^ ,
видна двугнЪздная завязь нои висячеи обратной семяпочкой въ
съ  двумя висячими обрат- каждомъ гнезде и съ 2 столбиками 
НЫМИ семяпочками, ПО ОД- /  а л г \  гт ^
ной въ каждомъ гн езде  (по (см. рис. 245). Плюски здесь не об- 
H e m p e l  и W i l h e l m ) ,  разуется.
Следующее семейство C o ry la - 
сеае  имеетъ признаки частью более высокой, частью более 
низкой организации, чемъ Betulaceae. Но въ общемъ Cory­
laceae очень близки къ Betulaceae, и мнопе современные си­
стематики объединяютъ эти два семейства въ одно.
Corylaceae отличаются отъ Betulaceae темъ, что му жс к1 е  
ц в е т ы  ихъ (см. рис. 246, В, 247, D , 248, 2) о д и н о ч н ые ,  
сидятъ въ пазухахъ кроющихъ чешуй (Ъ), голые, безъ околоцвет­
ника, только съ двумя прицветными чешуями (а и /3), имеютъ 
неопределенное количество тычинокъ съ расщепленными ни­
тями (см. рис. 248, 3); тычинки приросли къ прицветнымъ 
чешуямъ (см. рис. 246, С). У Corylus, о р е ш н и к а ,  соб­
ственно 4 тычинки, какъ у Betulaceae, но вследств1е расщеп- 
лешя получается впечатлеше, что ихъ 8; у Carpinus, 
г р а б а  (см. рис. 248, 2 , 3), много тычинокъ. Итакъ, мужсше 
цветы Corylaceae построены гораздо проще, чемъ у Betula-
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сеае, и, по своему строешю.они приближаются къ Juglandaceae. 
Зато женсгае цв-Ьты Corylaceae построены сложнее, ч^мъ у Betu- 
laceae. Же н с к 1 й  ц в е т о к ъ  (см. рис. 246, D , E , F , 2 4 7 , G n  
248, 4, 5) им%етъ незначительный околоцвЪтникъ изъ нЪсколь- 
кихъ сросшихся между собою чешуевидныхъ листиковъ, ка-
Рис. 246. Corylus A vellana  Ь.-г-орЪшникъ: А —- в^твь съ мужскими и ж ен­
скими сережками; В  — мужской цв’Ьтокъ съ кроющей и двумя прицвЪт- 
ными чеш уями; С — кроющая и прицвЪтныя чешуи мужского цветка 
посл'Ь удалешя тычинокъ; D  — женсюй дихазш съ кроющей чешуей и 
двумя женскими цветами; Е  — молодой плодъ съ обрастающей его плю­
скою (cupula), F  — то же самое съ разрезанной вдоль плюскою; G  —  два 
зрЪлыхъ плода— optxa, каждый окруженъ своей плюской; If-—плодъ, ор^хъ  
(по N e e s ,  П р а н т л ю  и Э й х л е р у ) .
ковыхъ у Betulaceae въ женскихъ цветахъ никогда не бываетъ 
(см. рис. 239, С и 242, В). Въ пазухЪ каждой кроющей чешуи 
Ъ (см. рис. 246, D , 247, G , 248, 4) находится д в у ц в ^ т к о -  
вый д и х а з ш .  Среднш цветокъ, какъ у Ainus'а, при этомъ 
атрофируется, но прицвЪтныя его чешуи а и ß и прицвЪтныя 
чешуи боковыхъ цвЪтовъ a r, ß r и ап ß, развиваются полно­
стью и только смещаются. Въ результат^ получается, что
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каждый женскш цв'Ьтокъ имЪетъ три прицв'Ьтныхъ чешуи, а
D ф
Рис. 247. Corylus A vellana  
L. — орЪшникъ : D  — д1а- 
грамма мужского цветка, 
G
именно, дв'Ь своихъ (а', ß' или ап ß,) 
и снаружи, сбоку одну прицвЪтную
I §  о ч е ш у ю  срединнаго атрофированная 
цветка (а или ß). Эти три прицв^тиня 
чешуи срастаются вм^сгЬ и, по созрЪ- 
ваши плода, обрастаютъ его б. и. м.у 
образуя такъ называемую п л ю с к у  
или c u p u l a .  Cupula у разныхъ ро- 
довъ семейства Corylaceae (а родовъ 
этихъ 4) устроена различно, но ха­
рактерная особенность сем. Corylaceaey
диграмма женскаго в ъ  о т л и ч }е отъ  слЪдующагО сем . F a - 
дихазш, Ъ — кроющая че- ^  ^
шуя, «, ß — прицвЪтныя дасеае, у котор аго тож е и м еется  плю с- 
чешуи (по Э й х л е р у). к а  ^ это то  ^ что п л ю с к а Corylaceae
(см. рис. 246, Е, F, G 
и рис. 248, 4 , 6) не­
сомненно о б р а з о - 
в а н а  и з ъ  п р и ц в Ъ т- 
н ы х ъ  ч е ш у й  и 
в с е г д а  з а к л ю ч а -  
е т ъ  въ с е б е  о д и н ъ  
в с е г о  ц в ' Ьт о к ъ  и 
о д и н ъ  п л о д ъ  — 
о р Ъ х ъ  (см. рис. 246,
J2), тогда какъ п л ю ­
с к а  Fagaceae (или Си- 
puliferae), о б щ а я  д л я  
в с е г о д и х а з 1 я ,  з а -  
к л ю ч а е т ъ  о д и н ъ  
и л и  н и с к о л ь к о  
ц в е т о в ъ  и о д и н ъ  
и л и  н и с к о л ь к о  
п л о д о в ъ  и гораздо 
бол^е сложнаго устрой­
ства и происхождешя,
чЪмЪ плюска СоггЛа- Р!1С* ГРабъ ~~ C a rp m u sB etu lu s L.: 1 — 
J вътвь съ женской и мужской сережкой ; 2  — 
сеае. Завязь Corylaceae, мужской цв'Ьтокъ ; 3 — раздвоенная тычинка ;
ß ßm 4 — женсюй дихазШ съ двумя женскими ц в е­
тами ; 5 — женскш цв'Ьтокъ; 6 — плодъ сътакъ же какъ и 
tulaceae, двупгЬздная, плюскою (по W о s s i d 1 о).
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но съ 1 или 2 семяпочками. Столбикъ съ двумя длин­
ными рыльцами (см. рис. 246, D, Е, F  и 248, 4 , б).
Corylaceae, повидимому, представляютъ более развитой 
типъ, ч^мъ Betulaceae, м. б. дальнейшее ихъ филогенетиче­
ское pa3B H T ie. Въ ископаемомъ состоянш они известны съ 
олигоцена и въ меловыхъ отложешяхъ пока не найдены. По 
строешю мужскихъ цветовъ, они стоятъ на более низкой сту­
пени развита!, чемъ Betulaceae, но, по строешю женскихъ 
цветовъ и соцветш, 
ушли гораздо дальше 
по пути эволюцш по- 
следнихъ. Опять под- 
тверждеше закЬна 
корреспондирующихъ 
стадш развшчя.
Несомненно са­
мою высокоразвитой 
группой порядка F a - 
gales является: семей­
ство Fagaceafi или 
C u p u lifera e  — плю- 
сконосныхъ. Это се­
мейство содержитъ Рис- 249. Букъ — Fagus silvatica  L а — 
^ , -  ' ветвь съ женскимъ и двумя мужскими COUBt-
ВЪ сеоъ о рОДОВЪ, т]Ям и ; Ъ — мужской цветокъ; с — обвертка 
изъ которыхъ два мужскихъ соцветш.
рода, Quercus — дубъ
(см. рис. 251) и Pasania , какъ мы видели, весьма по­
лиморфны и продолжаютъ развиваться и поныне. Появи­
лись Fagaceae, однако, очень давно; они несомненно из­
вестны съ мелового перюда. Fagaceae утеряли уже эндо- 
тропный ростъ пыльцевой трубочки и, насколько изследо- 
ваны въ этомъ отношенш, являются типичными порогам- 
ными растеншми. Семяпочки ихъ съ двумя интегументами, 
а не съ однимъ, какъ у Betulaceae и Corylaceae. Му жс к1 я  со-  
ц в е  т i я Fagaceae стоятъ на более низкой ступени развит1я, чемъ 
у Betulaceae, приближаясь къ таковымъ же соцвет1ямъ Cory­
laceae и даже Juglandaceae, а именно— м уж ск 1е ц в е т ы  б. ч- 
о д и н о ч н ы е  (см. рис. 251, а, Ь, 2) на удлиненной оси муж­
ской сережки. Но мужсше цветы Fagaceae развитее цве­
товъ Corylaceae, ибо последше, какъ мы видели, голые, а
252  Н. И. К у з н e ц о в ъ. Введете въ системат. цветков, растенш.
у Fagaceae мужсюе цвЪты съ четырех-, пяти-, или шести- 
членнымъ сростнолистнымъ околоцв'Ьтникомъ и неопред^- 
леннымъ количествомъ тычинокъ (см. рис. 249, Ъ, 250, А, А ', 
251, 2, 255, 258); тычинки здЪсь не бываютъ расщеплен­
ными. Ж е н с к i е цв-Ьты сидятъ, какъ у Betulaceae и у Согу- 
laceae, въ д и х а з 1яхъ.  Въ этихъ дихаз1яхъ могутъ быть раз­
виты Bcfe три женскихъ цвЪтка (у Castanea, Pasania) (см. 
рис. 250, В, 252, 253, А, 259, 260), могутъ быть развиты
Рис. 250. Каштанъ настоящш — Castanea sativa  M i l l . :  вЪтвь съ мужскими 
(а )  и женскими (Ъ) цветами ; А  — мужской дихазш, А* — мужской цвЪ- 
токъ, В  — женскш дихазш.
два боковыхъ цветка, а среднш женсюй цветокъ атрофи­
руется (у Fagus) (см. рис. 253, В, 254, 1), можетъ быть раз­
вить одинъ всего среднш цветокъ, а боковые атрофируются 
(у Quercus) (см. рис. 251, 4, 256, 257). Иногда бываютъ 
женсюе дихазш более, чЪмъ трехчленные, даже семичленные.
У Betulaceae женсюе цветы голые, у Corylaceae они съ 
незначительнымъ неопределеннымъ по числу членовъ около­
цв'Ьтникомъ. У Fagaceae женсюе цветы и въ околоцветнике, 
и въ завязи построены по трехчленному типу (признакъ, въ 
сущности, какъ мы знаемъ, характерный для однодольныхъ). 
Околоцветникъ женскаго цветка здесь всегда надпестичный,
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шестилистный, сростнолистный, двухкруговой, по формул^ — 
3-)-3 (см. рис. 252, 253, 254, 2 , 256). Пестикъ же состоитъ 
изъ 3—6 плодолистиковъ (см. рис. 252). Число столбиковъ 
соответствуете числу плодолистиковъ. Завязь трехгнЪздная 
или шестигнездная, съ 2-мя семяпочками въ каждомъ гнезде  
(см. рис. 252, 253, В); но изъ всехъ семяпочекъ завязи 
развивается лишь одна, 
остальныя гнезда за­
вязи и остальныя с е ­
мяпочки атрофируются.
Плодъ — односеменный 
орехъ, заключенный въ 
плюску (см. рис. 251, 
о, 252, 253, 254, 1, 3).
П л ю с к а  или c u ­
p u l a  з д е с ь  однако- 
же о б щ а я  д л я  в с е ­
го д и х а з i я , содер- 
житъ либо одинъ, либо 
2, либо 3, либо н е­
сколько женскихъ цве­
товъ, смотря по раз­
вит™ женскаго диха- 
з\я, и столько же, сле­
довательно, ореховъ.
Плюска эта обыкно­
венно деревянистая, на
Рис. 251. Дубъ — Querciis pedunculata  Е h V h .: 
1 — в'Ьтвь съ мужскими (а, Ъ) и женскими 
(с) сережками ; 2  — два мужскихъ цвЪтка ; 
, „ . 3 — женскш цвЪтокъ (дихазш ); 4 — женскШ
внешней поверхности цвЪтокъ (дихазш), въ продольномъ разр'Ьз'Ь;
5 — плодъ, орЪхъ (желудь) съ плюской и 
пустая плюска.
покрыта чешуями или 
иглами. Она либо со­
вершенно обрастаетъ зрелые орехи и тогда, при созреванш, 
ореховъ, раскрывается створками (у каштана, бука) (см. 
рис. 254, 3), либо обрастаетъ орЪхъ (желудь) у основашя, 
въ виде чашечки или блюдечка (см. рис. 251, 5).
Происхождеше плюски Fagaceae въ точности не уста­
новлено ; на этотъ счетъ имеются два противоположныхъ 
мнешя. По изследовашямъ Э й х л е р а, плюска Cupuliferae 
состоитъ изъ сросшихся прицветниковъ, окружающихъ со­
бою весь дихазш. При этомъ принимаютъ учаспе въ обра­
зовали плюски прицветники боковыхъ цветовъ (<an ß, и а ',/?'),
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а прицветники срединнаго цветка (а, ß), равно покровная че­
шуя Ь, непосредственнаго учаспя въ образованы плюски не 
принимаютъ, какъ видно изъ прилагаемой д1аграммы дихаз!я 
•  каштана (см. рис. 252 и срав. съ
рис. 259, 260). По мнешю дру- 
V гихъ изследователей, плюска F a -
1 gacecie не есть производное од- 
ß  нихъ только прицветниковъ бо- 
ковыхъ цветовъ дихаз1я ап ß, и 
а', ß \  а образована кольцевымъ 
выростомъ оси соцве™ , окру-
Рис. 252. Каштанъ настоящш — жающимъ прицветники И вклю-
Castanea sativa  M i l l . :  С — д1а-
грамма женскаго дихаз1я (по Э й х- чаю щ им ъ ИХЪ при СВОемъ даль-
л е р у ) ; ъ — кроющая ч еш уя; нейшемъ разрастанш ; чешуйки 
а, в  — прицветныя чешуи ; вну­
три дихаз1я три женскихъ цветка и ИГЛЫ ПЛЮСКИ, ВО ВСЯКОМЪ
съ двуциклическими трехчлен- случае, представляютъ отчасти 
ными покровами. , ^у упомянутые прицветники боко-
выхъ цветовъ дихаз1я (см. рис. 259 и 260).
У Pasania  плюска (см. рис. 253, А) еще сложнее. Каж­
дый цветокъ трех- 
членнаго дихаз1я P a ­
sania имеетъ свою 
плюску (с), какъ и у 
Corylaceae, такого же, 
однако, строешя и про- 
исхождешя, какъ у 
дуба, и затемъ все
ЭТО, вместе, взятое, Рис. 253. Продольные разрезы женскихъ диха-
з!евъ : А —Pasania  fenestrata  О erst.;  видны два 
весь дихазш, окружа- женскихъ цветка, третш цветокъ, находившшся 
ется шестью верху- позади, не попалъ на разрезъ ; v — прицветныя
чешуи дихаз1я, с, с — частная плюска единич- 
шечными разрастаю- НЬ1хъ женскихъ цветовъ,^? — околоцветникъ; 
ЩИМИСЯ ЛИСТЬЯМИ СО- -ß — букъ, F agus silvatica  L .: р  — околоцвет- 
, . . гт, никъ, s — семяпочка, с — плюска всего диха-
цветш (v). Такимъ з^ я п^о э  й х л е р у и П р а н т л ю).
образомъ Pasania  до
некоторой степени объединяетъ Fagaceae съ Corylaceae, а такъ 
какъ въ меловыхъ и третичныхъ отложешяхъ мы видели 
ископаемые виды дубовъ, имеюпие признаки частью Quer- 
cus’z, частью Pasania , то надо думать, что родъ Pasania  
весьма древнш и м. б. является прототипомъ семейства 
Fagaceae.
В
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Изъ всего вышесказаннаго явствуетъ, что три семей­
ства порядка Fagales представляютъ различные типы этого 
порядка; наиболее про­
стой типъ — Betulaceae, 
наиболее сложный — Fa- 
дасеае,идо некоторой сте­
пени промежуточный меж­
ду ними типъ, это — Co­
rylaceae.
Вместе съ тЪмъ, по- 
рядокъ Fagales представ- 
ляетъ дальнейшее раз- 
BHTie типа сережкоцвет- 
ныхъ растенш, какъ онъ 
выраженъ въ порядкахъ 
M yricales и Juglandales.
Если мы прибавимъ сюда
еще
Рис. 254. Букъ — Fagus silvatica  L.: 1 — 
женское с о ц в ^ е ,  2  — женскШ цв'Ьтокъ, 
3 — зрЪлое соплод1е съ двумя орехами и 
плюскою, отогнутою внизъ и четырехло­
пастною (по H e m p e l  и W i l h e l  ш).
Рис. 255. Мужской цв'Ь­
токъ дуба — Quereus Ro- 
Ъиг L.
мало изученныя пока семейства 
Julianiaceae и Balanopsidaceae съ ихъ 
ограниченными ареалами географиче- 
скаго распространешя подъ тропиками 
и своеобразными морфологическими 
строешями цветовъ и плюски, то мы 
получимъ группу такихъ порядковъ, 
которые во всякомъ случае не стоятъ 
столь изолировано въ системе. какъ 
порядки Verticillataey Piperales и Sali- 
vales, и которые представляютъ раз- 
ныя Ступени разви^я, то более, то 
менее совершенныя, одного общаго 
типа древесныхъ растешй, издавна, со 
временъ мелового перюда, приспособ- 
ленныхъ къ ветроопылешю, отчасти 
и къ вЪтрообс'Ьменен1ю, и во всякомъ 
случай, по моему мнешю, искони имею- 
гцихъ эти черты своего развит1я.
Въ широкомъ виде проявляю­
щаяся явлешя атрофш и расщеплешя органовъ, которыя мы 
встречаемъ особенно у высшихъ представителей этихъ се- 
режкоцветныхъ анемофильныхъ растешй едва-ли говорятъ
Рис. 256. Женсшй цв'Ь­
токъ (дихазш) дуба — Quer­
eus R obur L.
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за то, что цветы этихъ растешй развились изъ более пол- 
ныхъ цветовъ путемъ атрофш, какъ хотятъ это доказать
некоторые ботаники. Эти явлешя ат­
рофш, расщеплешя тычинокъ и друпя  
подобныя имъ, представляютъ резуль- 
татъ лучшаго, более совершеннаго 
приспособлешя къ в^троопыляемости 
или къ обрэзовашю и распростране­
н а  плодовъ; но са­
ма в^троопыляемость 
представляетъ у нихъ 
Рис. 257. Продольный раз- такой же исконный,
р^зъ женскаго цветка (ди- начальный СПОСОбъ 
хазш) QuercKs Л ооиг L. —
д у б а : с — плюска (по опылешя, какимъ ОНЪ
He mpe l  и Wilhelm),  является, напримЪръ,
у ВС^ ХЪ ГОЛОСЬмен- рис 258. Мужской
ныхъ. Некоторые намеки на с/пяше половъ, двЪтокъ каштана —
- Castanea saliva
которые мы встръчаемъ въ изученныхъ се- Mill.
мействахъ, въ вид^ Ь обоеполаго соцвет1я [это
явлеше встречается и у Fagales: напримеръ, 
у каштана (Castanea) соцвет1я, представляю­
щая торчашдя 
кверху сережки, 
часто бываютъ 
внизу съ женски­
ми, вверху съ муж­
скими цветами
Рис. 259. Женское (^ м * Р ИС. 250, а , 6 )], 
частичное соц в М е или появлешя ВЪ
мужскихъ цв’Ьтахъ 
Mill.  зачаточныхъ жен­
скихъ органовъ, 
или, наконецъ, иногда, въ виде
исключенш, даже цветовъ обоепо- Рис. 260. Женское частичное 
, . соц вМ е (дихазш) каштана (Casta-лыхъ, по моему мнЪшю, никоимъ пш s a t n , ya M iц.),н-Ьсколькобол-be
образомъ ВЪ ЭТИХЪ порядкахъ развитое, чЪмъ на рис. 259, и
часть плюски снята (по Н е ш -нельзя разсматривать, какъ дока- р е | и Wi lhelm),  
зательство, что цветы этихъ расте­
шй первоначально были обоеполые и сделались двуполыми 
вследств1е вторичнаго своего приспособлешя къ ветровому
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опылешю. Раздельнополость всехъ этихъ порядковъ — та­
кое же первичное явлеше, какъ и у растешй голосеменныхъ 
или разноспоровыхъ папоротникообразныхъ. И случаи слит- 
нополости, наблюдаемые здесь, какъ единичныя явлешя, на 
различныхъ стад1яхъ разви™ : переходъ отъ двудомности 
къ однодомности, соединеше раздельнополыхъ цветовъ въ 
одномъ и томъ же соцветш, появлеше зачатковъ (именно 
зачатковъ, а не атрофированныхъ органовъ) женскихъ поло- 
выхъ органовъ въ мужскихъ цветахъ — это первыя попытки 
природы отъ раздельнополости перейти къ двуполости. Но 
такъ какъ при вЬтровомъ опыленш, искони свойственомъ 
этимъ растешямъ, слитнополость менее выгодна, чемъ раз­
дельнополость. то эти попытки и остаются попытками, не на­
ходя достаточныхъ основанш въ естественномъ отборе и 
борьбе за существоваше выработать слитнополые цветы, 
столь удобные для перекрестнаго опылешя при помощи на- 
секомыхъ и столь мало практичные при опыленш при по­
мощи ветра. Я знаю, что эту точку зрешя мою мнопе 
ботаники, морфологи и систематики, не разделять, но для 
меня несомненно ясно, что изученные нами пока низине 
типы покрытосеменныхъ — первично-простые, первично-раз- 
дельнополые и первично-ветроопыляемые. Начало всехъ 
этихъ типовъ для насъ пока еще неизвестно; ихъ предковъ, 
ихъ прототиповъ палеонтолопя намъ еще не открыла; но эти 
начальные самостоятельные ряды безпокровныхъ или одно- 
покровныхъ покрытосеменныхъ несомненно происхождешя 
очень стараго и представляютъ во всякомъ случае въ ряду
? — >- Myricales — ■>- Juglandales — Fagales
довольно наглядный примеръ все усовершенствующейся ор- 
ганизацш, при постоянномъ, однако, условш приспособлен1я 
цветовъ къ опылешю при помощи ветра, а не насекомыхъ.
17
Лекщя тринадцатая.
КропивоцвЪтныя — Urticales.
Порядокъ Urticales представляетъ дальнейшее развит1е 
и какъ бы усложнеше изученныхъ нами на прошлыхъ лекщ- 
яхъ порядковъ Myricales, Juglandales и Fagales. Эти Послед- 
Hie порядки представлены были, какъ вы, конечно, помните, 
приспособленными къ ветровому опыленш древесными по­
родами, съ раздельнополыми голыми или однопокровными 
мелкими цветами, собранными въ сережчатыя простыя или 
более сложныя соцвет1я. Въ составъ порядковъ этихъ вхо­
дило небольшое количество б. ч. ясно разграниченныхъ ро­
довъ, группирующихся въ каждомъ порядке въ одно или 
несколько всего семействъ, главнымъ образомъ распростра- 
ненныхъ въ северномъ полушарш и имевшихъ максимумъ 
своего развит1я въ третичный перюдъ, когда порядки эти 
были представлены гораздо большимъ количествомъ видовъ, 
имевшихъ циркумполярное географическое распространеше и 
возникшихъ, повидимому, въ арктическихъ странахъ.
Порядокъ Urticales — нропивоцветныхъ, имея, по­
добно предыдущимъ порядкамъ, еще очень примитивную 
организащю раздельнополыхъ цветовъ, приспособленныхъ къ 
ветроопыляемости, является, однако, весьма расчлененной и 
сильно дифференцированной группой современнаго раститель- 
наго царства, главнымъ образомъ пр1уроченной къ странамъ 
тропическимъ. По своему географическому распространенно, 
Urticales скорее напоминаютъ намъ Piperales, чемъ вышеупо­
мянутые сережкоцветные порядки. Ц в е т ы  Urticales ц и к -  
л и ч е с к i е, г о м о х л а м и д н ы е ,  редко голые, б. ч. дву-
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членные, реже трех- или пятичленные; они р а з д е л ь н о -  
полые ,  р^же слитнополые, т ы ч и н к и  п р о т и в о с т о я т ь  
л и с т и к а м ъ  о к о л о ц в е т н и к а  и б. ч. въ  о д и н а к о -  
в о м ъ  съ  н и м и  ч и с л е ,  реже ихъ больше. Плодолисти­
ковъ 2 или 1, что ясно выражается образовашемъ двухъ или 
одного рыльца. З а в я з ь ,  въ противоположность Juglandales 
и Fagales, в е р х н я я ,  а не нижняя; въ этомъ отношеши эти
Рис. 261. CouB'fc™ M oraceae: 1. 2, 3 — соцвМя разныхъ видовъ рода 
D orsten ia; 4 — мужское соцвМе Broussonetia papyrifera (L.) Ve n t . ;  5 — 
женское соцвМе того же растешя ; в — соцвМе Ficus jmmila L .: а — без- 
плодные листья, Ъ—мужсюе цв^ты, с—женсюе цв^ты (по В е т т ш т е й н у ) .
два порядка, согласно закону корреспондирующихъ стадш 
р азви т , ушли какъ бы дальше впередъ по пути эволюцш, 
чемъ Urticales. З а в я з ь  у Urticales о д н о г н е з д н а я ,  о д н о ­
с е м е н н а я ;  семяпочка съ двумя интегументами; семя 
съ белкомъ или безъ белка. Плодъ — орехъ или костянка, 
въ образованш которой принимаютъ учаспе и листочки око­
лоцветника. Отставши въ филогенетическомъ развитш своемъ 
отъ Juglandales и 1  ад ales своей верхней завязью, Urticales 
ушли значительно дальше впередъ своими с л о ж н ы м и  со- 
цв е т 1 я ми ,  а. зачастую и соплод1ями. Въ общемъ цветы
17*
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Urticales собраны в ъ ц и м о з н ы я  с о ц в е  т i я, частный слу­
чай которыхъ представляютъ диха- 
з!альныя соцве™, съ которыми мы 
ближе познакомились прошлый разъ, 
изучая Fagales. Редко у Urticales встре­
чаются цв^ты одиночные; если же они 
собраны въ цимозныя соцве^я, то въ 
образованш и дальнейшемъ усложненш 
этихъ соцветш нередко принимаетъ 
значительное учаспе ось соцве™, 
сильно разрастающаяся, такъ что полу­
чаются подчасъ весьма сложно-устро-
Рис. 262. Мужское со ш *  “ Цв4™  <СМ' РИС 261>> ВР0д1=-
Tie Elatostema ficoides изъ н а п р и м ер ъ , т е х ъ , КОТОрыя МЫ ВСТре*
семейства Urticaceae (по чаемъ у Dorstenia (фиг. 1, 2, 3), Ficus 
We d d e l ) .  п\ л(фиг. 6), Artocarpus (тропическое хлеб­
ное дерево), Elatostema (см. рис. 262) и др.
Рис. 263. Кожица Boehmer'm изъ семейства Urticaceae, съ 
цистолитомъ, сильно увеличено (по d e Вагу) .
Urticales б. ч. деревья или кустарники 
тропическихъ странъ, реже травы; листья у 
нихъ съ прилистниками. Въ анатомическомъ 
строенш замечается рядъ особенностей; такъ, 
обыкновенно, въ ихъ тканяхъ наблюдаются 
цистолиты (см. рис. 263), мнопе Urticales обла- 
даютъ млечными сосудами и дающимъ кау- 
чукъ млечнымъ сокомъ (Ficus); очень хорошо 
развиты у другихъ Urticales длинныя, эластич- 
ныя лубяныя волокна, даюшдя матер!алъ для 
пряжи, для приготовлешя бумаги и т. д. (напри­
меръ, Broussonetia, Boehmeria, Cannabis и Др.)* 
Рис. 264. Жгучш Характерно также развит1е на ихъ вегетатив-
нгет,°сильно^ уве- ныхъ °Рганахъ> въ особенности на листьяхъ, 
личен. (по К п у), у многихъ видовъ этого порядка жесткихъ,
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иногда, какъ у кропивы (Urtica), жгучихъ волосковъ (см. 
рис. 264). Жгуч1е волоски нЪкоторыхъ тропическихъ ви­
довъ Urticaceae производятъ весьма ядовитый жгучш сокъ, 
по сравнешзю съ которымъ ожоги нашей обыкновенной 
кропивы представляютъ сущш пустякъ; съ другой сто­
роны и въ млечномъ сокЪ нЪкоторыхъ Могасеае обнаружи­
вается присутств1е крайне ядовитыхъ алкалоидовъ; такъ, 
млечный сокъ дерева A ntiaris toxicaria (см. рис. 265), расту- 
щаго на Яв^, доставляетъ дикарямъ сильный ядъ, которымъ 
они отравляютъ свои стрелы. Дерево это воспето было 
П у ш к и н ы м ъ  подъ именемъ а н ч а р а  (анчаръ-упасъ, древо 
яда) въ изв1Ьстномъ стихотворенш его, которое, я не могу 
воздержаться, чтобы вамъ его не напомнить:
А н ч а р ъ .
Въ пустынЪ чахлой и скупой,
На почвЪ, зноемъ раскаленной,
Анчаръ, какъ грозный часовой 
Стоить, одинъ во всей вселенной.
Природа жаждущихъ степей 
Его въ день пгЬва породила,
И зелень мертвую ветвей,
И корень ядомъ напоила.
Ядъ каплетъ сквозь его кору,
Къ полудню растопись отъ зною,
И застываетъ ввечеру 
Густой, прозрачною смолою.
Къ нему и птица не летитъ,
И тигръ нейдетъ, лишь вихорь черный 
На .древо смерти наб'Ьжитъ —
И мчится прочь уже тлетворный.
И если туча ороситъ,
Блуждая, листъ его дремучМ,
Съ его вЪтвей ужъ ядовитъ 
Стекаетъ дождь въ песокъ горючШ.
Но человека человЪкъ 
Послалъ къ Анчару властнымъ взглядомъ:
И тотъ послушно въ путь потекъ 
И къ утру возвратился съ ядомъ.
Принесъ онъ смертную смолу,
Да вЪтвь съ увядшими листами —
И потъ по бледному челу 
Струился хладными ручьями,
Принесъ — и ослаб'Ьлъ, и легъ 
Подъ сводомъ шалаша, на лыки, •
И умеръ бедный рабъ у ногъ 
НепобЪдимаго владыки.
А царь гЬмъ ядомъ напиталъ 
Свои послушливыя стрЪлы,
И съ ними гибель разослалъ 
Къ сосЪдямъ въ чуждые пределы.
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Рис. 265. А н ч а р ъ - у  п а с ъ  — Aniiaris toxicaria L e s c h e n a u l t :  А  — 
в^твь въ 7 2 естественной величины съ мужскими соцве^ями (Ь) и жен­
скими цветами (с ); В  — часть мужского соцве™ въ продольномъ разрезе, 
увелич. въ б разъ ; С — женскш цветокъ, увелич. въ 4 раза (по В a i 11 о п).
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Къ порядку Urticales относятся четыре семейства— Uima- 
сеае, Могасеае, СаппаЪасеае и Urticaceae, изъ которыхъ два 
семейства—Мотасеае и Ur- ^
ticaceae отличаются силь- 
нымъ полиморфизмомъ, 
богатствомъ родовъ и ви­
довъ, ихъ составляющихъ, 
и разнообраз!емъ, въ осо­
бенности подъ тропиками.
Э н г л е р ъ  признаетъ 
всего три семейства этого 
порядка, причисляя Сап- 
nabaceae — к о н о п л е *  
в ыя  къ семейству Мо­
гасеае, но я предпочитаю,
СЛ^дуя В а  р м и н г у  И Рис. 266. Семяпочка ülmus laevis. Пыль-
В е т т ш т е Й Н У  оазсма- цевая Трубочка (pt) проходитъ изъ сЪмя- 
J ’ ^ ножки во внутреншй покровъ (i), а изъ
тривать семейство Сап- него въ n u c e l l u s  (п); es — зародыше-
nabaceae, какъ самостоя- вый мЪшокъ, ш — сЪмявходъ, увел, въ 200 
7 разъ (по п  а в а ш и н у).
тельное.
Вм^сгЬ съ ц'Ьлымъ рядомъ признаковъ прогрессивныхъ,
порядокъ Urticales обла~ 
даетъ одной особен­
ностью, указывающей 
на очень древнее его 
происхождеше, а именно
— х а л а з о г а м 1 е й ,  на­
блюдаемой у нЪкото- 
рыхъ типовъ этого по­
рядка и сближающей 
этимъ самымъ порядокъ 
Lrticales съ порядками 
Verticillatae, Juglandales 
и частью Fagales. На
Рис. 267. Часть предыдущаго рисунка, при ОСНОВаши весьма ИНТе-
бол-fee сильномъ увеличенш, до 600 разъ: реСныхъ изслЪдованш
p t — пыльцевая трубочка, п — n u c e l l u s ,  г
г — внутреншй покровъ семяпочки (по Н а - Н а в а ш и н а  надъ ОПЛО- 
в а ши н у ) .  дотворешемъ у Ulmus'a,
мы видимъ зд^сь, однако, не типичную халазогамда, а посте­
пенный п е р е х о д ъ  ея къ п о р о г а м ^  (см. рис. 266 и 267).
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Хотя у Urticales несомненно наблюдается очень большое 
сходство съ другими ран^е изученными порядками Monochla- 
mydeae, но, по мненш В е т т ш т е й н а ,  прямой филогенети­
ческой связи между Urticales и какимъ-либо другимъ поряд­
комъ однопокровныхъ установить нельзя; во всякомъ случае, 
ближе всего стоитъ порядокъ этотъ къ Fagales. Что каса­
ется взаимныхъ отношенш четырехъ входящихъ въ составъ 
его семействъ, то они настолько морфологически близки 
другъ къ другу, что В е т т ш т е й н ъ  думаетъ, что м. б. лучше 
соединить ихъ въ одно семейство. Мне кажется это мнеше, 
однако, преувеличеннымъ.
Я сказалъ уже выше, что порядокъ Urticales отличается 
особымъ полиморфизмомъ. Чтобы дать вамъ объ этомъ на­
глядное понят1е въ цифрахъ, я приведу числовыя данныя о 
количестве родовъ и видовъ, входящихъ въ составъ какъ четы­
рехъ семействъ порядка Urticales, такъ и въ составъ семействъ 
некоторыхъ ранее изученныхъ однопокровныхъ растенш.
Ч
ис
ло
ро
до
въ
Ч
ис
ло
ви
до
въ Съ какого времени известны 
въ ископаемомъ состоянш.
Пор. Myricales 1 сем. Myricaceae 1 40 Въ третичныхъ отложешяхъ.
„ Juglandales 1 сем. Juglandaceae 6 32 Въ третичныхъ и въ верхне-м*Ь-
ловыхъ отложетяхъ.
„ Fagales 3 сем. Betulaceae 2 50 Въ м^лов. отлож. и въ олигоцен^.
Corylaceae 4 22 Съ олигоцена.
Fagaceae 5 350 Съ олигоцена и въ м^лов. отлож.
„ Urticales 4 сем. Ulmaceae 13 130 Съ олигоцена.
Moraceae 53 900 Въ третичныхъ и мЪлов. отлож.
Cannabaceae 2 I з
Urticaceae 41 500 Въ третичныхъ отложетяхъ.
Такимъ образомъ, въ общемъ, порядокъ Juglandales пред- 
ставленъ ныне на земномъ шаре 6-ю родами и всего 32 ви­
дами, порядокъ Fagales — 11-ю родами и 420 видами, а по­
рядокъ Urticales — 109 родами и более чемъ 1500 видами. 
По количеству видовъ, принадлежащей главнымъ образомъ 
тропикамъ, порядокъ Urticales можетъ быть сравненъ изъ ра­
нее распространенныхъ покрытосеменныхъ растенш лишь съ 
лорядкомъ Piperales, тоже тропическимъ, ибо и въ этомъ 
последнемъ порядке насчитывается более 1000 видовъ; но 
только эти 1000 видовъ Piperales распределяются среди 16 
родовъ, а 1500 видовъ Urticales приходятся на 109 родовъ.
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Следующая табличка показываетъ разницу въ число- 
выхъ отношешяхъ между обоими порядками.
1
Среди 
Piper ales
Среди
Urticales
Монотипныхъ родовъ............................... . , 4 35
Родовъ олиготипныхъ, содержащихъ отъ 2--10  видовъ 7 52
. ю--20 „ 3 10
Полиморфныхъ родовъ, содержащихъ отъ 20--600 „ 2 12
Среди Piperales мы им'Ьемъ лишь два крупныхъ рода—Piper 
(600 видовъ) и Peperomia (400 видовъ). Среди Urticales наи­
более полиморфные роды будутъ сл-Ьдуюшде:
Ficus — 600 вид. изъ сем. Могасеае (см. рис. 261, 6, 268, 772, 280).
Pilea — 100 „ „ „ Urticaceae
Celtis — 60 „ и „ Ulmaceae (см. рис. 270).
Дал^е крупными родами можно считать:
Изъ сем. Ulmaceae родъ Trema — 30 в.
„ „ Могасеае „ Dorstenia — 50 „ (см. рис. 261, i, 2,3).
Artocarpus— 40 „
Cecropia — 30—40 в. (см. рис. 273).
Изъ сем. Urticaceae „ Urtica — 30 в. (см. рис. 271, 285).
Laportea — 25 „ (см. рис. 288).
Elatostema— 50 „ (см. рис. 262).
Boehmeria — 45 „ (см. рис. 263, 286).
Pouzolzia — 35 „
Такимъ образомъ амплитуда морфологическаго колеба- 
шя въ пред'Ьлахъ Urticales гораздо значительнее, чЪмъ въ 
предЪлахъ Piper ales, а это вполнЪ согласуется съ бол"Ье вы 
сокой организащей типа Lrticales, по сравнешю съ Piperales.
Раньше, при изученш порядковъ Myricales, Juglandales и 
Fagales, я указывалъ вамъ на то, что эти порядки мы можемъ 
разсматривать, какъ типы очень древше, не только на осно- 
ванш простоты ихъ морфологическаго строен1я, но и на ос- 
нован1и данныхъ палеонтологическихъ, съ убедительностью 
доказывающихъ, что типы эти существовали на земномъ 
m api издавна, уже во времена третичнаго перюда, а мнопе 
изъ нихъ даже въ конце мелового перюда, и притомъ въ 
формахъ б. и. м. близкихъ къ современнымъ типамъ этихъ 
порядковъ. Ихъ анемофилия и связанная съ ней простота
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строешя цветка — есть явлеше весьма древнее, ведущее на­
чало свое съ конца мелового и первыхъ временъ третичнаго 
перюда. При этомъ какъ разъ семейства, входящая въ со­
ставъ этихъ трехъ порядковъ, представлены весьма богато 
въ ископаемомъ состоянш и въ формахъ, опред^леше кото­
рыхъ и отнесеше къ тому или иному семейству б. ч. не под­
лежишь сомнешю, ибо представлены оне не только отпечат­
ками листьевъ, но и многочисленными находками цветовъ, 
соцвЪтш и плодовъ этихъ растенш. И тЪмъ не менее, мы въ 
древнЪйшихъ отложешяхъ, среди которыхъ вообще встре­
чаются цв^тковыя растешя, не находимъ какихъ-либо вымер- 
шихъ родовъ этихъ семействъ.
Нисколько иную уже картину представляютъ намъ се­
мейства порядка Urticales. Въ общемъ надо сказать, что, не­
смотря на разнообраз1е и богатство формами ныне живущихъ 
представителей этого порядка, въ ископаемомъ состоянш они 
встречаются весьма редко, гораздо реже, чЪмъ Juglandales 
или Fagales. При томъ же далеко не все ископаемые остатки, 
относимые къ этому растительному типу, могутъ быть съ 
уверенностью причислены именно къ Urticales. И, несмотря 
на такой отрывочный палеонтологическш матер!алъ, мы среди 
Urticales находимъ типы, уже вымерппе, особые ископаемые 
роды. Такъ, къ семейству Могасеае фитопалеонтологами, 
кроме живущихъ ныне 53 родовъ, относятся два вымершихъ 
рода: Protoficus S ap  or ta, въ 4 видахъ, найденный въ тра- 
вертинахъ Sezanne, и Fremophtjllum  L e s q u e r e u x ,  найденный 
въ верхне-меловыхъ отложешяхъ Северной Америки. Пер­
вый родъ известенъ лишь въ виде обломковъ листьевъ, по- 
хожихъ на листья ископаемыхъ Ficus crenata U n g e r  и F . 
asarifolia E11 i n g s h., но какъ эти палеонтологичесше остатки, 
такъ и остатки Proto-ficus' а должны быть относимы къ семей­
ству Могасеае лишь съ большимъ сомнешемъ и представ­
ляютъ матер1алъ настолько скудный и неудовлетворительный, 
что, если даже допустить верность определешя ихъ, какъ 
Могасеае, мы по нимъ не можемъ составить себе какое-либо 
представлеше о вымершихъ типахъ этого семейства.
Несколько полнее палеонтологическш матер1алъ, отно­
симый къ семейству Urticaceae. Тутъ, кроме остатковъ ро­
довъ ныне живущихъ этого сехмейства, известно въ настоящее 
время до 5 родовъ вымершихъ, найденныхъ въ нижнихъ и
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въ особенности въ верхнихъ меловыхъ отложешяхъ Европы, 
Северной Америки и Гренландш. Нисколько видовъ вымер- 
шаго рода Macclintockia He e r  прослежены, начиная съ верхне- 
меловыхъ отложенш Гренландш, до нижняго эоцена запад­
ной Европы (Gelinden) и мюцена Гренландш. Остатки листь- 
евъ вымершаго рода Protophyllum  L e s q u e r e u x ,  найденные 
въ меловыхъ отложешяхъ Канзаса и Небраски, имеютъ от­
даленное сходство съ листьями современной Laportea Qigas. 
Но въ общемъ и эти находки трудно съ полной уверенно­
стью относить къ семейству Urticaceae, ибо оне очень не 
полны, и если и относятся къ Urticaceae, также весьма мало 
даютъ намъ понят1я о вымершихъ предкахъ этого семейства. 
Для верхне-меловыхъ отложенш очень характеренъ родъ Cred- 
neria Ze n k e r ,  встречающшся нередко въ этихъ отложешяхъ 
и относимый фитопалеонтологами къ семейству Urticaceae. Но 
съ такимъ же правомъ можно отнести эти характерныя верхне- 
меловыя ископаемыя къ Malvales или Hamamelidales. Два 
вида ископаемаго рода Ettingshausenia S t i е h 1 е г, найденные 
въ нижне-меловыхъ отложешяхъ Саксонш, м. б. относятся къ 
семейству Urticaceae, а м. б. къ Могасеае или Ulmaceae; на- 
конецъ, ихъ можно причислить и къ семействамъ Sterculia- 
сеае или Hamamelidaceae.
Изъ этихъ палеонтологическихъ данныхъ можно сделать 
лишь одинъ, да и то предварительный выводъ, что м. б. 
Urticales существовали на земномъ шаре уже въ меловомъ 
перюде и были представлены тогда типами, частью отличи­
мыми отъ ныне живущихъ и вымершими въ течеше третич- 
наго перюда; но каковы именно были эти вымершие типы, 
если даже они действительно относятся къ Urticales, это намъ 
въ точности далеко не известно. Изъ живущихъ въ насто­
ящее время родовъ Urticales въ ископаемомъ состоянш въ 
меловыхъ отложешяхъ Гренландш найдены остатки ныне 
тропическаго рода Artocarpus (хлебнаго дерева), и нередки 
остатки тропическаго рода Ficus (каучуковаго дерева). Осо­
бенно многочисленны палеонтологичесюя находки, относимыя 
къ роду F icu s; хотя мнопя изъ нихъ также весьма сомни­
тельны и м. б. даже не относятся къ Urticales, однако, друпя 
несомненно принадлежать роду Ficus. Изъ этихъ данныхъ 
можно сделать выводъ, что родъ F icus, представленный 
ныне 600 тропическими видами, въ меловую эпоху былъ рас-
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пространенъ на сЬверъ до Гренландш, въ третичномъ перюде, 
вплоть до верхняго мюцена, виды рода Ficus существовали 
еще въ Северной Америке и Европе, но въ то же время 
родъ этотъ распространенъ былъ и на островахъ Малайскаго 
Архипелага и, вероятно, въ Австралш (если описанный Э т- 
т и н г с г а у з е н о м ъ  Ficonium Solandri Et t .  действительно 
относится къ роду Ficus). Въ настоящее время изъ всего
обширнаго ро­
да Ficus въ Ев­
ропе, да и то 
лишь на юге 
ея, въ среди­
земноморской 
области, встре­
чается въ ди­
комъ состоя­
нш и обильно 
культивируется 
одинъ лишь 
видъ этого рода
— Ficus Carica 
L. (см. рис. 
268), дающш из­
вестные плоды
— винныя яго­
ды или фиги. 
Ficus Carica L. 
найденъ былъ
въ ископаемомъ состоянш въ четвертичныхъ отложешяхъ Мон­
пелье, Парижа и Тосканны, не только въ виде листьевъ, но 
также и остатковъ плодовъ, и, следовательно, существовалъ 
въ средиземноморской области въ дикомъ виде задолго до 
начала исторической жизни на юге Европы. Друпе роды 
Urticales въ ископаемомъ состоянш встречаются довольно 
редко въ более молодыхъ геологическихъ отложешяхъ, чаще, 
напримеръ, въ плюцене, отчасти въ олигоцене; сомнитель- 
ныя ископаемыя этого порядка м. б. встречаются и въ эоцене. 
Полнее представлено въ ископаемомъ виде семейство Uima- 
сеае, но и оно далеко не найдено столь полно* какъ, напри­
меръ, семейства Juglandaceae или Fagaceae, такъ что объ
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исторш развили типа Urticales мы можемъ главнымъ обра­
зомъ судить лишь по его современному географическому рас­
пространенно, а не по даннымъ фитопалеоптолопи. Поэтому 
мы и перейдемъ къ разсмотренш географическаго распро­
странешя порядка Urticales, представляющаго нЪкоторыя осо­
бенности.
Семейство UI- 
tnaceae , состоящее 
исключительно изъ 
древесныхъ породъ 
и обнимающее собою 
13 родовъ и до 130 
видовъ, распростра­
нено въ настоящее 
время везде въ тро­
пическихъ и вн^тро- 
пическихъ областяхъ 
земного шара, где 
только экологичесшя 
услов!я благопр1ятны 
росту древесной ра­
стительности. Но въ 
западной части Се­
верной Америки се­
мейство Ulmaceae
Представлено весьма рис% 269. Ильмъ— Ulmus campestris L.: 1 — цве-
СЛабо, И ОНО СОВер- тущая ветвь, 2 — ветвь съ листьями, 3 — цве-
тттрняп OTrvTPTRVPTb токъ’ 4 “  цветокъ въ продольномъ разрезе, шенно отсутствуетъ - ___ плодъ (по w о s s i d 1 о).
въ прер!яхъ Север­
ной Америки, въ пустыняхъ Азш и Африки, въ южной и за­
падной Австралш и въ Южной Америке на югъ отъ 36° ю. ш. 
Въ северномъ полушарш северная граница распространешя 
Ulmaceae въ Северной Америке совпадаетъ приблизительно съ 
48° с. ш., въ Азш ст? 58° с. ш., а въ Европе семейство это въ 
лице некоторыхъ своихъ представителей идетъ дальше всего 
на северъ, а именно, Ulmus campestris L. (см. рис. 269), по III ю- 
бел еру,  доходитъ здесь до 63° 26', a U. montana Wi th,  даже 
до 66° 26' с. ш. Но въ мюценовую эпоху и это семейство 
было распространено гораздо дальше на северъ, чемъ ныне; 
такъ, Ulmus произрасталъ въ то время въ Гренландш и на
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западъ до Калифорнш, где онъ теперь отсутствуетъ; Zel- 
Jcowa, встречающаяся въ настоящее время всего въ четырехъ 
видахъ на острове Крите, въ Закавказье и северной Персш, 
въ Японш и въ горахъ близъ Пекина, въ Китае, имела въ 
мюценовую эпоху более широкое географическое распростра­
неше; такъ, напримеръ, Zelhowa Ungeri ( Et t i ngsh. ) ,  весьма
близкая къ растущей ныне въ 
Закавказье и северной Персш 
Z. crenata Spa c h ,  очень часто 
встречается въ верхне-третич- 
ныхъ отложешяхъ Европы, Си­
бири, Шпицбергена, Гренлан- 
дш, Аляски и Японш; въ Се­
верной Америке, где теперь 
родъ этотъ окончательно вы- 
меръ, въ третичныхъ отложе­
шяхъ найдено два ископаемыхъ 
вида Zelhowa. Также и родъ 
Celtis (см. рис. 270), самый об­
ширный въ семействе Uima- 
сеае, насчитывающш въ себе 
до 60 видовъ и распростра­
ненный въ настоящее время 
подъ тропиками и субтропи­
ками севернаго полушар1я, въ
Рис.270Л — CeltisrugosaWilld.^ßtTBb ^  , ,
съ листьями, мужскими (т) и обое- Е в р о п е  и зв е с т н ы й  л и ш ь  и зъ
полыми (z) цветами; 2 — плодъ средиземноморской области, а
Celtis australis L.: 3—продольный раз- ~
р'Ьзъ того же плода; 4 — его кос- **а К а в к а з е  и зъ  З а к а в к а зь я , в ъ
точка (фиг. 1 — по В е т т ш т е й н у ,  мюценовую эпоху доходилъ на 
2 —4 — S с h n е i d е г’у). « „ ^северъ до средней Германш.
Весьма любопытно географическое распространеше се­
мейства Urticaceae. Это б. ч. травянистыя растешя, редко 
древесныя, числомъ до 500 видовъ въ 41 роде, распростра­
ненные главнымъ образомъ подъ тропиками, но некоторые 
виды заходятъ далеко на северъ и на югъ за пределы ихъ 
главнаго тропическаго ареала. Подъ тропиками Urticaceae 
распространены, однако, далеко не равномерно; 33% всехъ 
ихъ видовъ принадлежитъ тропическимъ странамъ Новаго 
света, такое же ихъ количество падаетъ на Азш вместе съ 
архипелагами острововъ Индшскаго океана. Въ Африке име-
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читывающему въ себе 45 видовъ), встречается въ Новомъ 
свете, начиная на севере отъ Канады и доходя на югъ до 
тропика Козерога, a Boehmeria nivea (L.) Hook,  et Arn.  (см. 
рис. 286, 2) въ восточной Азш распространена, начиная съ 
умеренной Японш, на югъ до Индейскаго архипелага.
Рис. 273. Cecropia carbonaria Ma r t ,  et M i q u e 1.: А  — вЪтвь, съ взр’Ь- 
заннымъ вдоль стеблемъ, разд'Ьленнымъ на камеры, въ которыхъ живутъ 
муравьи. В — часть мужского соцвМя, С — мужской цв'Ьтокъ не рас- 
пустившшся, D  — мужской цв'Ьтокъ распустившшся, съ двумя тычинками, 
Е  — женскш цв'Ьтокъ, F  — завязь въ продольномъ разр^зЪ, G — завязь 
въ поперечномъ разр^зЪ (по М а р т i у с у).
Семейство М о га сеа е , по преимуществу деревья, реже 
травянистая растешя, имеетъ географическое распространеше, 
аналогичное Urticaceae, но оно особенно характерно для тро­
пической флоры Америки, и отдельные представители его 
не выходятъ изъ пределовъ тропическихъ флоръ такъ да­
леко на северъ и на югъ, или такъ высоко въ горы, какъ 
представители семейства Urticaceae. Въ этомъ семействе съ 
его 53 родами и 900 видами особенно характерны для тро­
пическихъ флоръ роды Ficus (съ 600 видами) (см. рис. 272), 
Artocarpus (съ 40 видами) и др., а для тропической Америки,
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для Мексики и Бразилш мирмекофильныя Cecropia (до 30—40 
видовъ) (см. рис. 273) и характерныя своими соплод1ями 
травянистыя Dorstenia (50 видовъ) (см. рис. 261, i, 2, 3).
Небольшое семейство C annabaceae  представлено на зем- 
номъ шаре всего двумя родами. Kum ulus — хм ель ,  два 
вида H. Lupulus L. (см. рис. 274), съ его характерными лу-
пулиновыми железками 
на соцве^яхъ, обуслов­
ливающими хмельныя 
свойства этого расте- 
шя, распространеннаго 
везде въ умеренномъ 
климате Стараго и Но­
ваго света, по берегамъ 
рекъ, по сырымъ ку- 
старникамъ. Другой 
видъ — H. japonicus 
Si eb,  et Z и с с., безъ 
лупулиновыхъ желе- 
зокъ, водится въ Китае, 
Японш и на соседнихъ 
островахъ. Cannabis 
sativa  L. — к о н о п л я  
(см. рис. 275 и 276), 
двудомное растете, 
культивируется ныне 
везде въ умеренной
Рис. 274. ХмЪль — Rum ulm  Lupulus L., в^твь зон е И ПОДЪ Тропиками 
съ женскими соплсщями. и родомъ, вероятно, 
изъ Центральной Азш.
Изъ всехъ четырехъ семействъ Vrticales наиболее рас- 
члененнымъ и вместе съ темъ морфологически центральнымъ 
семействомъ является семейство Могасеае. Оно распадается 
на 3 естественныхъ группы: Moroideae, Artocarpoideae и Со- 
nocephaloideae. Морфологически ближе всего Могасеае стоятъ 
къ Штасеае, а эти последшя къ Fagales. Семейство Urtica- 
сеае стоитъ среди всего порядка несколько изолировано, 
но все же связывается морфологически съ Могасеае черезъ 
Conocephaloideae по положешю семянъ. Наоборотъ, Moroideae 
и Artocarpoideae по положешю семянъ сближаются съ Uima-
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ceae. По сложенш листьевъ въ почкахъ, Moroideae опять 
таки ближе къ Ulma­
ceae и отличаются 
отъ Artocarpoideae, 
которыя своими 
сложными соцвЪ- 
т1ями и соплод1ями 
ушли, повидимому, 
дальше вс^хъ Urti­
cales по пути эво- 
лющи.
Вкратце морфо- 
логичесшя отлич1я 
семействъ порядка 
Urticales следующая.
Семейство Ulmaceae 
представлено дере- 
вьями?или кустарни­
ками, безъ млечни-
КОВЪ И МЛечнагО Рис. 275. Конопля — Cannabis sativa L., жен- 
сока. Цв^ты ихъ раз- ск*й экземпляръ.
дельнополые, какъ и у остальныхъ Urticales, но нередко
рядомъ съ раздель­
нополыми встреча­
ются и обоеполые 
цветы (см. рис. 269,
3, 4, 277, А, В). 
Околоцветникъ муж­
скихъ и женскихъ 
цветовъ сростно­
листный, колоколь­
чатый или воронко­
видный, б. ч. четы­
рехраздельный, бы- 
ваетъ, однако, и пяти- 
или шестираздель­
ный. Тычинки про­
тивостоять листи- 
камъ околоцветника,
Рис. 276. Конопля — Cannabis sativa  L., муж- и ВЪ такомъ же 
ской экземпляръ.
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числе или въ большемъ числе. Нити тычинокъ прямыя. 
Пестикъ образованъ двумя плодолистиками, съ двумя рыль­
цами, но изъ этихъ двухъ плодолистиковъ обыкновенно пло- 
дущимъ бываетъ лишь одинъ, переднш. Завязь одногнездная 
съ одною висячею, обратною или полуобратною семяпочкой; 
реже завязь двугнездная съ двумя семяпочками. Плодъ — 
односеменный орехъ, часто крылатый (см. рис. 269, о, 277, С),
или костянка (см. рис. 270, 2 , 5, 
4 ). Семя безъ белка (см. рис. 
270, 3).
Семейство Могасеае тоже 
представлено главнымъ образомъ 
деревьями, иногда гигантскими 
(напримеръ, въ роде Ficus — 
священная смоковница индусовъ) 
(см. рис. 272), или кустарниками, 
реже травами, съ млечниками и 
млечнымъ сокомъ. Цветы обык­
новенно раздельнополые, собран­
ные въ неболышя сережчатыя 
или головчатыя соцвет1я (см. 
рис. 261, 265, 268, 273, 278, 279,
Рис. 277. А  — Ulmiis campestris 280). Растешя ОДНОДОМНЫЯ ИЛИ 
L .: мужской цвЪтокъ съ 5-ю ты- _  .
чинками и съ зачаточнымъ пести- ДВудОМНЫЯ. Большею частью 4
комъ внутри; в  — üimw effusa листка чашечковиднаго около- 
W i l i a . :  обоеполый цвЪтокъ съ ,
8-ю тычинками ; С — Ulmus cam- Цветника И СТОЛЬКО же прОТИВО-
pestns L.: плодъ, надрезанный СТОЯЩИХЪ И Загнутыхъ внутрь ТЫ- 
спереди, чтобы показать висячее ,
с^мя; одно гнЪздо завязи не раз- ЧИНОКЪ (см. рИС. 279, А). Реже 
вито (по Nee s). околоцветникъ 2—6-членный (см.
рис. 273, D). Завязь одногнездная, реже двугнездная; стол- 
бикъ съ двумя рыльцами (см. рис. 278, 4, 5), редко съ од- 
нимъ. Въ гнезде завязи одна б. и. м. согнутая висячая 
семяпочка (см. рис. 278, 5, 265, С). Плодъ—большею частью 
костянка (см. рис. 280, С), Зародышъ часто согнутый, окру- 
женъ мясистымъ эндоспермомъ.
Семейство это, какъ я сказалъ раньше, делится на три 
группы. Могеае, съ согнутыми въ почке тычинками (см. рис. 
278, 279) и листьями въ почкосложенш складчатыми. Ar- 
tocarpeae, съ тычинками въ почке прямыми, листьями, скру­
ченными въ почкосложенш, и прилистниками, срастающимися
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Bivrfecrb въ р а с т р у б ъ  (о e h r e  а), покрывающш бол^е мо­
лодые листья и всю почку 
и оставляющш на стеблЪ, по 
отпаденш, кольцевой слЪдъ 
(см. рис. 265, 268, 272, 280).
Conocephaloideae, занимаюшдя 
промежуточное морфологи­
ческое положеше (см. рис.
273). Тычинки въ почкЪ 
прямыя и почкосложеше 
листьевъ, какъ у Artocarpeae; 
но семяпочки у основашя 
или вершины завязи, пря­
мыя (см. рис. 273, F ) или 
лишь слегка согнутыя, ч’Ьшъ 
группа эта приближается къ 
Urticaceae.
Семейство СаппаЬасеае
— травянистая однолЪтшя 
или многолЪтшя растешя, 
безъ млечниковъ (см. рис.
274, 275, 276). Цв^ты раз-
дЪльнополые двудомные; Рис. 278. Шелковица • 
мужеше ЦВ'Ьты собраны ВЪ — в"Ьтвь съ мужскими соцвЪпями, 2 — 
/ п'7с\ ~ BtTBb съ женскими соцв^ями, 3 —
метелку (СМ. рис. 27Ь), СО- МуЖСКОй цв'Ьтокъ, 4 — женскШ цв'Ьтокъ,
ставленную  ИЗЪ ДИХаз1евъ, ö — женскш цв'Ьтокъ въ продольномъ
разр'Ьз'Ь, 6 — соплод1е. переходящихъ въ завитки. у F
Это семейство, подобно Conocephaloideae, составляетъ проме­
жуточное’ звено 
между Могасеае 
и Urticaceae. 
Мужсше цвЪты 
съ пятилист- 
нымъ около- 
цв'Ьтникомъ и 
пятью тычин­
ками (см. рис. 
281, А, 282, А \
- Morus alba L.: 1
Рис. 279. 
цв'Ьтокъ 1
С — соплод1е М. nigra L. (по В а р м и н г у и Э н г л е р у ) .  МЫМИ.
ЦвЪты и плоды рода Morus: А  — мужской ппя-
М. alba L .; В  — женское соцвМе М. alba L .; .
Женсюе
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цветы съ очень низкимъ цельнокрайнимъ чашевиднымъ 
околоцв'Ьтникомъ, облекающимъ пестикъ лишь у основашя 
(см. рис. 281, 15, 282, В , 283, А, В ). Пестикъ съ 2 столби­
ками (см. рис. 281, В, 283) или съ однимъ двураздельнымъ
Рис. 280. Ficus diversifolia Bl ume:  А — продольный разрезъ мужского соцве- 
Tin ; внизу галловые орЪшковые цветы, вверху мужсюе цветы ; В  — женскш 
цветокъ, развивающшся въ плодъ ; С — плодъ (по С о л ь м с ъ - Л а у б а х у ) .
столбикомъ и двумя длинными рыльцами. Семяпочка одна, 
висячая, изогнутая (см. рис. 283, В). Плодъ — орехъ. Белка 
въ семени н^тъ; 
зародышъ согну­
тый (у конопли) 
или завитой улит­
кою (у хмеля) (см. 
рис. 284).
Наконецъ, се­
мейство U rtica - 
сеае  представлено 
главнымъ обра­
зомъ травами, ре­
же растешями де-
ревянистыми, безъ ^  № ы конопли — Cannabis sativa L .: А  —
млечнаго сока, НО муж ской цветокъ, а — листья околоцветника, Ъ —
часто СЪ ЖГУЧИМИ тычинки 5 В  “  женскш цветокъ, d — кроющш  
^ листъ, д — столбики,
волосками. Цв^ты
раздельнополые, собраны клубками, сгруппированными въ се- 
режчатыя с о ц в е т  (см. рис. 285, i , 262, 271,1). Околоцвет- 
никъ б. ч. состоитъ изъ 4 (2—|—2) свободныхъ или (въ жен­
скихъ цветахъ; сросшихся листочковъ (см. рис. 271, 3, 3 , 4 , 
285, 3, 3, 286, 1, 2). Тычинокъ 4 (2—}—2), супротивныхъ листкамъ
1 3
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околоцветника (см. рис. 287, А), въ почке загнуты внутрь (см. 
рис. 271, 3, 285, 2  286, 1). Пестикъ съ однимъ всего стол-
Рис. 283. ХмЪль —- HumuliisJLii- 
pulus L.: А — женскш цв^токь съ 
цветочными покровами и крою- 
щимъ листомъ; В — женскш цве- 
токъ въ продол ьномъ разр^зЪ 
(по В а р м и н г у ) .
Рис. 282. А  — д1аграмма муж­
ского цветка Humulus — хмЪ- 
ля; В — Д1аграмма женскаго 
цвётка Cannabis — конопли: 
b — кроющш листъ, р — около- 
цв'Ьтникъ или перигонъ, f  — 
завязь въ поперечномъ раз­
резе (по В а р м и н г у ) .
Рис. 284. Плодъ хм^я — Hu­
mulus Lupulus L. въ продол ь- 
номъ разрезе (по Вармингу) .
Рис. 285. Соцвет1е и цветы кропивныхъ — Urticaceae: 1 — coußtTie Ur­
tica atrovirens R e q.; 2 — мужской цвЪтокъ Urtica Dodartii L.: 3 — женскш 
цветокъ Urtica atrovirens R e q . ; 4 — продольный разрезъ женскаго цветка 
Urtica Dodartii L. (по We d d e l ) .
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бикомъ и съ однимъ кистевиднымъ или головчатымъ рыль- 
цемъ (см. рис. 271. 4, 285, 3, 4, 286, 2). Завязь одногн^здная 
съ одной прямою, стоячею семяпочкой (см. рис. 285, 4), чЪмъ
они сближаются съ Conocepha- 
loideae (см. рис. 273, F) изъ се­
мейства Могасеае. Плодъ — 
ор^хъ или костянка. Заро­
дышъ семени прямой, окру- 
женъ маслянистымъ белкомъ.
У некоторыхъ родовъ 
этого семейства замечаются 
дальнейпия усложнешя въ ор- 
ганизацш, выражаюшдяся, на­
примеръ, въ зигоморфш цве­
товъ (см. рис. 288). Такъ, напри­
меръ, тропическш родъ Pilea  
(съ 100 видами) имеетъ трех- 
женсюе цветы, вслед сте  большаго
1 2 
Рис. 286. Цветы кропивныхъ — Ur- 
ticaceae: 1 — мужской цветокъ Boeh- 
meria macrophylla D. D o n ;  2 — 
женскш цветокъ Boehmeria nivea 
G a u d i с h. (no We d d e l ) .
членные зигоморфные 
р а зв и т  задняго листка около­
цветника, прюбретаюгцаго ка­
пюшоновидную форму. У For- 
sfcohlea, небольшого кустарника, 
встречающегося въ южной 
части средиземноморской об­
ласти, въ Африке и въ за­
падной части Остиндш (5 ви­
довъ), въ мужскихъ цветахъ
одна
А
Рис. 287. Д1аграммы кропивы — Ur­
tica dioica L.: А — д1аграмма муж­
ского цветка, В — д1аграмма жен­
скаго цветка (по В а р м и н г у).
Рис. 288. Зигоморфный жен- 
ск1й цветокъ Laportea Gigcs 
W е d d., сем. Urticaceae (по 
W e d d e l ) .
типъ Urticaceae существовалъ
гораздо севернее, чемъ ныне.
лишь тычинка, и мужсюе и 
женсюе цветы съ односторонними 
язычковыми околоцветниками. Ин­
тересно, что въ янтаряхъ Замлан- 
да К о н в е н ц о м ъ  были найдены 
мужсюе цветы, очень похож!е на 
таковые Forskohlea. Эта находка 
названа была К о н в е н ц о м ъ  For- 
sJcohleanthemum nudum  С о n w. и 
показываешь, что этотъ высшш 
уже въ третичную эпоху и
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Порядкомъ Urticales закончили мы разсмотреше наибо­
лее простыхъ двудольныхъ растешй, которыя Э н г л е р ъ, 
В а р м и н г ъ  и В е т т ш т е й н ъ  ставятъ въ начале системы 
двудольныхъ. Мы пропустили или лишь нисколькими сло­
вами коснулись н'Ькоторыхъ изъ низко-организованныхъ по­
рядковъ, врод^ ßalanopsidales, Leitneriales и др., но эти про­
пущенные нами порядки, представленные небольшимъ коли­
чествомъ б. ч. тропическихъ формъ, еще очень мало изу­
чены и пока не могутъ иметь вл1яшя на наши обпця раз- 
суждешя о происхожденш цветковыхъ растешй. Общш ха- 
рактеръ изученныхъ типовъ — это крайняя простота ихъ 
строешя, въ особенности простота строешя цветовъ. Б. ч. 
раздельнополые, редко слитнополые, невзрачные цветочки, 
собранные въ более простыя или более сложныя соцвет1я, 
съ простымъ чашечковиднымъ или чешуевиднымъ около- 
дветникомъ или совсемъ безъ околоцветника. Въ мужскихъ 
цветкахъ несколько, но обыкновенно н е о п р е д е л е н н о е  
к о л и ч е с т в о  т ы ч и н о к ъ ;  е с л и  т ы ч и н к и  въ т о м ъ  
же к о л и ч е с т в е ,  с к о л ь к о  л и с т и к о в ъ  о к о л о ц в е т ­
н и к а ,  то о не  о б ы к н о в е н н о  п р о т и в о с т о я т ъ  имъ ;  
е с л и  и х ъ  б о л ь ш е  или ме н ь ше ,  то о н е  р а с п о л о ­
ж е н ы  въ  м у ж с к и х ъ  ц в е т а х ъ  б е з ъ  в с я к а г о  о п р е ­
д е л е н н а я  п о р я д к а  по о т н о ш е н 1 ю  къ л и с т и -  
к а м ъ  о к о л о ц в е т н и к а  Ж е н е в е  ц в е т ы  нередко 
построены еще проще, чемъ мужсюе, и н и з в е д е н ы  до 1, 
2 или н е с к о л ь к и х ъ  с и н к а р п н ы х ъ  п л о д о л и с т и -  
ков ъ ,  *или съ небольшимъ количествомъ семяпочекъ, часто 
съ одной всего, или съ большимъ ихъ количествомъ. Весьма 
часто, но не всегда, наблюдается э н д о т р о п н ы й  р о с т ъ  
п ы л ь ц е в о й  т р у б о ч к и  и п о с т е п е н н ы й  п е р е х о д ъ  
о т ъ  х а л а з о г а м ! и  къ п о р о г а м !  и. Оп ыл е н 1 е  б. ч. 
в е т р о в о е .
Простота строешя цветовъ изученныхъ порядковъ мо­
жетъ быть объяснена двояко: или эта простота строешя пер­
вичная,, и тогда изученные нами типы простейшихъ покры- 
тосеменныхъ растешй являются наиболее простыми не только 
съ морфологической точки зрешя, но и съ точки зрешя фи­
логенетической, и мы имеемъ право поставить ихъ въ начале 
естественной системы, будетъ ли это система только морфо­
логическая или и генетическая. Такого воззрешя на изученные
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порядки придерживаются въ настоящее время наиболее вы­
дающееся авторитеты въ области растительной систематики
— Э н г л е р ъ ,  В а р м и н г ъ  и В е т т ш т е й н ъ .  Но суще- 
ствуетъ въ литератур^ и противоположная точка зрешя, какъ 
мы видели въ течете этихъ лекцш. Некоторые авторы, 
съ H a l l i e r  во главе, полагаютъ, что наблюдаемая нами 
простота строешя изученныхъ порядковъ цветковыхъ расте­
нш не есть явлеше первичное; это есть сл ед сте  вторич- 
наго приспособлешя къ ветроопыляемости, и, следовательно,, 
изученныя формы не первично простыя, а формы производ- 
ныя, упростивипяся, пpioбpeтшiя раздельнополость свою пу- 
темъ атрофш того или иного полового органа въ цветке, а 
простоту строешя цветочнаго покрова — атроф1ей всего или 
части первоначально бывшаго, более сложнаго и совершеннаго 
покрова, путемъ вторичнаго приспособлешя къ ветроопыляе­
мости. Въ такомъ случае, если естественная система расти- 
тельнаго царства должна, по возможности, быть филогенети­
ческой, нетъ основашя изученные порядки ставить въ начале 
системы, и тогда начинать естественную систему покрытосе- 
менныхъ надо съ типовъ м. б. морфологически и более со- 
вершенныхъ, чемъ изученные порядки, но зато съ такихъ, о 
которыхъ мы имеемъ больше данныхъ судить, что они то и 
были начальными, первобытными типами покрытосеменныхъ 
цветковыхъ растенш.
Съ чисто морфологической точки зрешя оба объяснешя 
простоты строешя цветовъ изученныхъ порядковъ имеютъ 
многое и за себя, и противъ. Хотя какъ то удобнее'съ эво- 
люцюнной точки зрешя считать, что типы более просто ор­
ганизованные являются вместе съ темъ и типами начальными, 
филогенетически исходными, но не противоречитъ логиче- 
скимъ разсуждешямъ и объяснеше происхождешя простыхъ 
раздельнополыхъ цветовъ изученныхъ порядковъ путемъ ат­
рофш целаго ряда органовъ. Съ отдельными проявлешями 
атрофш въ андроцее, покрове и даже гинецее мы нередко 
встречались при изученш этихъ простейшихъ семействъ цвет­
ковыхъ растенш и, обобщая данные единичные случаи атро­
фш въ цветахъ этихъ растенш, мы, не противореча морфо- 
логическимъ особенностямъ ихъ организацш, можемъ легко 
объяснить себе происхождеше ихъ цветовъ путемъ упроще- 
шя и вторичнаго приспособлешя къ анемофилш.
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Но мы уже видели, что последнее предположеше, на­
ходя себе до известной степени довольно весшя доказатель­
ства въ области сравнительной морфолопи, совершенно не 
находитъ себе объяснешя ни въ современномъ географиче- 
скомъ распространен^ изученныхъ простейшихъ типовъ цвет­
ковыхъ, ни, въ особенности, въ данныхъ растительной пале­
онтолопи. Мы неоднократно указывали на эти палеонтоло- 
гичесшя данныя, при разсмотренш отдельныхъ семействъ 
M on och lam ydeae, убедительно доказывающая, что Monochlamy- 
deae не могли быть вторичнаго происхождешя изъ более со- 
вершенныхъ Dialypetaleae, ибо и въ наиболее древнихъ от­
ложешяхъ, меловыхъ, въ которыхъ впервые появляются по- 
крытосеменныя растешя, отдельные порядки Monochlamydeae 
были уже выражены б. и. м. типами современными, и ихъ 
двупокровныхъ предковъ намъ абсолютно не известно ни изъ 
меловыхъ отложенш, ни тЬмъ паче изъ третичныхъ, да и 
трудно ихъ себе представить, какими они могли бы быть. 
Къ этимъ частнымъ палеонтологическимъ доказательствамъ 
я прибавлю еще одно, более общаго характера. По вычис­
л ен а  В е s s е у, въ меловой флоре среди двудольныхъ Mo­
nochlamydeae положительно преобладали; количество видовъ 
ихъ составляло тогда отъ 61—64% всехъ двудольныхъ того 
времени, раздельнолепестныхъ же двупокровныхъ въ то 
время было 32—34%, а спайнолепестныхъ, т. е. самыхъ вы­
соко организованныхъ типовъ двудольныхъ въ меловомъ пе- 
рюде насчитывалось всего 4—5%. Въ настоящее время чис- 
ловыя отношешя этихъ трехъ группъ двудольныхъ растенш 
изменились обратно - пропорцюнально. Monochlamydeae въ 
настоящее время, по вычислешю В е s s е у, составляютъ всего 
15% всехъ двудольныхъ, раздельнолепестныя — 36%, а спай- 
нолепестныя — 48%. Ясно, что Monochlamydeae, т. е. простей­
шая двудольныя, были и старейшими типами среди этихъ ра­
стешй, типами, въ меловомъ перюде достигшими максимума 
своего развиты и затЬмъ пошедшими на убыль.
Для меня во всякомъ случае ясно, что изученные нами 
порядки цветковыхъ растешй не только наиболее просто 
устроенные, но и наиболее древше и исходные типы цвет­
ковыхъ растенш. Другой вопросъ, какъ связать ихъ съ низ­
шими типами растительнаго царства, и являются ли они ис­
ходными для в с е х ъ  высшихъ цветковыхъ растешй?
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Филогенетическую связь просгЬйшихъ цв^тковыхъ ра­
стенш мы должны искать среди архегошатъ, въ частности, 
среди голосеменныхъ. Мы знаемъ, что цв^тковыя растешя 
не абсолютно новый типъ, явившшся на земл^ Ь, какъ deus ex 
machina. Мы знаемъ, что существуетъ довольно постепен­
ный переходъ отъ архегошатныхъ растенш къ цветковымъ ; 
значитъ, изученные простейшие типы цвЪтковыхъ растенш 
надо попытаться вывести изъ высшихъ архегошатъ, т. е. изъ 
голосеменныхъ. И хотя мы видели кое-как1е архегошатные 
признаки у этихъ низшихъ покрытосеменныхъ растенш, и 
хотя мы познакомились подробнее съ высшими голосемен­
ными, каковы Gnetales, проявляющими некоторые признаки 
покрытосеменныхъ, темъ не менее, мы не имеемъ никакой 
возможности существуюице ныне типы простейшихъ покры­
тосеменныхъ филогенетически связать съ высшими архего- 
шатными, въ частности, съ голосеменными.
Ни среди ныне живущихъ голосеменныхъ, ни среди 
ископаемыхъ, вымершихъ ихъ типовъ нетъ такихъ формъ, 
которыя безъ особой натяжки позволили бы намъ вывести са- 
мыя низгшя покрытосеменныя отъ какихъ-либо голосеменныхъ, 
ныне жнвущихъ или вымершихъ. Морфологически никакъ 
нельзя, напримеръ, типъ Casuarinaceae вывести изъ типа Ephe­
dra, несмотря на противоположное увереше В е т т ш т е й н а .  
Самъ типъ Casuarinaceae, равно какъ типы Piperales или Sali- 
coles, какъ мы видели, стоятъ весьма обособленно въ системе 
и морфологически ни другъ съ другомъ, ни съ более высоко 
организованными типами связаны быть не могутъ. Начиная, 
однако, съ порядка Myricales, мы имеемъ довольно тесныя 
морфологичесюя отношешя,указываюшдя на постепенно услож­
няющуюся организацию въ отделе Monochlamydeae; и если 
Verticillatoe, Piperales и Salicoles мы должны поставить въ фи­
логенетической системе совершенно особнякомъ, то за то 
дальнейиие порядки мы можемъ, съ филогенетической точки 
зрешя, схематично поставить въ следующш постепенно вос- 
ходящш рядъ :
Myricales •>- Juglandales Fagales Urticales.
Это, конечно, не значитъ, и я это уже несколько разъ 
подчеркивалъ, что современныя Urticales произошли отъ со- 
временныхъ Fagales, или Fagales отъ Juglandales. Какъ мы 
видели и изъ данныхъ палеонтолопи, все эти порядки поя­
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вились уже на заре жизни цветковыхъ растенш, въ меловомъ 
перюде. Но указанный рядъ филогенетически связанныхъ 
другъ съ другомъ порядковъ повествуетъ намъ о томъ, что, 
начиная съ Myricales и кончая пока Urticales, мы имеемъ 
одинъ и тотъ же основной морфологическш типъ, но все бо­
лее и более усложняющийся, все более и более совершен­
ствующейся.
Monochlamydeae, очевидно, были простейшими типами 
цветковыхъ растенш, развившихся изъ архегошатъ. Связу­
ющая звенья между простейшими Monochlamydeae и архего- 
шатами (resp. голосеменными) намъ пока совершенно еще не 
известны. Но для меня несомненно ясно одно, что Mono­
chlamydeae и морфологически, и географически не однажды 
произошли изъ архегошатъ. И хъ  п р о и с х о ж д е н 1 е  по-  
л и ф и л е т и ч е с к о е ,  а не м о н о ф и л е т и ч е с к о е .
Изъ архегошатъ, независимо другъ отъ друга, могли 
возникнуть и Gasuarinaceae, и Piperaceae, и Salicaceae, и, на- 
конецъ, такъ называемыя сережкоцветныя растешя. Gasua­
rinaceae и Salicaceae, развившись односторонне, не дали на­
чала более высшимъ цветковымъ растешямъ, а потому они 
стоятъ обособленно въ системе. Piperales, м. б. развившись 
изъ архегошатъ (изъ какихъ — неизвестно), дали затемъ на­
чало Агасеае, а черезъ эти последшя и другимъ однодоль- 
нымъ растешямъ изъ группы Spadiciflorae.
Mijricales, Juglandales и т. д., т. е. сережкоцветныя расте­
шя, дали начало целому ряду более развитыхъ двудольныхъ 
растешй, объединяемыхъ нами подъ общимъ именемъ Monochla­
mydeae — о д н о п о к р о в н ых ъ .  Изученный сегодня порядокъ 
Urticales не составляетъ еще конечнаго члена въ этомъ про- 
грессирующемъ ряде развит1я. На следующихъ лекщяхъ мы 
познакомимся съ еще более совершенными типами Monochla­
mydeae, которые мы будемъ въ состоянш филогенетически 
связать съ сережкоцветными растешями, и которые посте­
пенно поведутъ насъ отъ однопокровныхъ къ довольно сложно 
устроеннымъ д в у п о к р о в н ы м ъ  р а з д е л ь н о л е п е с т ­
ным ъ и даже въ конце концовъ къ с п а й н о л е п е с т н ы м ъ  
растешямъ.
Съ этими более совершенными типами Monochlamydeae 
мы начнемъ наше знакомство на будущей лекцш.
Лекщя четырнадцатая.
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До сихъ поръ разсмотрЪнные порядки Monochlamydeae, 
какъ вы отлично помните, представляютъ наиболее просто 
организованныя покрытосЬменныя двудольныя растешя, съ 
цветами, въ огромномъ большинстве случаевъ приспособлен­
ными къ ветровому опылешю (за исключешемъ рода Salix), 
вследств1е чего цветы ихъ б. ч. раздельнополые и безпо- 
кровные или однопокровные, съ покровами чешуевидными или 
чашечковидными. Строеше цветовъ ихъ довольно неопреде­
ленное, какъ по количеству отдельныхъ органовъ, входящихъ 
въ составъ той или иной части цветка (nepiaHTa, андроцея 
или гинецея), такъ и по взаимному ихъ расположена; въ 
некоторыхъ семействахъ этихъ низшихъ порядковъ двудоль­
ныхъ мы видели, однако, типъ цветка, приближающейся къ 
типу однодольныхъ, т. е. трехчленный, напримеръ, у Pipe- 
raceae, Fagaceae; иногда типъ строешя однодольныхъ про­
является и въ анатомическомъ строенш стеблей или въ нер- 
ватуре листьевъ, какъ у Piperaceae. За этими наиболее просто 
организованными порядками двудольныхъ, въ системе Э н - 
г л е р а  следуютъ порядки съ цветами уже более высокой 
организащи, а именно, съ цветами б. ч. двуполыми, реже 
еще сохранившими въ себе свою первичную раздельнополость, 
съ околоцветникомъ, правда, все же еще однопокровнымъ, но 
уже более постояннымъ и более определенно выраженнымъ, 
чемъ у разсмотренныхъ до сихъ поръ типовъ двудольныхъ; 
этотъ однопокровный околоцветникъ можетъ быть ча- 
шечковиднымъ или венчиковиднымъ въ одномъ и томъ же
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семейств'Ь, и, сообразно съ этимъ, цв^ты ихъ могутъ быть 
приспособлены либо къ ветровому опылешю (типъ бол'Ье древ- 
нш), либо къ опылешю при помощи нас'Ькомыхъ; мы можемъ 
такимъ образомъ въ одномъ и томъ же семейств^ этого 
бол-fee высшаго типа однопокровныхъ двудольныхъ расте­
нш проследить переходъ отъ анемофилш къ энтомофилш и 
связанное съ нимъ постепенное усовершенствоваше цветка, 
выражающееся въ развитш окрашеннаго вЪнчиковиднаго по­
крова, въ изменены строешя рыльца, тычинокъ и другихъ су­
щественныхъ органовъ цветка. У высшихъ типовъ этихъ по-
Рис. 289. Группа протейныхъ (Proteaceac) въ южной АфрикЪ.
рядковъ проявляется даже переходъ отъ гаплохламш къ ге- 
терохламш, но гетерохлам1я выражена зд^сь еще весьма слабо 
и проявляется весьма редко, у самыхъ высшихъ типовъ дан- 
наго порядка или семейства.
Къ этой второй ступени низшихъ двудольныхъ растенш 
относитъ Э н г л е р ъ  порядки: Protcales (см. рис. 289), San- 
talales, Aristolochiales и Polygonales. Мы раземотримъ съ вами 
лишь одинъ прядокъ Polygonales, такъ какъ первые три по­
рядка занимаютъ въ системФ. довольно неопределенное и б.
ч. обособленное м^сто, и, м. б., какъ думаетъ Ве т т шт е йнъ ,  
порядки Proteales и Santalal.es настолько обособлены филоге­
нетически, что происхождеше ихъ и объяснеше строешя ихъ 
цветовъ надо искать совершенно въ иныхъ начальныхъ, намъ
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до сихъ поръ еще неизв'Ьстныхъ прототипахъ, ч^мъ среди 
гЬхъ прототиповъ, которые дали начало порядкамъ M yrica­
les, Juglandales, Fagales и Urticales. Поэтому въ своей филогене­
тической схеме В е т т ш т е й н ъ  ставитъ порядки Proteales и 
Santalales такъ же особленно в’ъ конце Monochlamydeae, какъ и 
порядки Salicales и Piperales. Что же касается порядка A rt-  
stolochialesj то его положеше въ системе еще более шаткое. 
Э н г л е р ъ  ставитъ порядокъ Aristolochiales между Santalales 
и Polygonales. Ва р ми н г ъ  объединяетъ порядки Aristolochiales 
и Santalales въ одинъ порядокъ Hysterophyta, ставитъ его въ 
конце раздельнолепестныхъ двудольныхъ, после порядка 
Umbelliflorae, и признаетъ, что порядокъ этотъ наиболее позд- 
ияго происхождешя среди раздельнолепестныхъ двудольныхъ,, 
отчасти потому, что представители его паразиты, отчасти по­
тому, что почти у всехъ у нихъ завязь нижняя и околоцвет- 
никъ надпестичный. Ве т т шт е й н ъ  же, ставя такъ же, какъ и 
Эн г л е р ъ ,  порядки Proteales и Santalales непосредственно 
за порядкомъ Urticales, семейства Aristolochiaceae, Rafflesiaceae 
и Hydnoraceae, составляющая э н г л е р о в с к 1 й  порядокъ A ri­
stolochiales, причисляетъ къ порядку Polycarpicae.
Въ виду такого неопределенная положешя въ системе 
этихъ трехъ порядковъ, не имеющихъ при томъ же никакихъ 
прямыхъ отношешй ни къ ранее разсмотреннымъ порядкамъ, 
ни къ последующимъ более высокоорганизованнымъ типамъ 
двудольныхъ, да при томъ же и географически б. ч. обособ- 
ленныхъ, принадлежащихъ либо флорамъ южнаго полушар1я,_ 
либо тропикамъ и лишь единичными представителями захо- 
дящихъ во флоры умеренная климата северная полушар1я, 
мы можемъ пока смело пропустить эти три порядка и пе­
рейти къ размотрешю порядка Polygonales, обнимающая со­
бою лишь одно семейство Polygonaceae, хотя, повидимому, и 
не имеющая особенно близкая морфологическаго отношешя 
къ ранее разсмотреннымъ типамъ простейшихъ двудоль­
ныхъ, но все же съ одной стороны отчасти примыкающая 
къ порядку Urticales (къ семейству Urticaceae), съ другой же 
стороны несомненно близко родственная къ весьма замеча­
тельному порядку — Centrospermae, связывающему однопо- 
кровныя двудольныя растешя съ двупокровными раздельно­
лепестными, къ разсмотренш которая мы перейдемъ на сле­
дующей лекцш.
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Порядокъ Polygonales, какъ уже сказано, состоитъ изъ 
одного всего семейства — Polygonaceae, въ составъ котораго 
входятъ так1е общераспространенные роды, какъ Е и т е х  — 
щ а в е л ь  (см. рис. 290), Polygonum  — г р е ч и ш н и к ъ ,  или 
столь известные, какъ Rheum — 
р е в е н ь  (см. рис. 295), Fagopy- 
гит  —  г р е ч и х а  (см. рис. 297), 
и др. б. ч. многолетшя, р^же 
однолЪтшя травянистая растешя, 
распространенныя главнымъ об­
разомъ въ утугЬренномъ поясе 
всего земного шара. Впрочемъ, 
какъ составъ, такъ и географи­
ческое распространеше семейства 
Polygonaceae весьма оригинальны 
и, за неимешемъ палеонтологи- 
ческихъ данныхъ, даютъ намъ, 
однако, некоторое представлеше 
о сложной исторш разви^я этого 
семейства. По мнешю У д о Дам-  
м е р а, семейство Polygonaceae под­
разделяется на три самостоятель- 
ныя группы, которыя м. б. лучше 
даже, какъ онъ думаетъ, разсма- 
тривать, какъ самостоятельныя 
семейства. Группы эти следую­
щая: 1-я группа — Rumicoideae
—  СЪ центральны м ъ о б щ ер асп р о- Рис. 290. Щ а в е л ь  — Rmnex асе- 
т -j-) tosa L. : 1 — ц^лое растете жен-
СТраненнымъ р о д о м ъ  Rumex ское, 2 — мужское соцвМе, 3 —
щ а в е л ь  (см. рис. 290), насчиты- мужской цвЪтокъ, 4 — женскш
..... ............„ цвЪтокъ, 5 — женсюй цвЪтокъвающимъ до 100 видовъ, и круп- въ ра3р^3^ ? # — плодъ, прикры*
НЫМЪ родомъ Е п о до п и т  (см. рис. тый тремя внутренними листками
оп 1 ч ___ 1 in n  околоцветника, 7 — д1аграмма291), состоящимъ ИЗЪ 120 ВИ- обоеполаго цветка.
довъ, распространенныхъ лишь
въ западной части Северной Америки и въ Мексике. Это 
частью анемофильныя, частью энтомофильныя травы и много­
летшя травянистыя растешя, свойственыя главнымъ обра­
зомъ западной Америке, отчасти (родъ Rheum  — р е в е н ь ,  
см. рис. 295) средней и восточной Азш, съ циклическими 
трехчленными цветами. 2-я группа — Polygonoideae, съ цент-
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ральнымъ общераспространеннымъ родомъ Polygonum  — гре-  
чишникъ,  насчитывающимъ до 150 видовъ. Это б. ч. энто- 
мофильныя, реже анемофильныя травы или ксерофитные ку­
старники среднеаз1атскихъ пустынь, 
съ ациклическими, б. ч. пятичленными 
цветами, имеющие родственныя от- 
ношешя къ семейству Amarantaceae 
изъ порядка Centrospermae. Нако­
нецъ, 3-я группа — Goccoloboideae съ 
центральнымъ тропическимъ амери- 
канскимъ родомъ Coccoloba (см. рис. 
296, D), насчитывающимъ до 125 ви­
довъ. Это тропичесшя или субтро- 
пичесюя деревянистыя или кустарныя 
растешя, свойственыя главнымъ об­
разомъ Америк^, въ особенности Юж­
ной, съ трехчленными ациклическими 
цветами, съ раздробленнымъ эндо- 
спермомъ. Для большинства Poly- 
допасеае весьма характерно присут- 
CTBie прилистниковъ, образующихъ 
р а с т р у б ъ  (о e h r e  а), охватываю- 
щш более молодые листья почки (см. 
рис. 292), чемъ семейство это сбли­
жается отчасти съ порядкомъ Urtica­
les, въ семействе Могасеае котораго 
также весьма типично развитъ по­
добный раструбъ (напримеръ, въ 
роде Ficus). Основной планъ строе­
шя цветовъ Polygonaceae сходенъ съ 
одной стороны съ планомъ строешя 
цветка Urticales, съ другой же сто­
роны съ таковымъ же низшихъ се- 
Рис. 291. Er io допит сошро- меиствъ порядка Centrosperynae, вме-
situm Do u g l . ,  уменьшен- Ст е  съ  т е м ъ  ц в ет о к ъ  Polygonaceae, 
ный въ 3 раза (по У д о ^д а м м е р у). будетъ ли онъ трехчленный или пяти­
членный (иногда даже двучленный), 
можетъ быть выведенъ изъ основной д1аграммы о д н о д о л ь ­
н ы х ъ — трехчленнаго пятициклическаго типа, и въ этомъ от- 
ношенш мы имеемъ въ лице Polygonaceae таюя двудольныя,
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который составляютъ переходъ къ однодольнымъ, если при­
нимать подразделение покрытосЬменныхъ растенш на эти 
два основныхъ класса. Этой же особенностью д!аграммы 
цветка Polygonaceae последшя сближаются съ некоторыми 
Fagales (съ семействомъ Fagaceae) и съ Piperales, которыя, 
по мнешю некоторыхъ ботаниковъ, являются переходными 
формами къ определенной группе однодольныхъ, а именно, 
черезъ Агасеае къ Spadiciflorae (Araceae, Lemnaceae, Cyclantha- 
ceae, Palmaceae, Pandanaceae, Sparganiaceae, Typhaceae — no 
Л о т е  и). Однако, самъ Л о тс и, 
выводя перечисленныя 7 семействъ 
однодольныхъ черезъ Агасеае изъ 
Piperales, эти последшя отнюдь не 
сближаетъ ни филогенетически, ни 
морфологически съ Polygonales, от­
водя последнимъ совершенно осо­
бое место въ системе. В е т т - 
ш т е й н ъ , какъ мы уже знаемъ изъ 
предыдущихъ лекцш, въ своей фи­
логенетической схеме ставитъ по­
рядокъ Piperales особнякомъ, въ са- 
момъ конце Monochlamydeae, а по­
рядокъ Polygonales непосредственно 
выводитъ изъ Urticales, но, при опи-
санш отдельныхъ порядковъ, поря- £и<г 9^2. Стебель и листъ 
г  г  Polygonum confusum M eissn .,
докъ Piperales идетъ у него непо- Съ раструбомъ (ochrea) — о
средственно за порядкомъ Polygo- (по В е т т ш т е й н у ) .  
nales; В а р м и н г ъ  же придержива­
ется взгляда, что семейства Polygonaceae и Piperaceae настолько 
морфологически близки между собою, что ихъ можно соеди­
нить даже въ одинъ порядокъ — Polygoniflorae. Взглядъ 
В а р м и н г а  мне лично кажется мало убедительнымъ, и хотя 
есть несомненно не мало общаго у Piperales и Polygonales, 
но ни объединять ихъ въ одинъ порядокъ, ни заключать о 
ихъ близкой филогенетической связи на основанш этихъ об- 
щихъ морфологическихъ признаковъ никакъ нельзя, и я 
предпочитаю, вместе съ Э н г л е р о м ъ ,  В е т т ш т е й н о м ъ ,  
Л о т с и и другими систематиками, разематривать эти два 
порядка, какъ филогенетически далеше другъ отъ друга.
Кроме ochrea и трехчленнаго цветка для порядка P oly-
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gonales весьма характерно присутств1е въ завязи всего одной 
основной, стоячей, б, ч. прямой семяпочки (см. рис. 293) и се­
мени съ мучнистымъ белкомъ. Этимъ признакомъ Polygona­
les сближаются также съ Piper ales, где сЬмя белковое, а семя­
почка также основная, стоячая, прямая; но у Piperales бЪлокъ 
образуется эндоспермомъ и периспермомъ, а у Polygonales 
т о л ь к о  э н д о с п е р м о м ъ .  О^новныя же, прямыя, стояч1я 
семяпочки мы видели, кром% порядка Piperales, и у некото- 
рыхъ другихъ низшихъ порядковъ или семействъ, напримеръ, 
у Urticaceae, у Myricales и Juglandales. Такимъ образомъ и 
этимъ существеннымъ признакомъ порядокъ Polygonales более
всего сближается съ семействомъ Ur­
ticaceae порядка Urticales, и мне ка­
жется, что филогенетически Polygo­
nales можно скорее всего сблизить 
съ Urticales, а отнюдь не съ Piperales. 
Очевидно, каше то ныне yracuiie 
очень древше обшде предки дали на-
Рис. 293. Вдоль разрЪзан- ч ал 0  с ъ  о д н о й стороны типу Urtica- 
ный цвътокъ щавеля — пи- r  J
тех aceiosa L. (по В a i 11 о n). les, съ другой же стороны Polygona­
les, при чемъ последшя, приспособля­
ясь къ насекомоопыляемости и въ лице некоторыхъ своихъ 
представителей къ современному своеобразному образу жизни 
при специфическихъ климатическихъ и эдафическихъ усло- 
в1яхъ существовашя, напримеръ, къ существовашю въ су- 
хихъ континентальныхъ пустыняхъ или въ арктической обла­
сти, ушли гораздо дальше по пути эволюцш, чемъ Urticales.
Порядокъ Urticales, какъ мы видели, представленъ глав- 
нымъ образомъ типами тропическими. Впрочемъ, въ начале 
третичнаго перюда и въ меловомъ перюде Urticales были 
распространены далеко на северъ, подобно многимъ другимъ 
современнымъ типамъ, встречаясь въ то время въ странахъ 
арктическихъ, где ныне они отсутствуютъ. Но, несомненно, 
максимума своего развит1я Urticales, подобно Piperales, до­
стигли въ странахъ тропическихъ, въ противоположность та­
кимъ бореальнымъ типамъ, какъ Salicales, M yricales, Juglan­
dales, Fagales, происхождеше которыхъ надо искать въ се- 
верномъ полушарш, а не подъ тропиками, и, именно, въ стра­
нахъ приполярныхъ, какъ то доказываюсь данныя палеонто­
лопи. Каково географическое происхождеше порядка Ро-
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lygonales? Палеонтолопя, къ сожалешю, на этотъ вопросъ 
ответа не даетъ, и мы по отношешю къ семейству Polygo­
naceae не имЪемъ такихъ очевидныхъ и красноречивыхъ 
доказательствъ, какъ по отношешю, напримЪръ, хотя бы 
къ порядкамъ Fagales или Juglandales, въ особенности къ 
первому.
Но, не находя на это ответа въ данныхъ палеонто­
лопи, мы можемъ съ нЪкоторымъ приближешемъ решить 
этотъ вопросъ на основанш современнаго географическаго 
распространешя Polygonaceae по земному шару, въ связи 
съ сравнительно-морфологическими изсл'Ьдовашями родовъ, 
его составляющихъ. А факты ботанико-географическаго рас­
пространешя Polygonaceae, действительно, весьма любопытны 
и разсмотрЪнные съ филогенетической точки зрешя даютъ 
намъ, хотя и не съ той же убедительностью, какъ данныя 
палеонтолопи, достаточно правдоподобную картину исторш 
происхождешя этого семейства на земномъ шаре.
Семейство Polygonaceae насчитываетъ ныне въ составе 
своемъ 30 родовъ въ 750 видахъ. Вымершихъ ископаемыхъ 
родовъ этого семейства намъ неизвестно, равно и вообще, 
какъ уже сказано, палеонтолопя молчитъ о прежнемъ рас- 
пространенш и морфологическомъ строенш этого типа на 
земномъ шаре; въ настоящее же время это семейство ши­
роко распространено по всему земному шару, встречаясь 
и въ странахъ умереннаго климата, и подъ тропиками, и 
даже въ полярныхъ арктическихъ областяхъ земного шара. 
Если мы Piperales или Urticales можемъ считать типами по 
преимуществу тропическими, а Salicales, Juglandales, Fagales
— бореальными, то ни того, ни другого нельзя сказать про 
Polygonaceae; это  скорее т и п ъ  к о с м о п о л и т н ы й .  Мор­
фологически Polygonaceae разбиваются на 3 самостоятельныя 
группы, которыя, какъ мы видели, по мнешю Д а м м е р а ,  
могли бы быть даже выделены въ самостоятельныя семейства. 
Будемъ считать ихъ, однако же, вместе съ Э н г л е р о м ъ, за 
подсемейства. Тогда подсемействоRumicoideae—ща в е л е в ых ъ  
будетъ представлено 14 родами и более, чемъ 300 видами, 
подсемейство Polygonoideae—г р е ч и ш н и ч о в ы х  ъ —7 родами 
и 250 видами, а подсемейство Goccoloboideae — к о к к о л о -  
б о в ы х ъ  — 9 родами и 200 видами. Изъ этихъ трехъ под- 
семействъ — Goccoloboideae (см. рис. 296) по преимуществу
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распространены подъ тропиками Америки, главнымъ обра­
зомъ Южной. Polygonoideae, будучи въ лиц-Ь обширнаго рода 
Polygonum  (150 видовъ) космополитами, однако же, им-Ьютъ 
главный центръ своего разви^я въ центральной Азш; зд-Ьсь
Рис. 294. А —E. A traphaxis spinosa L.: А  — ветвь съ плодами, В  — цве­
токъ, С — тычинки и пестикъ, D  — плодъ, скрытый среди разросшейся 
листовой обвертки, Е  — плодъ въ продольномъ разрезе. — F —К . СаШдо- 
пит Caput Medusae S c h r e n k :  F  — ветвь съ цветами, G — трехчлен­
ный цветокъ сверху, съ отрезанной завязью, Н  — тычинка съ густымъ 
пучкомъ волосковъ у основашя, J  — четырехчленный пестикъ, К  — плодъ
(по У д о Д а м м е р у).
развились таюя ксерофитныя кустарныя формы, отлично 
приспособленныя къ крайностямъ континентальнаго климата 
и къ распространена сЬмянъ и плодовъ по пустынямъ, 
какъ роды Atraphaxis (см. рис. 294, А—Е ), СаШдопит (см. рис. 
294, F —К )  и др. Изъ этого подсемейства только родъ Poly-
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gonella (5—8 видовъ) исключительно свойственъ Северной 
Америк^, а родъ Охудопит — Африке. Наиболее много­
численное и въ родовомъ, и въ видовомъ отношенш подсе­
мейство Rumicoideae, имеетъ, подобно Polygonoideae, одинъ 
родъ космополитный; это обширный родъ R u m ex— щавель 
(см. рис. 290), насчитывающш до 100 видовъ. Но осталь­
ные роды и виды главнымъ образомъ встречаются въ запад­
ной Америке. Мнопе роды исключительно свойствены 
Калифорнш, некоторые Калифорнш и Чили одновременно, 
съ перерывомъ въ промежутке (напримеръ, Ohorizanthe — 
34 вида, Oxytheca — 56 видовъ, Lastarriaea — 1 видъ). 
Обширный родъ Eriogonum (см. рис. 291), насчитывающш 
до 120 видовъ, сосредоточенъ, однако, лишь въ западной 
части Северной Америки и въ Мексике. Близкш къ роду 
Rumex — щавелю, родъ Rheum — ревень (см. рис. 295), съ 
его 20-ю видами, имеетъ центромъ своего развита цент­
ральную Аз1ю, а 2 монотипныхъ рода подсемейства Rumi- 
coideae — Koenigia (см. рис. 299) и Oxijria — растешя чисто 
арктичесюя, имеюпця циркумполярное географическое рас­
пространеше въ тундрахъ севернаго полушар1я и распростра- 
нивпйяся оттуда въ Альпы горныхъ хребтовъ Азш и Европы: 
Oxyria встречается везде высоко въ горахъ Европы и Азш, 
Koenigia известна лишь изъ альпшской области Гималая. 
Оба растешя отлично приспособлены къ жизни на дальнемъ 
севере и высоко въ горахъ, подобно другимъ арктическо- 
альпшскимъ растешямъ (изъ изученныхъ до сихъ поръ по­
рядковъ мы арктическо-альпшсюе типы встречали лишь 
среди рода Salix — полярныя ивы). Эти два рода, очевидно, 
более новаго происхождешя (несмотря на ихъ монотип- 
ность), при чемъ родъ Koenigia морфологически близокъ 
къ группе Eriogoneae, имеющей центръ своего развита въ 
западной Америке (главнымъ образомъ, въ Калифорнш), а 
родъ Oxyria весьма близокъ къ космополитному роду R u - 
тех — щавелю.
Итакъ, хотя семейство Polygonaceae въ общемъ космо- 
политно, хотя 2 крупныхъ его рода Еитех и Polygonum также 
космополитны, преобладая, однако, въ умеренныхъ поясахъ 
земного шара, встречаясь подъ тропиками лишь высоко въ 
горахъ и заходя въ страны полярныя севернаго и южнаго 
полушар!я лишь въ виде единичныхъ представителей (ти-
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пичные палеарктичесюе роды), однако, главнМшимъ наибо­
лее древнимъ мЪстомъ развит1я этого семейства надо, пови-
Рис. 295. Р е в е н ь  —Rheum officinale В a i 11. Растете, сильно уменьшен­
ное : А  — цвЪтокъ, увеличенный; В  — продольный разрезъ цветка, d — 
дискъ ; С — пестикъ, d — дискъ; В  — полузрелый плодъ Rheum compactum 
L., увеличенный въ два раза (по Л ю р с е н у).
димому, принять Америку. Зд^сь, въ тропической и субтро­
пической Америк^ до сихъ поръ роскошно развивается типъ 
Coceoloboideae, въ лиц^ рода Coccoloba (см. рис. 296, D) съ его 
125 видами наилучше приспособившая къ тропическимъ
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услсшямъ существовашя на этомъ континенте, и въ лице 
Triplarideae (Triplaris, Ruprechtia, Symmeria, Leptogonum) при­
способившая къ жизни въ Южной Америк^. Очевидно, это 
довольно древнш типъ Polygonaceae, издавна пр!уроченный 
къ континенту Америки и продолжающей развиваться тамъ 
и поныне, въ виде тропическихъ деревьевъ и кустарниковъ. 
Не менее древенъ и типъ Rumicoideae. Хотя это уже не де­
ревья и кустарники, а главнымъ образомъ травы, но большое 
количество олиготипныхъ или монотипныхъ родовъ среди 
Rumicoideae, прерывчатое географическое распространеше не- 
которыхъ изъ этихъ родовъ и первобытное строеше цветовъ 
(см., напримеръ, д1аграмму цветка Pterostegia, представляю- 
щаго прототипъ всехъ Polygonaceae, на рис. 298, В ), какъ 
увидимъ дальше, все это говоритъ, что большинство родовъ 
Rumicoideae, въ особенности изъ группы Eriogoneae — типъ 
весьма древнш, и этотъ древнш типъ, главнымъ образомъ, 
сосредоточенъ въ западной Америке, по преимуществу въ 
Калифорнш и Чили; здесь же въ Америке, въ западной 
части Северной Америки и въ Мексике, изъ первобытныхъ 
Rumicoideae развился весьма сложный и сильно расчлененный 
типъ Eriogoneae — родъ Еподопит  (см. рис. 291), насчитываю- 
щш до 120 видовъ, но не выходящш за пределы западной 
части Северной Америки и Мексики. Родъ Еподопит  отли­
чается своей производной отъ трехчленнаго пятициклическаго 
типа д1аграммой цветка и въ особенности весьма сложными 
соцвет1ями, отдаленно напоминающими намъ соцвет1я столь 
высоко-организованныхъ двудольныхъ, какъ Valerianaceae или 
Compositae. Очевидно, Еподопит  есть произведете более 
новое, но и географически, и морфологически корни его на­
ходятся все въ той же Америке. Итакъ, и тропическая Аме­
рика, и Южная Америка, и западная Америка явились издавна 
центрами развшчя по крайней мере некоторыхъ типовъ Po­
lygonaceae. Изъ того же более древняго типа Rumicoideae, 
имеющаго свои корни въ Америке, развился въ более позд­
нее геологическое время полиморфный типъ Rumex — ща­
вель (см. рис. 290) съ 100 видами, распространенными глав­
нымъ образомъ въ умеренной зоне всего севернаго полуша- 
р!я, не только въ Америке, но и въ Азш, и въ Европе; не­
которые виды этого рода встречаются, однако, до сихъ поръ 
подъ тропиками и заходятъ и въ южное полушар!е, а вообще
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родъ этотъ космополитный. Въ более новейший времена, 
когда, вероятно, къ концу третичной эпохи, стали развиваться 
степи и пустыни средней и передней Азш, изъ основного 
более древняго типа Rumicoideae развился приспособленный 
къ жизни въ континентальныхъ климатическихъ услов1яхъ 
средней и центральной Азш, до Гималая и Палестины, родъ 
Rheum (см. рис. 295), съ его 20-ю видами, морфологически 
близкш къ Rumex у, д1аграмма цветка котораго еще сравни­
тельно довольно проста (см. рис. 300, А). Съ другой стороны 
къ Rumex у же весьма близокъ монотипный родъ Oxyria. 
происхождеше котораго, такъ же какъ и монотипнаго родаА'ое- 
nigia (см. рис. 299), близкаго къ Pterostegia (см. рис. 298), изъ 
типа Eriogoneae, надо отнести къ самой последней геологи­
ческой эпох^ — ледниковой., Очень возможно, что эти два 
арктическихъ рода также американскаго происхождешя, и 
изъ арктическихъ странъ Северной Америки распространи­
лись они циркумполярно по всей арктической области, а от­
туда проникли и въ альпы Европы и Азш.
Изъ предыдущего мы видимъ, что две наиболее древ- 
шя группы Polygonaceae — Goccoloboideae и Rumicoideae име- 
ютъ первоначальный центръ своего разви^я въ Америке, и 
лишь въ более новейшее время распространились оне изъ 
Америки въ Аз1ю и загЬмъ по другимъ странамъ земного шара, 
причемъ образовали вторичные центры развшчя и распро­
странешя, какъ, напримеръ, родъ Rheum (см. рис. 295) въ 
центральной Азш. Однако, изучеше современнаго географи­
ческаго распространешя представителей семейства Polygona­
ceae показываетъ намъ, что въ еще более отдаленное время 
типъ Polygonaceae не былъ первоначально ограниченъ одной 
Америкой, а имЪлъ более широкое географическое распро­
странение на земле. Только допуская такое предположеше, 
мы можемъ объяснить себе весьма на первый взглядъ стран­
ное географическое распространеше некоторыхъ олиготип- 
ныхъ родовъ подсемейства Goccoloboideae и Rumicoideae. Мы 
видели выше, что Goccoloboideae — подсемейство главнымъ 
образомъ тропическое, имеющее наиболее обширное развит1е 
въ тропической Америке, съ преобладашемъ для некоторыхъ 
родовъ, именно, въ Южной Америке. Къ этому подсемейству 
относится, однако, весьма замечательный родъ Muehlenbeckia 
(см. рис. 296, А—С), насчитывающей въ себе до 15 видовъ.
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Это кустарники или полукустарники, часто вьющдеся, съ раз­
лично устроенными листьями; иногда они хорошо развиты, 
крупные, иногда мелюе, редуцированные, а у М. platyclada  
Mei ssn.  (см. рис. 296, А), часто разводимой въ оранжереяхъ и 
растущей на Саломоновыхъ остр., листья неболыше, ромбиче-
Рис. 296. А — С. Muehlenbeckia platyclada  M e i s s n . :  А  — общш видъ ра­
стешя, направо съ цветами, налево съ молодыми облиственными побегами, 
В  — цветочный покровъ съ тычинками, въ развернутомъ видЪ, С — пе­
стикъ съ тремя крупными рыльцами. D —F. Coccoloba uvifera J а с q .: 
I)  — в^твь съ плодами, Е  — продольный разрЪзъ черезъ мясистый по­
кровъ плода, съ плодомъ внутри, F  — поперечный разрЪзъ черезъ плодъ. 
G — плодъ Coccoloba barbadensis J а с q., Н  — плодъ C. nitida  Н. В. К 
J  — плодъ C. caracasana M e i s s n .  (по У д о  Д а м м е р у ) .
CKie, мясистые и очень скоро опадаюпце, а стебли приняли 
на себя функщю листьевъ, плосюе, зеленые и обращены въ 
филлодш. Цветы видовъ рода Muehlenbeckia полигамные 
или раздельнополые, двудомные. Тычинокъ отъ 8—9 (см. 
рис. 296, В ), и въ женскихъ цветахъ или совершенно отсут­
ствуйте, или обращены въ стаминодш. Въ мужскихъ цве­
тахъ или имеется зачаточная завязь, или она совершенно
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отсутствуетъ. 15 видовъ этого рода имеютъ весьма любо­
пытное географическое распространеше, а именно, они встре­
чаются въ Австралш, Новой Зеландш, на островахъ Тихаго 
Океана и въ внетропической части Южной Америки, въ ея 
Андахъ. Такое оригинальное географическое распростране­
ше этого рода въ связи съ его морфологическимъ строешемъ 
можно объяснить себе не иначе, какъ только темъ, что родъ 
Muehlenbeckia весьма древнш, что современные его виды и 
ихъ географическое распространеше представляютъ лишь ос­
колки некогда бывшаго крупнаго рода съ очень широкимъ 
географическимъ распространешемъ по земному шару. Весьма 
оригинально географическое распространеше еще двухъ ро­
довъ подсемейства Coccoloboideae — БггттсЫ а и Symmeria. 
БгиппгсЫа — вьюццйся кустарникъ съ очень маленькой och- 
геа и съ ветвями и осями соцветш частью метаморфозиро- 
ванными въ усики и съ довольно оригинальнымъ устройствомъ 
цветовъ и плодовъ, представленъ на земномъ шаре всего 
двумя видами, изъ которыхъ одинъ встречается въ южныхъ 
штатахъ Северной Америки, а другой въ западной части 
тропической Африки. Symmeria — деревья или кустарники, 
съ крупными очередными удлиненными листьями и двудом­
ными цветами, съ 20 -50 тычинками въ мужскихъ цветахъ, 
представлены тоже на земномъ шаре лишь двумя видами, 
изъ которыхъ одинъ встречается въ Гв1ане и северной Бра- 
зилш, следовательно, въ Южной Америке, другой же въ Аф­
рике, въ Сенегамбш. Очевидно, и эти два рода древше, 
имевпие некогда сплошное географическое распространеше 
и гораздо большее количество видовъ, ныне почти везде 
вымершихъ.
Разсматривая филогенетичесюя отношешя подсемейства 
Coccoloboideae, группы Coccolobeaey Удо Д а м м е р ъ  говоритъ, 
что все 5 родовъ, входящихъ въ составъ Coccolobeae, пред­
ставляютъ одну естественную обособленную группу, уже из­
давна расщепившуюся на две ветви; къ одной ветви отно­
сятся роды Antigonon, Podopterus и вышеупомянутая Brunni- 
chia, а къ другой ветви можно отнести МиеЫепЪесЫа (см. 
рис. 296, А—С) и обширный, родъ Coccoloba (см. рис. 296. 
D —J), причемъ родоначальнымъ исходнымъ типомъ всей 
группы, т. е. обеихъ ветвей, является именно MuehlenbecJcia. 
Къ другой группе подсемейства Coccoloboideae — Triplarideae
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принадлежать 4 рода, изъ которыхъ вышеупомянутый 
родъ Symmeria наиболее обособленъ морфологически, отли­
чаясь отъ всЪхъ Polygonaceae большимъ количествомъ тычи­
нокъ (отъ 20—50) и особымъ устройствомъ плодовъ, а его 
прерывчатое географическое распространеше, въ связи съ 
упомянутыми морфологическими признаками, ясно указываетъ 
на древность этого рода и его обособленное филогенетиче­
ское развшле, какъ полагаетъ Удо Д а м м е р ъ .
Если мы: обратимся теперь къ подсемейству Rumicoideae, 
то, помимо упомянутыхъ уже раньше родовъ — Lastarriaea  
(1 видъ), Ghorizanthe (4 вида) и Oxytheca (5 видовъ) изъ группы 
Eriogoneae, имеющихъ прерывчатое географическое распро­
странеше съ одной стороны въ Калифорнш (или вообще въ 
западной части Северной Америки), съ другой стороны въ 
Чили, заслуживаетъ особаго внимашя родъ Етех изъ группы 
Rumiceae. Етех — это однолетняя травка, съ раздельнопо­
лыми однодомными анемофильными цветами, съ шестираз- 
дельнымъ покровомъ, 4—6 тычинками въ мужскихъ цве- 
тахъ и трехчленнымъ гинецеемъ въ женскихъ цветахъ. Эта 
травка встречается въ средиземноморской области Европы, 
въ южной Африке и Австралш, причемъ средиземноморской 
области свойственъ одинъ видъ, а южной Африке и Австра­
лш другой видъ, но настолько близкш, что оба вида можно 
разсматривать, какъ одинъ, съ небольшими лишь различ1ями 
расоваго характера въ столь разрозненныхъ областяхъ ихъ 
распространешя.
Роды Етех, Rumex (см. рис. 290), O xyria , Rheum (см. 
рис. 295), по мнешю Удо Д а м м е р а ,  образуютъ весьма 
естественную группу одного происхождешя изъ неизвестнаго 
вымершаго прототипа, который далъ две производныхъ ветви: 
одна изъ нихъ — это Ет ех, типъ ныне тоже большею 
частью вымершш, какъ и его прототипъ, но сохранившшся 
въ числе 1—2 видовъ на противоположныхъ концахъ земного 
шара ; другая ветвь этого вымершаго прототипа представ­
лена ныне полиморфнымъ родомъ Rumex (см. рис. 290) и 
монотипнымъ арктическимъ Oxyria, представляющимъ, въ 
сущности, тотъ же Rum ex, съ небольшими лишь изменешями,
и, вместе съ темъ, раздвоенными тычинками наружнаго круга 
переходъ къ среднеаз!атскому роду Rheum (см. рис. 295).
Мы видимъ изъ этого, что роды семейства Polygonaceae,
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и м ен и е  уклоняющееся и при томъ сильно разрозненное 
географическое распространеше, вместе съ гЬмъ представ­
ляютъ и морфологически типы весьма оригинальные, исход­
ные для другихъ более совершенныхъ и широко по зем­
ному шару распространенныхъ типовъ, и, по всей вероятно­
сти, близюе къ исчезнувшимъ, окончательно вымершимъ 
прототипамъ.
Къ только что разсмотренному роду Етех изъ подсе­
мейства Rumicoideae наиболее близокъ изъ третьяго подсе­
мейства Pohjgonoidecte родъ Охудопиш (7 видовъ). Это един­
ственный родъ изъ всего семейства, свойственый одной 
лишь Африке и встречающшся въ тропической восточной 
Африке и, главнымъ образомъ, въ южной Африке. Это одно- 
летшя или многолетшя травы съ полигамными ацикличе­
скими цветами, имеющими частью признаки подсемейства 
Rumicoideae, частью Polygonoideae. Остальные представители 
подсемейства Polygonoideae свойствены, главнымъ образомъ, 
центральной Азш, родъ же Polygonum—г р е ч и шн и к ъ  съ его 
150 видами (самый крупный родъ во всемъ семействе) ши­
роко распространенъ по всемъ пяти частямъ света, пре­
имущественно встречаясь въ умеренныхъ поясахъ земного 
шара. Роды Fagopyrum  (2 вида) — г р е ч и х а  (см. рис. 
297), везде ныне культивируемая, но въ дикомъ состоянш въ 
точности еще не известная (вероятно, место происхождешя 
дикой гречихи надо искать въ горахъ средней и восточной 
Азш) и Polygonelia (5—6 видовъ), свойственая флоре Се­
верной Америки, настолько близки къ этому центральному 
роду, что можно констатировать те виды рода Polygonum , 
къ которымъ эти два рода родственно близки, и м. б. было 
бы последовательнее и эти два маленькихъ рода присоеди­
нить все къ тому же полиморфному и космополитному роду 
Polygonum , происшедшему и разселившемуся по земле, оче­
видно, въ более новыя геологичесюя эпохи. Все это б. ч. 
травы, реже полукустарники. Но къ этой новейшей группе 
родовъ (за исключешемъ более древняго рода Охудопит , 
близкаго къ роду Етех), объединяемыхъ подъ общимъ име- 
немъ Polygoneae, близка еще одна весьма естественная группа 
родовъ, представленная ксерофитными кустарниками пустынь 
средней и передней Азш — Atraphaxis (см. рис. 294, А —Е ), 
Pteropyrum  и Calligonum (см. рис. 294, F —K). Ихъ происхож-
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деше надо, вероятно, отнести къ концу третичнаго перюда, 
когда впервые стали возникать среди Аз1атскаго материка 
степи и пустыни. Цв^ты этихъ трехъ родовъ построены 
очень непостоянно: то они цикличесюе, то полуцикличесюе, 
то ацикличесюе или спиральные; количество тычинокъ тоже 
варьируетъ отъ 6—8 до 12—18 въ цв^тк^ (см. рис. 294, О).
Рис. 297. Г р е ч и х а  — Polygonum Fagopyrum  L. : А  — верхняя часть 
растешя въ натуральную величину; В  — цвЪтокъ, С — цвЪтокъ въ про- 
дольномъ разр^зЪ, В  — тычинка спереди и сзади, Е — пестикъ, F, — плодъ, 
G — продольный разрЪзъ плода, И  — поперечный разрЪзъ плода, въ 
бел Kt видны изогнутыя семядоли зародыша, J  — зародышъ семени (по
В ар м и н г у ) .
Съ другой стороны у этихъ аз1атскихъ кустарниковъ сильно 
развиты сложныя бюлогичесюя приспособлешя къ пустын­
ному ихъ образу жизни и въ особенности къ распростране­
н а  сЬмянъ и плодовъ по безводнымъ пустынямъ средней 
Азш (см. рис. 294, D , К ). Изъ трехъ родовъ этой группы 
наиболее родственны между собою центрально-аз1атекш 
Atraphaxis, доходящш на западъ до северной Африки и 
Грецш, и Pteropyrum , свойственый юго-западной Азш до
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Авганистана и скверной Индш. Родъ же СаШдопит, ветре* 
чающшея въ средней и центральной Азш, северной Африке 
и южной Россш, стоитъ, по своимъ морфологическимъ при­
знаками несколько особнякомъ въ системе.
Изъ вышеприведенныхъ ботанико-географическихъ дан­
ныхъ, соответственнымъ образомъ проанализированных^ мы 
можемъ хотя бы съ некоторымъ пpиближeнieмъ, ибо данныхъ 
палеонтологическихъ у насъ для этого семейства не имеется, 
возстановить истор1ю развита семейства и указать среди 
него и типы более древше, вымираюпце, угасаюшде, и типы 
новейпие, возникппе въ разные геологичесше моменты (въ 
третичный перюдъ, въ конце третичнаго перюда и во время 
степного перюда, и, наконецъ, въ ледниковую эпоху) и ука­
зать исходной частью земного шара для современныхъ 
Polygonaceae — Америку. Но во времена еще более древшя, 
вероятно, въ начале третичнаго перюда или даже въ мело­
вую эпоху Polygonaceae имели иное географическое распро­
странеше и были представлены иными типами, и мнопе 
современные монотипные или олиготипные его роды, обо­
собленные морфологически и имеюгще разрозненное крайне 
оригинальное географическое распространеше, даютъ намъ 
хотя бы и слабое, но все же некоторое представлеше о 
предкахъ и прототипахъ этого семейства.
Изъ 30 родовъ семейства Polygonaceae мы насчитываемъ
монотипныхъ родовъ . ................................................. 8— 9
олиготипныхъ, содерж. въ себе отъ 2—10 вид. . . И —10
олиготипныхъ, содерж. въ себе отъ 10—20 вид................. 6
и полиморфныхъ (отъ 30—150 в и д о в ъ ) ............................. 5
Изъ нихъ, какъ мы видели, 4 рода весьма крупныхъ, а 
именно, западно-американскш родъ Eriogonum (см. рис. 291) 
насчитываетъ въ себе до 120 видовъ, тропическш амери- 
канскш родъ Coccoloba (см. рис. 296, D ) до 125 видовъ и 
космополитные роды Еитех (см. рис. 290) — до 100 видовъ 
и Polygonum  до 150.
Въ морфологическомъ отношенш за прототипъ семей­
ства Polygonaceae, по д1аграмме цветка, можно принять родъ 
Pterostegia (см. рис. 298 и 300, А'). Это маленькое, рас­
простертое по земле однолетнее растеньице, весьма часто 
встречающееся въ Калифорнш. Д1аграмма цветка его (см. 
рис. 298, В) построена по типичному плану цветка одно-
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дольнаго, т. е. трехчленнаго пятициклическаго цветка. Цветы 
сидятъ по одиночке или въ небольшомъ количестве въ 
пазухахъ супротивныхъ листьевъ. Два прицветныхъ листа 
(Ь) ко времени созревашя плода срастаются между собою 
и образуютъ по бокамъ особые воздушные мешки (см. рис. 
298, С, D , Е, Ъ), способствующее разсеивашю плодовъ при 
помощи ветра. Невзрачный околоцветникъ состоитъ изъ 
двухъ круговъ, по 3 члена въ каждомъ (см. рис. 298, В , F, Е ) ; 
андродей образованъ 6-ю тычинками, въ двухъ кругахъ (см. 
фиг. В ), по 3 въ каждомъ, чередующимися съ листиками около-
Рис. 298. Pterostegia drymarioides F i s c h ,  et M e y. изъ Калифорнш : А  — 
ц^лое растете въ половину естественной величины, В  — д1аграмма цветка; 
С — сроспиеся между собою прицветники, окружаюпце плодъ ко времени 
его созревашя : а — свободные крыловидные отростки, Ъ — мешковидные 
летательные органы; D  — то же самое, но прицветники отогнуты въ сто­
роны, такъ что виденъ плодъ между ними ; Е  — то же самое, но въ рас- 
члененномъ состоянш ; F  — цветочный покровъ; G — плодъ, увеличен­
ный въ 10 разъ (по У д о  Д а  мм е ру ) .
цветника. Тычинки наружнаго круга противостоятъ листи- 
камъ околоцветника наружнаго круга, тычинки внутренняго 
круга — таковымъ же листикамъ околоцветника внутренняго 
круга. Гинецей трехчленный (фиг. В , Е , G).
Отъ этой основной д1аграммы Pterostegia, представля­
ющей прототипъ цветка Polygonaceae, производятся легко 
д!аграммы всехъ другихъ Polygonaceae, и более простыхъ, и 
более сложныхъ. Примеръ очень упрощенной д1аграммы 
представляешь прилагаемая д1аграмма арктическаго моно- 
типнаго рода Koenigia (см. рис. 299, Б), однолетняго кро- 
шечнаго растеньица, достигающаго величины иногда всего 
несколькихъ линш длины и редуцированнаго до последней 
возможности. Здесь цветокъ весьма упрощенный. По бокамъ
20
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его два прицветныхъ листа (6), покровъ изъ 3-хъ покрово- 
листиковъ ВЪ ОДНОМЪ Круге, ТЫЧИНОКЪ 3 ВЪ ОДНОМЪ Круге 
и трехчленный гинецей.
У Rheum — ревеня (см. рис. 295, А, В , С) д1аграмма 
цветка (см. рис. 300, А) по типу Pterostegia, но у него не 6, 
а 9 тычинокъ, такъ какъ внешнш кругъ тычинокъ удвоенъ. 
У Oxyria, арктическаго вида, цветы не трехчленные, а 
съ двучленными кругами, но по типу Rheum1 а, Р2+2 А4+2 G2, 
т. е. наружный кругъ тычинокъ удвоенъ. Цветокъ Rumex'а, 
щавеля (см. рис. 300, В), трехчленный, построенъ по типу
Рис. 299. Koenigia islandica L. изъ арктическихъ странъ: А  — растете 
въ естественную величину, В  — д1аграмма цветка, С — цветокъ, В  — за­
вязь со столбикомъ и рыльцемъ, Е  — зрелый плодъ, F  — семя; фиг.
C—F увеличены въ 15—30 разъ (по У д о  Д а м м е р у ) .
цветка Rheum'г., но тычинокъ 6, а не 9, вслед сте  атрофш 
внутренняго круга тычинокъ. У Етех д!аграмма по типу 
Rum ex, но двучленная, а не трехчленная.
У Polygonum (см. рис. 300, D , Е ), такъ же какъ у Соеео- 
loba, МиеЫепЪесЫа и др., цветы не цикличесюе, а ацикли- 
чесюе; у Polygonum  и некоторыхъ другихъ родовъ они, на 
первый взглядъ, пятичленные; но д!аграмму ихъ можно 
произвести все отъ той же д1аграммы Rheum!а (см. рис. 300, 
D, Е  и А ), при чемъ, однако, одинъ изъ шести листьевъ около­
цветника (вероятно, переднш) смещается и является соб­
ственно въ виде прицветника, такъ что въ околоцветнике 
остается всего 5 листочковъ, располагающихся теперь не 
двумя кругами, какъ у Rheum'а, а ациклически, спирально, 
по формуле Листочки эти обыкновенно здесь окра­
шенные, венчиковидные. Тычинокъ остается 2 круга, но 
развивается ихъ обыкновенно не 6, и не 9, какъ у Rheum'а,
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а отъ 5 до 8, что объясняется расщеплешемъ н'Ькоторыхъ 
тычинокъ наружнаго круга и атроф1ей нЪкоторыхъ тычинокъ 
внутренняго круга (см. рис. 300, D , Е). Тычинки наружнаго 
круга обращены пыльниками внутрь, а внутренняго круга — 
наружу (см. рис. 300, С, D, Е), и по этому признаку можно 
отличить тычинки того и другого круга другъ отъ друга и 
установить, которыя изъ нихъ атрофировались, а которыя 
удвоились. На прилагаемой д1аграммЪ Fagopyrum  — гречихи 
(см. рис. 300, С) мы видимъ удвоеше задней и лЪвой ты­
чинки наружнаго круга и всЪ три тычинки внутренняго 
круга, такъ что всего тычинокъ 5—)—3, т. е. 8, а гинецей 
еще состоитъ изъ трехъ 
плодолистиковъ. А на 
другой ÄiarpaMMt, изобра­
жающей цв'Ьтокъ Polygo­
num lapathifolium  (см. рис.
300, D), мы видимъ въ 
цв'Ьтк'Ь всего 6 тычинокъ 
и двучленный гинецей, 
причемъ въ наружномъ
К р у г Ь  ТЫЧИНОКЪ задняя И Рис. 300. Д1аграммы цвЪтовъ Polygona- 
, сеае : А ' — Pterosieqia, А  — Bheum, В —
ЛЪВаЯ ТЫЧИНКИ УДВОИЛИСЬ, Дитех, С — Fagopyrum, D — Polygonum
а ИЗЪ Внутренняго Круга lapathifolum, F  — Polygonum amphibium ;
постепенный переходъ отъ цветка трех- 
ТЫЧИНОКЪ осталась всего членнаго къ цвЪтку пятичленному; d —
одна л'Ьвая тычинка, пар- медовики (по Э й х л е р у ) .
ная же ей правая тычинка,
равно какъ, вероятно, и передняя — атрофированы.
Рука объ руку съ явлешями удвоешя тычинокъ наруж­
наго круга и атроф1ей тычинокъ внутренняго круга идетъ 
упрощеше гинецея съ трехъ до двухъ плодолистиковъ, об- 
разоваше в'Ьнчиковиднаго покрова, переходъ отъ циклично­
сти къ ацикличности, къ спиральному расположенш покроволи- 
стиковъ по формулЪ Y и развит1е нектарниковъ у осно- 
вашя нитей тычинокъ, въ видЪ дисковидныхъ расширены 
цветоложа, какъ это мы, напримеръ, видимъ на д1аграмм'Ь 
Fagopyrum  (см. рис. 300, С, d ; см. также рис. 295, С, d).
Впрочемъ, по изсттЬдовашю Шумана ,  ацикличесюе пя­
тичленные цв^зты Polygonaceae нельзя въ строгомъ смысла 
назвать спиральными. По его изсл'Ьдовашямъ, при развили 
такихъ цв'Ьтовъ сначала залагаются два боковыхъ покрово-
20*
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листика, потомъ между ними залагается 3-й заднш покро- 
волистикъ, и, наконецъ, подъ угломъ два переднихъ — 4-й и
5-й. Такимъ образомъ тутъ собственно н%тъ ни циклическаго, 
ни спиральнаго листорасположешя, да и порядокъ появлешя 
тычинокъ въ андроцеЪ, по мнешю Шу ма н а ,  не даетъ воз­
можности установить здесь строго циклическое или строго 
спиральное расположеше органовъ андроцея, и потому, въ 
общемъ, строеше цветовъ Polygonaceae, въ особенности съ 
формулою цветка Р5 А5_8, весьма еще неопределенное, 
такъ же какъ и въ ранее разсмотр^нныхъ нами порядкахъ 
цвЪтковыхъ растенш. Къ этому неопределенному строешю 
цветовъ Polygonaceae надо прибавить еще различныя явлешя 
упрощешя въстроенш цветовъ или явлешя смЪщешя органовъ. 
Упрощешя выражаются въ появленш раздельнополости (см. 
рис. 290, 3, 4 j’5), двудомности, полигамш, въ появленш при- 
способленш къ самоопылешю въ цв^тахъ т^хъ родовъ, ко­
торые приспособились уже или начали приспособляться къ 
насЬкомоопыляемости.
Явлешя смЪщешя органовъ замечаются и въ андро- 
цее, въ особенности же въ измЪненш положешя листиковъ 
околоцветника, ведушдя въ конце концовъ къ дифференци- 
ровке его на два неодинаковыхъ круга (чашечковидный и 
венчиковидный), но одинаковаго происхождешя. Итакъ, 
если здесь уже и образуется иногда гетерохлам1я и начало 
венчиковиднаго органа, органъ этотъ не новаго происхожде­
шя, sui generis, и не результатъ метаморфоза тычинокъ, а 
все тотъ же простой покровъ Monochlamydeae, но частью ис- 
полняющш свои старыя функцш защитнаго органа, частью 
начинающш брать на себя роль органа, привлекающаго 
насекомыхъ, способствующихъ перекрестному опылешю цве­
товъ. Мы видимъ такимъ образомъ въ семействе Poly- 
допасеае п о с т е п е н н ы й  п е р е х о д ъ  о т ъ  в е т р о о п ы л я -  
е м о с т и  к ъ  н а с е к о м о о п ы л я е м о с т и  и первыя при- 
способлешя цветка къ привлеченш насекомыхъ, что выра­
жается въ образованш хотя бы и довольно примитивнаго, 
окрашеннаго, венчиковиднаго покрова, въ появленш нектарни- 
ковъ, въ виде дисковидныхъ выростовъ цветоложа, въ об­
разовали головчатыхъ рылецъ и т. д. У рода Fagopyrum  
(см. рис. 297) наблюдается явлеше гетеростилш, выражаю­
щееся въ образованш двоякаго рода цветовъ, съ длинными
столбиками и короткими тычинками или, наоборотъ, съ ко­
роткими столбиками и длинными тычинками. У некоторыхъ 
Polygonaceae замечаются явлешя гетерогамш, напримеръ, 
у Polygonum Bistorta наблюдается протерандр!я. Но въ 
общемъ, хотя Polygo­
naceae ушли дальше по 
пути эволющи, чемъ 
предшествуюпце имъ 
порядки однопокров­
ныхъ двудольныхъ ра­
стенш, ихъ приспособ­
лешя къ насекомоопы- 
ляемости стоять на до­
вольно низкой ступени 
развшчя, и этотъ поря­
докъ также является 
ТИПИЧНЫМЪ порядкомъ Рис. 301. Часть соцвМя щ а в е л я  — Ru-
Monochlamydeae. Боль- тех sci(toü,s L- съ йотами и полузрЬлыиъ
J плодомъ (по В е т т ш т е й н у ) .
шую эволющю заме-
чаемъ мы въ сфере образовашя соцветш; въ особенности 
сложныя соцвет1я наблюдаются, какъ уже сказано было, 
въ группе американскихъ Eriogoneae (см. рис. 291), но и въ
подсемействе Polygonoideae цветы со­
браны иногда въ большомъ количе­
стве довольно сложными соцвет1ями, 
и такимъ образомъ маленьюе и не 
особенно ярко по одиночке окрашен­
ные цветы образуютъ довольно за-
Рис. 302. Плодъ щ а в е л я  м^ тныя издали собрашя цветовъ, при- 
— Rumex scutatus L., по- . r r
крытый листками внутрен- влекаюиця своимъ цветомъ и запа-
няго круга околоцветника, хомъ насекомыхъ. 
приспособленными въ виде
крыловидныхъ отростковъ Но въ особенности любопытныя
для полета плода (по и слож ны я п ри сп особл еш я н абл ю даем ъ  
В е т т ш т е й н у ) .  г
мы у некоторыхъгруппъ Polygonaceae
въ сфере образовашя плодовъ и ихъ более широкаго распро­
странешя при помощи ветра, животныхъ и т. д. У Coccolobeae 
околоцветникъ ко времени созревашя семянъ часто делается 
мясистымъ и обволакиваетъ семя (см. рис. 296, D —J). У R u ­
mex 3 листка внутренняго круга околоцветника направля­
ются вверхъ, по отцветанш разрастаются и образуютъ такъ
Гречишноцветныя — Polygonales. 309
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называемые желваки на спинк^ орЪха (см. рис. 301 и 302). 
Курьезные летательные аппараты или крючки для зац^пле- 
шя за шерсть животныхъ видимъ мы у плодовъ различныхъ 
Polygonaceae, напримеръ, Rumex, Rheum (см. рис. 295, JD), At- 
raphaxis (см. рис. 294, D ), СаШдопит (см. рис. 294, К ) и др.
Мы, впрочемъ, не будемъ останавливаться на этихъ ин- 
тересныхъ деталяхъ, им'Ьющихъ больше значеше бюлогиче- 
ское, чЪмъ филогенетическое, и на этомъ закончимъ раз- 
смотр^ше порядка Polygonales, представляющаго типъ въ об- 
щемъ болЪе совершенный, чЪмъ Urticales, къ которому онъ 
до некоторой степени примыкаетъ, и перейдемъ къ разсмо- 
трЪшю сл'Ьдующаго болЪе сложнаго порядка — Centrosper- 
тае, къ которому Polygonales довольно близко примыкаютъ 
некоторыми своими представителями.
Лекщя пятнадцатая.
Лебеда, гвоздика и родственные имъ 
типы — Centrospermae.
У насъ везде на огородахъ, на сорныхъ м'Ьстахъ ра- 
стетъ травянистое растете, известное подъ именемъ л е ­
б е д ы — Chenopodium (см. рис. 303). Растете это имеетъ 
однол'Ьтнш стебель, вышиною отъ 15—80 см., прямой, обык­
новенно ветвистый; листья его очередные, яйцевидно-ром- 
бичесюе, продолговатые или почти ланцетные, неравномерно- 
зубчатые, реже цельнокрайше. Все растете б. и. м. бЪло- 
вато-мучнистое, такъ какъ покрыто маленькими, наполненными 
довольно непр1ятно пахнущимъ сокомъ волосками, большая 
шаровидная конечная клеточка которыхъ легко отваливается, 
и эти то клеточки и придаютъ всему растешю видъ какъ 
бы усЬяннаго мучнистымъ порошкомъ. Цветы лебеды весьма 
маленьше, неЕ;зрачные, зеленые, покрыты гЬмъ же мучнистымъ 
налетомъ и собраны въ пазухахъ верхушечныхъ листьевъ 
клубочками (см. рис. 303, А ), подобно тому, какъ это часто 
бываетъ у кропивоцв'Ьтныхъ — TJrticaceae; все вместе об- 
разуетъ наверху метельчатое соцвЪт1е. Цветы приспособ­
лены здесь къ в'Ьтроопыляемости и, подобно какъ у Urtica­
les или Polygonales, построены весьма просто, по типу одно­
покровныхъ растенш; только у Urticales цв^ты неопределен­
н ая  строешя въ числовомъ отношенш, хотя нередко встре­
чаются среди нихъ Цв'Ьты пятерного типа, у Polygonales Цв'Ьты 
въ плане тройного типа, какъ у однодольныхъ, хотя тоже 
встречаются нередко, въ подсемействе Polygoninae, цветы
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пятерного типа, а у Chenopodium цветы всегда пятерного 
типа (см. рис. 303, В  и рис. 304). Околоцв^тникъ обыкно­
венно пятиразд^льный, чашечковидный, тычинокъ 5, проти-
Рис. 303. Chenopodium Quinoa W i 11 d. — л е б е д а :  А  — верхняя часть 
растетя ; В —цветокъ, сильно увеличенный ; С—цветокъ въ продольномъ 
разрезе, d — железистый дискъ; D — пестикъ съ продольнымъ разрезомъ 
завязи, видна семяпочка ; Е  — плодъ, F  — плодъ въ продольномъ разрезе ; 
G — плодъ въ поперечномъ разрезе (по В о л ь к е н с у).
востоящихъ листикамъ околоцветника, реже ихъ меньше; 
гинецей двучленный, завязь верхняя, одногнездная, съ одною 
основною согнутою семяпочкою (см. рис. 303, С, D ). Ры- 
лецъ обыкновенно 2, реже 3—5, нитевидныхъ, хорошо приспо- 
собленныхъ къ ветровому опылешю (см. рис. 303, D. и 304, А ). 
Плодъ---орехъ (см. рис. 303, Е). Такимъ образомъ, по строе-
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шю своихъ просто устроенныхъ цветовъ, семяпочекъ, соцве- 
тш, плодовъ, а также по вЪтроопыляемости, лебеда стоитъ 
на томъ же довольно низкомъ уровне развита, какъ и ра­
нее разсмотренные порядки Monochlamydeae, напримеръ, 
Urticales или Polygonales [срав., наприм'Ьръ, д1аграмму Cheno- 
podium  (на рис. 304, Б), съ д1аграммами этихъ двухъ поряд­
ковъ (на рис. 287, стр. 280 и на рис. 300, стр. 307)]. Родъ 
лебеда или марь, Chenopodium, представленъ во флоре Евро­
пейской Россш бол'Ье, ч'Ьмъ 15-ю видами, со многими раз­
новидностями ; это б. ч. растешя сорныя. Родъ этотъ рас- 
пространенъ въ ум'Ьренномъ поясе всего земного шара, на­
считываем въ себе до 
50—60 видовъ и принад­
лежим къ обширному се­
мейству Chenopodiaceae, 
представленному б. ч. ра- 
стешями солончаковыми 
или живущими въ степяхъ 
и пустыняхъ всего земного 
шара, встречающимися ВО Рис.304. ChenopodiumBonus-HenricusL.—
ВС^ХЪ ПЯТИ частяхъ св^та л е б е д а :  А цв'Ьтокъ, два листка
околоцвътника и двъ противолежащш 
(см. карту на рис. 328, на ИМЪ тычинки удалены (по В а р м и н г у);
стр.336) въ вид^ оригиналь- в  ~~ Д*агРамма цветка,
ныхъ, б. ч. галофитныхъ или
сорныхъ растенш, съ такими же примитивными однопокров­
ными цветочками, какъ изображено на нашей д1аграмме (см. 
рис. 304, В ), и какъ мы ихъ наблюдаемъ у нашей обыкно­
венной лебеды. Всего семейство Chenopodiaceae насчитываетъ 
въ себе 75 родовъ и более 540 видовъ.
Очень часто на той же грядке или клумбе въ нашемъ 
саду, где мы всегда найдемъ лебеду — эту докучливую 
сорную траву нашихъ цветниковъ и огородовъ, тщательно 
культивируется нами красивое, ярко-окрашенное растете — 
г в о з д и к а ,  Dianthus (см. рис. 305). На первый взглядъ, 
гвоздика ничего общаго съ лебедой не имеетъ, кроме 
общности произрасташя на грядке, причемъ одну мы тща­
тельно выращиваемъ, другую же не менее тщательно, но 
обыкновенно малоуспешно выпалываемъ, ибо не успеемъ 
мы начисто прополоть нашу клумбу, какъ черезъ 2—3 
недели опять появляется лебеда, быстро растетъ и заглу-
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шаетъ красивую зелень и ярко окрашенные цветы нашей 
гвоздики. Гвоздика, Dianthus — травянистое растеше, съ
цилиндрическими, б. ч. узло­
ватыми стеблями, съ супро­
тивными, очень часто линей­
ными или неширокими, цель­
ными, простыми листьями, 
сросшимися во влагалища, съ 
сидячею ц^льнокрайнею пла­
стинкой ; узк1е листья гвоз­
дики съ ихъ влагалищами и 
параллельной нерватурой ско­
рее напоминаютъ листья зла- 
ковъ (Gramineae), только у 
последнихъ они никогда не 
бываютъ супротивными. Цве­
ты гвоздики крупные, собран­
ные въ дихазш, переходяцце 
иногда въ завитки, и устроены 
по типу не однопокровныхъ, 
а двупокровныхъ, раздельно- 
лепестныхъ растешй, съ ихъ 
характерной д!аграммой (см. 
рис. 306, С) пятичленнаго пяти- 
циклическаго цветка, харак­
теризующая) высшш типъ 
цветковыхъ растенш и совер­
шенно не встреченнаго нами до сихъ поръ среди низшихъ 
изучаемыхъ нами порядковъ двудольныхъ растенш. Чашечка
Рис. 305. Г в о з д и к а  - 
Caryophyllus L.
Dianthus
Рис. 306. Д1аграммы цветовъ некоторыхъ гвоздичныхъ — Caryophyllaceae: 
А  — Viscaria viscosa (Gil . )  A s c h e r s . ,  В — Silene venosa (Gil . ) As c he r s . ,  
С — гвоздика, Dianthus plumarius L.; последняя съ 4-мя покровными ли­
стьями ; все три съ прицветниками — а—ß  и съ покровнымъ листомъ Ъ * 
впереди дiaгpaммъ (по Э й х л е р у ) .
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гвоздики состоитъ изъ пяти сросшихся чашелистиковъ. ДалЪе 
идетъ ясно развитой, ярко окрашенный в’Ьнчикъ, изъ пяти сво- 
бодныхъ лепестковъ, чере­
дующихся съ чашелисти­
ками. Лепестки состоятъ 
изъ широкаго ярко окра- 
шеннаго отгиба и узкаго 
ноготка (см. рис. 308,5); по­
следними — ноготками 
в-Ьнчикъ гвоздики заклю- 
ченъ въ сростнолистную 
зеленую чашечку. У ос­
новашя чашечки гвоздики 
имеется одна или нъ- 
сколько паръ верховыхъ 
листьевъ (см. рис. 305), 
дал^е идутъ по бокамъ 
цветка прицвЪтные ли­
сточки а и ß, въ пазу- 
хахъ которыхъ сидятъ 
цветочный почки дихаз1я 
(см. рис. 306, С), и, нако­
нецъ, впереди д1аграммы мы видимъ покровный листъ Ъ; д!а- 
грамма соцв^тся напоминаетъ намъ д1аграммы дихаз1евъ -Fa-
Рис. 307.
соШпит:
CouB^Tie — дихазШ Cerastium 
t—t'" — последовательный оси.
Рис. 308. Цв'Ьты некоторыхъ гвоздичныхъ (Caryophyllaceae): 1 — Silene 
nutans L., 2 — Lychnis Flos-cuculi L., 3 — Dianthus Carthusianorum L. (по 
Beck) .  На фиг. 1 и 2 видна коронка или paracorolla.
gales (см. рис. 307 и ср. съ рис. 237), но сами цв-Ьты устроены 
весьма сложно и отлично приспособлены къ перекрестному
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опылешю при помощи насЬкомыхъ, притомъ же более высоко 
организованныхъ и интеллигентныхъ насЬкомыхъ, съ длинными 
хоботками. Помимо сложно устроеннаго и отлично приспособ­
ленная) къ посЬщешю насЬкомыхъ яркаго венчика, кото­
рый у некоторыхъ другихъ гвоздичныхъ, близкихъ къ роду 
D ianthus, усложняется еще образовашемъ придаточнаго вен­
чика или коронки (ligula, paracorolla) (см. д1аграмму А на 
рис. 306 — Viscaria viscosa или рис. 308, 2 — Lychnis Flos- 
cuculi), мы видимъ вполне развитой внутри цветка пяти­
членный андроцей и двучленный гинецей (см. рис. 306, С и
308, 3), какъ они свойствены большинству высшихъ дву- 
дольныхъ растенш, не только свободнолепестныхъ, но и
о о
A B C
Рис. 309. Схематичесшя д!аграммы цветовъ: А  — диплостемоннаго, В — 
обдиплостемоннаго, С — гаплостемоннаго.
сростнолепестныхъ, ушедшихъ далее всего по пути эволюцш 
и составляющихъ венецъ въ естественной системе покрыто- 
семенныхъ растенш. Андроцей гвоздики пятичленный, дву- 
циклическш (см. рис. 306, С и 308, 3). Это прототипъ ан- 
дроцея всЬхъ высшихъ двудольныхъ растенш; онъ откло­
няется отъ обычнаго типа андроцея высшихъ цветковыхъ 
растенш только въ одномъ отношенш, что онъ о б д и п л о -  
с т е м о н н ы й  (см. рис. 309, Б  и срав. съ рис. 306, С), т. е. 
т ы ч и н к и  н а р у ж н а г о к р у г а  с и д я т ъ  п р о т и в ъ  ле-  
п е с т к о в ъ  в е н ч и к а ,  а не чередуются съ ними, а ты­
чинки внутренняго круга чередуются, наоборотъ, съ лепе­
стками венчика. Впрочемъ, мы увидимъ впоследствш, что 
тутъ произошло смещеше круговъ, и то, что мы прини- 
маемъ при разсматриванш готоваго цветка за наружный 
кругъ тычинокъ, есть, на самомъ деле, внутреннш кругъ, 
а внутреннш кругъ тычинокъ есть наружный кругъ, про-
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Рис. 310. Плоды Сагуо- 
phyllaceae въ продоль­
номъ разрЪзЪ: 1 — Si-
lene nutans, 2 — Dian- 
thus Carthusianorum (no 
B e c k ) .
ТИВОСТОЯЩ1И чашелистикамъ и чередующшся съ лепестками, 
какъ показываетъ истор1я развита цветка. Пестикъ гвоздики 
двучленный, образовавшшся изъ срасташя двухъ плодолисти­
ковъ (см. рис. 306, С) ; завязь верхняя, одногнЪздная, съ осе- 
вымъ сЬменосцемъ (см. рис. 310, 2). На осевомъ сЬменосцЪ 
въ два двойныхъ ряда сидятъ многочисленныя согнутыя семя­
почки. Столбиковъ два съ длинными 
рыльцами (см. рис. 305, 308, 3), хорошо 
приспособленными къ воспр1я т т  пыльцы, 
переносимой съ цветка на цв'Ьтокъ ба­
бочками и другими длиннохоботковыми 
насекомыми, усаживающимися на отгибъ 
лепестковъ венчика и засовывающими 
свои длинные хоботки въ суженный зЪвъ 
венчика (см. рис. 308, 3). После опыле- 
шя цветокъ увядаетъ, лепестки и тычинки 
опадаютъ, а завязь развивается въ оцно- 
гнездный сухой плодъ — коробочку, рас­
крывающуюся 4-мя зубчиками (см. рис.
310, 2) и постепенно высыпающую мелюя почковидныя се­
мена, весьма часто бородавчатыя отъ 
мелкихъ кутикулярныхъ возвышенш.
Къ гвоздике (Dianthus) весьма близки 
друпе роды гвозлт ны хъ( Caryophyllaceae), 
тоже съ ярко окрашенными венчиками и 
разнообразными сложными приспособле- 
шями къ перекрестному опылешю при по­
мощи различныхъ, более высокоорганизо- 
ванныхъ насекомыхъ. Цветы этихъ близ- 
кихъ,соседнихъ родовъ устроены по тому 
же типу, какъ у гвоздики, только гинецей 
ихъ бываетъ не только двучленный, какъ 
у гвоздики, но и трехчленный (см. д!а- 
грамму Silene venosa на рис. 306, В ), и даже пятичленный (см. 
д!аграмму Viscaria viscosa на рис. 306, Ä). Въ этихъ случаяхъ 
пестикъ имеетъ не два, а 3 или 5 столбиковъ (см. рис. 308, i ,
2), завязь одногнездная съ осевымъ семеносцемъ, на которомъ 
семяпочки сидятъ тремя или пятью двойными вертикальными 
рядами, и плодъ— коробочка, разверзающаяся 3-мя или 5-ю,
6 -ю (см. рис. 310, 1) или 10-ю зубчиками (см. рис. 311).
Рис. 311. Плодъ Сагуо- 
phyllaceae, раскрываю- 
щШся десятью зубчи­
ками, въ продольномъ 
разр^зЪ : Cerastium сае- 
spitosum (по B e c k ) .
Если мы всмотримся въ строеше пятичленнаго гинецея, то 
увидимъ, что плодолистики у однихъ гвоздичныхъ противо­
стоять внутреннему кругу тычинокъ и, следовательно, про- 
тивочашечные (см. д1аграмму Viscaria viscosa на рис. 306, А ), 
у другихъ же они чередуются съ внутренними тычинками и 
въ такомъ случае являются противовенчиковыми (см. рис.
309, Б, 316, А , 338). Хотя завязь у большинства гвоздичныхъ 
одногнездная, но иногда (напримеръ, у Lychnis) у основашя 
она бываетъ не полно пятигнездная, при чемъ неполныя 
перегородки завязи отходятъ какъ отъ центральнаго или 
осевого семеносца, такъ и отъ наружной стенки завязи.
Двучленный гинецей гвоздики, Dian- 
thus (см. рис. 306, С), или трехчлен­
ный гинецей Silene (рис. 306, В) легко 
вывести изъ пятичленнаго гинецея 
Viscaria (рис. 306, А) путемъ атрофш 
соответствующая числа плодолисти­
ке. OU. — типь ДШ" ковъ и такимъ образомъ въ типе 
граммы гвоздичныхъ. В — ’ к
типъ fliaграммы лебеды и (въ плане) формула цветка гвоздич- 
другихъ однопокровныхъ. НЫХъ будетъ такая: К5  С5  А 5 + 5  Gõ,
т. е. т и п и ч н ы й  п я т и ч л е н н ы й  
п я т и ц и к л и ч е с к 1 й ц в е т о к ъ ,  столь характерный для 
большинства высшихъ двудольныхъ растенш и совершенно 
несвойственый однопокровнымъ двудольнымъ, этимъ прос- 
тейшимъ покрытосеменнымъ растен1ямъ, которыя мы до 
сихъ поръ изучали. При этомъ въ пятичленномъ пяти- 
циклическомъ цветке высшихъ двудольныхъ, столь типично 
представленномъ гвоздичными, мы видимъ два основныхъ 
закона построены циклическаго цветка: з а к о н ъ  к р а т ­
ны х ъ  о т н о ш е н 1 й и з а к о н ъ  ч e p e д o в a н i я  о р г а ­
н о в ъ .  Основной планъ строешя цветка высшихъ двудоль­
ныхъ, впервые, следовательно, встречающейся намъ среди 
гвоздичныхъ, будетъ такой, какъ онъ изображенъ на при­
лагаемой д1аграмме первой (см. рис. 312, А ). Рядомъ же 
приведена для сравнешя д 1аграмма лебеды и вообще, одно­
покровныхъ (см. рис. 312, В). Мы видимъ у гвоздичныхъ 
въ основномъ плане строешя ихъ цветовъ 5 чашелистиковъ, 
5 чередующихся съ ними лепестковъ, 5 наружныхъ тычи- 
нокъ противочашечныхъ, 5 внутреннихъ тычинокъ противо- 
венчиковыхъ (у гвоздичныхъ, вследств!е обдиплостемонш,
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смещения круг овъ, последшя собственно делаются наружными 
тычинками, а первыя внутренними) и, наконецъ, 5 п р о т и в о -  
ч а ш е ч н ы х ъ  плодолистиковъ (какъ это мы и видимъ у 
Lychnis или Viscaria). Истор1я развит1я цветка Caryophylla- 
сеае показываетъ, что такъ называемый наружный или про- 
тивовенчиковый кругъ тычинокъ залагается позже тычинокъ 
внутреннихъ, противочашечныхъ; точно такъ же и прохождеше 
сосудистоволокнистыхъ пучковъ въ цветке Caryophyllaceae 
учитъ насъ, что на самомъ деле противочашечныя тычинки 
принадлежать наружному кругу, а противовЪнчиковыя — 
внутреннему, какъ это наблюдается у типичнаго диплосте­
моннаго андроцея (ср. рис. 309, А  и В ), ибо сосудистоволок­
нистые пучки тычинокъ противочашечныхъ расположены въ 
цветочной оси ближе кнаружи, чЪмъ сосудистоволокнистые 
пучки тычинокъ противовЪнчиковыхъ; наблюдаемое же въ 
готовомъ цветке расположеше тычинокъ, изъ которыхъ 
наружными являются какъ бы тычинки противов^нчиковыя, 
есть сл%дств1е последующего смещешя тычинокъ, главнымъ 
образомъ верхнихъ ихъ частей. Что касается непостояннаго 
положешя въ семействе этомъ плодолистиковъ, которые въ 
случае изомерш у однехъ формъ противочашечные, у дру­
гихъ — противовенчиковые, то Б р а у н ъ  и Р о р б а х ъ  
объясняютъ явлеше это такъ : въ типе у Caryophyllaceae не 
одинъ, а два круга плодолистиковъ, одинъ наружный кругъ
— противочашечный, другой внутреннш — противовенчи- 
ковый; и вотъ у однихъ родовъ (какъ, наприм., у Lychnis 
или Viscaria) развивается окончательно наружный кругъ 
гинецея, а внутреннш атрофируется — получаются, следо­
вательно, въ результате плодолистики противочашечные; у 
другихъ же родовъ, наоборотъ, развивается внутреннш кругъ 
гинецея, а наружный атрофируется, и тогда въ результате 
имеюшдеся въ цветкЬ плодолистики будутъ противовенчи- 
ковыми (последнш случай, повидимому, встречается реже).
Д1аграмма лебеды (см. рис. 312, В ) или вообще сем. 
Chenopodiaceae резко отличается отъ д!аграммы гвоздичныхъ 
и очень напоминаетъ то, что мы видели у целаго ряда 
порядковъ Monochlamydeae, съ различными лишь модифика- 
щями, главнымъ образомъ, въ числовомъ отношенш. Здесь— 
5 листиковъ наружнаго чашечковиднаго покрова, 5 противо­
чашечныхъ тычинокъ и два плодолистика (см. рис. 313).
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Законъ кратныхъ отношенш до некоторой степени про­
является, ибо, если околоцветникъ пятилистный, то и ты­
чинокъ 5, если четырехлистный, какъ у Alnus , наприм., то 
ихъ 4, и т. д. Но этотъ законъ кратныхъ отношенш среди 
изученныхъ однопокровныхъ далеко не проводится точно и 
последовательно. Мы видели у многихъ низшихъ цв^тко- 
выхъ растенш, что количество тычинокъ либо неопреде­
ленное и превосходитъ число листиковъ околоцветника 
(,Juglandaceae, см. рис. 216, В , на стр. 216, Ulmaceae, см. рис. 
277, Б, на стр. 276), либо ихъ меньше. Последнее можно
объяснить еще редукщей, и такую ре- 
дуйщю въ основномъ пятичленномъ 
круге андроцея Chenopodiaceae мы иногда 
и встречаемъ среди последняя. Но 
неопределенное количество тычинокъ 
/  и при томъ большее, чемъ листиковъ
околоцветника, можно объяснить себе 
у простейшихъ однопокровныхъ лишь 
темъ, что здесь, въ ихъ цветкахъ, не 
выработался еще законъ кратныхъ от­
ношенш, что ясно и изъ того, что, какъ 
Рис. 313. Цветокъ Beta мы видели, вообще цветы низшихъ
vulgaris — с В е к Л О - ОДНОПОКрОВНЫХЪ ВЪ ЧИСЛОВОМЪ ОТНОШ е- 
в и ц ы  въ цЪломъ виде
(1) И въ продольномъ раз- Н1И крайне непостоянны, и въ одномъ 
р езе  (2) (по в a i 11 о п). и томъ же иногда весьма естественномъ
семействе въ различныхъ частяхъ цветка 
наблюдаются самыя разнообразныя числовыя отношешя. При­
помните хотя бы семейство Salicaceae, въ которомъ у более 
древняго типа Populus (см. рис. 206, F , на стр. 198) много ты­
чинокъ (неопределенное число), а у Salix  (см. рис. 205, на стр. 
197) преобладаютъ 2 тычинки, но встречаются виды съ 3-мя, 
5-ю и многими тычинками, причемъ последнш типъ, какъ 
доказываетъ это и палеонтолопя, типъ более древнш. И 
такъ, у ■ Chenopodiaceae, подобно другимъ однопокровнымъ, 
з а к о н ъ  к р а т н ы х ъ  о т н о ш е н 1 й въ строенш цветка вы- 
раженъ еще очень неясно, а у гвоздичныхъ (Caryophyllaceae) 
онъ выраженъ весьма ясно и определенно; и где онъ на 
видъ нарушается (какъ, напримеръ, у Silene трехчленная 
завязь, у Dianthus — двучленная), его можно доказать 
HCTOpieft развит1я цветка, въ плане котораго, а часто
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и на самомъ дЪл'Ь, залагается все же 5 плодолистиковъ, но 
затЪмъ 2 или 3 плодолистика при дальн'Ьйшемъ развитш 
атрофируются.
Не выраженъ въ цв'Ьтк'Ь Chenopodiaceae и з а к о н ъ 
ч е р е д о в а н  in о р г а н о в  ъ, безусловно строго проведенный 
въ цв'Ьтк'Ь гвоздичныхъ, ибо въ цв'Ьтк'Ь Chenopodiaceae, равно 
какъ и въ цв'Ьтахъ другихъ однопокровныхъ, если число 
тычинокъ соотв-Ьтствуетъ числу покроволистиковъ, то онЪ 
всегда п р о т и в о с т о я т ъ  имъ, а не чередуются съ ними; 
у гвоздичныхъ же основной планъ цв-Ьтка — это полное 
и вполн'Ь правильное чередоваше органовъ цвЬтка, наблю­
даемый же уклонешя, обдиплостемошя или положеше плодо­
листиковъ противъ внутренняго круга тычинокъ, являются 
сл'Ьдегаемъ посл'Ьдующихъ см-Ьщенш или атрофш соотв^т- 
ствующихъ круговъ, что б. ч. можно точно доказать наблю- 
дешями надъ посл-Ьдовательнымъ заложешемъ органовъ 
цв'Ътовъ и ихъ постепеннымъ развшчемъ.
Родъ Dianthus, г в о з д и к а  — очень крупный. Онъ 
насчитываетъ въ себ-fe до 230 видовъ, распространенныхъ 
главнымъ образомъ въ средиземноморской области земного 
шара, и принадлежитъ къ обширному семейству гвоздичныхъ 
Caryophyllaceae, заключающему 70 родовъ и 1450 видовъ, 
широко распространенныхъ по земному шару, свойственыхъ 
главнымъ образомъ Европ"Ь и Азш, но встречающихся 
обильно также въ Африка, Америк-Ь и Австралш.
Итакъ, два крупныхъ семейства — Chenopodiaceae, съ 
75 родами и 540 видами, и Caryophyllaceae, съ 70 родами и 
1450 видами, оба широко распространенныя вездЬ по зем­
ному шару, оба представленныя главнымъ образомъ расте- 
шями травянистыми^ р"Ьдко древесными, оба свойственыя 
не столько лЬснымъ флорамъ, сколько флорамъ степ- 
нымъ, ксерофитнымъ (Chenopodiaceae — главнымъ образомъ 
внутреннимъ солончаковымъ полупустынямъ и пустынямъ 
вс'Ьхъ пяти материковъ, a Caryophyllaceae — ксерофитнымъ 
формащямъ средиземноморской области Европы или сте- 
пямъ Аз1и, Америки, Африки и Австралш), оба заключающая 
въ себе многочисленные, но слабо разграниченные виды и 
не мало родовъ б. и. м. полиморфныхъ, оба эти семейства, 
на первый взглядъ, по ихъ географическому распростране- 
шю и отсутспию остатковъ въ ископаемомъ состоянш, произ-
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водящяхъ впетчаттгЬше растенш новейшей геологической 
эпохи, однако, настолько резко отличаются по строешю 
своихъ цветовъ, что, казалось, должны бы быть отнесены 
въ совершенно противоположныя группы естественной сис­
темы, и вамъ можетъ показаться страннымъ, почему я, какъ 
бы уклоняясь отъ принятаго до сихъ поръ порядка изло- 
жешя, въ сегодняшней лекцш заговорилъ сразу объ этихъ 
двухъ противоположныхъ типахъ цветковыхъ растенш. 
Точно совместное обиташе на одной грядке лебеды и гвоз­
дики навело меня на мысль одновременно беседовать се­
годня и объ однопокровныхъ Chenopodiaceae, и о двупокров­
ныхъ высокоразвитыхъ Garyophyllaceae.
Если мы обратимся къ стариннымъ авторамъ, къ д е - 
К а н д о л л ю ,  Б е н т а м у ,  Г у к е р у  и др., то мы увидимъ, 
что, действительно, эти авторы въ своихъ естественныхъ 
системахъ относили вышеупомянутая два семейства въ раз­
личные подклассы двудольныхъ. А. П. де К ан д о л  л ь  от- 
носилъ Chenopodiaceae къ 4-му своему подклассу двудоль­
ныхъ, къ Monochlamydeae, и ставилъ ихъ рядомъ съ Polygo­
naceae или недалеко отъ Urticaceae и другихъ однопокров­
ныхъ растенш, a Canjophyllaceae онъ относилъ къ подклассу 
1 -му, Thalamiflorаеу и ставилъ рядомъ съ Cistineae7 Violarieae, 
Gruciferae, Hypericineae и другими, типичными двупокров­
ными свободнолепестными растешями. Такого же прибли­
зительно взгляда придерживались и друпе старинные авторы 
на эти два семейства, не находя между ними никакихъ род- 
ственныхъ отношенш и ставя ихъ въ противоположныхъ 
концахъ системы.
Иного взгляда придерживаются новейпле авторы на эти 
два семейства и на целый рядъ другихъ близко родствен- 
ныхъ съ ними семействъ. Несмотря на резкое различ!е въ 
д 1 аграммахъ цветовъ этихъ двухъ семействъ, эти два семей­
ства настолько оказываются близкими другъ къ другу и къ 
целому ряду другихъ семействъ, что новейгше систематики, 
Э н г л е р ъ ,  В а р м и н г ъ ,  В е т т ш т е й н ъ  и др., объединяютъ 
все эти семейства въ одинъ естественный порядокъ — Cent- 
rosperm ae  или C urvem bryae. Главная особенность порядка 
этого, свойственая всемъ 1 0  семействамъ, входящимъ въ 
его составъ — это согнутая семяпочки (см. рис. 314, 303, D , 
на стр. 312) и б. ч. почковидныя семена (см. рис. 315, 0) съ
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согнутымъ зародышемъ (см. рис. 315, Н, 303, О), лежащимъ 
въ семени вокругъ большею частью мучнистаго внЬшняго 
белка ( п е р и с п е р м а ) .  Иногда, впрочемъ, периспермъ от­
сутствует^ а у гвоздики — Dianthus, въ виде исключешя, за- 
родышъ въ семени прямой. Въ ранее разсмотр-Ьнномъ по­
рядка — Polygonales согнутый или, точн-fee, изогнутый заро- 
дышъ, въ виде исключешя, встречается, напримеръ, у гре­
чихи (Fagopyrum — см. рис. 297, на стр. 303), обыкновенно же 
у нихъ зародышъ прямой и также лежитъ среди мучнистаго 
б^лка, но бЬлокъ Polygonales — э н д о с п е р м ъ ,  здесь же — 
п е р и с п е р м ъ .  Семяпочки у Centrospermae прикрепляются 
къ центральному или осевому 
въ большинстве случаевъ сво­
бодному семеносцу; ихъ можетъ 
быть или много на семеносце, 
и тогда оне располагаются обык­
новенно двойными вертикаль­
ными рядами по семеносцу, при- 
чемъ число рядовъ соответ­
ствуем  числу ПЛОДОЛИСТИКОВЪ, Рис. 314. Семяпочки Centrosper- 
составляющихъ завязь (какъ мы f  ae: Aw .7 7 ,4 Qmnoa W i n d ,  въ продольномъ раз-
вид^ли у Caryophyllaceae, напри- резе, чтобы показать семяпочку,В -
меръ, —  СМ., рис. 310, 311), ИЛИ rtM m 04K a того ж е растеш я въ у  ’ г  > продольномъ разрезе, С — семя-
ВЪ завязи можетъ быть одна почка Portulaca въ продольномъ 
всего семяпочка (см. рис. 303, разрезе (по э н г л е р у).
С, D , 313, 2, 314, А , 315, Д ), и тогда она бываетъ ос­
новною, какъ у Polygonales или Juglandales. Цветы Centro­
spermae правильные, цикличесюе, б. ч. съ верхней завязью 
(см. рис. 303, Су 304, А , 308, 310, 311), реже съ полунижней 
(см. рис. 313, 315, С, Д ), еще реже съ нижней завязью, и б. 
ч. съ пятичленными кругами (какъ мы видели у Chenopodia­
ceae и Caryophyllaceae). Впрочемъ, благодаря дальнМшимъ 
метаморфозамъ и атроф!ямъ въ органахъ цветка, встреча­
ются не такъ редко и цветы четырехчленные (см. рис. 316, 
В , Е), но никогда цветы Centrospermae нельзя свести къ типу 
цветовъ однодольныхъ, къ трехчленному пятициклическому 
типу, какъ это мы видели у Polygonales, хотя пятерные цветы 
Polygonales, диаграмма которыхъ легко выводится изъ основ­
ной трехчленной д1аграммы Polygonales, весьма похожи на 
пятичленные цветы многихъ Centrospermae (см., напримеръ,
21*
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д1аграмму на рис, 312, Б , на стр. 318, и срав. ее съ д!аграм- 
мой на рис. 300, Е , на стр. 307). Наиболее развитой цветокъ 
Centrospermae, какъ мы его видели у Caryophyllaeeae, имеетъ 
формулу К5  С5  Aõ + 5  G5  (см. д!аграмму на рис. 312, А ), но въ 
цветахъ съ такой основной формулой могутъ происходить раз-
Рис. 315. С в е к л а  — Beta vulgaris L.: А  — верхняя часть растетя, 
В  — цветы въ соцвет1яхъ, въ увеличенномъ виде, С — цветокъ, Д — цве­
токъ въ продольномъ разрезе, Е  — соплод!е въ увеличенномъ виде, Е  — 
плодъ, О — семя, Н  — семя въ продольномъ разрезе.
личныя явлешя атрофш, приводящая насъ въ конце концовъ 
къ формуле К5  А5  G2, которую мы видели у Chenopodiaceae 
(см. д1аграмму на рис. 312, Б), и которая аналогична формуле 
многихъ UrticaleSj некоторыхъ Polygonales и другихъ низшихъ 
порядковъ двудольныхъ растенш. Среди Centrospermae эта 
последняя формула встречается не только среди Chenopodia­
ceae; мы наблюдаемъ ее у Phytolaccaceae, Portulacaceae, Ата- 
rantaceae и даже у некоторыхъ упрощенныхъ Caryophyllaeeae 
(см. рис. 316), причемъ во всехъ этихъ случаяхъ тычинки про-
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тивостоятъ чашелистикамъ или листочкамъ околоцветника. 
Однако, такая формула и д1аграмма цветка можетъ иметь 
двоякое происхождеше. Или это будетъ основная д1аграмма 
цветка въ данномъ семействе, какъ, напримеръ, у Phytolac- 
ссшше и, вероятно, у Amarantaceae или Chenopodiaceae, анало- 
гШОшя' такимъ же д 1 аграммамъ ранее разсмотренныхъ низ- 
шихъ порядковъ двудольныхъ {Fagales, Urticales и др.), или, 
наоборотъ, формула К 5  А 5  G 2  можетъ быть результатомъ 
целаго ряда явленш редукцш или атрофш (см. рис. 316), и 
тогда мы въ лице той же формулы и д 1аграммы имеемъ 
цветы не первона- * . •
чально-простые, а 
упростивпиеся, реду­
цированные, не го- 
мохламидные, а апо- 
петальные, какъ у 
некоторыхъ предста­
вителей семейства 
Caryophyllaceae, на­
примеръ, у такъ на- 
зываемыхъ Paroni-
chiaceae (СМ. рис. 316, рис 3 1 0  Д1аграммы Caryophyllaceae'. А  — Адго- 
Е , F ), безлепестныхъ stemma, В — Sagina9 С — Stellaria, D — Corri-
giola, Fj — Herniaria, F  — Paronychia; w — 
ГВОЗДИЧНЫХЪ, преж- мЪсто отвЪтвлешя дихаз1я (по Э й х л е р у).
ними систематиками
выделявшихся въ особое семейство и даже иногда относив­
шихся къ подклассу однопокровныхъ, а не двупокровныхъ 
раздельнолепестныхъ двудольныхъ растешй. Явлешя редук­
щи или атрофш въ цветахъ Centrospermae могутъ коснуться 
не только целыхъ цикловъ цветка — редукщя венчика, це- 
лаго круга тычинокъ и т. д., но и идти дальше и коснуться 
отдельныхъ членовъ еще сохранившаяся круга. Такъ, на­
примеръ, среди Caryophtjllaceae мы не только встречаемся, 
какъ это видели выше, съ редукщей отдельныхъ плодоли­
стиковъ въ основе пятичленнаго гинецея, такъ что гинецей 
получается трех- или двучленный, что представляетъ въ об- 
щемъ явлеше весьма обычное и понятное (отдельные члены 
гинецея часто атрофируются вследств!е ограниченнаго коли­
чества места внутри цветка, и дабы лучше за то развивались 
оставгшеся плодолистики съ ихъ семяпочками), но и съ силь­
ной редукщей въ кругахъ андроцея, причемъ одинъ кругъ 
андроцея совсЪмъ атрофируется, въ оставшемся же кругЬ 
андроцея атрофируются отд'Ьльныя тычинки, до двухъ и даже 
до одной плодущей тычинки, при основной пятичленности са­
мого цвЪтка, такъ что получается формула К 5  А 2 И Л И 1  G ^ te o  
истор1я развит1я такого цветка и сравнительная морфолвпя 
указываютъ намъ на происхождеше его изъ цветка формулы 
К 5  С 5 А 5 4 - 5  G r, . Это ясно можно вид-Ьть изъ сравнешя слЪ- 
дующихъ, напримеръ, д 1аграммъ Caryophyllaeeae (см. рис. 317):
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Рис. 317. Д1аграммы Caryophyllaeeae: I  — Corrigiola littoralis L., К  —  
Herniaria ciliata В a b i n g t., L  — Paronychia sp., M  — Anychia dichotoma 
M i с h x., N  — Scleranthus hiflorus ( For s t . )  H о о k . ; w — в^твь дихаз!я, 
a, ß  — прицветники (по Э й х л е р у).
Явлешя редукцш касаются и сЪмяпочекъ. У формъ наи­
более развитыхъ находится одинъ центральный, у основашя 
своего не свободный сЬменосецъ, с;ъ 
многочисленными семяпочками (напри­
меръ, у Caryophyllaeeae), тогда какъ у 
формъ примитивныхъ (у Chenopodiaceae) 
или, наоборотъ, редуцированныхъ (у Раго- 
nichiaceae) имеется одна только, какъ мы
видели выше, семяпочка, занимающая
Рис. 318. Продольныйцентральное положеше у основанш завязи ра3р-ьзъ цв-Ьтка Sakola
(см. рис. 318). Соответственно этому Soda L. (изъ Chenopodia­
ceae).различно и строеше плода: у первыхъ 
плодъ — многосеменная коробочка (см. рис. 310, 311), у 
вторыхъ — односеменный орехъ (см. рис. 303, Е , 315, Е )у 
подобно тому, какъ это мы видели у многихъ ранее раз- 
смотренныхъ порядковъ (.Juglandales, Fagales, Urticales, Poly­
gonales). Въ типе цветы Centrospermae двуполые; но у формъ, 
наиболее редуцированныхъ, и здесь встречается еще нередко 
однополый цветокъ, приспособленный б. ч. къ ветровому 
опылешю.
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Рядомъ съ явлениями атрофш въ цв'Ьтахъ Centrospermae 
нередки и явлешя увеличешя органовъ даннаго круга путемъ 
расщеплешя.. Явлешя расщеплешя нередки въ лепесткахъ 
многихъ гвоздичныхъ (Dianthus — рис. 308, 3, Silene — рис. 
308, 1 , Lychnis — рис. 308, 2, Stellaria — рис. 342, 6, Сега- 
stium — рис. 307, 342, 4). Зачастую же въ особенности на­
блюдаются явлешя расщеплешя въ кругахъ андроцея, такъ 
что получается во многихъ семействахъ не 5 и не 10 тычи­
нокъ, а много тычинокъ, рядомъ съ близкими формами, об­
ладающими 5-ю или 10-ю тычинками (см. рис. 319). Это осо­
бенно часто наблюдается въ семействахъ Phytolaccaceae, Рог%- 
tulacaceae и въ особенности въ семействе Aizoaceae (см. рис. 
331, 332), гдЬ можно ясно наблюдать не только значительное 
обогащеше андроцея количествомъ тычинокъ в с л ^ д с т е  рас­
щеплешя первоначально по плану полагающихся 1 0  тычинокъ, 
но и о б р а з о в а н 1 е внутренняго цветочнаго покрова, 
в е н ч и к а ,  и з ъ  т ы ч и н о к ъ ,  путемъ расщеплешя послед­
нихъ на части внутреншя, плодунщя — тычинки собственно, 
и безплодныя части, наружныя — лепестковидныя, при чемъ 
многократное расщеплеше это ведетъ къ образовашю много- 
членнаго ярко-окрашеннаго венчика и многочисленныхъ, въ 
неопределенномъ количестве собранныхъ тычинокъ (срав. 
фиг. 18 съ фиг. 19 на рис. 319 и см. рис. 331 и 332). Что 
при этомъ и многочисленныя тычинки и многочисленные 
лепестки венчика такихъ Aizoaceae (Mesembryanthemum) не 
первоначально залагаются въ неопределенномъ числе на оси 
цветоложа, какъ это мы увидимъ въ следующихъ порядкахъ 
отдела Polycarpicae, у Anonales, Banales (у Magnoliaceae, Ra- 
nunculaceae и др.), а изъ первоначальнаго двуциклическаго 
пятичленнаго андроцея, путемъ повторнаго расщеплешя ты­
чинокъ, это доказывается какъ изучешемъ исторш развит1я 
соответствующихъ цветовъ, такъ и сравнительно-морфоло­
гическими изследовашями.
Все эти разнообразныя явлешя недоразвит1я, атрофш 
или редукщи целыхъ круговъ или частей отдельныхъ кру- 
говъ цветка Centrospermae, равно и явлешя расщеплешя или 
увеличешя органовъ или появлешя новыхъ круговъ въ цвет- 
кахъ придаютъ цветамъ Centrospermae большое разнообраз1е, 
и изученныя нами въ начале сегодняшней лекцш д 1аграммы 
л е б е д ы  и г в о з д и к и  представляютъ лишь крайше члены.
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крайше этапы одного и того же основного явлешя, разно­
образна™, однако, въ своихъ окончательныхъ проявлешяхъ. 
Эти два крайнихъ типа — л е б е д ы  и г в о з д и к и  — связаны 
между собою цЪлою cepieio д!аграммъ промежуточныхъ, пе-
Рис. 319. Схематическое изображеше д1аграммъ цвЪтковъ Centrospermoe, 
съ указашемъ генетическихъ соотношенш семействъ. — Фиг. 1. Chenopodium 
album. — Фиг. 2. Acnida cannabina. — Фиг. 3. Gomphrena globosa. — Фиг. 
4 и 8. Microtea sp. — Фиг. 5. Phytolacca decandra. — Фиг. 6. Didymo- 
theca. — Фиг. 7. Limeum. — Фиг. 9. Stegnosperma halimifolium. — Фиг. 
10. Phytolacca dioica. — Фиг. 11. Calandrinia procumbens. — Фиг. 12. Por- 
tulaca oleracea. — Фиг. 13. P. grandiflora. — Фиг. 14. Paronychia sp. — 
Фиг. 15. Scleranthus annum. — Фиг. 16. Corrigiola litoralis. — Фиг. 17. 
Viscaria vulgaris. — Фиг. 18. Sesuvium pentandrum. — Фиг. 19. Mesem- 
bryanthemum violaceum. — Фиг. 20. Opuntia sp. — Фиг. 1, 2, 3, 11—20 
заимствованы у Е i с h 1 е г, 4—10 — у W a l t e r  (по В е т т ш т е й н у ) .
реходныхъ, какъ это видно, напримеръ, на прилагаемой схеме, 
составленной В е т т ш т е й н о м ъ  (см. рис. 319); д1аграммы 
эти уже при сравнительно-морфологическомъ изученш безъ 
натяжки можно легко выводить одну изъ другой, а истор1я 
развита того или иного типа цветка Centrospermae показы-
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ваетъ, что сравнительно-морфологически изыскашя въ дан­
номъ случай находятъ себе подтверждеше и объяснеше съ 
точки зрешя эмбрюлогической, съ точки зрешя исторш раз- 
BHTifl цветовъ Centrospermae. Вместе съ темъ такт эмбрю- 
логическ!я и сравнительно-морфологичесмя изыскашя ясно 
доказываютъ намъ, что какъ ни резко на первый взглядъ 
отличаются другъ отъ друга Chenopodiaceae и Caryophyllaeeae, 
они не только несомненно не относятся къ разнымъ под- 
классамъ двудольныхъ растенш, но действительно, какъ при- 
нимаютъ новейипе систематики, составляютъ одинъ естествен­
ный, крайне обширный порядокъ, обнимающш собою ныне 
до 1 0  семействъ, связанныхъ настолько постепенными другъ 
съ другомъ переходами, что зачастую границы между отдель­
ными семействами, благодаря присутствда переходныхъ ти­
повъ, стушевываются, и намъ не только трудно охарактери­
зовать отдельныя семейства этого весьма естественнаго по­
рядка, но мы иногда не знаемъ съ уверенностью, куда отнести 
какой-нибудь переходный родъ, къ тому или иному семей­
ству этого порядка.
Въ вегетативныхъ органахъ въ этомъ порядке наблю­
дается много сходнаго; такъ, большинство его представи­
телей — растешя травянистая, реже кустарники или деревья; 
листья ихъ простые, б. ч. безъ прилистниковъ, чемъ они 
отличаются отъ предшествующихъ порядковъ Polygonales и 
Urticales. В ъ  а н а т о м и ч е с к о м ъ  с т р о е н i и с т е б л е й  
у Centrospermae н а б л ю д а ю т с я  о с о б е н н о с т и ,  отличаю- 
щдя ихъ отъ большинства двудольныхъ и с б л и ж а ю и п я  
до некоторой степени с ъ  о д н о д о л ь н ы м и ;  у Chenopodia­
ceae, Amarantaceae, Nyctaginaceae и др. иногда въ древесине 
стеблей и корней-образуются кольца, похож!я на годичныя 
кольца древесины двудольныхъ, но образуюццяся иначе, 
именно, по типу некоторыхъ однодольныхъ, напримеръ, 
драценъ, такъ какъ первоначально заложенный въ сосудисто- 
волокнистыхъ пучкахъ камб1й прекращаетъ свою деятель­
ность, и въ основной ткани залагается вторичное камб1аль- 
ное кольцо, образующее вновь элементы древесины и луба.
Къ порядку Centrospermae Э н г л е р ъ  и некоторые дру- 
rie систематики причисляютъ обыкновенно следующая 1 0  
семействъ: Chenopodiaceae, Amarantaceae, Nyctaginaceae, Bati- 
daceae, Cynocrambaceae, Phytolaccaceae, Aizoaceae, Portulacaceae,
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Basellaceae и Caryophyllaeeae. В е т т ш т е й н ъ  причисляетъ 
сюда же еще семейство Cactaceae (см. рис. 319, 20, на стр. 328, 
и рис. 333), имеющее некоторое сходство съ семействомъ
Рис. 320. Batis maritima L.: А  — ветвь съ мужскими цветами ; Е  — муж­
ской цветокъ; J  — д!аграмма мужского цветка (по Д а м  ме р у ) .
Aizoaeeae и представляющее какъ бы дальнейшее разви^е 
этого типа, но я предпочитаю, вместе съ Э н г л е р о м ъ ,  вы­
делить семейство к а к т у с о в  ы х ъ  въ особый порядокъ 
Opuntiales и отвести ему совершенно иное место въ системе.
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Поэтому Cactacecie мы пока разсматривать не будемъ. Съ 
другой стороны маленькое оригинальное семейство Batidaceae> 
состоящее всего изъ 1 рода и вида — Batis maritima L. (см. 
рис. 320), представляющаго небольшой кустарничекъ, произ­
растающий по морскому побережью тропической и субтропи­
ческой Америки и Сандвичевыхъ острововъ, съ супротив­
ными линейными или удлиненно-линейными мясистыми листь­
ями и мелкими раздельнополыми двудомными цветами, соб­
ранными колосками и весьма простого строешя, женскими 
голыми, а мужскими однопокровными, а м. б. тоже голыми, 
съ 4-мя всего тычинками (см. рис. 320, Е, J), Э н г л е р ъ  
въ последнее время выделяетъ въ особый самостоятельный 
порядокъ B atidü les  и считаетъ, что порядокъ этотъ стоитъ 
совершенно обособленно въ системе; онъ теперь отводитъ 
ему место посреди порядковъ Juglandales и Julianiales и 
разсматриваетъ, следовательно, какъ типъ весьма древшй, 
не имеющш непосредственныхъ филогенетическихъ отно- 
шенш къ другимъ первоначальнымъ типамъ покрытосемен- 
ныхъ растенш. Если мы, согласно новейшимъ воззрешямъ 
Э н г л е р а, исключимъ и это семейство изъ порядка Centro­
spermae, то у насъ останется все же въ порядке этомъ це- 
лыхъ девять семействъ, въ крайнихъ типахъ своихъ весьма 
обособленныхъ, но все же, какъ уже сказано выше, очень 
тесно связанныхъ другъ съ другомъ формами переходными 
и несомненно представляющихъ близк!я родственныя другъ 
къ другу отношешя. Порядокъ Centrospermae Э н г л е р ъ  
подразделяетъ на 4 подпорядка или 4 более тесныхъ 
группы: 1) Chenopodiineae, куда относятся семейства Cheno­
podiaceae и Amarantaceae, 2) Portulacineae, куда относятся 
семейства Portulacaceae и Basellaceae, 3) Caryophyllineae, куда 
относится одно лишь обширное семейство Caryophyllaceae и 
4) подпорядокъ Phytolaccineae, куда относятся остальныя 4 
семейства съ семействомъ Phytolaccaceae во главе. Это пос­
леднее семейство съ филогенетической точки зрешя является 
не только центральнымъ, исходнымъ семействомъ для под­
порядка Phytolaccineae, но и для всехъ Centrospermae, и, 
дабы понять исторш разви™  ризличныхъ семействъ этого 
порядка и ихъ происхождеше, намъ надо въ основе нашихъ 
разсужденш поставить именно семейство Phijtolaccaceae.
Phytolaccaceae  — небольшое тропическое семейство,
свойственое главнымъ образомъ Америке и Африке, рас­
пространенное также въ Азш и Австралш. Оно заключаетъ 
въ себе 23 рода въ 115 видахъ, представлено древесными 
породами, реже травами, съ цельными листьями и мелкими 
невзрачными цветочками, собранными въ кистевидныя или 
цимозныя соцве™  (см. рис. 321). Исходный планъ строе-
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Рис. 321. Phytolacca decandra L. (по В a i 11 о n).
шя цветка, выраженный у простейшихъ представителей 
этого семейства, тотъ же, который свойственъ Chenopodiaceae, 
а следовательно, и Urticales или другимъ низшимъ поряд- 
камъ; т. е. (см. рис. 322) — простой 5- или 4-листный около- 
цветникъ, 5 или 4 противостояния листьямъ околоцветника 
тычинки и двучленный пестикъ, т. е. формула будетъ 
Р5 А 5  G 2  или Р4  А 4  О 2, а диаграмма показана на прилага- 
емомъ рисунке (см. рис. 322). Но рядомъ съ такими про-
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сгЬйшими цветами, связующими Phytolaccaceae съ Urticales, 
мы въ этомъ семейств^ наблюдаемъ и другой бол'Ье полно 
развитой типъ цветка (см. рис. 323), а именно, съ двумя 
кругами тычинокъ и двумя кругами гинецея, при чемъ въ 
этомъ случай замечается законъ чередо- 
вашя органовъ цветка. Формула такого ^ ^  о\
цветка будетъ Pn A n+n G„+n, причемъ 
п = 5 или 4, а д1аграмма цветка можетъ
s r -  { ооо  Рис. 327. Д1аграммабыть изображена такъ (см. рис. 323, ср. РЬуШассасеае _J  про-
также рис. 319, 4  И о, на стр. 328). стЪйшш типъ (Microtea
Отъ перваго типа цветовъ Phyto- sp,)‘
laccaceae легко перейти къ Ä iarpaM M t ц в ^ т о б ъ  Chenopodiaceae 
и Amarantaceae, ибо ихъ д1аграммы (см. рис. 324, А  и В) иден­
тичны съ д1аграммой просг^йшихъ Phytolaccaceae, какъ по- 
казываютъ рисунки 322, 324 и 319.
C h enopodiaceae  — это галофитныя 
или приспособленные къ жизни въ пу- 
стыняхъ вс^хъ пяти частей св^та травы, 
Рис. 323. Даграмма р^же кустарники или деревья (напримеръ,
Phytolaccaceae — болЪе с а к с а у л ъ  — РИС. 325). Обширное Се- 
сложный типъ (Phyto- J г __
lacca decandra). МеЙСТВО ЭТО СОСТОИТЪ ИЗЪ 7 5  рОДОВЪ И
540 видовъ. 35 родовъ изъ 75, т. е. 
почти половина — монотипныхъ; среди Phytolaccaceae моно- 
типныхъ родовъ 12 изъ 23, т. е. тоже половина родовъ. 
Но, очевидно, Phytolaccaceae, 
издавна живугщя подъ тропи­
ками, представляютъ типъ бо- 
лЪе древнш, который въ но-
вМиля времена, во времена рис 32i В
СТепныХЪ ЭПОХЪ ТреТИЧНагО Пе- podiaccac и В  — Amarantaceae.
рюда сталъ постепенно выра­
батываться въ галофитныя и пустынныя Chenopodiaceae, 
причемъ въ каждой части св^та, на материкахъ выработа­
лись б. ч. свои особые типы Chenopodiaceae.
Б у н г е  въ своей монографш Chenopodiaceae считаетъ 
представителей этого семейства за формы нов^йшаго проис- 
хождешя, которыя постепенно вырабатывались въ высш1е 
типы, по м^рЪ того, какъ обнажались изъ-подъ внутреннихъ 
морей материковъ все новыя и новыя болышя площади со- 
лончаковыхъ пустынь и полупустынь. Таюя солончаковыя
Лтграммы : Л — Chcno-
пустыни (см. рис. 326 и 327) имеются нын1з во всЬхъ стра- 
нахъ земного шара, и каждая изъ нихъ им'Ьетъ свою соб­
ственную оригинальную солончаковую растительность, р-Ьзко 
отличающуюся видовымъ и отчасти родовымъ своимъ соста- 
вомъ отъ остальныхъ солончаковыхъ пустынь; поэтому 
Б у н г е  считаетъ, что Chenopodiaceae представляютъ въ каж­
дой изъ такихъ пустынь аутохтонныя образовашя, возникпля
3 3 4  Н. И. К у з н е ц о в ъ .  Введете въ системат. цветков, растеши.
Рис. 325. С а к с а у л ъ  — Haloxipon Ammodendron В n g е. въ пустыняхъ
средней Азш.
лишь въ самое последнее время. Б у н г е  различаетъ на зем­
номъ шар'Ь 10 отд'Ьльныхъ центровъ независимаго другъ отъ 
друга возникновешя Chenopodiaceae (см. карту на рис. 328), 
но при этомъ надо заметить, что пустыни Стараго св^та 
настолько, однако, близки другъ къ другу, что ихъ солонча- 
ковыя флоры все же им'Ьютъ много общаго между собою и 
не столь р’Ъзко флористически отграничены другъ отъ друга, 
какъ, напримеръ, пустыни Новаго свЪта отъ Стараго или 
австралшсюя пустыни отъ африканскихъ и т. д.
Различаемые Б у н г е  10 центровъ р а з в и т  Chenopodiaceae 
сл'Ьдуюшде (см. карту на рис. 328): 1) пустыни Австралш,
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2) пампасы Южной Америки, 3) прерш Северной Америки, 
4) и 5) берега Средиземнаго моря, 6) пустыни южной Аф­
рики, 7) котло­
вина Краснаго 
моря, 8) юго- 
западное побе­
режье К астя,
9) пустыни цент­
ральной Азш, 
отъ восточнаго 
побережья Кас­
т я  и Персид- 
скаго залива 
до Алтая, Тянъ- 
Шана, Болур- 
дага и запад- 
ныхъ склоновъ 
Гималая и 10) 
солончаковыя 
степи и пустыни 
восточной Азш.
Рис. 326. Солончакъ близъ Сарепты на юго востоке 
Европейской Россш. Солевые выцветы образуютъ 
сплошной покровъ; на фоне его выделяются много­
численные экземпляры с о л е р о с а  — Salicomia her- 
barea L. (по фотографш Б. А. К е л л е р а ) .
Въ этихъ 10 м'Ьстностяхъ сосредоточены на
земномъ шар'Ь 
почти Bet Chc-
тсеае; въ 
другихъ стра- 
нахъ встреча­
ются лишь 
виды Chenopo­
diaceae, им ею ­
щее сорный, ру- 
деральный ха- 
рактеръ и обя­
занные своему 
широкому гео­
графическому 
распростране­
н а  главнымъ 
образомъ д е я ­
тельности человека. Некоторые представители Salicornieae и 
Arthrocnemum имЪютъ также бол^е широкое географическое
Рис. 327. Солончакъ близъ Сарепты, на юго-востоке 
Европейской Россш. Видны крупный круговины Halo- 
спетит strobilaceum MB.; солевые выцветы пятнами 
(по фотографш Б. А. К е л л е р  а).
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распространеше по землЪ и могутъ быть разсматриваемы, 
по мнЪшю Б у н г е ,  какъ пережитки прежняго, нынЪ вымер- 
шаго типа Chenopodiaceae. Все семейство Chenopodiaceae под­
разделяется на дв-Ь м. б., однако, нисколько искусственныя 
группы: СцсЫоЪеае и Spiroloheae; у первыхъ зародышъ въ 
семени согнутъ кольцомъ или полукольцомъ и окружаетъ 
собою бЪлокъ семени (см. рис. 303, F, G, на стр. 312, и рис. 
315, Н, на стр. 324); у вторыхъ зародышъ свернутъ спи-
Рис. 328. Центры развшчя Chenopodiaccae на земномъ шар-b (по Ал. Бу н г е ) .
рально, и бЪлокъ семени либо совершенно отсутствуетъ, либо 
разд'Ьленъ зародышемъ на дв-fe отдЪльныя части. Любо­
пытно, что СцсЫоЪеае преобладаютъ въ Америк^ и Австра- 
лш, a Spiroloheae въ другихъ частяхъ св^та.
Среди Chenopodiaceae Б у н г е  различаетъ типы бол-fee 
древше и филогенетически связанные съ ними типы бол%е 
новые. Идя отъ просгЬйшихъ къ бол'Ье сложнымъ, отъ ти­
повъ болЪе древнихъ къ бол'Ье молодымъ, Б у н г е  распре­
д е л я е м  Chenopodiaceae въ следующш последовательный 
рядъ: Salicornieae, Corispermeae, Chenopodieae, Camphorosmeaey 
Atripliceae, Suaedeac, Sodeae и, какъ высшш типъ Chenopodia-
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сеае, рядъ этотъ заканчивается, по Бунг е ,  Anabaseae. Во л ь -  
к е н с ъ  даетъ нисколько иное подраздЪлеше семейства Che- 
nopodiaceae и отказывается видеть въ установленномъ Б у н г е  
ряде последовательно совершенствующуюся организащю. 
Подтвердить или опровергнуть взгляды Б у н г е  палеонтоло­
гическими данными, къ сожалешю, невозможно, ибо въ ис- 
копаемомъ состоннш семейство это почти не сохранилось. 
Въ эоценовыхъ отложешяхъ найдены были остатки, описан­
ные подъ особымъ родовымъ именемъ Aularthrophyton и от­
несенные къ SaUcornieae; остатки эти представлены, однако, 
лишь листьями; цветы и плоды растешя этого отсутствуютъ, 
а потому определеше его крайне проблематично. Въ мюце-
Рис. 329. Amarantus caudatus: А  — часть соцвМя, В  — мужской цв'Ь­
токъ въ*продольномъ разр^зЪ, С — женскш цвЪтокъ въ продольномъ раз- 
рЪзЪ, D  — плодъ (по В a i 11 о п).
новыхъ отложешяхъ Энингена и Шпицбергена найдены были 
плодушдя чашечки какого-то Chenopodiaceae', H e e r  относить 
остатки эти къ роду Salsola, а Б у н г е  причисляетъ ихъ къ 
роду КосЫа. Вотъ почти все, что мы знаемъ относительно 
ископаемыхъ Chenopodiaceae.
Семейство Am arantaceae  морфологически почти не от­
делимо отъ Chenopodiaceae и низшихъ Phytolaccaceae; они больше 
отличаются отъ Chenopodiaceae внЪшнимъ видомъ и образомъ 
жизни, ч-Ьмъ существенными морфологическими признаками 
въ строенш цв-Ьтовъ, сЬмянъ и плодовъ (см. рис. 329). Се­
мейство это также не маленькое, хотя мен^е расчлененное, 
чЪмъ Chenopodiaceae, состоитъ изъ 41 рода и до 450—500 ви­
довъ, свойствено тропическимъ и субтропическимъ областямъ 
главнымъ образомъ Африки и Америки, отчасти Азш и Ав- 
стралш, и изредка единично встречается въ бол-Ье теплыхъ 
частяхъ Европы. Это б. ч. травы или. кустарники, р^же де­
ревья, съ мелкими однопокровными, но б. ч. ярко окрашен-
22
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ными цветами, пятичленный околоцветникъ которыхъ плен­
чатый, сухой (см. рис. 329, В, С, D ); цв^ты окружены плен-
Рис. 330. MirdbiHs viscosa Ca v a n i l l e s :  А —верхняя часть'растешя въ на­
туральную величину; В  — основаше nepiaHTa съ*сильно выдающимися 
нервами (п ) ; С — плодъ; 1) — плодъ въ продольномъ pa3ptefc: р  — 
периспермъ (по А. Н е i ш е / 1).
чатыми, окрашенными, сухими прицветниками, собраны въ 
цимозныя с о ц в е т  (см. рис. 329,JA), которыя, въ свою оче­
редь, образуютъ сложныя колосовидныя|[или головчатыя со-
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цв%т1я. Противъ листочковъ околоцветника находятся пять 
тычинокъ (см. рис. 329, Д), часто сросшихся у своего осно- 
вашя въ короткую или длинную трубку, а въ промежуткам  
между ними находятся листовидные зубцы. Листья супро­
тивные или попеременные, всегда цельные, безъ прилистни- 
ковъ. Растешя голыя или густо-войлочно-опушенныя. Изъ 
41 рода этого семейства монотипныхъ всего 15, т. е. около 
Vs, что какъ бы указываетъ на более новое происхождеше 
типа Amarantaceae изъ древнейшихъ Phytolaccaceae. Къ этому 
надо присоединить значительный полиморфизмъ некоторыхъ 
родовъ Amarantaceae, связанный съ труднымъ разграничешемъ 
ихъ видовъ. Chenopodiaceae и Amarantaceae — две параллель- 
ныя ветви, происшедгшя отъ простейшихъ Phytolaccaceae. 
Некоторыя обцця черты имеются у Amarantaceae съ Poliggo- 
ninae изъ семейства Polygonaceae, о чемъ я вамъ говорилъ 
уже на прошлой лекцш.
Второй типъ Phytolaccaceae, более сложный, характери­
зу ю щ а я  пятициклическими цветами, по формуле Pn А п+11 
G n+n (см. рис. 319, 5 и 323), далъ, по мнешю П а к с а ,  3 раз- 
личныхъ ветви высшихъ Centrospermae. Одна изъ этихъ вет­
вей характеризуется атроф1ей двухъ внутреннихъ круговъ 
цветка — одного въ андроцее, другого въ гинецее. Такимъ 
образомъ получились трехцикличесюе цветы, но у которыхъ 
члены цикловъ сидятъ не другъ противъ друга, какъ у Che- 
nopodiace'ae и Amarantaceae, а, наоборотъ, чередуются другъ 
съ другомъ ( з а к о н ъ  ч е р е д о в а н 1 я  о р г а н о в ъ ) .  Такой 
типъ цветка мы встречаемъ у Nyctaginaceae и Aizoaceae, при 
чемъ Aizoaceae ушли дальше по пути эволюцш, чемъ Nycta­
ginaceae, ибо у нихъ наблюдаются явлешя расщеплешя въ 
среднемъ цикле цветка (въ андроцее, чередующемся съ око- 
лоцветникомъ и гинецеемъ, какъ и у Nyctaginaceae), резуль- 
татомъ чего въ крайнихъ типахъ цветка Aizoaceae наблюда­
ется большое количество тычинокъ и образоваше изъ наруж- 
ныхъ тычинокъ ярко окрашеннаго многочленнаго венчика 
(у Mesembrianthemum, напримеръ; см. рис. 331, 332). У 
Nyctaginaceae, ближе морфологически стоящихъ къ Phyto­
laccaceae, околоцветникъ простой, но окрашенный, венчико­
видный (см. рис. 330). Nyctaginaceae — это тропичесюя и 
субтропичесюя древесныя породы или травы, главнымъ обра­
зомъ распространенныя въ Америке, свойственыя, однако, и
22*
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другимъ частямъ свЪта, напримеръ, Африка и Азш. Семей­
ство это насчитываетъ 19 родовъ и 160 видовъ; около по­
ловины родовъ (9) монотипныхъ.
Aizoaceae — крупное семейство, главнымъ образомъ 
свойственое Африк-fe и Австралш, встречающееся также, од­
нако, въ Азш, Америке и заходящее въ Европу. Въ этомъ 
семейств^ насчитывается 18 родовъ и до 600 видовъ, изъ 
которыхъ монотипныхъ родовъ всего 4, или V4—1j6 часть
Рис. 331. Mesembriantheynvm denswn H a w .  (по П а к с у).
всехъ родовъ. Крупный родъ Mesembrianthemum (см. рис. 
331 и 332)—до 400 видовъ, главнымъ образомъ сосредоточенъ 
въ южной Африке; некоторые же виды этого суккулентнаго 
рода, приспособленнаго къ своеобразнымъ климатическимъ 
и эдафическимъ услов1ямъ жизни южной Африки, заходятъ 
въ тропическую Африку, въ Новую Гвинею и до средизем­
номорской области южной Европы. Aizoaceae— б. ч. однолет- 
шя или многолетшя травы, реже полукустарники, съ мяси­
стыми суккулентными листьями или съ листьями нитевидными, 
безъ прилистниковъ или съ кожистыми прилистниками. Цветы 
очень часто крупные, ярко окрашенные (см. рис. 331 и 332). 
Плодолистиковъ отъ двухъ до многихъ (см. д!аграммы на рис. 
319, на стр. 328), въ неопределенномъ количестве, завязь
верхняя или нижняя, дву- или многогнЪздная. П лодъ— раз­
лично и сложно устроенная коробочка.
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Рис. 332. Metembrianthrmum tnoicatellmn H a w .  (по П а к с у).
Къ семейству Aizoaccae, по Ш у м а н у  и В е т т ш т е й н у ,  
примыкаетъ филогенетически семейство Cactaceae,  к а к т у -
Рис. 333. Мексиканскш пейзажъ съ кактусами, юкками и агавами въ цвЪту.
с о в ы х ъ .  Действительно, неопределеннымъ количествомъ 
тычинокъ и лепестковъ венчика (см. д1аграмму на рис. 319, 
на стр. 328), суккулентностью своихъ вегетативныхъ орга-
новъ, образомъ жизни въ тропическихъ пустыняхъ Америки 
(см. рис. 333) кактусы во многомъ напоминаютъ Aizoaceae. 
Э н г л е р ъ  въ своихъ последнихъ сочинешяхъ говоритъ, что 
онъ присоединяется къ воззренш  Ш у м а н а ,  что Cactaceae 
филогенетически связаны съ Aizoaceae, но продолжаетъ вы­
делять Cactaceae въ особый порядокъ — Opuntiales, и ста* 
вить его гораздо' дальше въ системе, что, по моему мнешю,
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Рис. 334. .Диаграммы цв'Ьтовъ Portuiacaceae: А  — Calandrinia procumbentr 
В— Calandrinia Menziesii (С. speciosa), С — Montia fontana, I ) —Montia sp.
(по В a p M и и г y).
вполне правильно, ибо, во-первыхъ, многочисленныя тычинки 
и лепестки Opuntiales расположены на цветоложе спирально, 
а у Aizoaceae циклически, и, во-вторыхъ, строеше завязи Opun­
tiales несколько иное, чемъ у Aizoaceae и вообще у Centro­
spermae.
Вторую ветвь Centrospermae, происшедшую отъ высшихъ 
Phytolaccaceae, представляетъ семейство Portuiacaceae. Д1а- 
грамму цветка Portuiacaceae можно произвести отъ более 
сложной д1аграммы Phytolaccaceae следующимъ образомъ 
(см. д1аграмму на рис. 319, на стр. 328): внутреннш кругъ 
гинецея здесь также атрофируется, какъ и у большинства
в
с
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Nyctaginaceae и Aizoaceae, а изъ круговъ андроцея б. ч. 
атрофируется наружный кругъ, почему тычинки Portulacaceae 
располагаются въ этомъ случай противъ листиковъ околоцвет­
ника (см. рис. 334). Околоцв-Ьтникъ же 
этотъ делается в-Ьнчиковиднымъ (какъ 
у Nyctaginaceae), а два верхнихъ при­
цветника (а и ß) приближаются къ 
цветку и образуютъ такъ наз. чашечку
, , ,  \ т > , 1 7  Рис- 335. Д1аграммы цвЪ-(на самомъ ложную) Р О? tulacci- товъ Portulacaceae: А  —
сеае. Въ результате получается, еле- Calnndrinia procumbens;
, is а В — Portulaea oleracea.довательно, такая формула: К.2 С 5 А 5
(„ли б+s) ° 5  (или 4-з), а Д1аграмма ихъ будетъ такая (см. 
рис. 335). Portulacaceae — травы (см. рис. 336) или полуку­
старники съ мясистыми ли­
стьями и чешуйчатыми при­
листниками. Цветы б. ч. не­
взрачные, мелюе, но около- 
цветникъ, какъ сказано, вен­
чиковидный, скоро опадаю- 
щш, остаются же два прицвет- 
ныхъ листа, играющихъ роль 
чашечки. Тычинокъ 5 или, 
вследств!е атрофш, меньше 
(см. рис. 334, С, D  и рис. 337), 
или 5-J-5, или неопределенное 
количество, какъ у Aizoaceae,
Рис. 336. Montia fontana L. (по вследств1е расщеплешя (см.
П а к с у ) .  рис. 319, 12, 13, 334, В, 335,
В). Гинецей 3—5-членный (см.
рис. 334,335). Завязь нижняя, плодъ—ко-
робочка. Это семейство заключаетъ въ
себе 17 родовъ и до 210 видовъ, распро-
страненныхъ во всехъ пяти частяхъ света, & \ jJ T
главнымъ же образомъ въ Америке. Рис. 337. Раскрытый
ИЗЪ ПреДЫДущаГО МЫ ВИДИМЪ, ЧТО В*’НЧНКЬ Montla fontana r   ^ГГ съ тремя тычинками (по
Phytolaccaceae и Chenopodiaceae имеютъ П а к с у ) .
еще покровъ простой, чашечковидный;
у Amarantaceae простой покровъ чешуйчатый, сухой, но
б. и. м. окрашенный, и кроме того имеются листовидные 
зубцы въ круге андроцея — какъ бы зачаточный венчикъ.
У Nyctaginaceae, Aizoaceae и Portulacaceae начинаетъ выраба­
тываться венчиковидный покровъ, и начинается р а з д а е т е  
покрова на два—на чашечку и венчикъ, хотя это разделеше 
далеко еще не соответствуем типичнымъ чашечке и вен­
чику высшихъ цветковыхъ растешй. У Aizoaceae часть 
расщепленныхь тычинокъ обращается въ лепестковидные 
стаминодш, у Portulacaceae, наоборотъ, первичный покровъ 
делается лепестковиднымъ и скоро опадающимъ, а роль 
чашечки исполняютъ два верхнихъ прицветныхъ листка (см. 
д1аграммы на рис. 334).
Впервые настояшде д в у п о к р о в н ы е  ц в е т ы ,  с ъ  
яснымъ р а з д е л е н 1 е м ъ  на  ч а ш е ч к у  и в е н ч и к ъ ,  мы 
находимъ въ последней ветви Centrospermae, которую мы
также можемъ филогенетически произ­
вести отъ высшихъ Phytolaccaceae (см. 
схему В е т т ш т е й н а  на рис. 319, на 
стр. 328), именно, у г в о з д и ч н ы х ъ ,  
или C aryophyllaceae. Какъ и у выс- 
Рис. 338. Д1аграмма Сагуо- шихъ Phytolaccaceae, здесь два круга
phyllaceae (Agrostemma) съ ан дроц ея , НО ВСегО ОДИНЪ КруГЪ ГИНе- 
обдиплостемоннымъ андро- т, л. л.
ц е е м ъ  И п я тер н ы м ъ  п р о - Дея- Какъ мы уже видели въ начале
тиволепестнымъ гинецеемъ. сегодняшней лекцш, плодолистики ги­
нецея могутъ быть либо противоча- 
шечными (см. рис. 341), либо противолепестными (см. рис. 
338), и это зависитъ отъ того, который изъ круговъ, на­
ружный или внутреннш, гинецея Phytolaccaceae атрофируется 
у  Caryophyllaceae. Тычиночные круги претерпеваютъ здесь 
обыкновенно смещеше, въ результате чего является о б д и -  
л л о с т е м о н н ы й  а н д р о ц е й  (см. рис. 338 и 341). Перво­
начальный покровъ цветка, какъ мы его видели у Phytolacca- 
teae, Chenopodiaceae, Amarantaceae и др., здесь окончательно 
-фиксируется въ виде ч а ш е ч к и ,  а между чашечкой и наруж- 
нымъ кругомъ андроцея образуется новый органъ, sui generis
— в е н ч и к ъ ,  лепестки котораго чередуются съ чашелисти­
ками (см. рис. 338 и 341) и первымъ (по происхождешю, а не 
по положешю) кругомъ тычинокъ. Очень вероятно, что этотъ 
новый кругъ цветка, венчикъ, тычиночнаго происхож­
дешя, что лепестки венчика Caryophyllaceae — метаморфозиро- 
ванныя тычинки, возникппя между цветочнымъ покровомъ 
и двумя кругами плодущихъ тычинокъ. Благодаря приспо-
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соблешю къ насЬкомоопыляемости, в'Ънчикъ у Caryophylla­
ceae достигаетъ наиболее совершеннаго развита и сложнаго 
устройства въ своихъ деталяхъ (см. рис. 308, на стр. 315 и 
рис. 340). Но этотъ новый органъ, здесь впервые появля­
ющейся, филогенетически не успЪлъ еще прочно укрепиться. 
Это видно изъ того, что въ семействе Caryophyllaceae, на­
равне съ высокоорганизованными двупокровными цветами, 
состоящими изъ ясно выраженныхъ чашечки и венчика, мы 
нередко встречаемъ растешя съ апопетальными цветами 
(см. рис. 339), снова приспособившимися къ ветроопыляе* 
мости. Среди, напримеръ, отдела Paronychieae семейства 
Caryophyllaceae мы снова возвращаемся къ тому , же типу 
цветка, который видели у порядка Urticales или у семействъ 
Phytolaccaceae, Chenopodiaceae, Amaranta- ^
ОДНИМЪ кругомъ (СМ. рис. 339). Но у phyllaceae (Paronychia 
Chenopodiaceae явлеше это первичное, а у sp^‘
редуцированныхъ Caryophyllaceae, у Paronychieae (см. рис. 343), 
это явлеше вторичное, результатъ атрофш, подъ вл1яшемъ 
возврата къ ветроопыляемости и вс^едств1е еще значитель­
ной непрочности и неустойчивости новаго органа въ цветке 
Canjophyllaceae — в е н ч и к а .  Какъ онъ ни развитъ, какъ 
ни сложно устроенъ у высшихъ Caryophyllaceae, онъ еще, 
однако, не закрепился здесь окончательно, прочно, ибо это 
явлеше новейшее, вызванное сравнительно недавнимъ при- 
способлешемъ къ более совершенной насекомоопыляемости. 
Изъ всехъ семействъ Centrospermae, Caryophyllaceae, оче­
видно, самаго новейшаго происхождешя, что видно и изъ 
числовыхъ данныхъ. Caryophtjllaceae насчитываютъ въ себе 
70 родовъ и до 1500 видовъ. Изъ 70 родовъ, только 20, 
т. е. менее трети, монотипныхъ. Три рода Caryophtjllaceae 
весьма полиморфны, насчитывая въ себе огромное коли­
чество трудно разграничиваемыхъ видовъ; таковы роды: 
Silene съ 300 видами, Dianthus съ 230 видами и Cerastium 
съ 100 видами. Хотя Caryophyllaceae распространены по 
всему земному шару, но они имеютъ несколько опреде- 
ленныхъ центровъ развита (важнейшш въ средиземно­
ееае изъ порядка Centrospermae, т. е. цве­
токъ пятичленный трехциклическш, съ 
чашечковиднымъ покровомъ и противо-
Рис. 339. Д1аграмма
чашечными тычинками, расположенными упрощенныхъ Сагуо-
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морской области), свид'Ьтельствующихъ о сравнительно 
недавнемъ происхожденш этого семейства порядка Cent­
rospermae.
Canjophyllaceae распространены по всему земному шару,
им"Ья н-Ькоторыхъ представи­
телей и въ арктической обла­
сти, преобладая въ умЪрен- 
ныхъ зонахъ земного шара 
и черезъ тропики проникая 
до области антарктической. 
Въ этомъ семейств^ есть не 
мало космополитныхъ родовъ 
и даже видовъ, хотя широкое 
распространеше многихъ изъ 
нихъ обязано новейшему вл1я- 
шю человека ; маленьшя се ­
мена большинства Caryophyl- 
laceae хорошо приспособлены 
къ современному широкому 
распространен^ растешй 
этихъ по землЪ при содМ - 
ствш человека. Изъ двухъ 
различаемыхъ П а к с о м ъ  
подсемействъ этого семей­
ства — Alsinoideae, устро- 
енныя проще, им"Ьютъ и бол’Ье 
широкое географическое рас-
РНС. 340. К у к о л ь  -  A grostem m a  пространеше ш) земл%, т о гд а  
Githago: 1 — верхняя часть растешя, какъ подсемейство Silenoideae,
2 — лепестокъ и три тычинки, з — во всякомъ случай, совершен- 
пестикъ въ продольномъ разрезе, 4 — j  > г
д1аграмма цветка. но отсутствуетъ въ Австралш,
если не считать н'Ьсколькихъ 
видовъ этого подсемейства, занесенныхъ въ Австралш въ 
новМппя времена человекомъ.
Silenoideae главнымъ образомъ распространены въ сЪ' 
верной умеренной зоне (Lychnis, Viscaria) и имеютъ основ­
ной центръ своего разви^я въ средиземноморской области, 
гдЬ не только встречается наибольшее количество видовъ 
этого подсемейства, но и эндемичные роды, какъ, напримеръ, 
Drijpis, Velezia. Мнопе по происхожденш своему среди-
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земноморсюе виды распространились, однако, въ историче­
скую эпоху далеко за пределы своей первоначальной родины, 
въ качестве растенш сорныхъ вместе съ культурными рас- 
тешями человека, напримеръ, Agrostemma Oithago L. — к у ­
к о л ь  (см. рис. 340), или Vaccaria segetalis (N eck.) G а г с k е. 
Это распространеше сорныхъ растешй при помощи чело- 
в'Ьческихъ культуръ имеетъ свое начало еще во времена 
доисторичесшя, какъ показываетъ нахождеше сЬмянъ Silene 
linicola среди остатковъ человеческой культуры каменнаго 
века. Наиболее широкое географическое распространеше 
имеетъ родъ Melandryum, встречающейся не только въ 
умеренной зоне севернаго полушар!я, •
но и въ арктической области [М. аре- 
talum (L.) F e n z  1.], въ виде особой 
секщи — въ Андахъ Южной Америки 
и доходящдй на югъ до Магелланова 
пролива [М. magellanicum ( Des  г.)
F e n z  1.]. Роды Silene и Dianthus об- 
ладаютъ также обширнымъ географи- Рис. 341. диаграмма цветка
ческимъ распространешемъ на земле. L !Jchms viscana или Vts- 
r  r  r  caria viscosa: а и ß  — при-
Хотя большинство ихъ ВИДОВЪ сосре- цветники; при лепесткахъ
доточено въ средиземноморской об-
ласти, но некоторые виды рода Silene
встречаются въ Камеруне, Абессинш и въ Мексике, а родъ 
Dianthus довольно большимъ количествомъ видовъ представ- 
ленъ также въ Капланде. Въ арктической области Silenoideae 
представлены не богато, некоторыми видами родовъ Viscaria 
(см. рис. 341), Lychnis, Silene; гораздо богаче альшйсюя вы­
соты севернаго полушар1я представителями этого подсемей­
ства, и здесь, въ альпахъ развились даже особые эндемичные 
роды, напримеръ, Petrocoptis — 2 эндемичныхъ вида въ Пи- 
ренеяхъ, или Heliosperma — 5 видовъ въ Альпахъ Европы, съ 
преобладашемъ въ восточныхъ Альпахъ и на севере Балкан- 
скаго полуострова. Heliosperma quadrifidum  (L.) R с h b. най- 
денъ въ альпшской области Пиренеевъ, Юры, Италш, везде 
въ Альпахъ, Карпатахъ, Черногорш. Родъ TJebelinia имеетъ 
одинъ эндемичный видъ въ горахъ Абессинш, другой—на Кили­
манджаро. Въ Америке Silenoideae представлены, въ общемъ, 
гораздо беднее, чемъ въ странахъ Стараго света.
Alsinoideae, которыя некоторыми систематиками разсма-
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триваются, какъ первоначальный типъ Caryophyllaceae, вслед - 
CTBie большей простоты строешя ихъ цветовъ (раздельно- 
листная чашечка, менее резко выраженныя приспособлешя 
къ насЬкомоопыляемости, большая простота строешя вен­
чика, андроцея и гинецея — см. рис. 342, 4 , 6) им^ютъ бо­
лее равномерное географическое распространеше по земному 
шару. Среди нихъ встречаются крупные космополитные 
роды, какъ, напримеръ, Stellaria (рис. 342, 6) и Cerastium (рис. 
342, 4); Alsine, Arenaria, Corrigiola, Spergula и Tissa имеютъ 
также весьма обширные ареалы географическаго распростра­
нешя. Родъ Ä ^m a-распространенъ отъ северной умеренной 
полосы до Абессинш и Мексики, а путемъ заноса культурами
человека по- 
палъ ныне и 
въ Австралш, 
и въ Южную 
Америку; родъ 
Holosteum име- 
етъ широкое 
распростране-
Рис. 342. Цв^ты Caryophyllaceae: 4 — Cerastium ar- n ie  ВЪ Сибири 
vense, 5 — Herniaria glabra, 6 — Stellaria media (по г- л.
B e c k ) .  и в ъ  Е в р о п е .
Главный центръ
развит1я Alsinoideae, такъ же какъ и Silenoideaey—средиземно- 
морская область, где подсемейство это между прочимъ пред­
ставлено следующими монотипными или олиготипными ро­
дами : Buffonia , Lepyrodiclis, Queria, Ih u rya , Telephium, Poly- 
earpon, Ortegia, IUecebrum, Habrosia. Виды этихъ родовъ, 
такъ же какъ и некоторыхъ средиземноморскихъ родовъ Sile- 
noideae, изъ средиземной области проникаютъ въ степи Ев­
ропы, а некоторые виды средиземноморскихъ родовъ Alsino­
ideae встречаются также въ аравшско-африканскихъ пусты- 
няхъ, где находится второй центръ развит1я Alsinoideae, точно 
такъ же характеризуемый присутств1емъ многихъ монотипныхъ 
или олиготипныхъ родовъ, напримеръ, Cometes, Gymnocarpos, 
Psyllothamnusj Pteranthus, Sclerocephalus, Sphaerocoma, отлично 
приспособленныхъ, въ особенности устройствомъ своихъ пло- 
довъ и семянъ, къ жизни въ этихъ безводныхъ пустыняхъ и 
къ распространена при помощи ветра или животныхъ. Роды 
Lochia и Науа эндемичны для Сокотры. Въ Северной Аме­
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рике Alsinoiäeae представлены также весьма богато, въ осо­
бенности типами Paronychieae. Наконецъ, четвертый геогра- 
фическш центръ Alsinoiäeae находится въ странахъ антаркти- 
ческихъ, где имеются особые эндемичные роды или под- 
роды, напримеръ, Colobanthus, Microphyes, Pycnophyllum , Scle- 
ranthus §. M niarum . Родъ Pentacaena свойственъ главнымъ 
образомъ антарктической области, но на северъ распростра­
няется до Калифорнш. Drymaria главнымъ образомъ рас­
пространена въ Южной Америке. Особые эндемичные роды 
встречаются на Сандвичевыхъ островахъ, въ Австралш (где 
Alsinoiäeae представлены сравнительно значительнымъ коли- 
чествомъ видовъ), 
на Канарскихъ 
островахъ.
Мы видели 
выше, что П а к с ъ 
делитъ все се­
мейство Са,туо- 
phyllaceae на два 
подсемейства —Si-
lenoideae и Alsinoi- Рис- 343. Scleranthus annnus: А  — цветокъ (4Д)„ 
,  В  — продольный разр^зъ цветка, С — продольный
аеае , причисляя разр*Ьзъ плода (по В а р м и к г у).
къ последнему и
Paroniehieae. В а р м и н г ъ  подразделяетъ все это семейство 
на три подсемейства и говоритъ, что первоначальный типъ 
Caryophyllaeeae, повидимому, представленъ Alsineae; отъ нихъ 
въ одну сторону отходятъ Sileneae, въ высшей степени при- 
способленныя къ опылешю при помощи насекомыхъ; въ 
другую сторону идутъ Paroniehieae, съ различными ступе­
нями редукцш ихъ цветовъ (см. рис. 342, 5 и рис. 343).
Остальныя два семейства порядка Centrospermae, веро­
ятно, представляютъ незначительныя боковыя ветви раземо- 
тренныхъ главныхъ филогенетическихъ стволовъ порядка 
Centrospermae. Семейство Basellaceae распространено глав­
нымъ образомъ въ Америке и состоитъ изъ 5 родовъ и 
всего 15 видовъ, причемъ 4 рода монотипныхъ, филогенети­
чески близкихъ къ семейству Portulacaceae. Семейство Супо- 
crambaceae, распространенное въ средиземноморской обла­
сти и состоящее изъ одного всего рода и двухъ видовъ, 
наиболее родствено съ семействомъ Amarantaceae, связывая
его съ Phytolaccaceae. Очевидно, оба семейства — типы вы- 
мираюцце, осколки древнихъ, некогда бол%е распространен- 
ныхъ и расчлененныхъ типовъ порядка Centrospermae.
Вышеизложенныя филог енетичесюя отношешя семействъ 
порядка Centrospermae мы можемъ, согласно П а к с у, выра­
зить въ следующей схеме:
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Рис. 344. Схема филогенетическихъ отношешй семействъ порядка Centro­
spermae (по П а к с у).
••
Самъ же порядокъ Centrospermae, какъ явствуетъ изъ преды- 
дущаго, филогенетически наиболее близокъ къ Urticales и въ 
своемъ послЪдовательномъ развитш весьма постепенно ве- 
детъ насъ отъ просгЬйшихъ типовъ, вроде Urticales, къ 
сложнымъ двупокровнымъ раздельнолепестнымъ настоящимъ 
цветковымъ растешямъ, съ характерной пятичленной пяти­
циклической д1аграммой цветка. Черезъ Aizoaceae мы име~ 
емъ филогенетическую связь Centrospermae съ Opuntiales, а 
по строешю завязи и расположешю семяпочекъ отъ Centro- 
ярегтае мы имеемъ, какъ думаетъ В е т т ш т е й н ъ ,  даже пе­
реходъ къ наиболее высшимъ типамъ двудольныхъ, къ срост- 
нолепестнымъ двудольнымъ, именно, къ порядку Plumbagi- 
nales. Объ этихъ филогенетическихъ отношешяхъ намъ при­
дется говорить, однако, подробнее не скоро, а именно, въ той 
части нашего курса, которая будетъ посвящена сростноле- 
пестнымъ двудольнымъ растешямъ.
Лекщя шестнадцатая.
Филогенетическая связь простМшихъ по- 
крытосЪменныхъ растешй (Monochlamydeae) 
съ голосеменными и постепенная эволющя 
среди Monochlamydeae.
Если вы внимательно следили за всеми предшествую­
щими лекщями, то хотя, я вполне въ этомъ увЪренъ, целый 
рядъ деталей, названш растешй, отдельныхъ примеровъ 
морфологическаго строешя или географическаго распростра­
нешя въ нынешнюю геологическую эпоху или въ прежше 
геологичесюе перюды техъ или иныхъ растительныхъ группъ 
у васъ въ памяти пока еще не сохранился, но результатомъ 
знакомства со всеми этими неизбежными деталями, которыхъ 
можно было бы привести въ доказательство основной мысли, 
въ этихъ лекщяхъ проводимой, въ 1 0 , въ 1 0 0  разъ больше, 
у васъ должно было несомненно составиться то общее впе- 
чатлеше, что, чемъ далее знакомились мы последовательно 
все съ новыми и новыми формами простейшихъ покрытосе- 
менныхъ растешй, относимыхъ систематиками къ отделу Mo­
nochlamydeae, темъ восходили мы о т ъ  т и п о в ъ  п р о с т е й ­
ш и х ъ  к ъ  т и п а м ъ  в с е  б о л е е  и б о л е е  с л о ж н о  п о ­
с т р о е н  н ы м ъ  и с о в е р ш е н н ы м ъ .  Эта последователь­
ность въ усовершенствованш и усложненш организацш 
простейшихъ типовъ покрытосеменныхъ растешй должна была 
вамъ броситься въ глаза, ибо, во-первыхъ, она красной нитью 
проходила черезъ все мои лекцш и, во-вторыхъ, она сама
собою, безъ всякихъ съ моей стороны натяжекъ, логично 
вытекала изъ всей суммы разнообразныхъ фактовъ морфо­
логическаго строешя, современнаго и прошлаго географиче- 
скаго распространешя изучаемыхъ типовъ, съ которыми вы 
теперь познакомились. Излагая вамъ фактическую сторону 
вопроса, я старался быть возможно ближе именно къ этой 
фактической стороне дела, не навязывая вамъ заранее ни- 
•какихъ определенныхъ гипотезъ или теорш. Эти гипотезы* 
эти обобщешя того фактическаго матер1 ала, съ кото- 
рымъ вы теперь познакомились, должны вылиться въ уме 
каждаго изъ васъ сами собою, какъ логическое следств1е 
изученнаго фактическаго матер1ала, добытаго точными и не­
опровержимыми научными изыскашями. Оглядываясь теперь 
мысленно назадъ на век главнейпие изученные нами порядки 
M onochlam ydeae , начиная съ Verticillatae, Piperales, Salicales 
и др. и кончая последними более совершенными типами — 
UrtiealeSy Polygonales и Centrospermae, мы видимъ, что все 
эти порядки, въ Ъбщемъ, представляютъ одинъ довольно не­
прерывный рядъ формъ цветковыхъ растенш, начинающихся 
съ типовъ, весьма просто устроенныхъ (въ смысле устройства 
цветка и соцвета), существовавшихъ несомненно съ самыхъ 
древнейшихъ временъ, когда только появились на зем- 
номъ шаре цветковыя растешя, и имеющихъ характеръ 
современнаго географическаго распространешя, свойстве- 
ный типамъ ныне вымирающимъ, и постепенно переходящихъ 
къ типамъ съ усложняющимся строешемъ цветка, съ 
постепеннымъ переходомъ отъ ветроопыляемости къ на- 
секомоопыляемости, все съ более и более сложнымъ мор- 
фологическимъ расчленешемъ, выражающимся, въ общемъ, въ 
большемъ количестве семействъ и родовъ даннаго порядка 
и большемъ количестве видовъ, его составляющихъ. Более 
современная и более сложная организащя высшихъ порядковъ 
Monochlamydeae выразилась и въ более сложномъ современ- 
номъ ихъ географическомъ распространен^, въ пр1урочива- 
нш хотя бы отдельныхъ группъ этихъ порядковъ къ такимъ 
физико-географическимъ услов1ямъ существовашя, которыя 
сами по себе появились лишь въ новейция геологичесюя 
эпохи, наконецъ, въ отсутств1 и неопровержимыхъ доказа- 
тельствъ ихъ обильнаго существовашя въ более древше гео- 
логичесше пер1оды.
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Цв^тковыя покрытосеменныя растешя несомненно про­
изошли изъ архегошатъ; это положеше едва-ли можно въ 
настоящее время подвергать сомнешю. Изъ всехъ архего­
шатъ къ покрытосЬменнымъ наиболее близки голосеменныя,, 
и, следовательно, типъ голосеменныхъ (не ныне живуцця, 
конечно, голосеменныя) былъ исходнымъ типомъ для покры­
тосеменныхъ. Каковъ же основной типъ голосеменныхъ, 
насколько онъ намъ известенъ и по йыне живущимъ его 
представителямъ, и по многочисленнымъ ископаемымъ фор- 
мамъ, известнымъ съ* самыхъ древнейшихъ временъ орга­
нической жизни на земле?
В с е  б е з ъ  и с к л ю ч е н 1 я  ныне живушдя и прежде 
живпия ископаемыя г о л о с е м е н н ы я  есть и были р а с т е -  
н i я многолетшя, д е р е в я н и с т ы  я, большею частью именно 
д е р е в ь я ,  древовидныя крупныя формы. Травянистыхъ 
растенш среди голосеменныхъ мы не знаемъ. При этомъ 
голосеменныя представляютъ и представляли деревянистыя 
растешя съ открытыми проводящими пучками, но еще безъ 
сосудовъ; характерно для многихъ голосеменныхъ присут- 
CTBie окаймленныхъ поръ въ древесныхъ волокнахъ.
Изученные нами последовательно порядки МопосЫату- 
deae — первые б. ч. тоже представлены по преимуществу де­
ревьями или многолетними деревянистыми породами. Verti- 
cillatae, Salicales, Myricales, Juglandales, Fagales — все это 
порядки, представленные исключительно древесными растеш­
ями. Среди Piperales и Urticales еще много древесныхъ ра­
стешй, но встречаются и растешя травянистыя. Polygonalesг 
по преимуществу, растешя травянистыя, хотя более прими­
тивные ихъ типы, напримеръ, Coccolobeae (см. рис. 296, на 
стр. 299) — деревья или кустарники. Centrospermae почти 
исключительно травянистыя растешя, деревянистыхъ формъ 
среди нихъ очень мало; среди травянистыхъ формъ не только 
встречаются травы многолетшя или полукустарники, но не 
редки уже и формы однолетшя. У некоторыхъ низшихъ 
Monochlamydeae анатомическое строеше древесины приближа­
ется къ таковому же строешю древесины голосеменныхъ.
В т о р о ю  о с о б е н н о с т ь ю  г о л о с е м е н н ы х ъ  я в ­
л я е т с я  р а з д е л ь н о п о л о с т ь  и х ъ  о р г а н о в ъ  р а з ­
м н о ж е н  1 я и исключительное п р и с п о с о б л е н 1 е к ъ  в е т ­
р о о п ы л я е м  о с т  и. Макро- и микроспоролистики голосе-
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менныхъ никогда не сидятъ вместе на оси ихъ побеговъ, 
пр 1уроченныхъ къ размножешю; мы имЪемъ у голосЬмен- 
ныхъ всегда репродуктивные побеги либо съ макроспороли­
стиками, несущими семяпочки, либо съ микроспоролистиками, 
несущими микроспоранпи или пыльцевые мешки, иначе 
говоря, полную раздельнополость. Не известно ни од­
ного ископаемаго или ныне живущаго голосеменнаго, опы- 
леше котораго происходило бы при помощи насекомыхъ. 
Голосеменныя все ветроопыляемы. Такимъ образомъ раз­
дельнополость и ветроопыляемость есть основной признакъ 
голосеменныхъ, и, если, действительно, покрытосеменныя 
произошли отъ голосеменныхъ, то простейопя, первичныя 
формы ихъ должны иметь тоже цветы раздельнополые и 
приспособленные къ ветровому опылешю, постепенно приоб­
ретать слитнополость, столь характерную для огромнаго 
большинства покрытосеменныхъ, и переходить отъ ветро- 
опыляемости къ насекомоопыляемости.
И эта особенность весьма последовательно сказывается 
въ томъ ряде порядковъ, которые мы разсмотрели до сихъ 
поръ. Цветы Verticillatae, Salicales, Myricales, Juglandales, F a ­
gales раздельнополы и, за малыми исключешями, ветроопы­
ляемы. Переходъ отъ ветроопыляемости къ насекомоопы­
ляемости мы наблюдаемъ лишь у некоторыхъ изъ этихъ 
порядковъ, напримеръ, среди Salicales — Populus (см. рис. 
209, на стр. 201) ветроопыляемъ, Salix (см. рис. 203, на стр. 
196) б. ч. насекомоопыляемъ, частью же ветроопыляемъ; но 
приспособлеше ивъ (Salix) къ насекомоопыляемости крайне 
еще примитивно. Среди ветроопыляемыхъ Fagales мы име- 
емъ примитивное приспособлеше къ насекомоопыляемости 
въ роде Castanea (см. рис. 250, на стр. 252). Все перечис­
ленные порядки имеютъ цветы раздельнополые однодомные 
или двудомные, и только, въ виде исключешя, попадаются 
первые намеки на слитнополость цветка (см., наприм., рис. 
205, D, на стр. 197). Въ порядке Piperales цветы обоеполые 
или раздельнополые, а въ порядке Urticales встречаются ра­
стешя и раздельнополыя, и слитнополыя, и полигамныя, 
когда на одномъ и томъ же растенш образуются цветы и 
раздельнополые, и слитнополые. Почти все Urticales еще 
ветроопыляемы, лишь некоторыя слабо приспособлены къ 
насекомоопыляемости. Polygonales имеютъ по преимуществу
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цветы слитнополые, но встречаются еще и раздельнополые 
цветы. Они частью ветро-, частью насекомоопыляемы. Сеп-
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Рис. 345. Голые (ахламидные) 
дв'Ьты тополя — Populus nigra L .: 
А  — женскШ цв'Ьтокъ, В  — муж­
ской цв’Ьтокъ.
Рис. 346. А х л а м и д н ы й  (голый) цв'Ь­
токъ Piper nigrum L. (4Д) и его д1аграмма: 
д — пестикъ, а, а — двЪ тычинки, Ъ — 
кроющШ листъ и t , t — дв*Ь складки по­
чатка, им'Ьющ1я видъ прицв'Ьтниковъ (по 
B a i l l o n  и В а р м и н г у ) .
trospermae уже почти все, за немногими исключешями (оче­
видно, явлеше атавизма), имеютъ цветы слитнополые. У нихъ 
тоже наблюдается и ветроопыляемость, 
и насекомоопыляемость, причемъ выс- 
mie типы Centrospermae выработали уже 
весьма сложныя приспособлешя къ насе- 
комоопыляемости. Мы видимъ и въ 
этомъ явленш постепенный переходъ отъ 
типа голосеменнаго къ типу настоящаго 
цветковаго растешя, и при томъ порядки 
располагаются въ этомъ отношенш въ 
той же, въ общемъ, последовательности, 
какъ и относительно перехода отъ расте­
шй деревянистыхъ къ травянистымъ.
Т р е т ь я  о с о б е н н о с т ь  г о л о ­
с е м е н н ы х ъ  — OTc yTCTßi e  у н и х ъ  
н а с т о я щ а г о  ц в е т к а .  Хотя морфо­
логи и спорятъ между собою, что такое соответствуюпця 
образовашя голосеменныхъ—цветы или соцвет1я, но, съ моей 
точки зрешя, у голосеменныхъ нетъ еще ни цветовъ, ни со-
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Рис. 347. Голый женскШ 
цв’Ьтокъ Myrica Gale L. 
въ продольномъ разр^зЪ, 
съ кроющимъ листомъ и 
двумя прицветниками (v) 
(по Э н г л е р у).
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цветш (см. раньше стр. 15—17). Въ простейшихъ случаяхъ ор­
ганы размножешя голосеменныхъ пред- 
ставляютъ метаморфозированный листо­
стебельный побегъ, плодущую ось, на 
которой сидятъ либо макроспороли- 
Рис. 348. Семенная че- стики, либо микроспоролистики; въ
“ пЧ) с°ъСНд“  ум ^ с“ мя?оч" бол-Ье сложныхъ случаяхъ у голосЪмен- 
ками или макроспоран- ныхъ мы имеемъ метаморфозированный
листостебельный побегъ, состояний изъ 
безплодныхъ листьевъ, въ пазухахъ ко­
пями: а — сверху, Ъ 
снизу или снаружи.
торыхъ сидятъ редуцирован­
ные микро- или макроспоро­
листики.
У самыхъ п р о с т е й ­
ш и х ъ  ц в е т к о в ы х ъ ,  у 
Salicales, Piperales, Myricales 
ц в е т ы  г о л ы е  (см. рис. 345,
346, 347); они состоятъ либо 
изъ тычинокъ, т. е. микро-
СПОрОЛИСТИКОВЪ, СИДЯЩИХЪ ВЪ рис 349
пазухе безплодныхъ листьевъ-
Д1аграммы дихаз1евъ ольхи 
Alnus glutinosa: А  — мужского
чешуекъ, КрОЮЩИХЪ листьевъ ^ хаз*я > ~~ женскаго дихаз1я ; 
J г  В — шишковая чешуя; Ъо — крою­
щая чешуя, а, ß — прицвЪтныя че­
шуи (по Э й х л е р у ) .
Ьу либо изъ макроспороли 
стиковъ или плодолистиковъ,
£  сидящихъ въ пазухахъ такихъ же без-
QQ плодныхъ листьевъ, кроющихъ ли-
v §  §  у стьевъ — Ь. И те ? и друпе сидятъ на 
плодущемъ стержне, какъ и у голосе­
менныхъ. Но у низшихъ цветковыхъ 
вскоре появляется сначала хотя бы и 
зачаточный и легко атрофирующейся 
вследств!е этого цветочный покровъ. 
Онъ состоитъ изъ такихъ же чешуй-
Рис. 350. Corylus Avellana чатыхъ органовъ, какъ и кроюшде 
L. — ор'Ьшникъ: D  — д т - r  г
грамма мужского цветка, листья о, гомологичные семеннымъ че*
G — дшграмма женскаго ШуЯМЪ голосеменныхъ (см. рис. 348),
дихазш, о — кроющая че- J \ г
Шуя, а, ß  — прицветныя и въ пазухахъ этихъ цветочныхъ по-
чешуи (по Э й х л е р у ) .  кровныхъ чешуй сидятъ тогда тычинки 
или микроспоролистики. Такъ получается п е р в и ч н ы й  р а з ­
д е л ь н о п о л ы й  о д н о п о к р о в н ы й  ц в е т о к ъ  низшихъ
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U «у у
Monochlamydeae, какъ мы его наблюдаемъ у VerticiUatae, Jug­
landales, Fagales, Urticales. При этомъ очень часто бываетъ, 
что цв-Ьты одного пола лишены и этого примитивнаго по­
крова, а покровъ замЪняютъ ему кроюиця и придв^ння че­
шуи Ъ, а, ß и т. д., а другого пола 
цв^ты того же растешя им'Ьютъ 
просгЬйиий первичный покровъ.
Припомните хотя бы д1аграмму 
ольхи (см. рис. 349), мужсюе цвЪты 
которой ИМ'ЬЮТЪ простой чешуевид- Рис. 351. Л — д1аграмма муж-
ный покровъ., а женсше Цв'Ьты го- ского цв-Ьтка Humulm — хм-Ь- 
г  ля ; В  — диграмма женскаго
лые, ИЛИ, наоборотъ, орешника Cory- цветка Cannabis —  конопли :
Ins (см. рис. 350), у котораго жен-  ^— кроющш листъ, ^ — около- 
v r  п  J г  цветникъ или перигонъ, f  —
СКШ ЦВЕТОКЪ однопокровный, а муж- завязь въ поперечномъ раз-
ской голый, окруженный лишь крою- Р*3* (по в а Р м и н г У)в
щей и прицветными чешуями. Тоже
самое наблюдаемъ мы нередко и у Urticales (см. рис. 351). 
При этомъ во всехъ этихъ порядкахъ не установилось еще 
_  _ ни число листиковъ около­
цветника въ цветке, ни 
число тычинокъ. Иногда 
тычинки въ одинаковомъ 
количестве, иногда ихъ 
больше или меньше. У 
Polygonales и Centrosper­
mae мы уже имеемъ не 
только более развитой,
Рис. 352. Д1аграммы цветовъ Polygona- н 0  и в п о л н е  О П р ед ел ен -  
сеае, показываюиця постепенный переходъ
отъ цветка трехчленнаго къ цветку пяти- НЫИ ВЪ ЧИСЛОВОМЪ ОТНО-
членному: А 4 — Pterostegia, А  — Rheum, шенш цветочный ПОК- 
В  — Витех, С — Fagopyrum, D  — Poly- v  Р  7 7 Ъ
допит lapathifolium, Е  — Polygonum am- рО В Ъ . «У p o ly g o n a le s  И ЦВЪ-
phibium; d - -  медовики (по Э й х л е р у ) .  ТОЧНЫЙ ПОКрОВЪ, И андро-
цей построены по трой­
ному типу (см. рис. 352), такъ же какъ въ семействе F a­
gaceae изъ порядка Fagales, где, въ общемъ, неопределенный 
покровъ; у Centrospermae цветы уже построены по пятер­
ному типу (реже по четверному), а не по тройному, какъ у 
Fagaceae и Polygonaceae, а у высшихъ Centrospermae мы ви­
дели не только вполне фиксированный пятичленный цветоч­
ный покровъ, но и образоваше, путемъ соответствующего
/Ж
ш )  ^  
(ШИ (/© 01)
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метаморфоза тычинокъ, характернаго второго цв%точнаго по­
крова — венчика и установлеше въ построенш цветка з а -  
к о н о в ъ  к р а т н ы х ъ  о т н о ш е н 1 й и ч е р е д о в а н ! я  о р ­
г а н о в ъ  (см. рис. 353). Этотъ крупный прогрессъ въ стро- 
енш цветка высшихъ типовъ Centrospermae идетъ рука объ 
руку съ весьма сложными приспособлешями къ перекрест­
ному опылешю при помощи опредЪленныхъ насекомыхъ, и 
постепенное развшче пятичленнаго пятициклическаго цветка 
высшихъ Centrospermae изъ примитивнаго однопокровнаго 
# ж # цветка, какъ онъ
еще свойственъ F a ­
gales, Urticales и Poly­
gonales, можетъ быть 
съ очевидностью 
просл'Ьженъ среди 
ц^лаго ряда отдЪль- 
ныхъ представите­
лей порядка Centro- 
spermae (см. рис. 353). 
Такимъ обра-
Рис. 353. Д1аграммы цв^ то бъ  Caryophyllaceae, ВЫС1ШЙ ТИПЪ
показываюппя постепенный переходъ отъ цветка цветка, какой СВОЙ- 
однопокровнаго трехциклическаго къ цвЪтку дву- ГТт*рит. vw p  бпттктттии 
покровному пятициклическому : А  -  Agroitemma, с т в е н ъ  Уж е  БОЛЬШИН 
В  — Sagina, С — Stellariay D  — Corrigiola, E  — СТВу ОСТалЬНЫХЪ 
Hermaria, F  -  Paronichia (по Э й x л e p у). ц в Ъ ТКОВЫХЪ paCTe-
нш, — п я т и  ц и ­
к л и ч е с к и  с ъ  о п р е д е л е н н ы  мъ  к о л и ч е с т в о м ъ  
ч л е н о в ъ  в ъ  к а ж д о м ъ  к р у г е  и с ъ  з а к о н а м и  к р а т ­
ны х ъ  о т н о ш е н 1 й и ч е р е д о в а н 1 я о р г а н о в ъ  появля­
ется среди высшихъ Centrospermae совершенно постепенно, и 
при томъ ясно вырабатывается здесь же въ этомъ порядке 
изъ такого простейшаго типа цветка, который промежуточ­
ными формами черезъ Fagales, Juglandates, Myricales, Salica- 
les, Piperales можно въ конце концовъ связать съ макро- и 
микроспоролистиками, расположенными на плодущей мета- 
морфозированной оси голосеменныхъ растешй.
И въ этомъ отношенш переходъ отъ типа органовъ 
размножешя голосеменныхъ къ типичному цветку покрыто- 
семенныхъ самый постепенный и, въ общемъ, все въ той же 
последовательности, какъ и друпя черты строешя разсматри-
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ваемыхъ растешй. Сначала цветы голые, потомъ однопо­
кровные неопределенная» строешя и все еще раздельнополые, 
потомъ появляется постепенно слитнополость и выгЬсняетъ 
раздельнополость, а планъ строешя делается определеннее 
И
Рис. 354. Мужской цветокъ Welwitschia mirabilis. 1 — мужской цветокъ 
съ отогнутымъ внутреннимъ листомъ околоцветника: а — тычинки, и  — 
интегументъ недоразвитой семяпочки, р 4 — наружные листья околоцвет­
ника, р 44 — внутренше листья околоцветника; 2 — мужской цветокъ въ па­
зухе кроющаго листа (Ъ); 3 — мужской цветокъ, но безъ кроющаго листа
(по H o o k e  г у).
и определеннее; и, наконецъ, въ лице Caryophyllaceae дости- 
гаемъ мы совершеннаго типа пятичлернаго пятициклическаго 
цветка съ разделешемъ покрова 
на чашечку и венчикъ и съ за­
конами кратныхъ отношенш и 
чередовашя органовъ. Связь съ 
примитивными аналогичными об- 
разовашями голосеменныхъ са­
мая последовательная и очевид­
ная. А слабые намеки на появ- 
леше цветочнаго покрова и за­
чаточную двуполость цветовъ, 
свойственую большинству по- j f
крытосеменныхъ растенш, при- Рис 3 5 5  Д]аграмма мужского 
помните, МЫ видели И у ВЫСШИХЪ цветка Welwitschia: х  у — ме-
голосеменныхъ —  въ классе One- Д*анная плоскость, Ъ —  кpoющiй
листъ, р , р  — наружные листья 
tales (см. рис. 354 и 355). Этотъ околоцветника, р", р4 — внутрен-
классъ безусловно не можетъ счи- Hie листья околоцветника, а — ты- 
J чинки, о — зачаточная семяпочка,
таться классомъ родоначальнымъ
для современныхъ цветковыхъ покрытосеменныхъ растешй, 
ибо, какъ мы видели, онъ стоитъ совершенно особнякомъ 
въ системе, но первые проблески простейшаго цветка по­
крытосеменныхъ мы въ немъ уже находимъ, какъ и среди 
простейшихъ покрытосеменныхъ мы находили таюе соцвет1я 
и цветы, которые сближаютъ ихъ съ метаморфозирован-
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нымъ листостебельнымъ побегомъ, сост^ящимъ изъ плоду­
щей оси и собрашя макро- и микроспоролистиковъ, свой- 
ственныхъ голосеменнымъ и даже папоротникообразнымъ.
У г о л о с е м е н н ы х ъ  с е м я п о ч к а  о д н о п о к р о в ­
н а я ,  имеетъ обыкновенно одинъ интегументъ; лишь у не» 
которыхъ Onetales, у этихъ высшихъ голосеменныхъ, появля­
ются двупокровныя семяпочки, съ двумя интегументами; 
б о л ь ш и н с т в о  изученныхъ порядковъ Monochlamydeae 
и м е ю т ъ  с е м я п о ч к и  д в у п о к р о в н ы я ,  съ двумя инте-
Рис. 356. Расхождеше сосудистоволокнистыхъ пучковъ въ сЪмяпочкахъ 
Cycaäofilicinae, Gymnospermae и Angiospermae (продол, разрезы): 1 — Cycas 
circinalis, а—наружный, г—внутреншй сосудистый пучекъ ; 2—Lagenostота, 
схематизировано, С—cupula, I — integumentum ; 3— Cycas, схематизировано ; 
4 — Myrica Gale; 5 — Juglans regia, I — сосудистый пучекъ. (Фиг. I —3 за­
имствованы у S t o p e s ,  4 — у K e r s h a w ,  5 — у B e n s o n ;  по
В е т т ш т е й н у ) .
гументами, но у некоторыхъ низшихъ Monochlamydeae еще 
встречаются семяпочки съ однимъ интегументомъ, какъ у 
голосеменныхъ, напримеръ, у Betulaceae, Myricaceae, Juglan­
daceae. Но особенно важно для установлешя филогенети­
ческой близости низшихъ Monochlamydeae къ голосеменнымъ
— это п р и с у т с т в 1 е с о с у д и с т о в о л о к н и с т ы х ъ  п у ч ­
к о в ъ  в ъ  и н т е г у м е н т а х ъ  с е м я п о ч е к ъ .  Признакъ 
этотъ несомненно примитивный. У ископаемыхъ Pterido- 
spermae или Cycadofilices, т. е. папоротниковъ, приносившихъ 
семена и жившихъ въ палеозойской эре (см. рис. 2 , на стр.
7, и рис. 3, на стр. 8 ), въ интегументе ихъ семяпочки наблю­
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дается хорошо развитой сосудистоволокнистый пучекъ (см. 
сЬмя Lagenostoma на рис. 356, фиг. 2, а также рис. 357, сЬмя 
Lyginodendron Oldhamium). Очень сложно развитые прово- 
дяцце пучки видимъ мы въ интегуменгЬ 
семяпочки Cycas (см. рис. 356, фиг. 1 
и 5). У Myrica Gale (см. рис. 356, фиг.
4) наблюдаются таше же проводяице 
пучки въ интегуменгЬ семяпочки, раз­
витые почти по типу Cycas а, нисколько 
слабее, однако; еще слабее развиты эти 
пучки въ семяпочке Juglans regia (см. 
фиг. 5, на рис. 356), доходя лишь до 
половины иитегумента, но все же они 
ясно заметны. Обнаружены въ настоя­
щее время сосудистоволокнистые пучки 
въ интегументахъ сЪмяпочекъ Casuari­
naceae, Betulaceae, Fagaceae, Juglandaceae,
Julianiaceae, Myricaceae, у некоторыхъ 
Могасеае и EiiphorUaceae. Но ни у Poly- 
carpicae— у группы двудольныхъ цвет-
ковыхъ, которая 
некоторыми си­
стематиками, какъ 
мы вскоре уви­
димъ, принима­
ется за исходный 
первичный типъ 
всехъ цветковыхъ 
растешй, ни у дру­
гихъ высшихъ двудольныхъ сосудисто- 
волокнистыхъ пучковъ въ интегумен­
тахъ семяпочекъ не наблюдалось.
Г о л о с е м е н н ы я  п р и н а д л е -  
ж а т ъ  к ъ  а р х е г о н 1 а т а м ъ ;  они со­
ставляюсь высшую ступень этого отдела 
растительнаго царства; одинъ изъ ос- 
новныхъ признаковъ архегошатъ — 
ясно выраженное ч е р е д о в а н 1 е п о к о л е н 1 й; но, по м ере 
того, какъ мы восходимъ все выше и выше среди архего­
шатъ, половое поколеше ихъ все упрощается, гаметофитъ
Рис. 357. СЪмя птеридо- 
спермовыхъ — Lyginoden­
dron Oldhamium (Lageno - 
stoma), по О 1 i v e г’у и 
S c o t  t’y. Схематически 
продольный разрЪзъ се ­
мени, заключеннаго въ ку- 
пулу, вдоль мед!анной пло­
скости: В  — балдахинъ, 
С — купула или плюска, 
СТс — центральный стол- 
бочекъ пыльцевой камеры, 
G — сосудистоволокни­
стые пучки, Рк — пыль­
цевая камера, М  — ея 
устье. Твердая еЬменная 
кожура нарисована вер­
ной; мягкая внутренняя 
ткань обозначена косой 
шрафировкой; халазовая 
подушечка обозначена 
шрафировкой крестъ на 
крестъ; купула и ножка 
скмени обозначены пунк- 
тиромъ, а сосудистые пуч­
ки оставлены белыми.
Рис. 358. Проросшее пыль­
цевое зернышко (микро­
спора) ели — Picea excelsa 
(по С т р а с б у р г е р у ) :  
rh — зачаточная ризои- 
дальная клетка; р ь r f  — 
вегетативныя клетки муж­
ского заростка; г — гене- 
ративныя или спермато- 
генныя клетки; Р  — ядро 
кл'Ьтки, вырастающей въ 
пыльцевую трубочку.
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постепенно редуцируется, и все развипе ихъ сосредоточива- 
ется на спорофите, на безполомъ поколыши. Но у самыхъ 
высшихъ голосеменныхъ половое поколеше, гаметофитъ, хотя 
и крайне редуцированный, все же еще проявляетъ некоторую
самостоятельность; это выража­
ется въ слабомъ развитш мужской 
заростка въ микроспоре (пыльце) 
голосеменныхъ (см. рис. 358), въ 
развитш редуцированнаго женскаго 
заростка въ макроспоре, т. е. въ 
образованш эндосперма въ заро- 
дышевомъ мешке голосеменныхъ 
еще до оплодотворешя (см. рис. 
359), и въ образованш женскихъ 
половыхъ органовъ — корпускулъ 
(см. рис. 360), гомологичныхъ ре- 
дуцированнымъ архегошямъ. У по­
крытосеменныхъ чередовашя по- 
коленш нетъ, мужской заростокъ
Рис. 359. продольный разр^зъ в ъ  п ы л ь ц ^  соверш енно не обра- 
съмяпочки голосъменнаго (ели): — г г
Р г  -  бЪлокъ или эндоспермъ, зуется, н етъ  корпускулъ, эндо-
гомологъ женскаго предростка; сперМ Ъ'образуется после ОПЛОДО- 
Л  — архегонш или корпускулы; г  г  j
и — интегументъ или покровъ творешя, однимъ словомъ, и муж- 
с^мяпочки(по Ст ра с б у рг е ру ) .  ск0£ и> женскш гаметофиты окон­
чательно редуцированы. И темъ 
не менее у самыхъ низшихъ Mono­
chlamydeae, у Casuarinaceae,Fiperaceae,
Fagaceae и др. мы видели, какъ это 
вы легко припомните, целый рядъ яв- 
ленш при развили зародышеваго 
мешка, при процессахъ оплодотво­
решя и т. д., которыя напоминаютъ
- Рис. 360. Верхняя часть эн-
намъ хотя бы, такъ сказать, въ ском- досперма ели, съ двумя кор-
каномъ виде ТО. ЧТО более отчетливо пускулами или архегошями:
о — яйцеклетка, Ъс — брюш- 
И ЯСНО ПрОИСХОДИТЪ у  архегош атъ, У ная канальцевая клетка, hm
голосеменныхъ и даже папоротнико- — стенка шейки архегошя 
^ . (по С т р а с б у р г е р у ) ., образныхъ; но эти явлешя мы на- 4 r
блюдали лишь у низшихъ Monochlamydeae, а более высоко­
организованные ихъ типы уже лишились окончательно и 
этихъ первобытныхъ признаковъ архегошатъ, и явлешя,
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разыгрываюшдяся при развили ихъ пыльцы и зародышеваго 
мешка, протекаютъ темъ же путемъ, какъ и у всехъ осталь- 
ныхъ высшихъ цветковыхъ растешй. Я не буду повторять 
вамъ сегодня эти особенности строешя зародышевыхъ мЪш- 
ковъ низшихъ Monochlamydeae, такъ какъ, надеюсь, вы 
легко возобновите ихъ себе въ памяти, разъ я вамъ объ 
этомъ напомнилъ. Но на одномъ явленш, сближающемъ изу­
ченныя нами Monochlamydeae съ голосеменными и вообще 
съ архегошатами, я остановлюсь сегодня немного подольше
— это на э н д о т р о п н о м ъ  р о с т е  п ы л ь ц е в о й  т р у ­
б о ч к и .
Такъ какъ у голосеменныхъ гаметофитъ еще не окон­
чательно редуцировался, то у нихъ обыкновенно проходитъ 
довольно много времени со дня опылешя семяпочки и до 
дня ея оплодотворешя; это указываешь на то, что пыльца 
и пыльцевая трубочка голосеменныхъ и зародышевый ме- 
шокъ ихъ еще не окончательно утеряли свою самостоятель­
ность, какъ особую генеращю. При этомъ пыльцевая тру­
бочка у нихъ обладаетъ э н д о т р о п н ы м ъ  ростомъ. У 
простейшихъ Monochlamydeae наблюдается также б. и. м. 
долпй срокъ между опылешемъ и оплодотворешемъ, тогда 
какъ у большинства высшихъ цветковыхъ вследъ за опы­
лешемъ обыкновенно быстро следуетъ и оплодотвореше. 
Въ связи съ более продолжительнымъ срокомъ между опы­
лешемъ и оплодотворешемъ у такихъ низшихъ покрыто- 
семенныхъ замечается, что часто семяпочка ко времени 
опылешя еще не совсемъ готова, и яйцевой аппаратъ ея 
развивается окончательно лишь после опылешя; а пыльце­
вая трубочка растетъ у нихъ э н д о т р о п н о  и очень долго 
пробирается сквозь разныя ткани, пока не достигнетъ яйце­
вого аппарата, который, наконецъ, къ этому времени окон­
чательно формируется (после опылешя). Это явлеше заме­
чается у некоторыхъ низшихъ Monochlamydeae, свидетель­
ствуя о ихъ филогенетической близости къ архегошатамъ, 
и обыкновенно не наблюдается ни у Polycarpicae, ни у выс­
шихъ цветковыхъ (за малыми исключешями).
У низкостоящихъ голосеменныхъ, у Cycadales и GinJc- 
goales, въ пыльцевой трубочке образуются еще настоящие 
ж и в ч и к и  и л и  сперматозоиды (см. рис. 8 8 , на стр. 78), анало­
гичные таковымъ же сперматозоидамъ папоротникообразныхъ.
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Сама пыльцевая трубочка этихъ примитивныхъ голосемен- 
ныхъ гомологична вегетативной конечной клеточке зачаточ- 
наго мужского заростка разноспоровыхъ папоротникообраз- 
ныхъ, но развивается она не очень сильно, а самое главное, 
что эта пыльцевая трубочка, какъ видно на фиг. i ,  рис. 361 
(Cycas), врастаетъ при этомъ въ ткань nucellus’a семяпочки 
и служитъ какъ бы органомъ прикреплешя, своего рода
Рис. 361. Схема развипя и роста пыльцевой трубочки у голосеменныхъ 
и у скрытосеменныхъ: р  — пыльцевое зернышко, ps — пыльцевая тру­
бочка, е — endospermum и зародышевый мешокъ, п  — рыльце. 1 — Су- 
caSj 2 — Taxus, 3 — Casuarina, 4 — Ainus, 5 — Betula, 6 — TJlmus, 7 — 
типичный случай порогамш; отчасти заимств. у Н а в а ш и н а  (по В е т т ­
ш т е й н у ) .
корневымъ волоскомъ мужского заростка, пока въ немъ 
вырабатываются сперматозоиды, которые загЬмъ оплодо- 
творяютъ яйцеклетку корпускулы зародышеваго мешка. 
Между опылешемъ и оплодотворешемъ, конечно, проходитъ 
при этомъ немало времени. Разъ у Cycadales и OinTcgoales 
пыльцевая трубочка прюбрела способность внедряться въ 
ткань nucellus’a семяпочки, хотя бы на первый разъ только 
въ виде органа прикреплешя, эта способность могла за ней 
укрепиться и усилиться, и мы видимъ, что у высшихъ голо­
семенныхъ, не образующихъ уже сперматозоидовъ, пыльце­
вая трубочка долго растетъ сквозь ткань nucellus’a, дорас-
таетъ, наконецъ, до зародышеваго мешка и архегошя [и 
проводитъ такимъ образомъ генеративныя ядра до яйце­
клетки архегошя (см., наприм., у Taxus’а на фиг. 2, рис. 361).
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Рис. 362. Х а л а з о г а м 1 я  (апорогам!я) Casuarina suberosa. Продольный 
разр'Ьзъ семяпочки: р, р  — пыльцевая трубочка, т — сЪмявходъ или ми­
кропиле, е — зародышевый мЪшокъ, е’, е — добавочные зародышевые мЪшки,. 
вытягиваюпцеся въ трубки ; увеличено въ 120 разъ (по Т р е у б у).
У просгЬйшихъ покрытосеменныхъ вокругъ семяпочки обра­
зуется уже покровъ изъ плодолистиковъ, образуется завязь. 
Пыльца не можетъ попадать прямо на nucellus семяпочки,, 
какъ у голосеменныхъ, и пыльцевая трубочка ихъ, прюб- 
ретшая уже у голосеменныхъ способность продолжитель-
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наго роста черезъ ткани, растетъ здесь сквозь плодолистикъ 
и семяножку (халазу) до семяпочки, какъ это открыто было 
впервые Т р е у б о м ъ  у казуаринъ (см. на рис. 361, фиг. 3, 
и рис. 362). Явлеше х а л а з о г а м 1 и  у к а з у а р и н ъ  вполне 
понятно; сокращеше пути пыльцевой трубочки здесь еще 
не нужно, ибо само развшче семяпочки, какъ уже ска­
зано, идетъ у простейшихъ покрытосеменныхъ весьма ме­
дленно, и ко времени опылешя яйцевой аппаратъ далеко
еще не готовъ для воспр1ят!я 
оплодотворяющихъ генератив- 
ныхъ ядеръ. Но, по мере совер- 
шенствовашя простейшихъ по­
крытосеменныхъ, развит1 е семя­
почки пошло быстрее, и такое 
окольное и долгосрочное прохож- 
деше пыльцевой трубочки черезъ 
ткани плодолистика и семяпочки 
могло уже быть вреднымъ, ибо 
генеративныя ядра не скоро до­
стигали бы готоваго къ оплодо- 
творенш яйца яйцевого аппарата 
зародышеваго мешка. Потребо­
валось сокращеше этого перво- 
начальнаго долгаго и окольнаго 
пути, и вотъ мы видимъ, согласно 
изследовашямъ Н а в а ш и н а ,  что 
у различныхъ покрытосеменныхъ 
наблюдаются различныя стадш 
сокращешя этого пути. У о л ь х и  (Ainus, фиг. 4 , на рис. 
361) пыльцевая трубочка хотя и вступаетъ въ семяпочку 
черезъ халазу, какъ у Casuarina, но загЬмъ изгибается такъ, 
что касается яйцевого аппарата сверху, со стороны микро­
пиле; у березы (Betula, фиг. 5, на рис. 361 и рис. 363) тоже 
х а л а з о г а м ! я ,  но путь пыльцевой трубочки еще более 
сокращается, чемъ у Ainus, а у вяза (Ulmus, фиг. 6, на рис. 
361, рис. 364 и 365) у ж е  н е т ъ  н а с т о я щ е й  х а л а -
з о г а м i и ; п ы л ь ц е в а я  т р у б о ч к а  р а с т е т ъ  еще э н д о -  
т р о п н о  черезъ внешнш покровъ семяпочки, образующш 
особый мостикъ изъ своей ткани, сокращающей путь пыль­
цевой трубочки, которая въ конце концовъ попадаетъ уже
Рис. 363. Х а л а з о г а л и я  (апо- 
рогам1я) у обыкновенной березы 
(Betula alba): пыльцевая тру­
бочка (pt) проникаетъ въ семя­
почку черезъ халазу (chalaza) ; 
es — зародышевый мешокъ, г — 
покровъ или интегументъ семя­
почки, п—ея nucellus; увеличено 
въ 150 разъ (по Н а в а т и н у ) .
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въ самый сЪмявходъ. У Celtis, тоже изъ семейства Uima- 
сеае, путь пыльцевой тру­
бочки сокращается обра- 
зовашемъ особаго мЪшет- 
чатаго выроста покрова 
семяпочки, прилегающаго 
къ станке завязи, у San- 
talaceae происходить мЪ- 
шетчатое удлинеше заро- 
дышеваго мЪшка, а у 
Euphorbiaceae образуется 
особая ткань, сокращаю­
щая э н д о т р о п н ы й  
ростъ пыльце]ЗОЙ трубочки
И названная o b t u r a t o -  Рис. 364. Семяпочка Ulmus laevis. Пыль-
г’омъ. Наконецъ на фиг. цевая тРУбочка (рУ проходитъ изъ с-Ьмя- 
\  ножки во внутреннш покровъ (i), а изъ
7  нашего рисунка (см. рис. него въ п и с е 11 и s (п) ; es — зародыше-
361) изобоаженъ случай вы  ^ м'Ьшок'ь» ш— сЪмявходъ, увел, въ 200 
' г  у разъ п^о н  а в а ш и н у),
типичнои п о р о г а м и ,
какъ онъ свойственъ большинству цвЪтковыхъ растешй; это 
явлеше порогамш легко произвести отъ сокращешя эндотроп-
наго роста пыльцевой 
трубочки у Ulmus1 а (фиг. 
6 , на рис. 361); при по­
рогамш пыльцевая тру­
бочка, сокращая путь, 
растетъ б. и. м. скоро 
черезъ полость завязи и 
прямо проникаетъ въ 
сЪмявходъ. Мы видимъ 
п о с т е п е н н ы й  п е р е ­
х о д ъ  о т ъ  ха  л аз  о - 
г а м  in  к ъ  n o p o r a M i n
у р а з н ы х ъ  н и з ш и х ъ  
Рис. 365. Часть предыдущаго рисунка, при ,  г  17
болЪе сильномъ увеличенш, до 600 р азъ : т и п о в ъ  Monochlamy- 
p t  — пыльцевая трубочка, п  — n u c e l l u s ,  deae. Приведенные при-
I — внутреншй покровъ семяпочки (по Н а -  ,
в а ши н у ) .  мъры изъ изученныхъ
порядковъ касались по­
рядковъ Verticillatae, Fagales, Urticales; кромЪ упомянутыхъ, 
въ вид^ прим'Ьровъ, растешй явлешя постепеннаго перехода
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отъ полнаго эндотропнаго роста пыльцевой трубочки къ ти­
пичной порогамш наблюдались Н а в а ш и н ы м ъ  и другими 
изс/гЬдователями ( B i l l i n g s ,  Н. Ц и н г е р ъ ,  G u i g n a r d ,  
S c h w e i g e r )  въ семействахъ Juglandaceae, Betulaceae, Uima- 
сеае, Urticaceae, Santalaceae, Euphorbiaceae и др.
Правда, у некоторыхъ низшихъ Monochlamydeae, напри­
меръ, у Fagaceae или Salicaceae, наблюдается такая же ти­
пичная пopoгaмiя, какъ и у высшихъ цветковыхъ растенш* 
Очевидно, эти низшая растешя рано прюбрели способность 
къ порогамному росту пыльцевой трубочки, несмотря на 
ихъ, въ общемъ, низкую морфологическую организащю и 
древность происхождешя. Съ другой стороны эндотропный 
ростъ пыльцевой трубочки, но не халазогам1я, наблюдался и 
у некоторыхъ высшихъ цветковыхъ, напримеръ, у Rosaceae 
и даже у CucurUtaceae — изъ сростнолепестныхъ; но здесь 
это, очевидно, явлеше атавистическое.
Во всякомъ случае прекрасныя изследовашя Н а в а -  
ш и н а и его последователей ясно доказываютъ, что способъ 
роста пыльцевой трубочки покрытосеменныхъ произошелъ 
отъ способа роста ея у голосеменныхъ, и что у Monochlamy­
deae ростъ этотъ первоначальный. Еще одно лишнее дока­
зательство, что именно Monochlamydeae стоятъ ближе всего 
къ голосеменнымъ и произошли отъ последнихъ, весьма по­
степенно совершенствуясь въ своемъ развитш, приспособля­
ясь къ насекомоопыляемости и вырабатывая очень медлен- 
нымъ, постепеннымъ путемъ все более и более совершенный 
типъ цветка, пока въ лице высшихъ представителей Centro­
spermae не достигли растешя эти типичнаго цветка двудоль- 
наго—п я т и ч  л е н  н а г о  п я т и  ц и к л  и ч е с к а г о ,  съ ясно вы­
раженными законами чередовашя органовъ и кратныхъ от- 
ношенш.
Все эти морфологичесюя данныя, обобщенныя и приве- 
денныя въ параллель съ основными морфологическими по- 
строешями голосеменныхъ, ясно показываютъ, что Monochla­
mydeae были простейшими покрытосеменными растешями,. 
появившимися очень рано, можетъ быть, раньше другихъ ти­
повъ покрытосеменныхъ. Мы знаемъ уже, что покрытосе- 
менныя появились, какъ показываетъ намъ геолопя, въ конце 
мелового перюда и притомъ сразу, но преобладали тогда 
именно Monochlamydeae, а однодольныхъ и раздельнолепест-
ныхъ двудольныхъ было сравнительно меньше въ то время, 
сростнолепестныхъ же покрытосеменныхъ растешй вначале 
было очень мало. Теперь Monochlamydeae составляютъ всего 
15% всехъ растеш й; въ меловой флоре, какъ я вамъ уже 
говорилъ на одной изъ прежнихъ лекщй, ихъ насчитываютъ 
до 61—64%, тогда какъ спайнолепестныхъ въ меловомъ пе- 
р ю де было 4— 5%, а ныне до 48%.
Хотя въ меловомъ перю де цветковыя растешя появля­
ются какъ бы сразу, но Monochlamydeae значительно преоб­
ладаю т^ и при томъ же изъ Monochlamydeae мы какъ разъ 
встречаемъ порядки более древше —  Salicales, Juglandales, 
Myricales, Fagales, низ1шя Urticales (Ulmaceae), и совсемъ почти 
не известны ни изъ меловыхъ, ни изъ третичныхъ отложенш  
Polygonales или Centrospermae, т. е. более высипя Monochla­
mydeae. Известные же въ ископаемомъ состоянш типы Mo­
nochlamydeae весьма близки б. ч. къ ныне живущимъ, а по­
тому, несомненно, эти простейиия Monochlamydeae очень древни 
и представляютъ типы начальные, исходные, а не развивипеся 
путемъ регрессивнаго метаморфоза изъ более сложно устро- 
енныхъ двудольныхъ насекомоопыляемыхъ растенш, какъ 
думаютъ Г а л л ь е ,  А р б е р ъ ,  П а р к и н ъ  и др. Объ  
этомъ я вамъ уже достаточно говорилъ на прежнихъ лек- 
щяхъ и я надеюсь, что это вы хорошо помните. Палеонто- 
логическш данныя безусловно противоречатъ гипотезе 
вторичнаго регрессивнаго развит1я ветроопыляемыхъ Mono­
chlamydeae изъ более совершенныхъ насекомоопыляемыхъ 
двудольныхъ, хотя бы типа Polycarpicae или ихъ производныхъ.
Противъ последняго воззреш я говорятъ и числовыя 
данныя количества семействъ, родовъ и видовъ изученныхъ 
порядковъ. По м ер е  того, какъ мы отъ простейшихъ по­
рядковъ восходили все къ более и более сложнымъ, мы на­
блюдали все большее увеличеше числа родовъ, видовъ и 
даже семействъ, составляющихъ эти высипе порядки, и эти 
числовыя данныя вполне гармонируютъ и съ данными пале­
онтолопи, и съ данными сравнительной морфологш, доказы­
вающими, что Monochlamydeae —  типъ древнш, близко род­
ственный съ гипомъ голосеменныхъ вообще. Такъ какъ 
числовыя данныя эти разсеяны были по соответствующимъ 
лекщямъ, то я для наглядности воспроизведу ихъ вамъ здесь  
въ виде сравнительной таблички, въ которой, кроме числа
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семействъ, родовъ и видовъ каждаго порядка, приведу и чи­
сло монотипныхъ родовъ каждаго порядка, и число поли- 
морфныхъ родовъ каждаго порядка, причемъ подъ именемъ 
полиморфныхъ родовъ я понимаю здесь TaKie роды, где чи­
сло видовъ более 100. Присутстае такихъ полиморфныхъ 
родовъ въ состав^ ныне живущей флоры показываетъ, что 
данный типъ настолько усовершенствовался, что отлично 
произрастаетъ и при нынешнихъ, б. и. м. изменившихся со 
временъ мелового и третичнаго перюдовъ услов1яхъ суще- 
ствовашя. Присутств1е же родовъ монотипныхъ, въ общемъ, 
указываетъ на типы древше, сохранивппеся въ виде одного 
вида до нынешняго времени и въ бывппе геологичесюе пе- 
рюды HMeBmie, вероятно, более обширное географическое 
распространеше и большую морфологическую расчлененность. 
Конечно, то же самое могутъ указывать и роды олиготипные, 
состоящие ныне всего изъ 2 —5 видовъ, но, дабы не затем­
нять таблицу нашу излишними подробностями, я число оли- 
готипныхъ родовъ даннаго порядка не привожу. Замечу 
еще, что, конечно, не все монотипные или олиготипные роды
— типы древше. И вновь возникаклще роды могутъ быть 
пока олиготипными или монотипными, и въ каждомъ част- 
номъ случае древность или молодость такого монотипнаго 
рода можетъ быть б. и. м. точно установлена детальными 
сравнительными морфологическо - географическими изыска- 
шями. Но такъ какъ при составленш предлагаемой вашему 
внимашю таблички такого разграничешя не было сделано, 
то я делаю лишь эту оговорку для того, чтобы, имея ее въ 
виду, мы могли объяснить себе некоторый уклонешя въ 
этой таблице отъ основного хода явлешя.
Итакъ, вотъ числовыя данныя, касаюиЦяся изученныхъ 
нами порядковъ (см. таблицу на стр. 371).
Въ общемъ, табличка эта показываетъ намъ поразитель­
ное увеличеше количества родовъ и въ особенности видовъ 
изученныхъ порядковъ по мере того какъ мы восходимъ 
все выше и выше въ системе Monochlamydeae, и если бы 
Monochlamydeae возникли вторично изъ более высшихъ ти­
повъ цветковыхъ, какъ хотятъ это доказать Н а 11 i е г, А г - 
Ь ег  и др., то намъ трудно было бы понять большое коли­
чество видовъ и родовъ *въ порядке Centrospermae, более 
близкомъ къ этому предполагаемому исходному типу, и
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малое количество родовъ и видовъ въ порядкахъ, напри­
меръ, Myricales или Juglandales. Съ точки зрешя, развивае­
мой въ этихъ лекщяхъ, приведенныя числовыя отношешя 
б. ч. понятны. Исключеше составляетъ лишь порядокъ 
Piperales — очень примитивный и, вероятно, очень древнш, 
но сильно расчлененный; это объясняется, однако, двумя 
причинами; во-первыхъ гЬмъ, что Piperales по преимуществу 
жители тропиковъ и, во-вторыхъ т^мъ, что порядокъ этотъ 
собственно стоитъ особнякомъ въ системе и, следовательно, 
долженъ быть изъятъ изъ даннаго филогенетическаго ряда. 
Съ другой стороны, порядокъ Polygonales показываешь, въ 
общемъ, уменьшеше, а не увеличеше числовыхъ отношенш,
Число
се­
мействъ
Число
родовъ
Число
видовъ
Число монотип- 
ныхъ родовъ
Число по- 
лиморф- 
ныхъ ро­
довъабсолютное въ %
Verticillatae 1 1 25 — _ —
Piperales •4 16 1000 4 25 о/о 2
Salicales 1 2 180 — — 1
Myricales 1 1 40 — — —
Juglandales 1 6 321 2 33% —
Fagales 3 11 ! 420 1 10% 2
Urticales 4 109 1500 35 32% 2
Polygonales 1 30 750 9 30% 4
Centrospermae 10 270 3645 107 40% 5
но, мне кажется, это можно объяснить гЬмъ, что и Po­
lygonales следовало бы изъять изъ разсматриваемаго фило­
генетическаго ряда. Какъ мы видели раньше, Centrospermae 
филогенетически ближе къ Urticales, чемъ къ Polygonales, а 
порядокъ Polygonales представляетъ лишь боковую ветвь 
Urticales, при томъ же м. б. переходную къ некоторымъ 
однодольнымъ.
Какъ бы то ни было, но въ общемъ табличка эта, мне 
кажется, лишь подтверждаетъ те обиде выводы, которые 
можно сделать относительно Monochlamydeae на основанш 
данныхъ сравнительной морфолопи и палеонтолопи, а 
именно, что Monochlamydeae — первичный типъ цветковыхъ 
растешй, стоящш филогенетически близко къ голосеменнымъ 
и отъ нихъ производный, и что Monochlamydeae съ своей 
стороны представляютъ рядъ постепенно усложняющихся и
24*
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совершенствующихся порядковъ, при чемъ конечный ихъ 
порядокъ, наиболее высшш —  Centrospermae достигаете уже 
следующей ступени развитая цв’Ьтковыхъ растешй, а именно 
растешй съ цветами двупокровными, пятичленными пяти- 
диклическими, съ чередовашемъ органовъ въ цветке и 
закономъ кратныхъ отношешй числа частей цветка.
Но если это такъ, если Monochlamydeae непосред­
ственно произошли отъ голосеменныхъ, то является вопросъ, 
о т ъ  к а к и х ъ  и м е н н о  г о л о с е м е н н ы х ъ  п р о и з о ш л и  
Monochlamydeae, и к а к ъ  о б р а з о в а л с я  в п е р в ы е  о р - 
г а н ъ  а н т о ф и т н ы х ъ  р а с т е ш й  —  ц в е т о к ъ .
В е т т ш т е й н ъ  п р о и з в о д и т ъ  Monochlamydeae о т ъ  
т и п а  голосеменныхъ Ephedra ч е р е з ъ  т и п ъ  Casuarina и 
даетъ весьма любопытную T e o p i i o  п р о и с х о ж д е н 1 я  
ц в е т к а  п о к р ы т о с е м е н н ы х ъ  р а с т е н i й , р а з с м а -  
т р и в а я  е г о ,  к а к ъ  у п р о щ е н н о е  с о  ц в е т i e  в ы с ш и х ъ  
г о л о с е м е н н ы х ъ .  В е т т ш т е й н ъ  говорить, что Monoch­
lamydeae, съ ихъ многочисленными, несомненно первоначаль­
ными признаками, принимаются имъ, какъ низко стояиця по 
развитаю двудольныя; при этомъ онъ сделалъ попытку 
выяснить ихъ происхождеше отъ типа голосеменныхъ. 
„Возможность такого незапутаннаго и при томъ о с н о - 
в а н н а  го н а  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  ф о р м а х ъ  объяснешя 
указываетъ также на положеше Monochlamydeae въ системе“.
T e o p i H В е т т ш т е й н а  п р о и с х о ж д е н ! я  ц в е т к а  
п о к р ы т о с е м е н н ы х ъ  и з ъ  с о ц в е т ! я  г о л о с е м е н ­
н ы х ъ  весьма остроумна, но я лично не могу ее всецело  
разделить. М не кажется, уже то, что В е т т ш т е й н ъ  д е -  
лаетъ попытку выяснить происхождеше цветка и самихъ 
покрытосеменныхъ на основанш сравнешя существующихъ 
лишь формъ, является въ основе своей невернымъ. Это и 
есть ахиллесова пята теорш В е т т ш т е й н а ,  которую не 
все ботаники хотятъ признать, такъ какъ, конечно, Monoch­
lamydeae развились не изъ современныхъ голосеменныхъ. 
Ихъ первоначальное происхождеше надо искать въ глубине 
вековъ, вероятно, гораздо ранее мелового перюда, а по­
тому выводить Monochlamydeae и з ъ  т и п а  Ephedr’u  ч е - 
р е з ъ  т и п ъ  Casuarin’ы, по моему мнешю, не логично. 
В е т т ш т е й н ъ  несколько разъ оговаривается, что онъ, 
конечно, говоритъ не о ныне живущихъ Ephedra или Casua-
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rina, а лишь о представляемыхъ ими типахъ. Но все же 
онъ д-Ьлаетъ здесь основную, по моему мнешю, ошибку, и 
въ этомъ отношенш, съ моей точки зрешя, теор1я его не 
пр!емлема.
Но въ другихъ отношешяхъ въ ней много последо­
вательности, и она отличается остроум1емъ, почему я и из­
ложу вамъ ее подробнее на следующей лекцш.
Лекщя семнадцатая.
Teopin Веттштейна происхождешя цветка 
покрытосеменныхъ или антофитныхъ 
растешй.
Приступая къ изложенда теорш Веттштейна происхожде­
шя цвЪтка покрытосеменныхъ изъ соцветия голосеменныхъ,
я постараюсь, въ видахъ объективности, изложить Teopiio 
эту по возможности словами самого В е т т ш т е й н а .  Съ са- 
маго начала, какъ я уже сказалъ на прошлой лекцш, Ве т т -  
ш т е й н ъ  оговаривается, что, во избежаше недоразумешй, 
онъ особенно упираетъ на то, что излагая свою Teopiio, онъ 
подразумеваем не цветы ныне живущихъ голосеменныхъ, 
но т и п ъ  ц в е т к а  этихъ растешй. Оговорка сама собою 
понятная, ибо, конечно, никто изъ современныхъ филогене- 
тиковъ не производитъ ныне живущдя высцля растешя отъ 
ныне же живущихъ низшихъ растешй, и, если мы говоримъ, 
напримеръ, что Centrospermae филогенетически произошли отъ 
Urticales, или Агасеае отъ Piperales, то, конечно, мы говоримъ 
такъ для краткости, а на самомъ деле мы этими словами 
выражаемъ ту мысль, что типъ Urticales, древше, ныне вы- 
Mepiuie предки Urticales могли дать начало типу Centrosper­
mae, или что типъ однодольныхъ Агасеае могъ иметь своимъ 
началомъ типъ Piperales, что древше предки Piperales съ 
одной стороны развились въ ныне живущдя Ргрегасеае, съ 
другой стороны дали начало более высоко организованнымъ 
Агасеае. Такимъ образомъ указанная оговорка В е т т ­
ш т е й н а  сама собою понятна и относится ко всякому фи­
логенетическому построешю.
Teopifl Веттштейна происхождешя цветка покрытосЬмен. растеш й. 3 7 5
„При всемъ разнообразш цветовъ покрытосеменныхъ“, 
говоритъ В е т т ш т е й н ъ ,  „все-таки возможно дать схему 
этого строешя; она представлена въ виде д1аграммы на фиг.
5 и 6 прилагаемаго рисунка (см. рис. 366). Отклонешя отъ 
этой схемы вызываются увеличешемъ или уменьшешемъ 
числа круговъ, числа членовъ въ круге, изм'Ьнешемъ вза- 
имнаго положешя членовъ, симметр1ею и проч.; эти откло­
нешя не представляютъ, однако, принцишальныхъ затруд- 
ненш для построешя схемы“, т. е. „типа“ цветка, какъ мы 
это уже видели на одной изъ предыдущихъ лекщй, разсма-
Рис. 366. Схема В е т т ш т е й н а  происхождешя двуполаго, двупокровнаго 
(съ двойнымъ околоцв'Ьтникомъ) цветка покрытосЬменныхъ изъ цветка 
голосЬменныхъ: а — конецъ оси, Ъ — кроюицй листъ, h — листики около­
цветника, к — чашелистики, с — лепестки венчика.
тривая основной типъ строешя цветка въ порядке Cent­
rospermae.
Гораздо болышя затруднешя видитъ В е т т ш т е й н ъ  
при попытке выяснешя филогенш этого типа. По мнешю 
В е т т ш т е й н а ,  „ п о д о б н а я  п о п ы т к а  в ы я с н е н 1 я  — 
э т о  T p e 6 o n a H i e  п р и л о ж и м о  к ъ  п о п ы т к а м ъ  вы-  
я с н е н 1 я  в с я к о й  ф и л о г е н ! и  — д о л ж н а  б ы т ь  д о п у ­
с т и м а  не т о л ь к о  с ъ м о р ф о л о г и ч е с к о й  т о ч к и  
з р е н 1 я ,  но  и п о н я т н а  с ъ  э к о л о г и ч е с к о й “, а также, 
прибавимъ мы отъ себя, должна по возможности опираться 
на данныя фитопалеонтолопи и ботанической географш или, 
по крайней мере, имъ не противоречить.
„Затруднешя, которыя мы въ этомъ случае встре- 
чаемъ“, говоритъ далее В е т т ш т е й н ъ ,  „станутъ тотчасъ 
же понятными, какъ только мы обратимся къ темъ образо- 
вашямъ, къ которымъ при настоящемъ состоянш нашихъ
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сведенш, могутъ быть сведены цветы голосеменныхъ; эти 
образовашя и суть цветы покрытосеменныхъ“. Отклонешя 
отъ нихъ, которыя подлежатъ разъяснешю, состоятъ въ 
сл'Ьдующемъ:
„ 1. Ц в е т ы  у в с е х ъ  г о л о с е м е н н ы х ъ  о д н о ­
п о л ые ,  въ нихъ нетъ ничего такого, что давало бы по- 
водъ говорить о бывшей когда то обоеполости“. Исклю- 
чеше составляютъ, однако, добавимъ мы отъ себя, цветы 
Welwitschia (см. рис. 367), какъ мы видели на одной изъ
нашихъ лекцШ. „ Ц в е т к и  ж е  у 
большинства п о к р ы т о с е м е н ­
н ы х ъ  — о б о е п о л ы е “.
„2. У г о л о с е м е н н ы х ъ  п о ­
к р о в ъ  ц в е т к а  м о ж е т ъ  о б р а ­
з о в а т ь с я  и з ъ  л и с т ь е в ъ .  Т и ­
п и ч н ы й  ж е  ц в е т о к ъ  п о к р ы т о ­
с е м е н н ы х ъ  о б л а д а е т ъ  д в о й -  
н ы м ъ  о к о л о ц в е т н и к о м ъ  (ча­
шечкою и венчикомъ), круги кото­
раго существенно различны“.
„3. Расположеше органовъ въ 
цветке голосеменныхъ согласуется 
съ расположешемъ вегетативныхъ ли­
стьевъ. У большинства же покрыто­
семенныхъ наблюдается циклическое 
расположеше частей цветка или, въ крайнемъ случае, такое 
расположеше ихъ, которое отклоняется отъ расположешя 
вегетативныхъ листьевъ“.
„4. Тычинки у голосеменныхъ представляютъ посте­
пенные переходы отъ микроспоролистика, съ многочислен­
ными пыльниками на нижней стороне, къ тычинке съ д в у м я  
пыльниками (см. рис. 368). У покрытосеменныхъ тычинки 
имеютъ типично 4 г н е з д а  (см. рис. 369), которыя нельзя 
свести къ образовашямъ, развившимся на нижней стороне 
листа“. Это последнее заявлеше В е т т ш т е й н а  для меня 
лично не вполне убедительно, да кроме того и у покрыто­
семенныхъ бываютъ исключешя относительно количества 
пыльцевыхъ гнездъ данной тычинки. Иногда ихъ бываетъ, 
напримеръ, всего два.
„Перечисленный затруднешя“, продолжаетъ В е т т -
Рис. 367.- Мужской цв'Ьтокъ 
вельвичш съ зачаточной се­
мяпочкой, по удаленш около­
цветника и съ разрезанной 
трубочкой пыльцелистиковъ: 
а — тычинки, о — семя­
почка, I — тубулусъ или 
трубочка, гг — интегументъ 
семяпочки (по С т р а с б у р ­
ге  р у).
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ш т е й н ъ ,  „не легко разъяснить въ морфологическомъ и 
бюлогическомъ отношешяхъ, и до настоящаго времени не 
было исчерпывающаго разъяснешя ихъ“. В е т т ш т е й н ъ  
предпринимает^ однако, какъ онъ выражается, т о л ь к о  
п о п ы т к у  такого разъяснешя; отправнымъ же пунктомъ 
этой попытки служитъ для В е т т ш т е й н а  допущеше, что 
Monochlamydeae представляютъ просгЬйшш типъ покрыто-
А
Рис. 368. Разные типы микроспоролистиковъ или тычинокъ голосеменныхъ : 
А  — микроспоролистикъ Cycas revoluta съ многочисленными пыльниками 
на нижней стороне споролистика; В  — тычинка или микроспоролистикъ 
Zamia muricata съ многочисленными пыльниками (х) на нижней стороне 
листа (в); С — тычинка Araucaria съ несколькими длинными висячими 
пыльниками на нижней стороне; В  — мужской кол о сокъ (J) Abies alba съ 
верхушечными листьями (Ъ) и тычинками (а); К —М  — тычинки Abies alba 
сзади, спереди и сбоку съ д в у м я  пыльниками на нижней ихъ стороне.
сЪменныхъ растешй, и что они могутъ быть выведены изъ 
типа голосеменныхъ, какъ то показано на В е т т ш т е й -  
н о в с к о й схеме (см. рис. 366).
Однополость цветовъ, характерная для всехъ голосе­
менныхъ, удерживается и у некоторыхъ покрытосеменныхъ. 
Поэтому В е т т ш т е й н ъ  разсматриваетъ сначала происхож- 
деше однополаго (мужского и женскаго) цветка.
На фиг. 1—5 В е т т ш т е й н о в с к о й  схемы (рис. 366) 
представлено развит1е м у ж с к о г о  ц в е т к а ,  а на фиг. 3 
изображенъ типъ такого цветка, наиболее часто встречаю-
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щшся у Monochlamydeae: съ простымъ чашечковиднымъ око- 
лоцвЪтникомъ, съ тычинками, противолежащими листикамъ
околоцветника, съ 4 пыльцевыми 
гнездами у каждой тычинки. При­
помните, мы часто встречали таше 
цветы, напримеръ, у Fagales, Urti­
cales (см. рис. 370, А , 371, А), у 
низшихъ Centrospermae (см. рис. 
372, 373) и др. Возникновеше та­
кого мужского цветка изъ муж­
ского цветка голосеменныхъ (для 
примера можно взять д1аграмму 
цветка или соцвет1я Ephedra — 
фиг. 1, .  на рис. 366 и рис. 374) 
можно понять, по мнешю В е т т ­
ш т е й н а ,  изъ строешя соцвета
^ . Gasuarina (см. фиг. 2, на рис. 366,
Рис. 369. Строеше пыльника
покрытосЪменнаго растешя: А — представляющую упрощенную, схе-
поперечный разрезъ пыльника матизированную д1аграмму соцве- 
до раскрывашя, В —после рас- . J „ г -
крывашя ; f — спайникъ, а, щ —• Т1Я Gasuarina, и срав. съ рис. 375,
пыльцевой мешокъ или микро- изображающимъ д1аграмму одной 
споранпй; въ А — пыльца или « ■ ^
микроспоры еще развиваются, мутовки мужского СОЦветш Gasua-
въ В — оне готовы. rina). Здесь, въ пазухе покров- 
ныхъ листьевъ Ъ, расположенныхъ въ круге, находятся муж- 
CKie цветы; цветокъ состоитъ изъ двухъ взаимно сросшихся
Рис. 370. Д1аграммы кропивы 
— Urtica dioica: А  — д1аграм- 
ма мужского цветка, В  — Äia- В
грамма женскаго цветка (по Рис. 371. Цветы кропивныхъ Ur-
В а р м и я г у). ticaceae: А  — мужской цветокъ Воеп-
meria macrophylla; В —*женскШ цве  ^
токъ Boehmeria nivea (по We d d e l ) .
тычинокъ и изъ околоцветника, склоннаго, по В е т т ш т е й н у ,  
къ исчезновешю. Почему, однако, околоцветникъ цветовъ
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Casuarina склоненъ къ исчезновешю, а не представляетъ 
впервые появляющееся зачаточный околоцв'Ьтникъ одного 
изъ самыхъ низшихъ покрытосеменныхъ, 
этого В е т т ш т е й н ъ  намъ не объясня- 
етъ, а между тЪмъ, какъ сейчасъ уви­
димъ, изъ этого недоказаннаго предполо- 
жешя онъ делаетъ дальнейипя заклю- 
чешя весьма важнаго свойства.
Сравнеше соцв"Ьт1я Casuarin ы (см. 
фиг. 2 , на рис. 366) СЪ СОЦВ-кпемъ Ephe- Рис. 372. Продольный 
dra (см. фиг. 1, на рис. 366), съ одной ^ t ^ m T ^ J p o d m -  
Стороны, и съ примитивнымъ цвЪткомъ сеае) съ тычинками, про- 
Monochlamydeae, изображенномъ на фиг. т и к а м ъ
3, рис. 366 (ср. 
также рис. 370, А),
съ другой стороны, облегчаетъ намъ, 
по мненш В е т т ш т е й н а ,  представ- 
леше о развитш цветка. „Если только, 
говоритъ онъ, мужской цветокъ мно- 
гихъ Monochlamydeae (фиг. 3, рис. 366 
и срав. съ рис. 370, А) возникъ изъ 
соцв'Ьтш, то онъ представлялъ, сле­
довательно, такъ называемый, по De l -  
р i п о, р s е u d а n t h i u m“. Но въ томъ 
Рис. 373. Цветокъ B eta  то и дело, что тутъ опять стоитъ не-
vuigaris — свекловицы, въ доказанная и, на А
цъломъ .виде (1) и въ про- „
дольномъ разрез!» (2) (по мои ВЗГЛЯДЪ, мало ^
В a i 11 о п), какъ примЪръ вероятная предпо- ^  х
цвътка съ определеннымъ
количествомъ циклически СЫЛКа, ИЗЪ КОТО-
расположенныхъ органовъ рой, однако, Д'Ьла- 
и съ тычинками, противо- п  «
стоящими лйсточкамъ око- ЮТСЯ Б е т т ш т е и -
лоцвЪтника. н О м ъ дальнейппе Рис. 374. Д1аграмма
существенные вы- мужского цветка Ephe- 
J dra amssima: о — кро-
воды. Почему мужской цветокъ многихъ юицй листъ, р, р —
Monochlamydeae возникъ изъ СОЦВ'Ь'ПЯ — листья околоцветника, 
J а — тычинка (по Э й х -
въдь это надо доказать и, мнъ кажется, л е р у ) .
доказать эго весьма и весьма затрудни­
тельно. Мы вступаемъ зд'Ьсь уже въ область гЬхъ морфологи- 
ческихъ построешй, которыя, по крайней м'Ьр'Ь на мой взглядъ, 
страдаютъ большой натяжкой и отзываются натурфилософ1ей.
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Но вернемся къ ходу разсуждешя В е т т шт е й н а .  Итакъ, 
сд%лавъ весьма субъективное предположеше, что мужской 
дв'Ьтокъ многихъ Monochlamydeae произошелъ изъ соцв-Ь^я, 
что это p s e u d a n t h i u m ,  В е т т ­
ш т е й н ъ  говорить, что въ такомъ 
случай околоцв'Ьтникъ этого цветка (см. 
фиг. 3, h, на. рис. 366) „соотв-Ьтствуетъ, 
по ходу своего развиия, кроющему листу 
круга (ž>, на фиг. 2, рис. 366); положе- 
Hie тычинокъ п р от  ивъ  листьевъ около-
Рис. 375. Диграмма од- цв^ тника объясняется ихъ происхожде- 
ной мутовки мужского со- шемъ изъ отдельныхъ цв-Ьтовъ, нахо-
foUa*?o*rsT^bв— 'вер- Дившихся въ пазух"Ь кроющихъ листь-
хушечные листья, а u ß — евъ ; четыре пыльцевыя гнезда каждой
прицветники, расположен- ТЫЧ{1нки ПООИ- 
ные по бокамъ мед1анной ^
плоскости, р \ pi — по- зошли благодаря
КрОВОЛИСТИКИ, рЗСПОЛО- TOMV ЧТО СООС" 
женные мед!анно; посре- J у у
дин% четырехгнездный ЛИСЬ д в е  ТЫЧИНКИ,
пыльникъ тычинки (по и м Ъ в ц и я  по 2  
Э н г л е р у).
пыльцевыхъ гнез­
да“ (срав. рис. 378). Опять таки и это 
предположеше не доказано оконча­
тельно, хотя м. б. и имЪетъ за себя н е­
которую долю вероятности.
Наблюдаемое у One- tissima Ъ es f. (по Эйх-  
taceae стремлеше къ л е РУ): d ~  кроющ1й
г  листъ, р  — листъ около-
уменыпешю числа ТЫ- цветника, t — Antheren-
ЧИНОКЪ ВЪ отдельныхъ trä8 er или пыльцевая ко-
лонка, а — пыльники.
цветахъ и ихъ полное 
сращеше (см. рис. 376, 377), расщеплеше ты­
чинокъ (см. рис. 378, 379), часто встречаю- 
Рис. 377. Мужской щееся у Monochlamydeae (напримеръ, у Са-
цветокъ Gnetum la- suarina Betula , Corylus, у многихъ Polygona-
tifohum :p— листья 7 7 J 9 J
околоцветника, а — ceaey у Centrospermae, какъ мы видели на
прежнихъ лекщяхъ), — все это, по мненда
В е т т ш т е й н а ,  представляетъ явлешя, стоя-
1щя въ согласш съ приведеннымъ имъ объ-
яснешемъ происхождешя мужского цветка Monochlamydeae
изъ соцвет1я типа E phedru  (см. рис. 374) черезъ соцвет1е
типа Casuarin’u  (см. рис. 375).
Рис. 376. Единичный муж­
ской цветокъ Ephedra
тычинка, z — чле­
нистые волоски (по 
Блуме).
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На мой взглядъ, въ этомъ пункте разсуждеше В е т т ­
ш т е й н а  и крайне натянуто, и вытекаетъ, какъ мы только 
что видели, изъ недоказанныхъ предпосылокъ.
Такое преобразоваше мужского соцве™  голосеменныхъ 
въ мужской цветокъ Monochlamydeae представляетъ, по В е т т ­
ш т е й н у ,  п е р в у ю  с т у п е н ь  въ развитш цветка покрыто­
семенныхъ, ступень, однако, весьма проблематичную, если при 
томъ же стать на ту точку зрешя, кото­
рой я лично придерживаюсь, что у голо­
семенныхъ трудно вообще говорить о 
цветахъ и соцве™ хъ.
В т о р а я  с т у п е н ь  разви^я цветка Рис. 378. Раздвоен- 
покрытосеменныхъ характеризуется, по 
В е т т ш т е й н у ,  увеличешемъ числа ты- р о i s s оn). 
чинокъ, которое действительно наблю­
дается у многихъ Monochlamydeae, при чемъ общее строеше 
цветка не изменяется (см. фиг. 4, на рис. 366); увеличеше 
числа тычинокъ такъ часто встречается у покрытосеменныхъ 
въ течете ихъ развития, что оно, по мнешю В е т т ш т е й н а ,  
не представляетъ затруднешй для его допущешя; вслед- 
CTBie чисто-механическихъ причинъ, при 
умноженш числа тычинокъ, положеше ихъ 
п р о т и в ъ  листиковъ околоцветника не 
могло вполне сохраниться, часть вновь 
Рис. 379. Раздвоен- возникшихъ тычинокъ д о л ж н а  ч е р е -
ная тычинка P am  in- д о в а т ь с я  съ листиками околоцветника.
completa М В. (по К. А.
Ф л я к с б е р г е р у ) .  Это развитш второй ступени цветка
покрытосеменныхъ изъ первой гораздо 
лучше обосновано въ схеме В е т т ш т е й н а ,  чемъ развита 
первой ступени изъ типа Ephedra черезъ типъ Casuarina, 
и здесь ни я лично не могу ничего возразить противъ тео­
рш В е т т ш т е й н а ,  да и вы, вероятно, согласитесь со мною 
въ этомъ на основанш даже техъ сравнительно немногихъ 
фактовъ, которые имеются у васъ въ настоящее время от­
носительно Monochlamydeae.
Т р е т ь я  с т у п е н ь  достигнута была, по Ве т т шт е й н у ,  
о б р а з о в а н ! е м ъ  в е н ч и к а  и з ъ  а н д р о ц е я ,  какъ видно 
изъ сравнешя фиг. 5 и 4, рис. 366. При этомъ часть ты­
чинокъ должна была вполне превратиться въ лепестки (какъ 
это мы видели у Caryophyllaceae — см. рис. 380 и 381), или
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Рис. 380.
vense, 5
Цв'Ьты Caryophyllaeeae: 4 — Cerastium ar- 
- Herniaria glabra, 6 — Stellaria media (no 
Beck).
же лепестки могли возникнуть изъ ткани, соединявшем ты­
чинки (какъ это мы видели у современныхъ Amarantaceae). 
Простой до того времени околоцв'Ьтникъ, происшедшш, какъ 
сказано выше, изъ кроющихъ листьевъ, превратился въ ча­
шечку (фиг. б, Je, на рис. 366), а в'Ьнчикъ (с) возникъ вновь. 
Что между чашечкою и вЪнчикомъ, именно у многихъ срав­
нительно низко 
стоящихъ дву­
дольныхъ, су­
ществуетъ до­
вольно боль­
шое различ1е 
(см. рис. 380, 
381), указыва­
ющее на ихъ 
различное про­
исхождеше, бы­
ло известно давно, а также известно и то, что многое го­
ворить за происхождеше лепестковъ изъ тычинокъ. Въ осо­
бенности ясны тЬсныя отношешя между тычинками и лепе­
стками у Caryophyllaeeae (см. рис. 380, 381), Aizoaceae (см. 
рис. 331,332, на стр. 340, 341) и др. сход- 
ныхъ съ ними семействъ, а также, 
какъ увидимъ впосл^дствш, у P oly- 
carpicae.
Происхождеше третьей ступени 
развит1я въ схеме В е т т ш т е й н а  
также вполне понятно и не подлежитъ 
сомнешю. Далее В е т т ш т е й н ъ  вы- рИс. 381. Д1аграмма цвЪт- 
ясняетъ, какое значеше три различныя ка Lvc^ nls viseana  L. (по
’ v  v  В а р м и н г у ) .
ступени развиты мужского цветка 
имеютъ въ э к о л о г и ч е с к о м ъ  о т н о - ш е н i и.
У всехъ голосеменныхъ опылеше ветровое; большин­
ство же покрытосеменныхъ опыляются насекомыми. Поэтому 
превращеше цветка голосЬменнаго въ цветокъ покрытосе- 
меннаго должно влечь за собою и это новое приспособлеше. 
Доказать это, по мн^шю В е т т ш т е й н а ,  возможно. „Ступень 
первая“,по его мненш, „однозначуща съ редукцюннымъ про- 
цессомъ мужскихъ цветовъ; она есть прямое продолжеше 
редукцюннаго процесса, проявляемаго голосеменными. Ра-
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стеше остается еще анемофильнымъ; происшедшая темъ 
не менее редукщя мужскихъ цветовъ, т . е. уменьшеше ко­
личества пыльцы, должна компенсироваться повышешемъ 
вероятности оплодотворешя, что и достигается образовашемъ 
рыльца, какъ аппарата, служащаго для улавливашя пыльцы. 
Вероятность оплодотворешя у простейшихъ голосеменныхъ 
довольно ничгожйа; поэтому для нихъ необходимо разви­
вать возможно больше тычинокъ, больше пыльцевыхъ гнездъ. 
Чемъ больше возрастаетъ вероятность оплодотворешя, бла­
годаря образованда рыльца, темъ возможнее становится 
упрощеше цвгЬтка на счетъ пыльцевой массы. Да и у Mo­
nochlamydeae, благодаря столь частому сгруппировашю цвет- 
ковъ въ соцвет1я, является возможнымъ упрощеше отдель­
ныхъ цветовъ \
„ В т о р а я  с т у п е н ь  влечетъ за собою вновь увеличе­
ше числа пыльцеобразующихъ органовъ. Это увеличеше 
можно объяснить отчасти темъ, что число цветовъ теперь 
уменьшилось, а главнымъ образомъ темъ, что теперь впер­
вые пыльцу начали переносить насекомыя. Первымъ по- 
буждешемъ къ посещешю цветовъ насекомыми послужило 
собираше ими пыльцы для пищи. Въ этомъ отношенш 
весьма поучительно то, что именно у Monochlamydeae вместе 
съ анемофильными цветами часто встречаются энтомофиль- 
ные цветы (у Salicaceae, Ulmaceae, у  Castanea и др.)> посе­
щаемые насекомыми ради пыльцы, какъ пищи. Наиболее 
древнш типъ между теперешними бабочками — Eriocephala 
calthella, пожираетъ пыльцу. Это приспособлеше къ пере­
крестному опылешю4 при помощи насекомыхъ, пожирающихъ 
пыльцу, и должно было вызвать появлеше такихъ цветовъ, 
которые могли производить побольше пыльцы, чтобы часть 
ея можно было, не понижая вероятности оплодотворешя, 
пожертвовать насекомымъ“.
„Посещеше же цветовъ насекомыми означаетъ выступ- 
леше важнаго фактора отбора, который содействовалъ 
дальнейшему развитш техъ цветовъ, въ которыхъ часть 
тычинокъ оставалась плодущими, а часть превратилась въ 
органы привлечешя насекомыхъ (въ нектарники, ярше ле­
пестки). Вместе съ темъ была пройдена и т р е т ь я  с т у ­
п е н ь  разви^я цветка покрытосеменныхъ“.
„При такомъ экологическомъ объясненш процессовъ
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образовашя цветка у покрытосеменныхъ“, говорить далее 
В е т т ш т е й н ъ ,  „становится вполне понятнымъ, что, одно­
временно съ переходомъ со второй ступени къ третьей, муж­
ской цветокъ долженъ былъ превратиться въ о б о е п о л ы й  
ц в е т о к ъ .  ПосЪщеше насЬкомыхъ только въ такомъ слу­
чай полезно растенш, когда насекомое соприкасается не 
только съ тычинками, но и съ рыльцемЪ; такъ какъ въ 
женскихъ цв’Ьтахъ первичныхъ средствъ привлечешя насЬ- 
комыхъ нетъ (нетъ пыльцы, нетъ лепестковъ, превратив­
шихся изъ тычинокъ), то путемъ от­
бора должны были учащаться таюе 
случаи, въ которыхъ было соедине- 
Hie мужскихъ органовъ съ жен­
скими, а это повело къ образова­
нию обоеполаго цветка. Итакъ, на­
чавшееся перенесете пыльцы насе­
комыми неминуемо повлекло за со­
бою образоваше обоеполаго цветка“.
Данное В е т т ш т е й н о м ъ  объ- 
яснеше хода развита не только дЪ- 
лаетъ понятнымъ возникновеше 
обоеполости цветка, но оно осно-
Рис. 382. Продольные раз- ^ в ается  на такихъ процессахъ, при
р^зы пестиковъ: А  — Populus КОТОрЫХЪ ВОЗМОЖНО, КЗКЪ ОНЪ Д у -  
tremula L., В  — Salix Caprea L. маетъ> ея пОЯВЛеше И морфологи-
чески. На фиг. 7—11 схемы В е т т ­
ш т е й н а  (см. рис. 366) изображено превращеше очень прос­
того женскаго соцвета или женскаго цветка высокостоящаго 
голосЬменнаго въ ж е н с к i й ц в е т о к ъ  наиболее простыхъ 
покрытосеменныхъ (ср. рис. 370, В, 371, В). Подобно тому, 
какъ въ мужскомъ цветке происходило соединеше двухъ 
тычинокъ въ одну, такъ и здесь, по мнешю В е т т ш т е й н а ,  
шло срасташе двухъ обособленныхъ плодолистиковъ въ 
одинъ пестикъ (см. рис. 382), который вначале былъ еще 
(фиг. 8—10, рис. 366) окруженъ покровомъ изъ кроющихъ 
листьевъ, впосл'Ьдствш же этотъ покровъ подвергся ре- 
дукцш. „Если бы“, говорить В е т т  ш т е й  нъ,  „мужской цве­
токъ Monochlamydeae развился изъ одиночнаго цветка, то 
трудно было бы представить, съ морфологической точки 
зрешя, появлеше въ немъ женскаго цветка“ (а ведь въ этомъ
то и состоитъ, какъ полагаетъ В е т т ш т е й н ъ ,  возникно- 
вен1е обоеполаго цветка); „при допущенш же того, что муж­
ской цв^тонъ развился изъ соцв'Ь™, возникновеше въ его
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Рис. 383. Д1аграммы цветовъ ивъ: А  — мужской цветокъ Salix Caprea L., 
В  — то же Salix triandra L., С — то же Salix pentandra L. (по Па кс у ) ,  
D — гермафродитный цветокъ Salix Caprea L. (по H e i n r i c h e  r’y ) ; d —
дискъ, n — рыльце.
центре упрощеннаго женскаго цветка морфологически по­
нятно“ (см. рис. 384).
Такое предположеше о возникновенш обоеполаго цветка 
покрытосеменныхъ находитъ подтверждеше, по мненш  
В е т т ш т е й н а ,  и 
въ томъ еще обсто­
ятельстве, что, во- 
первыхъ, у иекото- 
рыхъ семействъ Mo­
nochlamydeae (у Urti- 
caceae, Euphorbiaceae 
и др.) встречаются 
соцвет1я съ весьма 
упрощенными цве­
тами, имеюпця въ 
центре женск!е цве-
, Рис. 384. Обоеполое соцвет1е Ephedra campylo-
ТЫ, ВО-ВТОрыхъ, ВЪ p 0da (по В е т т ш т е й н у ) .  Видъ съ двухъ сто- 
ТОМЪ, ЧТО н е р е д к о  У ронъ. Въ нижней части мужск1е цветы, въ верх- 
М hl /7 мр-ш- не** — женсюе (Рисунокъ представляетъ ту ста- Мопоспсатуаеае м еж - д|ю^ когда трубочка покрова женскихъ цветовъ
д у  нормальными ОД- еще не заметна). Увел, въ 6 разъ.
нополыми цветами,
какъ мы видели на прежнихъ лекщяхъ, попадаются и цветы 
обоеполые (см. рис. 383). „То, что теперь возникаетъ слу­
чайно, могло возникать и въ давнопрошедпия времена и 
стать исходнымъ пунктомъ для развит1я впоследствш ти- 
пичнаго“ (ср. также рис. 384).
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„Какъ только возникъ у покрытосеменныхъ обоеполый 
цветокъ съ двойнымъ околоцветникомъ (фиг. 5, 6, рис. 366), 
тотчасъ же дальнейшее развшче каждой отдельной кате- 
горш его органовъ могло пойти по различнымъ направле- 
шямъ и привести къ тому разнообразно, которое мы нахо- 
димъ теперь въ цветке покрытосеменныхъ. Развитда этого 
разнообраз1я способствовало, конечно, то обстоятельство, 
что на него не только вл1яли различныя жизненныя услов!я, 
но также и отборъ при посредстве животнаго Mipa, который 
все обогащался формами“.
Въ заключеше В е т т ш т е й н ъ  полагаетъ, что данное 
имъ объяснеше развит1я цветка покрытосеменныхъ, по его 
морфологической допустимости и экологической ясности, 
вполне удовлетворяетъ раньше поставленнымъ имъ требо- 
вашямъ, а потому и не лишено некотораго значешя. „Ничто 
не заставляетъ, однако“, говоритъ онъ, „предполагать, что 
выше очерченный ходъ развит1я совершился сразу; наобо- 
ротъ, весьма вероятно, что онъ совершался въ несколькихъ 
порядкахъ съ различными модификащями“. Такъ, В е т т ­
ш т е й н ъ  думаетъ, что группа порядковъ, начиная съ Faga­
les и кончая Urticales, представляетъ такой именно путь раз­
в и т ;  подобнымъ же образомъ развивались, по его м н ен т , 
порядки Centrospermae, Tricoccae, Polycarpicae; наоборотъ, 
порядки, начиная съ Proteales, представляютъ второй путь, 
когда простой околоцветникъ получилъ очень скоро венчи- 
ковидныя особенности; у Polygonales обнаруживается стрем- 
леше къ образовашю двухъ круговъ въ околоцветнике, 
благодаря сдвигу, происшедшему въ однокруговомъ около­
цветнике ; въ порядке же Polycarpicae обнаруживается кое- 
где стремлеше къ превращешю первичнаго околоцветника 
въ „венчикъ“ и къ образовашю вторичной чашечки изъ 
прицветниковъ.
Такова теор!я В е т т ш т е й н а  происхождешя покрыто- 
семенныхъ растешй изъ голосеменныхъ, при чемъ исход- 
нымъ типомъ всехъ покрытосеменныхъ В е т т ш т е й н ъ  
считаетъ, какъ мы видели, Monochlamydeae и оспариваетъ 
взгляды техъ систематиковъ, которые за исходный типъ 
всехъ покрытосеменныхъ признаютъ Polycarpicae, a Mono- 
chlamideae считаютъ формами производными отъ первыхъ, 
происшедшими изъ нихъ путемъ регрессивнаго развитгя
386 Н. И. К у з н e ц о в ъ. Введете въ системат. цветков, растешй.
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цветка. При этомъ В е т т ш т е й н ъ  безусловно отрицаетъ 
возможность дифилетическаго происхождешя покрытосе­
менныхъ.
Какъ въ общемъ ни красива и стройна сама по себе 
Teopifl В е т т ш т е й н а  происхождешя цветка, меня лично 
она вполне удовлетворить не можетъ. Что Monochlamydeae
Рис. 385. Корда иты — Cordaites: 1 — ветвь Cordaites laevis съ соцвЪт1ями 
(J) и съ боковой ветвью (Z’). 2 — часть той же ветви, несущая, веро­
ятно, мужской побегъ. 3 — продольный шлифъ мужского побега (цветка) 
C. Penjoni: а — пыльцелистики или микроспоролистики, Ъ — кроюице листья.
(Фиг. 1—2 — по G r a n d  Eur y ,  фиг. 3 — по Re n a u l t ) .
типъ начальный, это для меня вполне ясно. Что простей- 
иия Monochlamydeae произошли изъ голосеменныхъ, также 
вполне возможно, но только, по моему мн-Ьшю, ошибка 
В е т т ш т е й н а  заключается въ томъ, что онъ ищетъ ис­
ходные типы покрытосеменныхъ среди высшихъ голосе­
менныхъ, а я думаю, что искать ихъ следуетъ гораздо 
дальше, въ глубине вековъ и среди простейшихъ голосе­
менныхъ, напримеръ, хотя бы среди Cordaitales (см. рис. 385, 
386, 387). Последовательное разви^е трехъ ступеней цветка 
покрытосеменныхъ мотивировано В е т т ш т е й н о м ъ  весьма 
хорошо. Но развшче первой ступени цветка покрытосе­
менныхъ изъ типа Ephedra черезъ типъ Casuarin ы, мне
25*
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кажется, страдаетъ большими натяжками, а разсуждеше о 
томъ, что простМшш цв'Ьтокъ Monochlamydeae произошелъ
изъ соцве™  голосЪменнаго, по 
моему мнешю, отзывается натур- 
философ1ей.
В е т т ш т е й н ъ  отрицаетъ ди- 
филетическое происхождеше по­
крытосеменныхъ, однихъ — черезъ 
Monochlamydeae, другихъ—черезъ Ро- 
lycarpiae. Я же думаю, что покрыто- 
сЬменныя возникли не монофиле- 
тично и не дифилетично, а поли- 
филетично, и уже среди Monochla­
mydeae намечается несколько неза-
Рис. 386. Продольный шлифъ висимыхъ другь отъ друга, само-
женскаго соцвМя Cordaites стоятельныхъ филогенетическихъ
ЕлТднь^листья; 8° -  с1ш- пУтей развития простейшихъ цвет- 
почка (цо Renaul t ) .  ковыхъ растешй.
Verticillatae (Casuarinaceae) труд­
но связать филогенетически съ Ephedra и вообще съ Oneta- 
les. Это самостоятельная короткая ветвь покрытосеменныхъ* 
начало которой надо искать среди 
наиболее низшихъ голосеменныхъ, 
стоящихъ на рубеже между папо­
ротникообразными и голосемен­
ными. Эта ветвь не даетъ пере- 
ходовъ и къ низшимъ типамъ 
Monochlamydeae, не говоря вообще 
о высшихъ цветковыхъ растешяхъ.
Такую же самостоятельную, но ко­
роткую филогенетическую ветвь 
представляетъ типъ Salicales; типъ 
Piperales является третьей самостоя- ^ ЯП308Ч7КИ Пр^ “  
теЛЬНОЙ ветвью, дающей М. б. пере- E uryi: i — интегуменгь, п —
ходы къ некоторымъ однодоль- n u c e l l u s ,  рс — пыльцевая 
м к камера, р  — пыльцевое зер-
нымъ растешямъ. Наконецъ, по- нышко (по Re n a u l t ) .
рядки Myricales, Juglandales, Faga­
les и т. д. до Centrospermae образуютъ главный филогенетиче- 
скШ стволъ развипя цветковыхъ растешй, корни котораго, 
однако, не среди высшихъ голосеменныхъ — Ephedra или
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вообще Gnetales, а гораздо глубже, среди низшихъ голосЬмен- 
ныхъ. Пока намъ еще не известны связуюшде типы между низ­
шими голосеменными и этимъ основнымъ стволомъ Monochla­
mydeae. Но н^тъ ничего невероятнаго, что современемъ па­
леонтолопя м. б. и откроетъ намъ таюя связующдя формы 
между низшими голосеменными и M yricales, Juglandales и 
другими Mononchlamydeae. Тогда происхождеше Monochla­
mydeae будегъ для насъ настолько же ясно и очевидно, на­
сколько ясно происхождеше типа Polycarpicae двудольныхъ 
растешй отъ старейшихъ голосеменныхъ — Bennettitales, 
благодаря неожиданнымъ палеонтологическимъ открьтямъ 
последнихъ летъ. Къ изучешю отдела Polycarpicae двудоль­
ныхъ растешй и родоначальнаго ихъ типа Bennettitales (среди 
голосеменныхъ) намъ предстоитъ теперь перейти на следую- 
щихъ лекщяхъ.
Лекщя восемнадцатая.
Многоплодниковыя — Polycarpicae.
Подъ именемъ P o lyca rp ica e  современными системати­
ками понимается весьма крупная группа просгЬйшихъ дву­
дольныхъ растенш, простота строешя цветовъ которыхъ вы­
ражается, однако, совершенно иными признаками, чемъ у 
M on och lam ydeae . Polycarpicae въ большинстве случаевъ 
имеютъ крупные одиночные или сидящде въ небольшомъ ко­
личестве несложными соцвет1ями ярко окрашенные цветы 
(см. рис. 388, 389), приспособленные къ опылешю при помощи 
насекомыхъ, а не при помощи в етр а ; но здесь приспособ- 
леше къ насекомоопыляемости стоитъ на очень низкой сту­
пени разви ^я; б. ч. крупные цветы Polycarpicae открыты и 
доступны для посещешя различныхъ насекомыхъ, такъ что 
опылеше цветовъ происходитъ еще довольно безпорядочно 
и подвергнуто всевозможнымъ случайностямъ; у такихъ на- 
секомоопыляемыхъ цветовъ требуется поэтому образоваше 
большого количества пыльцы, да и завязей въ цветке должно 
залагаться много. И действительно, мы видимъ, что о с ­
н о в н о й  о с о б е н н о с т ь ю  ц в е т о в ъ  Polycarpicae я в л я ­
е т с я  н е о п р е д е л е н н о е  к о л и ч е с т в о  т ы ч и н о к ъ ,  
обыкновенно очень большое ихъ количество (см. рис. 388, 
389); такое большое количество тычинокъ въ одномъ цветке 
при примитивномъ способе опылешя при помощи разнооб­
разных^ безпорядочно посещающихъ цветокъ насекомыхъ 
такимъ же образомъ обезпечиваетъ возможность перекрест- 
наго опылешя, какъ у голосеменныхъ или низшихъ Monochla­
mydeae, въ особенности у сережкоцветныхъ древесныхъ ра-
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стешй, обезпечивается опылеше образовашемъ большого ко­
личества пыльцы мелкими примитивными цветочками, но 
собранными въ сложныя соцве™ . При ветроопыляемости 
у голосеменныхъ и Monochlamydeae много пыльцы теряется 
даромъ, не достигая своей цели, вследств!е ненадежности 
самого агента, переносящаго пыльцу, — ветра, и потому ра­
стешя эти должны производить большой запасъ пыльцы, 
чтобы обезпечить 
себе опылеше, что и 
достигается соответ­
ствующим^ строе- 
шемъ и приспособ- 
лешями цветовъ Mo­
nochlamydeae. У P oly- 
сагргсае хотя и про­
исходить опылеше 
главнымъ образомъ 
при помощи насеко- 
мыхъ, но б. ч. при 
помощи самыхъ раз- 
нообразныхъ и слу- 
чайныхъ насеко- 
мыхъ, которыя, по­
сещая крупные, ярко Рис. 388. Helleborus niger L. А —цветокъ въ про- 
Окрашенные цветы дольномъ разрезе* а — цветоложе, Ъ — цве^ 
** . точный покровъ, с — медовики, d — тычинки,
Polycarpicae изъ - за е — пестики. В  — семя въ продольномъ раз-
самой пыльцы ИЛИ Pt 3 t : а ~  семенная кожура, Ъ — raphe, с -  эндо- 
„ спермъ, а — зародышъ (по B e r g  и :S с h m i d t). 
изъ - за меда, обра-
зуемаго въ особыхъ органахъ — н е к т а р н и к а х ъ ,  не при­
способились еще ни строешемъ своимъ, ни образомъ жизни 
къ этимъ просгЬйшимъ типамъ энтомофильныхъ цветовъ и 
посЬщаютъ цветы Polycarpicae безъ всякаго порядка; эти слу­
чайные гости цв%товъ Polycarpicae могутъ занести пыльцу на 
цветы совершенно другихъ растенш, и потому для целей опы- 
лешя ихъ посЬщеше цветовъ можетъ и не иметь желаемаго 
значешя, или случайно могутъ перенести плодотворную пыльцу 
на другой цветокъ того же вида и такимъ образомъ, какъ 
бы невзначай, могутъ содействовать перекрестному опылешю; 
понятно поэтому, что какъ и при ветроопыляемости, такъ и 
здесь, въ этомъ первобытномъ способе опылешя при помощи
насекомыхъ, цветокъ долженъ обезпечить себе оплодотво- 
реше перепроизводствомъ какъ пыльцы, такъ и оплодотво- 
ряемыхъ органовъ, и мы видимъ у многочисленныхъ Polycarpicae 
въ цветахъ о г р о м н о е  к о л и ч е с т в о  т ы ч и н о к ъ  и о г ­
р о м н о е  к о л и ч е с т в о  п е с т и к о в ъ  (см. рис. 388) (опять 
таки про запасъ: если не оплодотворятся случайно некото­
рые изъ этихъ пестиковъ, то все же большинство изъ нихъ 
будетъ оплодотворено, и такимъ образомъ въ конце концовъ 
цветокъ исполнитъ свое назначеше). Замечательно при этомъ,
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Рис. 389. Продольный разрЪзъ черезъ цветокъ Nymphaca alba L. (по
В е т т ш т е й н у ) .
что большое количество тычинокъ и плодолистиковъ, наблю­
даемое обыкновенно въ цветахъ Polycarpicae, не есть резуль- 
татъ расщеплешя первоначально заложеннаго небольшого ко­
личества тычинокъ или плодолистиковъ, какъ это мы видели 
у высшихъ представителей ранее разсмотренныхъ порядковъ 
отдела Monochlamydeae, а есть явлеше первичное. Ни явленш 
расщеплешя органовъ цветка, ни явленш атрофш или ре- 
дукцш мы б. ч. въ этомъ отделе простейшихъ двудольныхъ 
растенш не наблюдаемъ, тогда какъ среди Monochlamydeae 
явлешя эти встречались намъ довольно часто. В ъ  т и п е  
ц в е т о к ъ  Polycarpicae (см. рис. 388) и м е е т ъ  более или 
менее с и л ь н о  р а з в и т о й  у д л и н е н н ы й  к о н у с о в и д ­
ный т о р ъ ,  и на н е м ъ  въ а к р о п е т а л ь н о м ъ  п о ­
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р я д к е ,  снизу вверхъ, р а с п о л а г а я с ь  по  с п и р а л и ,  п о ­
я в л я ю т с я  с н а ч а л а  в ъ  б о л ь ш о м ъ  (неопред'Ьленномъ) 
к о л и ч е с т в е  л и с т ь я  о к о л о ц в е т н и к а ,  какъ органа 
защиты, а въ данномъ случае и привлечешя насекомыхъ, 
з а т е м ъ  п ы л ь ц е л и с т и к и  (тычинки) и, н а к о н е ц ъ ,  п л о ­
д о л и с т и к и .  Плодолистики въ типичномъ случае не сра­
стаются другъ съ другомъ въ одинъ с и н к а р п н ы й  п е ­
с т и к ъ ,  а каждый изъ нихъ образуетъ свой пестикъ со мно­
гими, немногими или одной семяпочкой въ завязи каждаго 
пестика. Появляется такимъ образомъ въ цветке а п о к а р п ­
н ы й  и л и  п о л и к а р п н ы й  г и н е ц е й ,  весьма характерный 
для большинства, въ особенности более примитивныхъ ти­
повъ этого отдела двудольныхъ растенш, откуда и назваше 
всего отдела — Polycarpicae, м н о г о п л о д н и к о в ы я .  Б. ч. 
ярко окрашенный многолистный цветочный покровъ Polycar­
picae можетъ быть въ начальныхъ случаяхъ простымъ, вен- 
чиковиднымъ, въ противоположность простому околоцвет­
нику Monochlamydeae, который у этихъ последнихъ обыкно­
венно чашечковидный или какъ бы состоитъ изъ собрашя 
верхушечныхъ прицветныхъ чешуй. У более высоко-орга- 
низованныхъ Polycarpicae цветочный покровъ двойной, со­
стоитъ изъ чашечки и венчика, но происхождеше двойного 
покрова этихъ цветовъ можетъ быть весьма различно. Или 
двойной покровъ дифференцируется изъ первоначально про­
стого венчиковиднаго покрова на наружный чашечковидный 
покровъ и внутреншй венчиковидный; тогда морфологически 
оба покрова очень не резко отграничены другъ отъ друга и 
при спиральномъ расположенш листьевъ околоцветника на 
цветоложе чашелистики постепенно переходятъ въ лепестки 
венчика. Или первоначально простой венчиковидный покровъ 
принимаетъ на себя роль чашечки, а венчикъ образуется 
изъ наружныхъ спиралей андроцея, и тогда замечается самый 
постепенный переходъ отъ лепестковъ венчика къ тычинкамъ 
(классическш примеръ такого явлешя мы видимъ въ цветке 
водяной лилш — Nymphaea alba L., см. рис. 389), или, нако- 
нецъ чашечковидный органъ можетъ образоваться изъ вер­
хушечныхъ зеленыхъ листьевъ, изъ прицветниковъ, и мы на- 
блюдаемъ въ такомъ цветке постепенный переходъ отъ вер­
хушечныхъ листьевъ побега къ чашелистикамъ, но зато 
более резкую разницу между чашечкой и венчикомъ даннаго
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цветка (классическщ примеръ этого мы видимъ въ  цветке 
Paeonia — см. рис. 436).
Итакъ, основной планъ строешя цветка Polycarpicae
— это расположенные въ акро- 
петальномъ порядке на сильно 
выпукломъ цветоложе многочис­
ленные покроволистики, посте­
пенно переходяшде въ многочис- 
ленныя спирально-расположенныя 
по тору тычинки и таковые же
Рис. 390. Продольный разрЪзъ свободные плодолистики, обра-
цвЪтка лютика — Ranunculus see- ovtatttip я п п к - я п п н и т й  ™ и л г г* 
leratus L. (по В a i 11 о п), какъ 3УЮ1« 1е а п о к а р п н ы й  МН ОГ О-
примеръ цветка съ сильно выпук- ч л е н н ы й  г и н е ц е й  (см. рис.
льшъ цв'Ьтоложемъ и съ неопре- 3 9 0  и 391) Ациклическое, спи-
дЪленнымъ количествомъ спираль- .
но - расположенныхъ органовъ ральное расположеше органовъ
цв^ тка* цветка, ихъ неопределенное ко­
личество въ каждомъ изъ отдЬловъ цвет­
ка, апокарпный гинецей, каждый пестикъ 
котораго состоитъ всего изъ одного пло­
долистика, по брюшному шву котораго 
сидятъ б. ч. многочисленныя семяпочки,
OTCyTCTßie въ типичномъ цветке Polycar- 
picae законовъ кратныхъ отношенш и че- 
редовашя органовъ —  все это несомненно 
таше же признаки примитивной органи- 
зацш цветка Polycarpicae, какъ простой Рис. 391. Продольный
чешуевидный покровъ цветовъ низшихъ РазР з^ъ черезъ апо-  
7 7 , к а р п н ы и  гинецей
Monochlamydeae, неопределенное количе- Magnolia Precia Correa
ство листиковъ этого чашечковиднаго (по В е т т ш т е й н у ) .  
покрова и пыльцелистиковъ, противо-
стояше тычинокъ листикамъ околоцветника 
и простая одиночная завязь, образова­
вшаяся изъ срасташя двухъ или несколь-
Рис 392 Д1аграмма кихъ плодолистиковъ въ центре такого при- 
Monochlamydeae. митивнаго цветка Monochlamydeae, причемъ 
и въ этихъ простейшихъ цветкахъ Mono- 
chlamydeae, какъ мы знаемъ, не выражены еще основные за­
коны построешя цветовъ — законы кратныхъ отношенш и 
чередовашя органовъ.
Основная формула Monochlamydeae, это — P n A n G 2
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или cf P n  A n  и $ P n G 2 ; т и п и ч н ы й  п л о д ъ  Monochlamydeae
— о p t  ш e к ъ. Диграмма цветка Monochlamydeae будетъ 
такая (см. рис. 392). Основная формула Polycarpicae будетъ 
Р о о  А со G o o  или Коо Соо А оо G o o ,  при ациклическомъ 
или спиральномъ рас­
положен^ органовъ на 
цветолож е; типичный 
плодъ Polycarpicae — 
с л о ж н а я  л и с т о в к а  
или м Ь ш е ч е к ъ ;  
сложный орешекъ или 
многосемянка будетъ 
плодомъ производнымъ
A  B C D
Рис. 393. Продольные разрезы завязи Poly- 
carpicae, показываюпце постепенный переходъ 
ОТЪ перВЗГО типа плода отъ многосеменной листовки къ односеменной 
* . семянке.* А у В  — Clematis, С — Ranunculus, 
путемъ атрОфШ jp — Myosurus; v — брюшной шовъ, d —
спинной шовъ (по В а р м и н г у).
ат о ш j j  
многочисленные семя­
почекъ, расположен-
ныхъ по брюшному шву (v) будущей листовки, до одной 
всего семяпочки (см. рис. 393). Д1аграмма цветка Polycar-
picae будетъ такая (см. рис. 394). 
И те, и друпе цветы, какъ они 
на первый взглядъ д 1аметрально 
ни противоположны другъ другу, 
однако же, несомненно принадле­
жать первичнымъ типамъ покрыто­
семенныхъ растенш. Первичность 
цветовъ Monochlamydeae выража­
ется, главнымъ образомъ, въ при-
митивномъ устройстве чашечко- 
Рис. 394. ÄiarpaMMa цветка Ро- ,
lycarpicae (Adonis): чашелистики ВИДНагО покрова цветка, ВЪ H е О -
расположены по формуле %, п р е д е л е н н о м ъ ,  но не б о л ь -  
лепестки, тычинки и пестики по  ^ ,
формул* в/ 8 (по В а р м и н г у ) .  шо мъ, обыкновенно, ко л и ч ест  в-Ь
о р г а н о в ъ  п о к р о в а  и а н д р о -  
цея,  въ OTcyTCTBin законовъ чередовашя органовъ и кратныхъ 
отношенш; но синкарпическш гинецей съ одной всего семя­
почкой и плоды — орешки, обыкновенно наблюдаемые у Mo­
nochlamydeae, представляютъ признаки более высокаго раз­
вита, и въ этомъ отношенш, согласно не разъ уже упоми- 
навшемуся нами закону корреспондирующихъ стадш развита, 
M onochlamydeaeymm  дальше по пути эволюцш, чемъ въ осталь-
ныхъ частяхъ ихъ примитивнаго цветка. У Polycarpicae прими­
тивность строешя ц в ^ т о б ъ  ихъ выражается а ц и к л и ч е -  
с к и м ъ ,  с п и р а л ь н ы м ъ  р а с п о л о ж е н 1 е м ъ  о р г а н о в ъ  
ц в е т к а ,  н е о п р е д е л е н н ы м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  и 
м н о г о ч и с л е н н о с т ь ю  этихъ органовъ, которые возни- 
каютъ въ акропетальномъ порядке на цветоложе, а не 
произошли путемъ расщеплешя, а п о к а р п и ч е с к и м ъ  
г и н е ц е е м ъ ,  состоящимъ изъ многихъ свободныхъ плодо­
листиковъ, съ большимъ количествомъ семяпочекъ въ одной 
завязи, расположенныхъ по брюшному шву; все это при­
знаки несомненно древней, примитивной организацш, кото­
рые, по моему мнешю, нельзя вывести изъ типа Monochla­
mydeae, которые свойствены низшимъ Polycarpicae, какъ 
самостоятельной, независимой отъ Monochlamydeae ветви 
развита покрытосеменныхъ растешй; и, подобно тому, какъ 
Monochlamydeae своимъ синкарпнымъ, б. ч. односеменнымъ 
гинецеемъ опередили самихъ себя на пути эволюцш, такъ 
и Polycarpicae своимъ ярко-окрашеннымъ и почти съ самаго 
начала разделеннымъ на чашечку и венчикъ околоцветни- 
комъ опередили и самихъ себя, и Monochlamydeae по пути 
эволющи, оставаясь въ остальныхъ чертахъ организацш 
своихъ цветовъ еще на очень и очень низкой ступени раз­
вита. Простое устройство цветовъ Monochlamydeae и весьма 
часто встречающаяся среди нихъ раздельнополость цветовъ 
есть следств1е еще долгое время остающегося среди нихъ 
приспособлешя къ ветровому опылешю. Разделеше цве- 
точнаго покрова на чашечку и венчикъ, сильное развит1е 
и яркость окраски последняго, при прочихъ примитивныхъ 
признакахъ построешя цветка Polycarpicae, есть следсгае 
весьма ранняго, но крайне еще несовершеннаго приспособ­
лешя цветка Polycarpicae къ опылешю при помощи насе- 
комыхъ.
Разсматривая Monochlamydeae, мы видели, однако, какъ 
постепенно Monochlamydeae совершенствовали свой цветокъ, 
переходя отъ ветроопыляемости къ насекомоопыляемости, 
и какъ они, наконецъ, выработали типичный цвЬтокъ боль­
шинства покрытосеменныхъ растешй — циклическш, съ 
законами чередовашя органовъ и кратныхъ отношешй, при- 
чемъ наиболее совершенный типъ такого цветка вырабо­
тался среди высшихъ Centrospermae — въ семействе Сагуо-
396 Н. И. К у з н e ц о в ъ. Введете въ системат. цвЪтков. растенш.
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phyllaceae, въ виде пятичленнаго пятициклическаго цветка. 
Но, прежде ч^мъ Monochlamydeae достигли этого окончатель­
на™ типа цветка, хорошо приспособленнаго къ перекрест­
ному опылешю при помощи насЬкомыхъ, они неоднократно 
вырабатывали и типъ цветка трехчленный, реже дву­
членный.
Мы увидимъ, знакомясь съ различными типами P oly­
carpicae, что хотя основной планъ ихъ цветка ациклическш, 
многочленный, неопределенночленный, но въ своемъ про- 
грессивномъ развитш они довольно быстро переходятъ отъ 
типа ациклическаго къ типу гемициклическому, когда часть 
органовъ цветка располагается кругами, циклами, часть же 
(главнымъ образомъ въ андроцей и гинецей) остается на 
первоначальной ступени спиральнаго расположешя. Далее 
мы увидимъ, что если примитивнейппя Polycarpicae имеютъ 
неопределенное и большое количество членовъ цветка, то 
постепенно изъ нихъ начинаютъ вырабатываться, частью 
или всецело, типы съ определенными количествами членовъ
— цветы двучленные, очень часто, чаще, чемъ у Monochla­
mydeae,, трехчленные цветы, и, наконецъ, какъ высшш типъ 
разви^я цветка Polycarpicae, получается пятичленный много- 
циклическш цветокъ, изъ котораго въ конце концовъ, такъ же 
какъ и среди Monochlamydeae, вырабатывается, наконецъ, 
пятичленный пятициклическш цветокъ, свойственый боль­
шинству высшихъ цветковыхъ растенш. При этомъ посте­
пенно и здесь устанавливаются въ цветке законы кратныхъ 
отношенш и чередовашя органовъ. Наконецъ, обращаясь 
къ гинецею, мы увидимъ, что если въ типе у Polycarpicae 
гинецей апокарпный, многочленный, съ большимъ количест­
вомъ расположенныхъ по брюшному шву семяпочекъ въ 
каждой завязи, то у высшихъ формъ Polycarpicae вырабаты­
вается либо апокарпный многочленный гинецей съ одной 
всего семяпочкой въ каждой завязи, и тогда получается такой 
же плодъ—орешекъ, какъ онъ свойственъ большинству Mo­
nochlamydeae, либо гинецей делается въ конце концовъ син- 
карпнымъ и образованнымъ изъ очень небольшого коли­
чества плодолистиковъ, низводится до одного всего пестика 
въ центре цветка, и таше типы, на первый взглядъ, даже 
не логично относить къ Polycarpicae, ибо поликарпности, 
т. е. большого количества свободныхъ пестиковъ, у нихъ не
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наблюдается. Но так1е однопестичные синкарпные цветы 
остальными признаками своими настолько тесно сближаются 
съ типичными Pohjcarpicae, переходъ отъ апокарпш къ син- 
карпш происходитъ въ ряду этомъ настолько постепенно, 
что выделить эти неполикарпные типы изъ отдела P oly­
carpicae совершенно не возможно.
Въ отделе Polycarpicae, какъ мы уже сказали, почти не 
проявляются столь часто встречаюпцяся у Monochlamydeae 
явлешя расщеплешя или недоразвита частей цветка; но 
гЬмъ не менее и Polycarpicae не только развивались про­
грессивно, но и регрессивно, и результатомъ такого ре­
грессивнаго развита являются типы Polycarpicae или съ
__ _ цветами раздельнополыми (см.
Рис- 395), или съ цветами одно- 
покровными, или съ цветами, при- 
способленными къ ветроопыляе- 
т мости. Но если среди Monochla-
и mydeae однопокровность, раз-
Рис. 395. Продольный разрЪзъ дельнополость или ветроопыляе- 
черезъ женскш цв’Ьтокъ Schizamtra мнЪш ю, не-
сосапеа М i с h х. (изъ сем. Mag- .
noliaceae), съ а п о к а р п н ы м ъ  сомненно явлеше первичное, ЧТО 
гинецеемъ (по в a i 11 о п). подтверждается и данными па-
леонтологш, то у Polycarpicae, на- 
оборотъ, можно б. ч. легко доказать, что ихъ однопокров­
ность, раздельнополость или ветроопыляемость представля­
ютъ явлешя вторичныя; это следсгае регрессивнаго развита. 
Появлеше этихъ регрессивныхъ признаковъ можно объяснить 
себе, по моему мнешю, самостоятельнымъ происхождешемъ 
Polycarpicae отъ голосеменныхъ и раннимъ ихъ приспособ- 
лешемъ къ насекомоопыЛяемости ; но, мне кажется, что вы­
водить Polycarpicae изъ Monochlamydeae, черезъ порядокъ На- 
mamelidales изъ порядка Urticales, какъ то делаетъ В е т т ­
ш т е й н ъ ,  такъ же неестественно и натянуто, какъ неесте­
ственна и притянута за волосы теор1я Га л л ь е  о происхожде- 
нш всехъ вообще цветковыхъ растешй, въ частности и Mono- 
chlamydeae, изъ Polycarpicae, при чемъ происхождеше ихъ изъ 
Polycarpicae онъ объясняетъ теми же явлешями регрессивнаго 
развита упрощенныхъ формъ, которыя мы наблюдаемъ въ 
самомъ отделе Polycarpicae. Но тамъ, среди Polycarpicae, вы­
вести упрощенныя формы, приспособленныя, напримеръ, къ
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ветроопыляемости, или раздЬльнополыя весьма легко и ясно. 
Для более широкаго же обобщешя этого явлешя на все Mo­
nochlamydeae не только н^тъ никакихъ положительныхъ дан- 
ныхъ, но такое обобщеше, какъ я вамъ уже не разъ указывалъ, 
прямо противоречить даннымъ растительной палеонтолопи.
Изъ предыдущаго вы видите, что охарактеризовать Poly- 
carpicae однимъ общимъ д1агнозомъ весьма трудно. Polycar­
picae, объединяя, по словамъ В е т т ш т е й н а ,  семейства, не­
сомненно связанныя между собой генетически, являются весьма 
естественной группой. Морфологическое различ1е между наи­
более развитыми и первоначальными формами весьма велико, 
чемъ затрудняется резкая характеристика этой группы. Но 
это — участь всехъ филогенетически ясныхъ группъ. Ва р*  
м и н г ъ ,  В е т т ш т е й н ъ ,  Э н г л е р ъ  подъ именемъ Polycar­
picae или Banales ( Э н г л е р ъ )  объединяютъ въ одинъ поря­
докъ целый рядъ близко родственныхъ и несомненно филоге­
нетически тесно связанныхъ между собою семействъ. В а р - 
м и н г ъ  причисляетъ 1 2  семействъ къ этому порядку, Э н г ­
л е  р ъ—17, В е т т ш т е й н ъ —целыхъ 23 семейства, часть кото­
рыхъ Э н г л е р о м ъ  относится въ друпе порядки и ставится 
въ совершенно иныя места его системы. Такъ, семейства, 
входяшдя въ составъ порядковъ Aristolochiales и Sarraceniales 
Э н г л е р а ,  В е т т ш т е й н ъ  относитъ также къ Polycarpicae.
Л о т с и, вследъ за Г а л л ь е, подъ именемъ Polycarpicae 
подразумеваем не одинъ порядокъ, а целыхъ 7  самосто- 
ятельныхъ порядковъ, и такое обобщеше кажется мне более 
целесообразными Г а л л ь е называетъ всю эту группу 
„Proterogenen“ п р о с т е й п ы я  п о к р ы т о с е м е н н ы я  
р а с т е н i я. Эти „Proterogenen“ филогенетически Г а л л ь е 
выводить изъ древнейшихъ голосеменныхъ—Bennettitales, а изъ 
»Proterogenen“, съ одной стороны, производитъ однодольныя 
растешя, съ другой же стороны—все остальныя двудольныя 
(включая и Monochlamydeae, какъ формы редукщонныя отъ 
различныхъ типовъ настоящихъ двудольныхъ), которыя онъ 
объединяетъ подъ общимъ именемъ Saxifragenen.
Филогенетическая схема происхождешя покрытосемен­
ныхъ растешй, по Г а л л ь е ,  будетъ, следовательно, построена 
такъ (см. рис. 396).
Въ нижеследующемъ изложенш, подъ именемъ P oly­
carpicae я буду подразумевать, вместе съ Г а л л ь е и
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Рис. 396. Филогенетическая схема разви-пя покрытосеменныхъ растешй|(потГаллье).
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Л о т с и, не отдельный порядокъ, а целую группу поряд­
ковъ низшихъ покрытосеменныхъ, гомологичную группе 
Monochlamydeae, которую мы, въ общихъ чертахъ, уже раз- 
смотр^ли, и, по моему представленш, филогенетическая 
схема цветковыхъ растенш — Anthophytae должна въ самыхъ 
общихъ чертахъ вылиться въ сл^дующемъ виде (см. рис. 397):
Dicotyledones
5-meri,4-cyclici
Mono cotyle done s 
3-meri, 5-cyclici
/
Dico tyledones 
5-meri, 5-cyclici
Caryophyllaeeae (5-meri,5-cyclici) \  /
Spadiciflorae 
(Monocoty ledones)
Monochlamydeae
Gnetales
Helobiae | | Hamamelidales
Coniferae Piperales
Salicales
vPolycarpicae
Bennettitales Ginkgoales
v  /
Cycadales
Cycadofilices
Рис. 397. Филогенетическая схема развипя антофитныхъ растешй 
(по Н. И. К у з н е ц о в у ) .
Къ отделу Polycarpicae Л о т с и  и Г а л л ь е  относятъ 
порядки : Anonales, Piperales, Banales, Nepenthales, Aristolochi- 
ales, Rhoeadales и Hamamelidales. Я присоединилъ бы сюда 
еше порядокъ Helobiae изъ однодольныхъ растенш, который, 
по строешю своихъ цветовъ и б. ч. апокарпному гинецею, 
представляетъ настоящая Polycarpicae; но о порядке Helobiae 
мы въ настоящее время говорить не будемъ, такъ какъ
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целесообразнее его разсмотреть п р и  и з у ч е н ^  п р о и с -  
х о ж д е н 1 я о д н о д о л ь н ы х ъ  р а с т е н 1 й; точно такъ же 
и порядокъ Hamamelidales лучше изучить при разсмо- 
тренш исторш развит1я настоящихъ п я т и ч л е н н ы х ъ  
п я т и ц и к л и ч е с к и х ъ  д в у д о л ь н ы х ъ  р а с т е н i й. 
Что касается порядка Piperales, то мы его уже изучили. 
Вместе съ Э н г л е р о м ъ  и В е т т ш т е й н о м ъ я  считаю 
порядокъ этотъ стоящимъ весьма обособленно въ системе 
и думаю, что едва-ли его можно производить отъ Polycarpicae, 
какъ то делаютъ Г а л л ь е  и Л о т с и ;  что касается филогене­
тической связи съ Piperales некоторыхъ простейшихъ одно­
дольныхъ, которыя можно объединить подъ общимъ име­
немъ Spadiciflorae, то такая филогенетическая связь, под­
робно проведенная Л о т с и  въ его интересныхъ лекщяхъ, 
мне лично весьма симпатична, и въ этомъ отношенш я 
вполне примыкаю къ этому автору. Но относительно этой 
филогенетической связи Spadiciflorae съ Piperales мы скажемъ 
современемъ, при более подробномъ изученш однодольныхъ 
растенш. Такимъ образомъ изъ выше перечисленныхъ поряд­
ковъ группы Polycarpicae остаются для более детальнаго раз­
смотрешя порядки: Anonales, Banales, Nepenthales, Aristolochiales 
и Bhoeadales. Мы подробнее остановимся на изученш пер- 
выхъ двухъ порядковъ и последняго порядка — Bhoeadales. 
Эти три порядка представляютъ, какъ вы увидите дальше, 
действительно, такой же непрерывный, постепенный рядъ раз­
в и т  отъ простейшихъ къ сложнейшимъ, какой мы видели 
среди Monochlamydeae въ порядкахъ - -  Myricales, Juglandales, 
Fagales, Uriicales, Centrospermae, и такъ же, какъ и тамъ, по­
рядки Anonales, Banales, Bhoeadales, начинаясь наиболее при­
митивными типами съ ациклическими многочленными цветами, 
постепенно ведутъ насъ къ типичному двудольному растенш 
съ цветами четырех-, пятичленными пятициклическими. Что 
касается порядковъ Nepenthales и Aristolochiales, то я вполне 
согласенъ съ В е т т ш т е й н о м ъ ,  Г а л л ь е  и Л о т с и ,  ко­
торые ставятъ эти два порядка филогенетически близко къ 
остальнымъ представителямъ отдела Polycarpicae. Но оба 
эти порядка представляютъ лишь боковыя ветви главнаго 
ствола развит1я цветковыхъ растенш, а потому мы на нихъ 
дольше останавливаться здесь не будемъ.
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Лекщя девятнадцатая.
Аноноцветныя — Anonales.
Къ порядку A n on a les, заключающему наиболее древ- 
нихъ представителей Polycarpicae, могутъ быть отнесены сле­
дующая 1 1 семействъ : Magnoliaceae, Trochodendraceae, Cerci- 
diphyllaceae, Lactoridaceae, Myristicaceae, Calycantha-
eeae, Gomortegaceae, Monimiaceae, Lauraceae и Hernandiaceae. 
Кроме того, въ новейшее время В е т т ш т е й н о м ъ ,  Г а л л ь е  
и Л о т  си къ порядку этому относится еще небольшое се­
мейство Canellaceae, причисляемое, однако же, Э н г л е р о м ъ  
къ порядку Parietales, изъ группы настоящихъ двудольныхъ 
растенш. Очень трудно решить вопросъ, которое воззреше 
въ данномъ случае правильнее, Э н г л  е р  а или новейшихъ 
авторовъ, но во всякомъ случае семейство Canellaceae не­
сомненно служитъ типомъ переходнымъ между Polycarpicae 
и порядкомъ Parietales, а такъ какъ семяпочки въ завязи 
расположены въ семействе этомъ постенно, то я предпо­
читаю, вместе съ Э н г л е р о м ъ ,  относить его къ Parietales.
Семейство M a g n o lia c ea e— магнсшевыхъ является въ осо­
бенности замечательнымъ и интереснымъ семействомъ, какъ 
по строешю своихъ цветовъ и другихъ морфологическихъ 
признаковъ, такъ по современному и прежнему географи­
ческому своему распространена, несомненно указывающему, 
что въ лице Magnoliaceae мы имеемъ очень древнш типъ 
цветковыхъ растенш. Многимъ изъ васъ, вероятно, изве­
стны м а г н о л i и (см. рис. 398), съ ихъ одиночными, крупными, 
роскошными цветами (см. рис. 399), издающими иногда одуря- 
ющш, иногда ласкающш лимонный ароматъ. Это—красивыя
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деревья или кустарники съ вечнозелеными, кожистыми или 
опадающими, широкими, цЪльнокрайними листьями, съ при­
листниками, разрастающимися въ вид-b чехловъ (ochrea), какъ 
У F i cus а, вокругъ вышестоящаго, бол^е молодого листа, 
им^ющаго складчатое почкосложеше. Когда новые листья
Рис. 398. ]\[щ)поГш Kobitx D С. въ Ботаническомъ Саду въ Токю (по фо­
тографш П. В. С ю з е в а).
распускаются, они сбрасываютъ эту ochrea, въ виде башлыка 
или колпачка, и у основашя листа, на стебле остается тогда 
кольцевой слЪдъ такъ же, какъ и у Ficus’ а. Крупные одиноч­
ные на концахъ ветвей цветы (см. рис. 399) имеютъ пышный 
околоцветнику состоящш изъ многихъ лепестковъ, располо- 
женныхъ въ несколько цикловъ; б. ч. у магнолш три трех- 
членныхъ круга такихъ лепестковъ, при чемъ наружный кругъ 
чашечковидный или тоже такой же лепестковидный, какъ и
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остальные круги; но нередко у мапкшй бываетъ лепестковъ 
этихъ гораздо больше, въ неопределенномъ количестве; ле­
пестки окрашены въ белый, розоватый или желтоватый цветъ 
и придаютъ всему цветку весьма красивый видъ. Некото­
рый магнолш цветутъ ранней весной, до распускашя листь­
евъ, и тогда такой кустарникъ или дерево, все усаженное 
крупными многолепестковыми цветами, съ различными от­
тенками лепестковъ, отъ чисто-белаго до темнО-розоваго, и
Рис. 399. Продольный разр^зъ черезъ цветокъ Magnolia Precia C o r r e a  
(по В е т т ш т е й н у ) :  цветокъ ацикличесюй съ неопределеннымъ количе­
ствомъ покроволистиковъ, тычинокъ и плодолистиковъ.
лишенное зелени, имеетъ весьма оригинальный и красивый 
видъ. У другихъ магнолш, цветущихъ летомъ, сквозь соч­
ную зелень ихъ кожистой, темнозеленой, глянцовитой листвы 
тутъ и тамъ, долго въ течеше лета выглядываютъ таше круп­
ные, точно искусственно изъ фарфора сделанные цветы, из- 
даюшде тонкш лимонный ароматъ. Кто изъ васъ бывалъ, 
напримеръ, на южномъ берегу Крыма, тотъ могъ въ садахъ 
Ялты, Алупки и другихъ южныхъ курортовъ любоваться 
этими красивыми вечнозелеными деревьями, съ успехомъ 
культивируемыми какъ по побережью Чернаго моря, такъ и 
везде въ южной Европе, по берегамъ Средиземнаго моря.
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Внутри крупныхъ цветовъ магнсшй имеется длинное кону­
сообразное цветоложе (см. рис. 400), усаженное многочис­
ленными спирально - расположенными тычинками. Тычинки 
магнолш им-Ьютъ очень коротшя утол­
щенный нити (см. рис. 399) и длинные 
пыльцевые м^шки, заканчивающиеся ши- 
рокимъ расширешемъ нити или связника; 
листовая натура тычинки магнолш выра­
жена гораздо ясн^е, ч-Ьмъ у большин­
ства другихъ цветковыхъ растешй, и 
представляетъ хорошш прим-Ьръ того, 
что тычинка есть не что иное, какъ ми- 
Рис. 400. Продольный кроспоролистикъ, какъ метаморфозиро-
Г ар^н  Ь1 йРеЗЪгинеПцей ванный плодущШ листъ, что уже давно 
Magnolia Precia Correa установлено ПОЭТОМЪ И натурфилософомъ 
(по В е т т ш т е й н у ) .  Гё те .  На томъ же удлиненномъ цвето­
ложе (см. рис. 400) сидитъ большое число 
почти свободныхъ пестиковъ, срос­
шихся между собою лишь основашями.
Каждый пестикъ заканчивается крюч- 
ковиднымъ рыльцемъ, имеетъ одно- 
гнездную завязь, и въ каждой завязи 
или по две семяпочки, или даже по 
шести и больше. Отцветшая магнол1я 
сбрасываетъ свой нарядный брачный 
уборъ: постепенно опадаютъ ея ле­
пестки и тычинки, а завязи разраста­
ются въ сборный плодъ (см. рис. 401).
Каждый плодикъ при окончательномъ 
созреванш вскрывается по спинноиу и 
брюшному шву, и тогда изъ открыв­
шейся листовки этой на эластическихъ
нитяхъ, образованны хъ сосудистыми Рис. 401. Сборный плодъ 
« /г . ! ч , Magnolia qrandiflora L. (по
пучками семяножки (funiculus) И се- В е т т ш т е й н у ) .
меннаго шва (rhaphe) еще долго ви-
сятъ красныя, снаружи сочныя, точно ягоды, семена этихъ 
растешй. Внешняя кожура этихъ семянъ мясистая (весьма 
редкое явлеше), отчего и имеютъ они видъ красныхъ ягодъ.
Въ настоящее время магнолш въ дикомъ состоянш встре­
чаются въ тропической и восточной Азш и въ приатланти-
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ческихъ штатахъ Северной Америки. Ихъ известно до 2 1 -го 
вида. Въ культурномъ состоянш и въ оранжереяхъ магно­
лш изъ-за красивыхъ цветовъ разводятся во многихъ местно- 
стяхъ земного шара. Въ Гималае магнолш встречаются въ 
дикомъ состоянш въ лесахъ до 3300 метровъ н. ур. м., много 
видовъ имеется въ лесахъ Японш. Географическое распро­
странеше магнолш напоминаетъ намъ географическое рас­
пространеше многихъ другихъ древесныхъ породъ, имевшихъ 
въ третичный перюдъ широкое циркумполярное географи­
ческое распространеше въ северномъ полушарш, но ныне 
вымершихъ везде и сохранившихся лишь въ такихъ стра- 
нахъ, где климатичесшя услов1я не изменились или очень 
мало изменились со временъ третичнаго перюда. Такими 
классическими местностями на земномъ шаре, где древняя 
третичная флора живьемъ сохранилась съ незапамятныхъ вре­
менъ, являются восточная, отчасти южная Аз1я и приатлан- 
тичесше штаты Северной Америки. Въ этихъ странахъ и 
обитаютъ ныне магнолш въ дикомъ состоянш. Подобное гео­
графическое распространеше имеетъ семейство Juglandaceae, 
какъ вы легко припомните изъ моихъ лекцш; и вы помните, 
конечно, что въ третичныя эпохи Juglandaceae были распро­
странены гораздо шире по земному шару, шли гораздо 
дальше на северъ, имели циркумполярное географическое 
распространеше и были представлены большимъ количествомъ 
видовъ. Совершенно то же самое видимъ мы и у магнолш. 
Если ныне известно всего около 20 видовъ этого рода, то въ 
ископаемомъ состоянш найдено уже около 30 видовъ магно­
лш, и не только въ виде отпечатковъ листьевъ, но и въ 
виде плодовъ. Магнолш известны въ ископаемомъ состоянш 
изъ отложенш мелового и третичнаго перюдовъ, и не только 
существовали оне тогда въ Северной Америке и Японш, но 
и въ Гренландш, на Шпицбергене, на острове Сахалине, во 
всей Европе и Австралш, где въ настоящее время въ дикомъ 
состоянш деревья эти безусловно отсутствуютъ, и где, какъ 
на Шпицбергене или въ Гренландш, они выдерживать со* 
временный тамошнш климатъ, конечно, не могутъ. Боль­
шинство исколаемыхъ магнолш морфологически весьма близки 
къ северо-американской Magnolia grandiflora L. Это пока* 
зываетъ намъ, что типъ современныхъ магнолш существуетъ 
издавна, со временъ мелового перюда.
Къ магнолш близокъ другой родъ — Liriodendron L. 
или т ю л ь п а н н о е  д е р е в о  (см. рис. 402). Красивое ги­
гантское дерево, охотно культивируемое въ садахъ и паркахъ 
Европы; у него оригинальные, на конце притупленные, че­
тырехлопастные, кожистые, сбрасываемые на зиму листья;
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Рис. 402. Liriodendron inense: 1 — общШ бидъ, 2, 3 — тычинки спереди 
и сзади, 4 — гинецей, 5 — сборный плодъ, 6 — отдельный плодикъ, 7 — 
продольный разрезъ нижней части плодика (по Н о о k е г’у , leones, tab. 2785).
цв'Ьтетъ лЪтомъ послЪ облиствешя; цвЪты оранжево-жел- 
тые, напоминаюице издали какъ бы крупные тюльпаны. Око- 
лоцвЪтникъ трехчленный трехкруговой; 3 наружныхъ ле­
пестка чашечковидны, во время цвЪтешя загнуты назадъ, 6  
внутреннихъ оранжево-желтыхъ лепестковъ прямостояч!е, об­
разуютъ бокалъ, въ видЪ тюльпана, а внутри, на очень длин- 
номъ, коническомъ цв'ЬтоложЪ, внизу имеется большое ко­
личество спирально-расположенныхъ листовидныхъ тычинокъ
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(см. рис. 402, 2, 3) такъ же, какъ и у магнолш, съ короткими 
нитями, длинными пыльниками и расширенными наверху 
связниками, и огромное количество совершенно свободныхъ 
спирально - расположенныхъ пестиковъ (см. рис. 402, 4, б). 
Плодъ тюльпаннаго дерева — сборный (см. рис. 402, 5, 403), 
состоитъ изъ односЬменныхъ крылатыхъ 
орЪховъ (см. рис. 402, 6, 7 и 404), сидя- 
щихъ на разросшемся торе. Тюльпан­
ное дерево ныне въ дикомъ состоянш 
встречается въ одномъ всего виде въ 
приатлантическихъ штатахъ Северной 
Америки, где принадлежитъ къ замеча- 
тельнымъ гигантамъ - деревьямъ дев- 
ственныхъ лесовъ Мариланда и Вирги- 
нш. Недавно въ Китае, въ провинцш 
Клянгси, открыть былъ второй видъ этого рис 403 Сборный плодъ 
рода, настолько, однако, близкш КЪ се- Liriodendron tulipifera 
веро-американскому Liriodendron tulipifera L- (по Веттштейну).  
L., что его можно было бы разсматривать 
лишь, какъ географическую разновидность последняго, если 
бы не столь разъединенные ареалы распространешя обеихъ 
формъ.
Liriodendron существуетъ на земномъ шаре издавна.
Въ меловыхъ отложешяхъ Северной 
Америки, въ штате Небраска, и въ 
Гренландш найдены были два вымер- 
шихъ вида этого дерева — L . primae- 
vum  N e w b .  и L . M aakii H e e r .  Въ 
Рис. 404. Продольный раз- мюценовыхъ отложешяхъ верхней Ита-
рЪэъ плодика Liriodm- л]и Швейцарш и Исландш найденъ
dron tulipifera L. (по В е т т -  г
ш т е й н у ) .  былъ третш видъ этого дерева — L .
Procaccinii U n g. B et три ископае­
мыхъ вида морфологически весьма близки къ нын^ живу­
щему въ Северной Америк^ и КитаЪ L . tulipifera L. Изсл'Ь- 
дован1я B e r r y  ископаемыхъ Liriodendron1 овъ показываютъ, 
что своеобразное очертан!е листьевъ этого дерева прюбрЪ- 
тено имъ въ новМипя геологичесюя времена. Самыя древ- 
тя ископаемыя формы имЪли листья простые, овальные или 
удлиненные, цельные, i^^bHOKpaftHie, какъ у магнолш, и 
только постепенно, приближаясь къ современной эпох'Ь, листья
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тюльпаннаго дерева делались все более и более притуплен­
ными на конце и все более и более четырехлопастными,, 
пока и не вылились въ ту форму, какая свойствена ныне жи­
вущему тюльпанному дереву, и которая придаетъ ему весьма 
оригинальный внешнш видъ.
Въ западномъ Закавказье, на берегу Чернаго моря, 
близъ поста Головинскаго, въ 1889 году мне пришлось во вре­
мя путешеств1я натолкнуться на одинъ экземпляръ гигант- 
скаго тюльпаннаго дерева въ совершенно дикой местности, 
среди первобытной природы. Я не думаю, конечно, что 
Liriodendron въ Закавказье встречается дико; очевидно* 
эго одинъ изъ остатковъ прежней высокой культуры нашего 
Черноморскаго побережья. Но чувствуетъ себя здесь тюль­
панное дерево не хуже, чЪмъ у себя на родине, и это вполне 
понятно, такъ какъ ПонтШская провинщя Закавказья во 
многомъ, по климатическимъ услов1ямъ своимъ, напоминаетъ 
Япошю, Китай или приатлантичесюе штаты Северной 
Америки.
Вы видите, что магнол!я и тюльпанное дерево своимъ 
оригинальнымъ географическимъ распространешемъ теперь 
и въ былыя давно прошедппя времена, своимъ примитив- 
нымъ устройствомъ цветовъ возвращаютъ насъ къ такимъ 
исходнымъ типамъ покрытосеменныхъ растенш, которые 
мы давно уже оставили было позади себя. Подобно M yri­
cales, Juglandales, Fagales, магнол1я и тюльпанное дерево—это 
пережитки временъ очень и очень далекихъ; это живые по­
томки свидетелей мелового перюда, когда только что начали 
вообще появляться на земномъ шаре цветковыя растешя 
(покрытосеменныя, конечно). Но примитивный типъ строешя 
цветка этихъ двухъ деревьевъ совершенно иной, чемъ при­
митивный типъ строешя цветовъ упомянутыхъ сережко- 
цветныхъ. Тамъ — мелюе невзрачные цветочки, собранные 
въ богатыя сережчатыя соцве™ , отлично приспособленные 
къ ветровому опыленпо; здесь—крупные одиночные красивые 
цветы, приспособленные хотя бы и къ весьма примитивному, 
но все же къ опылешю при помощи насекомыхъ; и дейст­
вительно, наблюдая цветущую магнолда или тюльпанное 
дерево, вы въ крупныхъ бокалахъ и венчикахъ ихъ цветовъ 
всегда найдете большое количество мошекъ, жучковъ и 
другихъ насекомыхъ, копошащихся среди многочисленныхъ
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сближенныхъ другъ съ другомъ тычинокъ; перелетая съ 
цветка на цветокъ, могутъ насЬкомыя эти, хотя бы невзна­
чай, занести плодотворную пыльцу съ одного цветка на 
другой и гЬмъ невольно способствовать ихъ перекрестному 
опылешю.
Семейство Magnoliaceae, кроме магнолш и тюльпаннаго 
дерева, заключаетъ въ себе еще не­
сколько родовъ; всего въ немъ 9 ро­
довъ и до 1 0 0  видовъ. Это все древес- 
ныя породы съ весьма примитивнымъ 
строешемъ цветовъ — многочленныхъ, 
гемициклическихъ, т. е. одни органы у
Рис. 405. Сборный плодънихъ расположены циклически, друпе — Шешт J rum (поА 
спирально. Оне встречаются подъ тро- В е т т ш т е й н у ) .  
пиками какъ въ Азш, такъ и въ Америке, 
но безусловно отсутствуютъ въ Африке. На северъ рас­
пространены оне до Гималая и Японш въ Азш, въ Америке 
преобладаютъ въ приатлантическихъ штатахъ Северной Аме­
рики, а родъ D rim ys (10 видовъ) распространенъ въ Аме­
рике, начиная съ Мексики и на 
югъ до Магелланова пролива, въ 
горахъ Южной Америки, 4 его 
вида встречаются въ Новой Гол- 
ландш, 2 въ Новой Зеландш и 
по 1 виду въ Новой Каледонш,
Рис. 406. Продольный разр-Ьзъ Новой Гвинеи и на острове Бор-
черезъ женсмй цвЪтокъ Schizandra нео р 0  BUcium  (СМ. рис. 405), 
coccinea М i с h х. (изъ сем. Mag- . о \ г  />
noliaceae), съ а п о к а р п н ы  мъ наСЧИТЫВаЮЩШ ВЪ с е б е  7 ВИДОВЪ, 
гинецеемъ (по В a 1 11 о п). распространенъ въ южныхъ при­
атлантическихъ штатахъ Север­
ной Америки (2 вида), въ Передней Индш (2 вида) и въ 
Китае и Японш (3 вида), но въ третичныхъ отложешяхъ 
Северной Америки и Англш найденъ родъ этотъ въ иско­
паемомъ состоянш, а въ плюценовыхъ отложешяхъ Новой 
Голландш (Австралш) найденъ хорошо сохранившшся плодъ 
ископаемаго рода Illicites astrocarpus F. v. M ü l 1., очевидно, 
весьма близкаго къ современному роду Illicium . Какъ во 
всехъ древнихъ типахъ, роды и виды мапкшевыхъ морфо­
логически разграничены довольно хорошо; полиморфныхъ 
типовъ среди семейства этого нетъ. Все семейство распа­
412 Н. И. К у з н е ц о в ъ .  В ведете въ системат. цвЪтков. растешй.
дается на 3 подсемейства: Magnolieae, съ 4-мя родами, Schi- 
zandreae, съ 2 -мя родами, очень близкими между собою, и 
Illicieae, съ 3-мя родами. Schizandreae — это вьюшдеся ку­
старники, свой- 
ственые глав­
нымъ образомъ 
тропической и 
восточной Азш 
(Гималаю, Япо­
нш, Китаю), а 
одинъ видъ 
встречается, кро­
ме того, въ при- 
атлантическихъ 
штатахъ Север­
ной Америки. 
Строеше цве­
товъ Schizand­
reae (см. рис. 406) 
еще примитив­
нее, чемъ у маг­
нолш и тюльпан­
наго дерева, ибо 
цветы ихъ впол­
не ацикличесюе, 
спиральные и въ 
области покрово- 
листиковъ, а ты­
чинки отличают­
ся сильно расши- 
Рис. 407. Tetracentron (по O l i v e r ) :  1 ,2  — вЪтви
съ соцвМями, 3 — ÄiarpaMMa цветка, 4 — цветочная рСННЬШИ ЛИСТО- 
почка, 5 — цвЪтокъ сверху, 6 — цвЪтокъ сбоку, 7 •— ВИДНЫМИ СПаЙНИ- 
тычинки, 8 — пестики, 9 — пестикъ, 11, 13 — гине- в «
цей, 10, 12 — продольный разрЪзъ гинецея, 14 — ками; НО ЦВЪТЫ 
сЪмя, 15 — сЪмя въ продольномъ разрЪзЪ. Schizandreae р а з ­
дельнополые, а
плоды ягодообразные, что указываетъ на более высокую ихъ 
организащю. У Illicieae цветы слитнополые или раздельно- 
полые, съ спирально-расположеннымъ околоцветникомъ или 
съ многочленнымъ околоцветникомъ, обособленнымъ на ча­
шечку и венчикъ, съ спирально-расположенными тычинками
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и съ многими плодиками, но расположенными въ одинъ 
кругъ (см. рис. 405), а не по спирали. • Цветоложе ихъ уко­
роченное, а не такое удлиненное, какъ у предыдущихъ M ag­
noliaceae. Плодики Illicieae либо совершенно свободные, либо 
сросппеся между собою, и плоды — либо cyxie, вскрываю­
щееся (см. рис.
405), либо сочные, 
ягодообразные.
Такимъ обра­
зомъ и Schizan- 
dreae, и Illicieae 
имеютъ частью 
морфологичесюе 
признаки столь 
же примитивные, 
какъ и Мадпо- 
Неае, частью при­
знаки производ­
ные (напри- 
мЪръ, раздель­
нополость цв^- 
товъ или цикли­
ческое располо- 
жеше плодоли­
стиковъ), указы­
вающее какъ бы 
на болЪе высо­
кую морфологи- 
4 PPkvto PTvnPHb Рис* 408. Trochodendron aralioides (по v. L i e b  old):  
У .  ^ 1, 2 — ветвь съ цветами ; 3 — цветокъ; 4, 5 — ты-
развитш ЭТИХЪ чинки ; 6 — рыльце ; 7—10, 12 — гинецей ; 11 — семя, 
магнол!евыхъ. Но’ свеРхУ вдоль разрезанное.
что особенно
важно и интересно, это CTpoeHie древесины н'Ькоторыхъ I lli­
cieae, именно, рода Drim ys. Д р е в е с и н а  D rim ys отличается 
о т с у т с т в 1 е м ъ  с о с у д о в ъ  и п р и с у т с т в 1 е м ъ  т р а - 
х е и д ъ  с ъ  о к а й м л е н н ы м и  п о р а м и ,  т. е. имеетъ ха- 
рактеръ д р е в е с и н ы  х в о й н ы х ъ .  Подобное же CTpoeHie 
древесины встр'Ьчаемъ мы у Tetracentron (см. рис. 407), де­
рева, растущаго въ Кита^, и у Trochodendron (см. рис. 408), 
растущаго въ Японш. Первое причисляется современными
систематиками къ семейству Magnoliaceae, но отличается отъ 
остальныхъ Magnoliaceae более простымъ устройствомъ весьма 
мелкихъ четырехчленныхъ цветовъ (см. рис. 407, 5, 4 , 5, 6), 
собранныхъ въ удлиненныя сережковидныя соцвЪт1я (рис. 407, 
l y 2)\ Irochodendron же имеетъ цветы голые, совс^мъ безъ 
околоцветника (см. рис. 408, 5), съ свободными тычинками
414 Н. И. К у з н е ц о в ъ .  Введете въ системат. цветков, растешй.
Рис. 409. Euptelea (по S i е b о 1 d ); 1 — цветущая ветвь, 2 — листъ, 3 —
в^твь съ листьями.
и съ плодолистиками, отчасти сросшимися другъ съ дру- 
гомъ (см. рис. 408, 7, 8 , 9), и относится въ особое малень­
кое семейство T roch oden draceae , весьма близкое къ семей­
ству Magnoliaceae и какъ бы отъ него производное. Семей­
ство Trochodendraceae насчитываете въ себе всего 2 рода въ
6  видахъ, изъ которыхъ одинъ родъ (Trochodendron — рис. 
408) монотипный, а другой — Euptelea (см. рис. 409 и 410) 
состоитъ изъ 5 видовъ; это — деревья съ цветами спираль­
ными, ациклическими, обоеполыми или раздельнополыми,
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встречаюийяся въ восточной и южной Азш, главнымъ обра­
зомъ въ Японш. Къ семейству этому весьма близко и часто 
съ нимъ соединяется въ одно — семейство Cercidiphyllaceae, 
изъ 1 рода съ 2 видами, древесныя породы Японш съ цв-Ь- 
тами ациклическими. Наконецъ, сюда же можно отнести ма­
ленькое семейство Lactoridaceae, состоящее изъ одного 
всего рода и вида — Lactoris fernandeziana  P h i l i p p i  (см. 
рис. 411), небольшой кустарничекъ съ острова Жуанъ-Фер-
Рис. 410. Euptelea (по S i е b о 1 d ): 1 — плодущая вЪтвь, 2 — тычинки и 
одинъ покроволисгикъ, 3 — андроцей, 4, 5 — тычинки, в — гинецей, 7 — 
пестикъ, 8 — соплод1е, 9 — зрелый плодъ съ сЬменемъ.
нандеца, отличающееся отъ МадпоЫасеае и остальныхъ близ- 
кихъ семействъ цветами циклическими (рис. 411, В , С), раз­
дельнополыми, полигамными, съ простымъ трехчленнымъ 
околоцветникомъ и 6-ю тычинками (рис. 411, Б).
Все эти оригинальные типы древесныхъ породъ, пред- 
ставляюице мелюя обособленныя семейства, морфологически 
несомненно близки къ Magnoliaceae и являются какъ бы дав­
нишними упрощенными производными основного магнол!еваго 
типа. Но своеобразное строеше древесины Trochodendraceae, а 
также Tetracentron и Drim ys изъ семейства Magnoliaceae, ука­
зываетъ несомненно на филогенетическую близость этого цикла
формъ съ голосеменными. Однако, изучеше зародышеваго 
м еш каDrim ys W interi, п р о и звед ен н оеС трасб ургером ъ , по­
казало, что развшче зародышеваго мешка и процессъ оплодо­
творешя идетъ зд^сь совершенно по нормальному типу выс­
шихъ покрытосеменныхъ растешй, и мы въ этомъ отношенш 
среди простейшихъ Polycarpicae, какими, очевидно, являются 
Magnoliaceae, Trochodenäraceae и друпя ыелк'т семейства, не 
имеемъ такихъ же переходовъ отъ голосеменныхъ, какъ мы
416 Н. И. К у з н е ц о в ъ .  Введете въ системат. цветков, растешй.
Рис. 411. Lactoris fernandeziana P h i l i p p i :  А  — ветвь въ естественную 
величину; В  — д!аграмма цветка; С — цв’Ьтокъ после удалешя одного 
покроволистика ; В  — пестикъ, взрезанный по спинке; Е  — пестикъ въ 
продольномъ разрезе; G — пестикъ въ поперечномъ разрезе; Н  — семя, 
сильно увеличенное (по Э н г л е р у).
видели среди низшихъ Monochlamydeae: ни эндотропнаго 
роста пыльцевой трубочки, ни многоклетнаго археспор1я, ни 
прочихъ признаковъ простейшихъ явленш при образованш 
зародышеваго мешка или яйцевого аппарата здесь не на­
блюдается. Въ этомъ отношенш Magnoliaceae съ примыкаю­
щими къ нему семействами, очевидно, уже издавна, вероятно, 
еще въ меловую эпоху ушли далеко по пути эволющи отъ голо­
семенныхъ, сохранивъ съ ними, однако, нечто общее — стро- 
eHie древесины у некоторыхъ изъ этихъ растенш. Съ дру­
гой стороны надо указать еще на то, что монотипное семей­
ство Lactoridaceae (см. рис. 411) некоторыми систематиками 
причисляется, какъ я вамъ указывалъ уже раньше (см. выше
f
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стр. 188), къ порядку Piperales, и, по мнЪшю Г а л л ь е  и 
Ло т с и ,  семейство Lactoridaceae является связующимъ зве- 
номъ между Magnoliaceae и Piperales, а отсюда уже ботаники 
эти ведутъ филогенетическую лишю къ однодольнымъ, именно 
къ Spadiciflorae. Но Э н г л е р ъ  отвергаетъ родство Lactori­
daceae съ Piperales, и я въ этомъ отношенш придерживаюсь 
мнЪшя посл^дняго ученаго.
Современныя Magnoliaceae и родственныя съ ними мел-
Hamamelidales
/
Trochodendraceae 
/
Schizandreae
V(Спиральные 
раздельнопо­
лые цветы)
Magnolieae
(Цветы спиральные 
двуполые)
\  „ /
Tetracentreae
А  (Цветы че­
тырехчлен­
ные)
Illicieae
^  (Плодолистики распо­
ложены кругомъ, цве­
ты многочленные)
Drimytomagnolieae
Magnoliaceae
Рис. 412. Схема происхождешя и филогенетическаго родства Magnoliaceae 
и близкихъ къ нему семействъ (по Га л ль  е).
кгя семейства, по мн^нпо Г а л л ь е  и Л о т с и ,  произошли 
отъ вымершаго нынъ прототипа, который долженъ былъ 
им^ть въ себе признаки частью магнолш (въ строенш цветка), 
частью D rim ys’a (въ строенш древесины, подобной древесин^ 
хвойныхъ). Г а л л ь е называетъ вымерппе прототипы совре- 
менныхъ Magnoliaceae D r im y to m a g n o liea e , и происхождеше 
современныхъ Magnoliaceae и близкихъ къ нимъ семействъ 
можно, по Га лль е ,  выразить следующей схемой (см. рис. 412).
Кром^ упомянутыхъ мелкихъ семействъ, къ Magnoliaceae 
близки друпя тропичесшя семейства, представленныя дре­
весными породами и имеющая характерное географическое 
распространеше. Прежде всего зд^сь' сл^дуетъ вкратц^ 
остановиться на обширномъ семейств^ А поп асеае  (см. рис.
27
413). Это тропическое семейство, состоящее изъ 46 родовъ 
и до 800 видовъ. 9 родовъ среди 46 — монотипны. Ни­
сколько родовъ полиморфны, напримеръ, роды Uvaria L.,
418 Н. И. К у з н е ц о в ъ .  Введете въ системат. цвЪтков. растешй.
Рис. 413. Asimina triloba Dun.  (изъ сем. Anonaceae): 1 — цветущая вЪтвь, 
2 — сЪмя, 3 — плодъ въ продольномъ разр^зЪ, 4 — сЪмя въ продольномъ 
разрЪзЪ (по В a i 11 о п).
съ 60 видами, главнымъ образомъ распространенными въ 
Малайской области, а также въ Передней Индш, тропической 
восточной Азш, восточной Австралш и западной А фрике; 
родъ Unona L. fil., съ 40 видами—главнымъ образомъ въ тро-
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пической Азш, отчасти въ Африке и восточной Австралш; 
родъ Polyalthia Bl., съ 70 видами, приблизительно такого же 
распространешя; родъ Xylophia L., съ 60 видами, распро­
страненными въ Передней Индш, въ Малайской области, на 
Мадагаскаре, въ тропической западной Африке, въ Мексике, 
Вестиндш и Бразилш; родъ Апопа L., съ 60 видами, глав­
нымъ образомъ распространенными въ тропической Америке, 
и др. Большинство Апопасеае, за малыми лишь исключешями, 
встречаются въ тропической Азш, Африке и Америке, пре­
обладая въ Старомъ свете. Но въ третичную эпоху Апопа­
сеае существовали и дальше на севере. 9 видовъ рода Апопа 
найдены въ ископаемомъ состоянш въ третичныхъ отложе­
шяхъ между лрочимъ и Европы, 2 вида рода Asimina A da ns. 
(см. рис. 413) описаны изъ третичныхъ отложенш Северной 
Америки.
Апопасеае весьма близки къ Magnoliaceae и отличаются 
отъ нихъ, главнымъ образомъ, морщинистымъ белкомъ (эн- 
доспермомъ) въ семенахъ (см. рис. 413, 4), тогда какъ с е ­
мена Magnoliaceae и другихъ семействъ тоже съ белкомъ 
(см. рис. 404, на стр. 409), но не морщинистымъ и не склад- 
чатымъ. Цветы Апопасеае гемицикличесюе (см. рис. 413, 1А 
чашечка и венчикъ створчатые, тогда какъ у Magnoliaceae они 
черепитчатые. Около цветникъ Апопасеае построенъ циклически, 
по формуле: К 3 С 3-]_3. Андроцей и гинецей спиральные, 
многочленные. Цветы съ верхней завязью, какъ у Magno­
liaceae, большею частью двуполые, реже раздельнополые, 
очень крупные, до 2 —3 сантиметровъ въ поперечнике. Пло­
долистики не сросипеся, листья околоцветника б. и. м. мя­
систые или кожистые (см. рис. 413,1). Плоды сборные, ягодо­
образные (см. рис. 413, 3), иногда, напримеръ, у Апопа пло­
дики срастаются въ конце концовъ въ одинъ большой вкусный 
головчатый плодъ, имеющш видъ сложной ягоды. Родъ Еи- 
pomatia R. Br,, этого семейства имеетъ упрощенные цветы, 
голые, безъ покрововъ, окололепестичные и многочисленныя 
свободныя полунижшя завязи. Родъ этотъ встречается въ 
числе двухъ видовъ въ северо-восточной Австралш и со- 
ставляетъ переходъ къ семейству Calycanthaceae. Съ другой 
стороны морщинистымъ белкомъ семянъ Апопасеае сближа­
ются съ семействомъ Myristicaceae (см. рис. 414, 5, 4), со- 
стоящимъ изъ одного всего рода M yristica  — м у с к а т н ы й
27*
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о р е х ъ ,  съ 255 тропическими видами, распространенными 
главнымъ образомъ въ тропической Азш; 38 видовъ растутъ 
въ Южной Америке, 1 1  видовъ въ тропической . Африке. 
M yristica  — деревья или кустарники съ листьями, напомина­
ющими листья Lauraceae — л а в р о в ы х ъ .  Вегетативные ор­
ганы Myristicaceae, равно какъ и ранее разсмотренныхъ се­
мействъ и вообще вс^хъ Anonales, снабжены просвечивающими 
железками, съ эфирнымъ масломъ. Поэтому мнопе предста-
Рис. 414. Myristica fragrans H o u t t . : 1 — плодъ, 2 — вскрытый плодъ, 
3 — продольный разр’Ьзъ сЬмени, 4 — поперечный разрЪзъ сЪмени, а — 
arillus, t — семенная кожура, 5 — продольный разр-Ьзъ женскаго цв-Ьтка, 
6 — продольный разр-Ьзъ мужского цв-Ьтка (по В е т т ш т е й н у ) .
вители разсматриваемыхъ семействъ доставляютъ различныя 
пряности и употребляются жителями тропиковъ въ пищу или 
какъ вещества лекарственныя. Цветы Myristicaceae уже зна­
чительно дальше отошли отъ исходнаго типа Magnoliaceae, 
представляя въ некоторомъ отношенш формы редукцюнныя. 
Цветы у нихъ двуцикличесше, раздельнополые, двудомные, 
съ трехчленными кругами, съ простымъ сростнолистнымъ 
бокальчатымъ или колокольчатымъ, трехзубчатымъ мясистымъ 
околоцветникомъ (см. рис. 414, 5, 6). Въ мужскомъ цветке 
находится центральная колонка изъ сросшихся нитями 3—15 
тычинокъ (см. рис. 414, 6), въ женскомъ цветке — одинъ всего 
пестикъ (см. рис. 414, 5), образованный изъ одного плодоли­
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стика, съ одногнездною завязью и съ одной всего семяпоч­
кой. Плодъ — почти грушевидная, мясистая, окрашеная 
коробочка (см. рис. 414, 1), вскрывающаяся по спинному и 
брюшному швамъ, причемъ обнажается крупное семя, покры­
тое большою красною, неправильно расщепленною семенною 
кожурою (рис. 414, 2), известною въ продаже подъ именемъ 
„мускатнаго цвета“ ; „мускатнымъ орехомъ“ называютъ 
само семя съ внутренней тонкой частью семенной кожуры. 
То и другое очень богаты эфирными и жирными маслами и 
употребляются въ медицине, фармакопш, парфюмерш и какъ 
пряности.
Далее идетъ рядъ небольшихъ семействъ, которыя можно 
разсматривать, какъ дальнейшее произ­
водное все того же типа Magnoliaceae. Се­
мейство C anellaceae  съ 4 родами и семью 
видами, съ двуполыми эуциклическими цве-. 
тами, встречающееся въ Центральной Аме­
рике, одними ботаниками причисляется къ 
порядку Anonales, другими (и на мой 
взглядъ, это правильнее) къ порядку P a ­
rietales. Семейство C alycan th aceae  (см. рис 415 продольный
рИС. 415) —  кустарники, 1 рОДЪ И 5 разр-Ьзъ цветка Caly-
„ .  . , canihv.i praecox L. (повидовъ, своиствены Северной Америке, В е т т ш т е й н у ) .  
Японш и Китаю, съ двуполыми спираль­
ными цветами. Семейство G o m o rteg a cea e  — одинъ всего 
родъ и видъ, дерево, встречающееся въ Чили, съ слитно­
полыми однопокровными ациклическими въ покров^ и андро- 
цеЪ цветами, околоцвЪтникъ семичленный, тычинокъ 2 —3 , 
плодолистиковъ 2 —3, образуютъ синкарпный пестикъ, съ 
одной висячей семяпочкой въ каждомъ гн^зд^. Семена съ 
обильнымъ б1злкомъ и очень крупнымъ зародышемъ.
Мы подходимъ теперь къ весьма обширному и играю­
щему большую роль подъ тропиками семейству Lauraceae— 
л а в р о в ы х ъ .  Строеше цвЪтовъ этого семейства настолько, 
на первый взглядъ, рЪзко отличается отъ строешя цв'Ьтовъ 
Magnoliaceae, что казалось бы невозможнымъ соединять эти 
столь различныя семейства въ одинъ порядокъ. Но связую­
щими звеньями между Magnoliaceae и Lauraceae являются какъ 
вышеперечисленныя мелшя семейства, такъ, въ особенности, 
довольно обширное и несомненно весьма древнее семейство
Monimiaceae, связывающее настолько тесно Lauraceae съ Mag­
noliaceae, что не можетъ быть сомнЪшя въ родственныхъ от- 
ношешяхъ этихъ семействъ.
Семейство M on im iaceae  (см. рис. 416) представлено дре­
весными и кустарными породами, распространенными въ тро- 
пическихъ и субтропическихъ областяхъ земного шара и 
имеющими максимумъ своего развита въ южномъ полуша- 
рш, въ Южной Америк^, въ Малагасской области, въ Поли- 
незш, Австралш и на Зондскихъ островахъ. Это отличный 
примеръ семейства, главнымъ образомъ развившагося на
островахъ Тиха- 
го или Великаго 
океана. 23 рода 
въ 340 видах ъ 
составляютъ это 
семейство. Изъ 
23 родовъ поло­
вина монотип- 
ныхъ ( 1 1  ро-
Рис. 416. Monimiaceae: 1 — мужской цветокъ Sipa- ДОВЪ), остальные 
типа mollicoma, а — целый цветокъ, Ъ — въ про- поды б Ч ОЛИ- 
дольномъ разрезе; 2 — мужской цветокъ S. muricata; ^  ’ '
3 — женскш цветокъ S. Sumichrastii; 4 — женскШ ГОТИПНЫе. ИОЛИ- 
цветокъ S. mollis (по Pe r k i n s ) .  морфныхъ рО-
довъ немного, да
и те б. ч. обладаютъ не очень большимъ количествомъ ви­
довъ ; 1 родъ съ 60 видами, другой съ 30 видами, остальные 
меньше. Уже такое морфологическое расчленеше, равно какъ 
и географическое распространеше указываюсь на значитель­
ную древность семейства. Въ ископаемомъ состоянш най- 
денъ целый рядъ остатковъ, относимыхъ У н г е р о м ъ  и 
Э т т и н г с г а у з е н о м ъ  къ этому именно семейству, а С а - 
п о р т а  описалъ даже особый ископаемый, ныне вымершш 
родъ Monimiopsis, который онъ относитъ сюда же. Но, къ 
сожалешю, все палеонтологичесюя данныя эти крайне сом­
нительны и могутъ быть причислены къ семейству M onimia­
ceae лишь подъ большимъ знакомъ вопроса.
Въ морфологическомъ отношенш ' Monimiaceae зани­
маюсь переходное положеше между американско-японскимъ 
семействомъ Calycanthaceae (см. рис. 415) и обширнымъ се- 
мействомъ Lauraceae. Цветы Monimiaceae (см. рис. 416) б.
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Рис. 417. Продольный раз- 
рЪзъ цветка Cinnamomnm 
zeylanicum (по В a i 11 о п).
ч. однополые, реже обоеполые. CTpoeHie цветка чрезвы­
чайно разнообразно. Прежде всего бросается въ глаза раз- 
BHTie цветоложа, редко выпуклаго или плоскаго, въ боль­
шинстве же случаевъ чашевиднаго или даже мешковиднаго, 
несущаго на внутренней поверхности своей листки около­
цветника, а главнымъ образомъ ты­
чинки (рис. 416, 1, 2) и плодолистики 
(рис. 416, 5, 4). Околоцветникъ или 
совсемъ отсутствуешь, или онъ со­
стоитъ изъ 4 или многихъ листьевъ, 
и въ последнемъ случае наружные 
обособляются въ виде чашечки. Ты­
чинки б. ч. многочисленныя, но бы­
ваютъ и въ маломъ числе, до 5, 4, 
и даже до 1 всего тычинки. Пыль­
ники вскрываются продольными или 
поперечными трещинами или клапа­
нами. Плодолистиковъ отъ одного 
до многихъ, образуютъ свободные
пестики съ одной семяпочкой въ каждой завязи. Плодики— 
орешки, б. и. м. окруженные разросшимся цветоложемъ (рис.
416, 3, 4), вследстае чего получается 
плодъ ложный. Семена съ эндроспермомъ.
Обширное семейство Lauraceae — 
лавровыхъ, примыкающее морфологи­
чески къ только что вкратце описанному 
семейству Monimiaceae, представлено, за 
исключешемъ паразитнаго рода Gassytha, 
Рис. 418. Д1аграмма древесными растешями съ кожистыми, 
агуХшйсит Ч^льными> б. ч. вечнозелеными, реже
Пакс у) !  опадающими назиму листьями. Цветы
Lauraceae (см. рис. 417 и 418) обоеполые 
или однополые, двух-, пяти-, большею же частью трехчленные 
(см. рис. 419). Околоцветникъ изъ двухъ круговъ, однородный 
или разнородный; листья его либо б. и. м. срослись другъ 
съ другомъ у основашя, либо прикрепляются къ краю диско­
видно или чашевидно, какъ у Monimiaceae, расширеннаго 
цветоложа. Тычинки въ 3—4 кругахъ, въ числе, соответ- 
ствующемъ таковому въ околоцветнике. Иногда тычинки, 
въ особенности внутренняго круга, обращаются въ стами-
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нодш (см. рис. 418, 419). Пыльники вскрываются клапанами 
(см. рис. 417), какъ у многихъ Monimiaceae и, какъ мы уви­
димъ на следующей лекцш, у некоторыхъ семействъ порядка 
Banales (напримеръ, у Berberidaceae). Завязь верхняя, но б.
0  * и. м. погруженная въ
полое цветоложе (см. 
рис. 417), какъ у Moni­
miaceae!, одногн^здная, 
съ одной семяпочкой, 
синкарпная, образован­
ная, однако, срасташемъ 
трехъ плодолистиковъ. 
Плодъ — ягода или ко­
стянка, часто окружен­
ная у своего основашя 
остающимся и во время 
плодосозревашя стано­
вящимся мясистымъ, 
иногда окрашеннымъ 
чашевиднымъ цвето- 
ложемъ, подобнымъ 
плюске желудя (но ино­
го, конечно, морфоло- 
гическаго происхожде- 
шя) и называемым^ 
hypanthium. Семя безъ 
белка, зародышъ се ­
мени крупный съ 2  
толстыми семядолями. 
Цветы Lauraceae, такъ 
же какъ Monimiaceae и 
Calycanthaceae, околопе- 
стичные, тогда какъ у 
низшихъ Anonales цветы подпестичные. Наиболее частая 
формула цветка Lauraceae будетъ такая: Р 3 + 3  А 3 4 . 3 . ^ + 3  G 3, 
т. е. т р е х ч л е н н ы й  с е м и ц и к л и ч е с к ! й  ц в е т о к ъ  съ 
ясно выраженными з а к о н а м и  к р а т н ы х ъ  о т н о ш е н 1 й 
и ч е р е д о в а н 1 я о р г а н о в ъ ,  но построенный по т р о й - 
н о м у  т и п у ,  к а к ъ  ц в е т ы  о д н о д о л ь н ы х ъ .  Тройной 
типъ цветка среди Anonales свойственъ такъ же, какъ мы ви­
о<С5.. u 
.0>
Рис. 419. Д1аграммы цвЪтовъ Lauraceae: 1 
Cinnamomum zeylanicum В г е у п , 2 — Агоиеа 
tenella N е е s , 3 — Eusideroxylon, 4 — Tetra- 
denia zeylanica (N e e s) P a x ,  5 — Cinnamo­
mum camphor a (L.) N e e s et Eberm. ,  6 — La­
urus nobilis L. (по Па к с у ) .
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дели вйцде, семействамъ Lactoridaceae, Апопасеае и M yristica- 
ceae и нередко встречается и въ сл^дующемъ порядке — 
Banales. Д1аграммы цветка Lauraceae изображены на при- 
ложенномъ здесь рисунке (см. рис. 419).
Какъ ни резко, на первый взглядъ, различ!е въ строенш 
цветовъ Lauraceae и Magnoliaceae, однако оба семейства 
связаны другъ съ другомъ сталь постепенными переходными 
формами, что соединеше ихъ въ одинъ порядокъ Anonales 
вполне правильно, а близкое филогенетическое родство не 
подлежитъ сомненш. Тутъ мы встречаемся съ темъ же 
явлешемъ, какъ и въ порядке Centrospermae, где два, на 
первый взглядъ, д 1аметрально противоположныхъ типа цветка
— Chenopodiaceae и Caryophyllaceae связаны, однако, целымъ 
рядомъ несомненныхъ промежуточныхъ формъ и такимъ 
образомъ принадлежать одному основному морфологиче­
скому типу.
Обширное семейство Lauraceae, насчитывающее въ себе 
39 родовъ и более 1000 видовъ, распространенныхъ въ тро- 
пическихъ и субтропическихъ странахъ всего земного шара, 
имеетъ изъ 39 родовъ — 11 монотипныхъ и 2 рода (Ocotea
— 200 видовъ и Litsea — более 100 видовъ) полиморфныхъ. 
Будучи целымъ рядомъ типовъ (семействъ) связано морфо­
логически съ семействомъ Magnoliaceae, Lauraceae представ­
ляютъ уже довольно совершенный типъ цветковыхъ растешй, 
приспособивш ая къ жизни въ тропическихъ странахъ и 
достигающш здесь значительнаго морфологическаго разно- 
образ!я и расчленешя. Несмотря на это, Lauraceae, какъ по­
казываюсь палеонтологичесюя данныя, отчленились довольно 
рано отъ Magnoliaceae или ихъ предковъ, такъ какъ совре­
менный типъ Lauraceae существуешь на земномъ шаре уже 
издавна и въ прежшя геологичесюя времена имелъ значи­
тельно более широкое географическое распространеше. Два 
родственныхъ типа, возникшихъ на земномъ шаре съ древ- 
нейшихъ временъ существовашя на земле покрытосемен­
ныхъ растенш и имевшихъ вначале циркумполярное геогра­
фическое распространеше — Magnoliaceae и Lauraceae, 
неодинаково развивались далее. Вытесненный изъ странъ 
полярныхъ измененными климатическими услов1ями одинъ 
изъ этихъ типовъ — Magnoliaceae, типъ более примитивный, 
вымеръ почти везде, сохранившись, въ виде реликтовъ, въ
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восточной и южной Азш и въ восточной Северной Америке. 
Другой типъ — Lauraceae, тоже изгнанный холоднымъ кли- 
матомъ съ севера, где онъ некогда развивался и былъ 
широко распространенъ, подъ тропиками нашелъ себе ныне 
благопр1ятныя услов!я существовашя, и до сихъ поръ разви­
вается здесь весьма пышно, насчитывая въ себе целый рядъ 
б. и. м. крупныхъ родовъ, два даже очень крупныхъ (Ocotea 
и Litsea), и сохранивъ еще и древше монотипные роды, 
которыхъ приходится, примерно, 24% на все его роды (11 
изъ 39).
Палеонтолопя учитъ насъ, что Lauraceae появились, 
повидимому, на земномъ шаре уже въ меловомъ перю де; 
по крайней мере изъ дакотовыхъ отложенш северо-западной 
Америки, относимыхъ, съ некоторымъ однако сомнешемъ, 
къ меловому перюду, L e s q u e r r e u x  описалъ листья иско- 
паемаго вида рода Sassafras, встречающагося ныне въ коли­
честв е  одного всего вида въ приатлантической части Север­
ной Америки, отъ Канады до Флориды. Какъ увидимъ 
далее, родъ Sassafras въ прежшя геологичесюя времена 
представленъ былъ несколькими видами и имелъ более 
широкое географическое распространеше. Въ самыхъ древ- 
нихъ отложешяхъ третичнаго перюда, въ палеоцене Европы 
описаны были С а п о р т а  и М а р 1 о н ъ  кожистые листья, 
которые, по всей вероятности, относятся къ Lauraceae. 
Гораздо чаще и достовернее ископаемыя находки Lauraceae 
въ мюцене и плюцене; отсюда описаны не только много­
численные отпечатки листьевъ этихъ растенш, но также 
остатки плодовъ, цветовъ и соцветШ, и изъ этихъ палеонто- 
логическихъ данныхъ съ несомненностью вытекаетъ, что въ 
третичный перюдъ La,uraceae были распространены гораздо 
далее на северъ, чемъ ныне. Во времена мюцена виды 
родовъ Trianthera, Lindera , Laurus и Cinnamomum произра­
стали въ Европе, въ Амурской области Сибири, въ верховь- 
яхъ Миссисипи, где, конечно, ныне эти вечнозеленыя дре- 
весныя породы отсутствуютъ, а въ Гренландш въ то же 
время обитали 1 или 2 вида рода Sassafras, съ опадаю­
щей на зиму листвой. Въ плюценовую эпоху Lauraceae были 
вытеснены изъ арктической области, да и въ Европе къ 
этому времени уже исчезли почти все вечнозеленыя лавро- 
вы я; остались лишь формы съ опадающей на зиму листвою,
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х ^прим^ръ, Sassafras Ferretianum  Ma s s a i . ,  Linder a lati folia 
Уja рог  ta), найденныя въ южной Францш, близъ Meximieux, 
У  плюценовыхъ отложешяхъ. Изъ вЪчнозеленыхъ лавро- 
выхъ въ плюценовыхъ отложешяхъ южной Франщи, близъ 
Sezanne, Meximieux и Люна найдены два вида лавра — L au ­
rus canariensis W е b b и бЛизкш къ современному виду L au - 
rus nobilis L. — L . assimilis Sa р.; последнш видъ обнару- 
женъ также въ четвертичныхъ туфахъ Монпелье, a L. cana­
riensis въ таковыхъ же четвертичныхъ отложешяхъ острова 
Мадеры. Эти факты указываюсь намъ на то, что лавровыя 
были окончательно изгнаны изъ Европы лишь во времена 
ледниковаго перюда, но, что Laurus nobilis могъ, можетъ 
быть, даже пережить ледниковый перюдъ где либо на югЬ 
Европы, въ защищенныхъ местахъ. Ледниковый перюдъ 
резко изменилъ полярную границу лавровыхъ на земномъ 
шаре. Продвинувъ мнопе его роды и виды далеко на югъ 
въ страны субтропичеоая и тропическш, ледниковый перюдъ 
не помешалъ сохраниться лавровымъ лишь въ техъ более 
северныхъ частяхъ материковъ, которыя, какъ мы знаемъ, 
особенно мало изменились въ климатическомъ отношенш со 
временъ третичнаго перюда. Такъ, въ Японш и въ Север­
ной Америке Lauraceae сохранились еще далеко на севере. 
Laurus nobilis растетъ въ дикомъ виде по Черноморскому 
побережью въ западномъ Закавказье. На Канарскихъ остро­
вахъ изъ 4 ныне живущихъ тамъ лавровыхъ два вида 
найдены были въ ископаемомъ состоянш въ четвертичныхъ 
туфахъ острова Мадеры, а именно — Laurus canariensis We b b  
и Ocotea foetens В a i 11. Эти же два вида найдены были въ 
четвертичныхъ отложешяхъ средиземноморской области 
Европы.
Въ настоящее время лавровыя сосредоточены въ тропи- 
ческихъ и субтропическихъ странахъ обоихъ полушарш — 
восточнаго и западнаго, но въ разныхъ видахъ. За исклю- 
чешемъ видовъ культурныхъ, Н о в ы й  и С т а р ы й  с в е т ъ  
не и м е ю т ъ  ни о д н о г о  о б щ а г о  в и д а  л а в р о в ы х ъ .  
Но обшде роды свойствены обоимъ пoлyшapiямъ, и, напри­
меръ, роды Persea, Phoebe, Ocotea и др. встречаются, хотя и 
въ разныхъ видахъ, и тамъ, и тутъ. По изследовашямъ 
Шу м а н а ,  лавровыя имеютъ ныне два главныхъ центра раз­
вита на земномъ шаре — одинъ въ тропической юго-восточ-
ной Азш и на Зондскихъ островахъ, другой — въ Бразилш. 
Аз1атскш центръ выклинивается на северъ въ Китае и Япо­
нш, где еще насчитывается до 50 видовъ лавровыхъ, и на 
югъ въ западную Австралш, которая даетъ пр1ютъ до 40 
лавровымъ. Въ Америке выклиниваше на северъ и на югъ 
лавровыхъ идетъ еще постепеннее, чемъ въ Азш. Въ Аф­
рике лавровыхъ почти нетъ; близъ Габоона, на западномъ 
берегу Африки известно всего 3 вида лавровыхъ, столько 
же въ Капской земле. Но восточно-африкансюе острова на- 
считываютъ уже до 1 1  видовъ лавровыхъ, между ними весьма 
оригинальный эндемичный родъ Ravensara.
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Рис. 420. Цветокъ ископаемаго Cinnamomum prototypum С о n w .: 1 — въ 
куске янтаря въ натуральную величину, 2—увеличенъ, 3—д1аграммы цветка 
Trianihera eusideroxyloides С о n w.,4 — диаграмма цветка Cinnamomum pro­
totypum С о n w. (по К о н в е н ц у).
Полярная граница лавровыхъ, въ общемъ, совпадаетъ съ 
северной границей вЪчнозеленыхъ древесныхъ породъ. Въ 
восточной Азш граница эта проходитъ приблизительно близъ 
50° с. ш. Въ Северной Америке лавровыя съ опадающей на 
зиму листвою, какъ Lindera  и Sassafras, идутъ гораздо далее 
на северъ, а вечнозеленая Umbellularia находитъ северный 
предЪлъ своего распространешя въ притихоокеанской Север­
ной Америке, близъ 45° с. ш. Въ Южной Америке родъ Рег- 
sea доходитъ на югъ до 43° ю. ш., а на северномъ острове 
Новой Зеландш встречаются еще два последнихъ эндемич- 
ныхъ вида лавровыхъ изъ рода Beilschmiedia.
Въ ископаемыхъ мюценовыхъ отложешяхъ всехъ странъ 
весьма часто встречаются разные виды рода Cinnamomum В 1., 
встречающегося ныне въ числе 54 видовъ, главнымъ обра-
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зомъ, въ тропической и субтропической юго-восточной Азш. 
Родъ Actinodaphne N e e  s, распространенный въ настоящее 
время въ 50 видахъ по преимуществу тоже въ южной Азш 
(5 видовъ въ Северной Америке), найденъ былъ въ ископа­
емомъ состоянш въ Европе близъ Инсбрука, хотя определе- 
Hie это и не безусловно достоверно. Палеонтологи приво- 
дятъ также ископаемые виды родовъ Persea, Ocotea, Sassafras, 
Litsea , Lindera , Laurus и др., но далеко не все изъ этихъ 
определенш внушаютъ довер!е. Но въ особенности инте­
ресна и не опровержима находка цветка одного рода Laura­
ceae, сделанная К о н в е н ц о м ъ  въ янтаряхъ северной Гер- 
манш (см. рис. 420, i ,  2). Отлично сохранивш ая цветокъ 
этотъ, по своему строешю, очень близокъ къ строешю цветка 
Eusideroxylon, известнаго ныне въ живомъ состоянш въ ко­
личестве одного ’ лишь вида съ острова Борнео. Находка 
эта возведена была К о н в е н ц о м ъ  въ особый родъ Trian- 
thera, очень близкш къ Eusideroxylon. Кроме этого ископае- 
маго рода, описаны были древесины двухъ ископаемыхъ, ныне 
вымершихъ родовъ — Laurinium  и Laurinoxylon  Fe l i x ,  но 
принадлежность ихъ къ семейству Lauraceae не можетъ быть 
съ точностью доказана.
Во всякомъ случае палеонтологичесюя данныя эти по- 
казываютъ намъ, что семейство Lauraceae весьма древнее. 
Если оно, можетъ быть, и моложе семейства Magnoliaceae, то 
во всякомъ случае, не на много, и распространено было се­
мейство это некогда гораздо шире по земному шару, чемъ 
теперь, сосредоточившись подъ тропиками лишь въ самую 
последнюю геологическую эпоху.
Последнее семейство изъ порядка Anonales, о которомъ 
остается намъ сказать несколько словъ — это H ern a n d ia -  
сеае, небольшое тропическое семейство, изъ 4 родовъ и 24 
видовъ, съ однимъ родомъ монотипнымъ. Оно тесно при- 
мыкаетъ къ семейству Lauraceae, имея таюе же цикличесюе 
обоеполые или реже раздельнополые цветы, но отличается 
отъ него, главнымъ образомъ, н и ж н е й  з а в я з ь ю  и п л о ­
д а м и  с ъ  л е т а т е л ь н ы м и  о р г а н а м и .
Филогенетичесшя отношешя семействъ порядка Anonales 
хорошо выражаются следующей, составленной Л о т  си, схе­
мой (см. рис. 421), где черта поверхъ назвашя семейства 
обозначаетъ, что данное семейство имеетъ завязь нижнюю
или полунижнюю, погруженную въ цветоложе, а черта 
подъ назвашемъ семейства обозначаетъ болЪе примитивныя 
семейства съ верхней завязью.
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Рис. 421. Схема филогенетическихъ отношенШ семействъ порядка Anonales
(по L o t s  у).
Числовыя же отношешя различныхъ семействъ порядка 
Anonales можно сопоставить въ следующей составленной 
мною наглядной табличкЪ:
Число
родовъ
Число
видовъ
Число моно­
типныхъ ро­
довъ
Число поли- 
морфныхъ 
родовъ
Magnoliaceae 9 100 2 —
Trochodendraceae 2 6 1 _
Cercidiphyllaceae 1 2 — —
Lactoridaceae 1 1 1 —
Anonaceae 46 800 9 __
Myristicaceae 1 255 — 1
? Canellaceae 4 7 2 —
Calycanthaceae 1 5 — —
Gomortegaceae 1 1 1 —
Monimiaceae 23 '340 11 —
Lauraceae 39 1000 11 2
Hernandiaceae 4 24 1 —
Такимъ образомъ, къ порядку Anonales относится 12, 
или, если исключить семейство Canellaceae, 1 1  семействъ, съ 
132 родами, 2541 видомъ, изъ которыхъ монотипныхъ ро-
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довъ 39, а политипныхъ или полиморфныхъ родовъ всего 3. 
B et Anonales — деревья или кустарники съ цветами обое­
полыми, но часто и раздельнополыми: 8  семействъ изъ 1 2  
имеютъ цветы и раздельнополые. Цветы строешя ацикличе- 
скаго, спиральнаго,или гемициклическаго, или эуциклическаго. 
Эуцикличесше цветы свойствены высшимъ типамъ порядка, 
семействамъ Lactoridaceae, Апопасеае, M yristicaceae, Canellaceae, 
Lauraceae и &ernandiaceae. Большею частью цветы съ нео- 
пределеннымъ количествомъ покроволистиковъ, тычинокъ и 
пестиковъ, но въ семействахъ Lactoridaceae, Апопасеае, M y­
risticaceae и Lauraceae б. и. м. ясно выраженъ циклическш 
трехчленный типъ цветка, свойственый собственно однодоль- 
нымъ, а не двудольнымъ покрытосеменйымъ растешямъ. 
Хотя въ пределахъ порядка Anonales мы имеемъ довольно 
постепенное усовершенствоваше цветка, начиная съ наиболее 
примитивнаго цветка спиральнаго строешя и со многими 
свободными пестиками у Magnoliaceae и кончая трехчленнымъ 
многоциклическимъ цветкомъ Lauraceae, съ однимъ синкарп- 
нымъ пестикомъ, образованнымъ тремя плодолистиками, и 
съ законами кратныхъ отношешй и чередовашя органовъ, 
все же весь этотъ порядокъ, какъ мы видимъ, представля- 
етъ типъ весьма древнш, что ясно и изъ его морфологиче- 
скаго строешя, и изъ данныхъ палеонтолопи. Anonales — это 
переходный типъ особаго ствола покрытосеменныхъ растенш, 
более совершенный, если хотите, чемъ Monochlamydeae, но 
отъ него независимый. Этотъ исходный типъ, какъ увидимъ 
дальше, поведетъ насъ весьма последовательно и непрерывно 
ко всемъ высшимъ типамъ многочисленныхъ, какъ однодоль­
ныхъ, такъ и двудольныхъ растенш.
Лекщя двадцатая.
Лютикоцв'Ьтныя — Ranales.
Порядокъ R a n a le s  настолько тесно примыкаетъ своими 
морфологическими особенностями къ порядку Anonales, что 
MHorie систематики ( Ва рминг ъ ,  Э н г л е р ъ ,  В е т т ш т е й н ъ )  
соединяютъ оба порядка въ одинъ. Я предпочитаю, однако, 
вместе съ Г а л л ь е  и Л о т е  и, разематривать входяшдя сюда 
семейства, какъ особый п’орядокъ. Къ порядку Banales я 
отношу семейства Menispermaceae, Lardizabalaceae, Berberida- 
ceae, Banunculaceae, Nymphaeaceae и Ceratophyllaceae, семейство 
же Dilleniaceae (см. рис. 443), которое Г а л л ь е  ставитъ во 
главе этого порядка, я, вместе съ другими систематиками, 
не нахожу возможнымъ относить въ этотъ циклъ формъ. 
Это семейство, такъ же какъ и ранее упомянутое семейство 
Canellaceae, находитъ себе более подходящее место среди 
порядка Parietales, являясь, однако, связующимъ звеномъ 
между порядками Banales и Parietales, какъ Canellaceae свя- 
зываютъ порядокъ Parietales съ порядкомъ Anonales. Изъ 
всехъ шести семействъ порядка Banales наиболее близко 
къ порядку Anonales семейство Menispermaceae; наиболее 
высокаго развит1я достигаетъ семейство Banunculaceae; се­
мейства же Nymphaeaceae и Ceratophyllaceae являются боко­
выми ветвями порядка Banales, при чемъ Nymphaeaceae пред- 
ставляютъ типъ весьма древнш, вероятно, издавна ответви- 
вшшея отъ основного типа Banales.
Начнемъ раземотреше порядка Banales съ семейства 
M en isperm aceae . Это довольно крупное семейство, состо­
ящее изъ 57 родовъ и 260 видовъ монотипныхъ родовъ
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